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Lira 
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Englische W5hrung 
a) Pfund Sterling 
b) Shilling 
c) Pence 
Osterreichische W~hrung 
Schilling 
D~nische W5hrung 
Kr one 
f/lre 
Englische Masse 
Pfund 
Hundredweight 
Lebendgewicht 
Schlachtgewicht 
Produktgruppe 
Belgisch-luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
, 
UM 
GE 
uc 
RE 
MN 
Fb 
DM 
Ff 
Lit 
Flux 
Fl 
f, 
B 
d 
schil 
DKr 
f/lre 
lb 
cwt 
(112 lb) 
PVI 
PAB 
PG 
UEBL 
BLEU 
AbbreYiazioni e 
aegni convenzionali 
Nessuna quotaziqne o 
fissazione di prezzo 
Informazioni non 
diaponibili 
Media 
Unità monetaria 
Unità di conte 
l1oneta nazionale 
Franco helga 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Franco lussemburghese 
Fiorino 
l1oneta inglese 
a) Lira sterlina 
b) Scellino 
c) Pence 
Moneta austriaca 
Scellino 
Moneta danese 
Corona 
f/lre 
Misure inglesi 
Libbra 
Hundredweight 
Peso vivo 
Peso morte 
Gruppo del pradette 
Unione economica belgo-
lussemburgh•a• 
Tekens en •fkortingen 
Geen notering of 
prijsvaststelling 
Informaties niet 
beschikbaar 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenheid 
Nationale munteenheid 
Belgische frank 
Duitee mark 
Franee frank 
Lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Engelse munteenheid 
a) Pond sterling 
b) S hilll.ng 
c) Pence 
Oostenrijkse munteenheid 
Schilling 
Deense munteenheid 
Kroon 
f/lre 
Engelse maat 
Pond 
Hundredweight 
Levend gewicht 
Geslacht gewicht 
Productengroep 
Belgisch-luxemburgse 
economische unie 
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B. Vastgestelde pr1jzen 
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CHE + TIL 124- 125 
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PO 03 + PO 04 
PO 05 + PO 06 
PO 08 + PO 09 
PO 10 +PO 11 
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v. Zu1 ve112rodukten 
A. Toelichting 
B. Vastgestelde pr1jzen 
1. léelk (3, 7 ~:) 
2. Drempelprijzen 
c. Prijzen waargenomen op de binnenlandse 
mar kt 
PO 01 + PG 02 
PG 03 +PO 04 
PO 05 +PO 06 
PO 08 + PO 09 
PO 10 + PO 11 
PO 13 +PO 14 
CHE + TIL 
D. Drempelprijzen -
Prijzen fraaco-grens -
Intracommunautaire heffingen 
Voor invoeren naar : 
FRANCE 1 !TALlA NEDERLAND 
140- 141 154- 155 168 - 169 
142 - 143 156 - 157 170 - 171 
144- 145 158- 159 172 - 173 
146 - 147 160 - 161 174 - 175 
148 - 149 162 - 163 176 - 177 
150- 151 164 - 165 178 - 179 
152 - 153 166 - 167 180- 181 
E. Prijzen franco-grena darde landen 
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PO 01 +PO 02 
PO 03 + PO 04 
PO 05 + PO 06 
PO 07 + PO 08 
PO 09 + PO 10 
PO 11 +PO 13 
BURAC + BURDO 
CHE + TIL 
Pays 
Land 
Paese 
Belgi~/BelgJ.que 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder1and 
CEE/EWG/EEG 
United Kingdoa/ 
Ei-re 
Danmark 
Norge 
-ge 
Suœi 
Osterreictt. 
Espafla 
New Zealand 
Australia 
Canada 
U.S.A. 
1) New Zealand 
Canada 
2) UC/RE 
TOX DE CHANGE WECHSLLKURSE TASSI DI CAMBIO 
(Rév~sés et complétés en date dul6.10.1967) (Uberpruft und vervollstdndigt am 16.10.196?) (Riv0dut~ e comr,let.:~.ti ~1 16.10.196?) (Herz.~en 
Un~tés 
EinheJ.ten Fb/Flux DM 
UnJ.tà 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/flux) .. 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DH) 
100 Francs (Ff) = 1012.750 81,0200 
lOO LJ.re (LJ.t) = 8,000 0,6400 
lOO Guldene(F1) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) = 5000,00 4oo,ooo 
lOO Pounds (.t) = 14000,000 1120,0000 
Ster1J.ng 
lOO Kroner (Dkr) = 723,890 57,9112 
100 Kro11.er (Nkr) = ?00,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
100 Mark.kae (Mar) • 1190,475 95,2380 
100 Schillings(OS) • 192,}08 15,3846 
100 Pesetas {Ptas) :a 83,334 6. 6667 
100 Pounds (NZ .t) = 13904,500 1112,3600 
100Do11are {Austrl) = 5600,000 448,0000 
100 :9ot.i.ars (Gan 5) d 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US Il = 5000,00 400,000 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partJ.r du : gultig ab : vaJ.J.d~ a partJ.re dal : geldJ.g vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) s; Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0 t 71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178.5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73.3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0. 7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 _27 ,6243 9,86583 190,8o49 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000 ,ooo8 1448 ,498"8 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133.5178 138,0743 100,0000 
117,5489 14880,94 86,19o4 23,8095 8,50340 16lt,4556 170,0679 123,1715 
18.9887 -_21103,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5~l9 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
552,9507 70000,00 405,4400 112,000 40,000Q2 773,5997: 800,0003 579,3995 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 }3,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493.706 62500 ,o 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
Mar ris 
8,4000 52,000 
105,0000 650,000 
85,0710 526,630 
0,6720 4,160 
116,0221 718,232 
420,000 2600100 
1176,0000 ?280,000 
60,8068 376,423 
58,8000 364,000 
81,1877 502,590 
100,0000 619,047 
16,1538 100,000 
7,0000 43,333 
-
1167,9780 7230,340 
470,4000 2912,000 
388,5000 2405,000 
420,000 2600,00 
WI SSELKOERSEN 
aangevuld per 16.10.1967) 
Pt as ~z t. Austr 1 
120,000 0,71919 1,785~ 
1500,000 8,98990 22,32143 
1215,300 7,28362 18,08'+82 
9,6oo 0,05754 0,14286 
1657,458 9,93359 24,66455 
6000,00 35,9596 89,2857 
16800,000 100,68688 49,99996 
868,668 5,20616 12,9Q66a 
840,000 5,03434 12,l!OOQ6 
1159,824 6,95113 17,25928 
1428,570 8,56180 21,25848 
230,769 1,38306 },43406 
100,000 0,59933 1,48810 
16685,400 100,00000 48,2946o 
6720,000 40,27475 100,00000 
5550,000 3},26263 82,58927 
6000,00 35,9596 89,2857 
: 27.10.1961 •Sud mi : 12.10.1967 6.3.1961 : Rééva1uatJ.on du DM - Aufwertung der DM - Rivalutazione del DM - Reva1uatie van de DM : 2. 5-1962 Aue.t.ralie : 14. 2.1966 
= UnJ.té de compte / RechnungseinheJ.t / UnJ.tà h canto / Rekeneenheid 
Can S us • 
2,16216 2,00000 
27,02700 25,0000 
21,89728 20,2550 
0,17297 0,16000<: 
29,86408 27,6243 
1o8,we 100,000 
302,70240 280,000 
15,1.;166 14,4778 
15,13512 14,0000 
20,89771 19,3304 
25, 7399'1 2},8o" 
4,15800 3,81161J 
1,8018o 1,666~ 
300,63754 278,090 
12l,08o96 112,000 
100,00000 92,5000 
108,108 100,000 
Moto BELGIE/ DliOTSCB Mo ... t d. BELGI- LAND FRANCE ITALIA LUXEM-Manaile d. QOII (BR) BOURG Maand 
JAII 1 lt x x lt x 
2 x x 
6 lt 
RB 6 J[ 
IWI 19 J[ 
2lt 1---- J[ 
27 lt x x x x 
.lPII 25 x 
liU 1 J[ J[ x x x 
.. x x x J[ x 
9 
1.5 J[ x J[ '--- x 
2.5 r--- J[ r---- J[ 
JUil 2 J[ 
17 1---- J[ 
2} x 
29 J[ 
JOL 14 J[ 
21 J[ 
&VO 15 J[ r--- x J[ J[ 
SEP .. J[ 
llO V 1 x r--- x J[ J[ 
2 J[ -
4 J[ 
11 J[ r--- J[ 
15 J[ 
22 - J[ 
DJ:C 8 J[ 
24 
2.5 x x x x x 
26 x x r---- J[ x 
31 
JOURS FERIES DJJIS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LJINDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI P.U:SI DELLA CEE - FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1967 
' 
HEDER- COMMIS-
LAND SION 
x lt Jour do l'an Neujahr 
rate do l'Epiphanie Beilice Drei KOnige 
Lundi de Carnaval Roaenmontas 
St. Joaeph St. Joaepb 
J[ J[ Ven4redi Saint Xartreitas 
J[ x Lundi de Pl.q\lea Oater•ontac 
Anni•eraaire de la l1b6- Jahreatac der Betreiuns 
ration 
J[ J[ Flte du travail Maifeiertag 
(Pour lee Paya-Ba•: c'l'- (FUr die Niederlande: 
bration de 1 1 allJliVeraai- Geburtatagareter der 
re de la Rei.ne) Kôrdgin) 
J[ J[ Aeceneion Chriat1 Hiaaelfahrt 
x Anniversaire de la décla- Jahreatac der Erklirunc 
rati.on Robert Schuaann von Robert Schur&aD.n 
(1950) (1950) 
x J[ Lundi. de Pentec8te P!ingataontag 
FI te-Dieu J'ronleichnaa 
l'lte nationale Nati.onalreiertac 
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Aacenaioa.e Heaelvaartadac 
Annivereario della cU.- Ver jaardac van de ver-
chiarazione di. Robert klaring van Robert Soha· 
Scb,...llll (1950) .. llll (1950) 
Lunedl d.ella Pentecoste Pinltster-andac 
Corpus Doai.ni. Sacraaentadac 
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Giorno dell' Uni tà te dea- Das vaa de Dui tae J:en-
ca boil 
J'eeta nazi.onale Nationale Feeatdac 
S.S. Pietro e Paolo B.H. Petrua en Paulaa 
J'eat a nazionale Ratioaa.le l'eeatdac 
J'esta naziona.le (Bolsal Kationale J'eeatdag 
(Bolsiil 
Aaaunz:l.one di M. V • Maria-ten-Beaelopa.eaiac 
OsJdaaanti Allerbeilipn 
co-eaoraz:l.one doi Do- Allersielea 
fun ti 
UD.i ti. nazionale Nationale Elnheit 
Araiati&io 191lt-1918 Wapenatilatand 
1914-1918 
Feata della Dinaatia l'eeat Yan cJ.e l>Jaaatie 
I-acolata Concezione Maria Onbevlekte Ont-
Yaqellia 
Vigilia di natale 
Natale di N.S. Kerata:l.e 
S. Stefano X..rataia 
s. Si.lveatro (}lomerJ.g- Oud.ejaar•daa (a.aaidd ... ) 
gio) 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D 1 P 0 R C I N 1 
lclaircieeemente concernant lee prix de la viande de porc (prix fixée et prix de marché) 
et lee prél.vemente l l'importation repris dana cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ét' prévu, par la voie du Règlement n• 20/62/CEE du 4 •. 4.1962 {Journal Officiel n• 30 du 
20,4.1962) 1 que l'organisation commune des march's aerait, dana le secteur de la viande de porc, 
établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporte-
rait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements envers lee 
paya tiers, calculés notamment sur la base des prix dea céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique dea céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dana le secteur de la 
viande de porc. Il en est résulté la suppression dea prélèvements intracommunautairee. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
A, Nature des prix 
Conform,ment aux articles 4, 8 et 12 du Règlement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Of-
ficiel n• 117, 10ème année, du 19.6.1967) portant organisation commune dea marchés dana le 
secteur de la viande de porc, le Conaeil, statuant sur proposition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communauté, avant le 1er août, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. D'autre part, la 
Commission, •près consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté dea prix d'é-
cluse et dea prélèvements à l'importation pour chaque trimestre (= période de trois mois), 
Prix de base:{Règlement n• 121/67/CEE - article 4) 
Il est fixé pour les porcs abattus de la qualité type à u~ niveau tel qu'il contribue à as-
surer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'ex-
cédents structurels dana la Communauté. Si des mesures d'intervention sont décidées, il est 
fixé un prix d 1 intervention,dérivé du prix de base. 
Prix d'éclusei(Règlement n• 121/67/CEE - article 12) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont valables à partir du 
1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août, Lors de leur fixation, il esttenu 
compte de la valeur de la quantité d'alimenta nécessaires à la production d'un kilogramme 
de viande de porc, c'est-à-dire de la valeur, sur le marché mondial, dea céréales fourra-
gères et de la valeur des autres aliments. Il est également tenu compte des frais généraux 
de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation 1 {Règlement n• 121/67/CEE - article 8) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à 
l'article 1er du Règlement n• 121/67/CEE, à savoir 1 
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Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) 01.0} A II Animaux vivants de l'espèce porcine, des espèces domestiques, 
autres que reproducteurs de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandes de l'espèce porcine domestique, fraiches, réfrigérées 
ou congelées 
ex 02.01 B II Abats de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou 
congelés 
ex 02.05 Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à 
l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) 
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé 
02.06 B Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique. 
salés ou en saumure, séchés ou fumés 
15.01 A Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues 
c) ex 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de 
sang, contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine 
ex 16.02 A II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats conte-
nant du foie de l'espèce porcine 
ex 16.02 B II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, non 
dénommées, contenant de ls viande ou des abats de l'espèce por-
cine domestique 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référér aux 
articles 9 et 10 du Règlement n• 121/67/CEE. 
B. Qualité (type) 
Le prix de base et le prix d'intervention (articles }, 4 et 5 du Règlement n• 121/67/CEE) s'ap-
pliquent à des porcs abattus d'une qualité moyenne, représentatifs de l'offre et caractérisés 
par dea prix sensiblement rapprochés (Règlement n• 192/67/CEE - article 2). 
Cette qualité est définie d'après la grille communautaire de classement des carcasses de porc 
présentée ci-après (Règlement n° 211/67/CEE) : 
Poids de la carcasse Epaisseur de lard Autres caractéristiques 
Classe Kilogrammes Millimètres des carcasses 
AA 60 et plus jusqu'à 15 inclus extra 
A 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 20 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 25 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à }0 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à }5 inclus bien en viande 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 40 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 45 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 50 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 55 inclus 
10 
B 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 25 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 30 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 35 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu 'à 40 inclus 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 45 inclus en viandè 
12 120 jusqu •à moins de 140 jusqu 'à 55 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 60 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 65 inclus 
c 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 30 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 35 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 40 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 45 inclus pauvres en viande 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu 'à 50 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 60 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 65 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 70 inclus 
D Porcs gras de tout poids 
s 1 Truies bien en viande 
2 Autres truies 
v Verrats 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'établissement des prix des porcs abattus, il a été arrité la liste suivante des marchés 
représentatifs (Règlement n° 213/67/CEE) : 
Belgique L'ensemble des marchés suivants 
Allemagne (RF) L'ensemble des marchés suivants 
France : Le marché de 
L'ensemble dea marchés suivants 
Luxembourg L'ensemble des marchés suivants 
Pays-Bas : L'ensemble des marchés suivants 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve et Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Këln, Mënchengladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Paris : Halles Centrales 
Milano, Cremone, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/ 
Maas. 
EINLLITUNG 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweinef1eisch 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschëpfungen 
In der Verordnung Nr, 20/62/EWG vom 4, 4, 1962 (Amtsb1att Nr, 30 vom 20, 4, 1962) wurde bestimmt, dass 
die gemeinsame harktorganisation fur Schweinef1eisch ab 3o, Ju1i 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese >le ise errich tete I:arktorganisa tion im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschëpfungen 
fur den \larenverkehr zwischen den !-.itg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Be-
rechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden, 
Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1, Ju1i 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für Schweinef1eisch hergeste11t, Damit entfie1en die innergemeinschaft-
1ichen Abschëpfungen, 
I, FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
A, Art der Preise 
Gemass Artike1 4, 8 und 12 der Verordnung Nr, 121/67/EWG vom 13, 6, 1967 (Amtsb1att vom 19, 6, 1967, 
10, Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Schweinef1eisch setzt der Rat jahr-
1ich vor dem 1, August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gi1t für die nachste Verkaufssa~son, 
die vom 1, November bis 31, Oktober 1auft, Ausserdem setzt die Kommission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses vierte1jahr1ich (: Zeitraum von drei Monate) für die Gemeinschaft 
Einsch1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Grundpreis: (Verordnung Nr, 121/67/EVm, Art, 4) 
Der Grundpreis ~ird für gesch1achtete Schweine einer Standardqualitat festgesetzt, und zwar so, 
dass er dazu beitragt, die Preisstabi1isierung auf den Markten zu gewahr1eisten, ohne zur Bi1dung 
strukturel1er Uberschüsse in der Gemeinschaft zu fUhren, FUr Interventionsmassnahmen gibt es einen 
aus dem Grundpreis abge1eiteten Interventionspreis, 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr, 121/67/EI'IG, Art. 12) 
Die Einsch1eusungspreise werden fUr jedes Vierteljahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1, No-
vember, 1, Februar, 1, Mai und 1, August, Die Festsetzung erfo1gt anhand des Werts, der für die 
Erzeugung von 1 kg Schweinef1eisch erforder1ichen Futtermenge, d, h, die We1tmarktpreise fUr Fut-
tergetreide und den Preisen der anderen Futtermitte1, Ausserdem werden die a11gemeinen Erzeugungs-
und Vermarktungskosten berUcksichtigt, 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr, 121/67/EWG, Art, 8) 
Für die folgenden in Artike1 1 der Verordnung Nr, 121/67/EWG genannten Zo11pos~tionen wird vier-
teljahr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
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Nummer des gemein-
Bezeichnung der Erzeugnisse sam en Zolltarifs 
a) Ol.03,A II Hnusschweine, lebend, nndere als reinrassige Zuchttiere 
b) 02,01 A III a) Fleisch von Hausschweinen, frisch, gekuhlt oder gefroren 
ex 02,01 BII Schl&chtabfall von Hausschweinen, frisch,gekühlt oder gefroren 
ex 02,05 Schweinespeck sowie Schweinefett, weder ausgepresst noch ausge-
schmolzen, frisch gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, ge-
trocknet oder gerauchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren 
Teil en (durchwachsener Schweinespeck) 
02,06 B Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hausschweinen, gesnl-
zen, in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
15,01 A Schwe1neschmalz 
c) ex 16,01 \iürste und dergleichen aus Fleisch, aus 3chlachtabfall oder a us 
Tierblut, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Schweinen ent-
hal tend 
ex 16,02 A II Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, Schweineleber enthaltend 
ex 16,02 B II Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, ande re, Schweinefleisch oder Schlachtabfal1 von Rausschwei-
nen enthaltend 
\ia.s die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 9 und 10 der Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewiesen. 
B, Sualitat (Standard) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis (Verordnung Nr. 121/67/E,,G, Art, 3, 4 und 5) gelten 
für geschlachtete Schweine mittlerer Qua1itat, die für das Angebot reprasentativ 1st und deren 
Kennzeichen darin besteht, dass die Preise nahe beieinander liegen (Verordnung Nr, 192/67/E~IG, 
Art, 2), 
Die Standardqualitat ist in dem gemeinschaftlichen Handelsk1assenschema (Verordnung Nr, 211/67/EÎ•G) 
enthalten: 
Zweihalftengewicht Speckdicke Vleitere Merkma1e der Klas se 
Ki1ogramm Millimeter Schlachttierkorper 
AA 60 und mehr bis 15 einsch1iesslich extra 
A 6 60 bis un ter 70 bis 20 einschliess1ich 
7 70 bis un ter 80 bis 25 einschliess1ich 
8 80 bis un ter 90 bis 30 einschliesslich 
9 90 bis un ter lOO bis 35 einsch1iesslich vollfleischig 
10 lOO bis un ter 120 bis 40 einschliesslich 
12 120 bis un ter 140 bis 45 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 50 einschliesslich 
16 über 160 bis 55 einschliess1ich 
13 
B 6 60 bis un ter ?0 bis 25 einschliesslich 
? ?0 bis un ter 80 bis 30 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 35 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 40 einschliesslich :Cleischig 
10 100 bis un ter 120 bis 45 einschliesslich 
12 120 bis un ter 140 bis 55 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 60 einschliesslich 
16 über 160 bis 65 einschliesslich 
c 6 60 bis un ter ?0 bis 30 einschliesslich 
? ?0 bis un ter 80 bis 35 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 40 eeinschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 45 einschliesslich 
lÜ 100 bis un ter 120 bis 50 einschliesslich weniger :Cleisohig 
12 120 bis un ter 140 bis 60 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 65 einschliesslich 
16 über 160 bis ?O einschliesslich 
D Fette Schwe~ne aller Gewichtsklassen 
s 1 Vollfleischige Sauen 
2 Andere Sauen 
v Eber und Altschneider 
II. PREISE AUF DEH INLANDISCHEN l".ARKT 
Die Preise für geschlschtete Schweine werden für folgende reprasentative ~~rkte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/6?/Eï/G): 
Belgien: Gesamtheit folgender Harkte: 
Deutschland (BR): Gesamtheit folgender Harkte: 
Frankreich: Harkt: 
Italien: Gesamtheit folgender harkte: 
Luxemburg: Gesamtheit folgender }~rkte: 
Nieder lande: Gesamtheit folgender Earkte: 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve und Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Koln, Honchengladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Paris: Zentralmarkthallen 
Nailand, Cremona, ~mntua, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxemburg, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/ 
Ha as 
C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pub-
blicazione (prezzi fissati e prezzi di mercatel e sui prelievi all'impoB&zione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4,1962) è stato stabilite 
che l'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni suine sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla 
base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L1 instaurazione, a decorrere del 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici aei cereali nella Comunità 
comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE 
A. Tipo di prezzi 
Conformemente agli articoli 4, 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale 
del 19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle 
carni suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commiasione, fissa ogni anno anteriormente 
al 1° agosto, per il successive anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 
31 ottobre, un prezzo base per la Comunità. Inoltre la Commissione fissa per ogni trimestre (= pt-
riodo di 3 mesi), sentito il parere del Comitato di gestione, prezzi limite e prelievi all'importa-
zione per la Comunità. 
Prezzo di base : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 4) 
Dette prezzo viane fissato per i suini macellati di qualità tipo ad un livello tale che contribuisca a• 
assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formaziona 
di eccedenze strutturali nella Comunità. In caso di misure d 1intervento viane fissato un prezzo d'ia-
tervento, derivato dal prezzo di base. 
Prezzi limite 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrera 
dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto 
conte della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kilogramme di carne 
suina, essia del valere dei cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valere degli al-
tri foraggi. Inoltre si tiene conte delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all 1 importaâone : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 8) 
Dette prelievo vieno fissato in anticipe per ciascun trimestre par le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01,03.A II Ani mali vivi della specie suina, della specie domeatiche, 
dive rai dai riproduttori di razza purs 
b) 02.01 A III a) Carni della apecie suina, domeatica, fresche, refrigera te 
o congelate 
ex 02.01 BII Frattaglie della specie sui na, domestica, fresche, refrige-
rate o congelate 
ex 02.05 Lardo, compreso il grasso di maiale non preasato né fuso, es-
cluso il lardo comportante parti magre (ventresca) f'reeco, 
refrigera to, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
02,06 B Carni e frattaglie commestibili della specie sui na domestica, 
salate o in salamoia, secche o affumicate 
15.01 A Strutto ed altri grasai di maiale preasati o fusi 
c) ex 16,01 Salaicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, 
contenenti carni o frattaglie della specie suina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non no-
mina te, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione ai rinvia al regolamento n, 121/67/CEE, art.9 e 10. 
B. Qualità (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n. 121/67/CEE, articoli 3 1 4 e 5) si riferis-
cono ai suini macellati di una qualità media ritenuta rappreaentativa dell'offerta e caratterizzata 
dal fatto che i prezzi riaultino aensibilmente vicini (regolamento n• 121/67/CEE - articolo 2). 
Detta qualità è determinata in base alla aeguente tabella comunitaria di classificazione (regolamento 
n. 211/67/CEE) : 
Peso della carcassa Spessore del lardo Altre caratteristiche 
Classe Chilogrammi Millimetri delle carcasse 
AA 60 e più fino a 15 incluse extra 
A 6 da 60 fi no a meno di 70 fino a 20 incluse 
7 da 70 fi no a meno di 80 fi no a 25 incluse 
8 da 80 fi no a meno di 90 fi no a 30 incluso 
9 da 90 fi no a meno di 100 fi no a 35 incluso molto carnoso 
10 da 100 fino a me no di 120 fi no a 40 incluse 
12 da 120 fino a me no di 140 fi no a 45 incluse 
14 da 140 fi no a meno di 160 fi no a 50 incluse 
16 più di 160 fi no a 55 incluse 
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B 6 da 60 fi no a mene di 70 fi no a 25 incluso 
7 da 70 fino a me no di 80 fi no a 30 incluso 
8 da 80 fi no a mena di 90 fi no a 35 incluso 
9 da 90 fi no a.meno di 100 fi no a 40 incluso carnoso 
10 da 100 fi no a mena di 120 fi no a 45 incluso 
12 da 120 fi no a mena di 140 fino a 55 incluse 
14 da 140 fi no a mena di 160 fino a 60 incluso 
16 più di 160 fi no a 65 incluse 
c 6 da 60 fino a me no di 70 fino a 30 incluse 
7 da 70 fino a me no di 80 fino a 35 incluso 
8 da 80 fino a me no di 90 fi no a 40 incluso 
9 da 90 fine a me no di 100 fi no a 45 incluso poco carnoso 
10 da 100 fi no a mena di 120 fi no a 50 incluse 
12 da 120 fi no a mena di 140 fi no a 60 incluse 
14 da 140 fi no a mene di 160 fi no a 65 incluso 
16 più di 160 fino a 70 incluse 
D Sui ni grassi di different! pesi 
s 1 Scrofe di tipo molto carnoso 
2 Al tre scrofe 
v Verri 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i 
seguenti mercati (regolamento n. 213/67/CEE) 
: L'insieme dei mercati di 
Germania (RF) L'insieme dei mercati di 
Il mercato di 
L'insieme dei mercati di 
Lussemburgo L'insieme dei mercati di 
Paesi-Bassi L'insieme dei mercati di 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Anversa, Herve e 
Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsaeldorf, Essen, Colonia, 
Hënchengladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Parigi : Halles Centrales 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Lussemburgo, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas. 
INLEIDING 
V A R K E N S V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
(vastgestelde pr1jzen en marktprijzen) en invoerheff1ngen 
B1j Verorden1ng nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publ1cat1eblad nr. 30 dd. 20.4.1962) ward bepaald, da~ de ge-
meenschappelijke ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidel1jk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommu-
nautaire heff'Lngen en heffingen tegenover darde landen,die onder meer berekend verden op basie van de voe-
dergraanprljzen. 
De invoering in de Gemeenschap, par 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich 
mee, dst op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. 
De 1ntracommunauta1re heff1ngen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
A· Aard van de pr1jzen 
Overeenkomst1g art. 4, 8, 12 ven Verordening nr. 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad ven 19.6.1967-
10e jaargang, nr. 117) houdende een gemeenschappelljke ordening der markten m de sector varkensvlees, 
stelt de Raad, op voorstel ven de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor hat daaropvolgend verkoop-
Belzoen, dat loopt ven 1 november tot 31 october voor de Gemeensohap een basisprijs vast. Bovend1en 
stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheersoomité,per kwartaal(•tijdvak van drie maanden) 
voor de Gemeenschap slu1sprijzen en heffingen bij invoer vast• 
Basisprijs 1 (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 4). 
Deze wordt vastgesteld voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en W&l op een ~ peil, dst 
daardoor wordt bijgedragen tot de stabilisatie ven de marktprijsen, zonder dat zulks leidt tot het ont-
steen van structurale oversohotten in de Gemeenschap. 1n geval van interventiemaatregelen wordt een 
interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basisprijs. 
Slu1sprijzen 1 (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 12) 
Sluisprijzen worden voor elk kwartaal v~ tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingeng van 
1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaste tel ling ervan wordt rekening gehouden met de 
waarde van de hoeveelheid voederJbenodigd voorde product1e van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tegen 
wereldmarktprijzen van het voede~aan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening ge-
houdan met de algemene productié- en commerciallsatiekosten. 
Heffingen b1j inv~el: 1 (Verorden1ng nr. 121/67/EEG- art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgenda in art. 1 van Verordaning nr. 
121/67/EEG opgenoman tariefposten 1 
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l'Ir. van hat gemeeneohap- llmeohrijving pelijk douanetarief 
a) 01.0l • .A. II Lavande varkena, huiadieren, andere dan fokdieren van 1111iver r.-
b) 02.01 .A. III a) Vleea van varkena, van huiadieren, vera, gekoeld of bevroren. 
ex.02.01 B II Slaohtatvallen van varkena van huiadieren, vera, gekoeld of bevroren 
ex.02.05 Spek (met uitmondering van doorregen apek), geperat nooh geamolten 
varkenavet, vera, gekoeld, bavroran, gel!:outan, gepekald, gedroogd of 
gerookt 
02.06 B Vleea en aetbara alaohtatvallen van varkana, van huiadieren, ge'souten, 
gepekeld, gedrooj!d of gerookt 
15.01 .A. Reuzel an ender aeperet of geamoltan varkenavat 
o) ex.16.01 Vorst van alle aoortan, van vleea, van alaohtatvallen of van bloed, 
varkenavleea of alaohtatvallen van var ken a bevattand 
ex. 16.02 .A. II Jndare beraidingen an conaarven, van vlaaa of van alaohtafvallan, var-
kansvleaa bevattend 
ex. 16.02 B II Andere bereidingen en oonaerven, van vleea of van alachtafvallen, ove-
riga, bevattende vleea of slaohtatvallen van varkena, van huisdieren 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij varwezan naar Verordening nr. 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
B. Lali te1 t (stand.aard) 
Da baaiaprija en de intarventieprija (Verordening nr. 121/67/EEG, art. 3, 4 an 5) hebben betrekking 
op gealachte varkans van gemiddelde kwalitait, die rapreaentatiaf ia voor hat aanbod an waarvan aen 
kenmark ia, dat da prijzan nagenoag gelijk zijn {Verordaning nr. 192/67/EEG- art. 2). 
Deze kwalitait ia opgenoman in hat volgenda communautaire indalingesohama {Varordaning nr. 211/67/ 
EEG) 1 
Gawicht van hat ge- Spekdikte Andere kenmerken van 
slaohte varkan Klaas a hat geslachta varlœn 
Kilo gram Millimetar 
AA 60 en meer tot 15 inbegrapen extra 
A 6 60 tot min dar dan 70 tot 20 inbegrepen 
7 70 tot min dar dan 80 tot 25 inbagrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 30 inbagrapen 
9 90 tot minder dan 100 tot 35 inbegrepen 
10 100 tot min der dan 120 tot 40 inbagrapen volvlezig 
12 120 tot min der dan 140 tot 45 inbegrapen 
14 140 tot mindar dan 160 tot 50 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 55 inbegrepen 
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B 6 60 tot minder dan 70 tot 25 inbegrepen 
7 70 tot min der dan 80 tot 30 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 35 inbegrepen 
9 90 tot min der dan 100 tot 40 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 45 inbegrepen vle11ig 
12 120 tot minder dan 140 tot 55 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 65 inbegrepen 
c 6 60 tot minder dan 70 tot 30 inbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 35 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 40 inbegrepen 
9 90 tot min der dan 100 tot 45 inbegrepen minder vlezig 
10 100 tot min der dan 120 tot 50 inbegrepen 
12 120 tot min der dan 140 tot 60 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 65 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 70 inbegrepen 
D Vette varkens van alle gewiohtsklassen 
s 1 Volvlezige zeugen 
2 Andere zeugen 
v Beren en gecastreerde beren 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens werden volgende representatieve markten vastge-
steld (Verordening nr. 213/67/EEG) 1 
België : De gezamenlijke mar kt en van 1 Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, Herve en 
Anderlecht 
Duitsland ~BR) De gezamenlijke mar kt en Aachen, Duisburg, nïsseldorf, Essen, Koln, M'' van 1 on-
chengladbaoh, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Frankrijk De markt van 1 Par1s : Halles Centrales 
llilliL : De gezamenlijke mar kt en van Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parme, Reggio Emilia 
Luxemburg De gezamenlijke mar kt en van 1 Luxembourg, Esch 
Ne der land De gezamenlijke markten van Arnhem, Deventer, Boxtel, Ose, Cuyck/Maas 
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UC -RE 
1.8. 1967 - 31.10.67 74,752 
1.11.1967 - 31.10.68 73,500 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BELGIQ.UE 
BELGIE 
Fb 
3.737,6 
3.675,0 
DEUTSCHLAND 
(BR} 
DM 
299,01 
294,00 
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FRANCE ITALIA 
Ff Lit 
369,06 46.720 
362,87 45.938 
LUXEMBOURG 
Flux 
3.737,6 
3.675,0 
VIANDE PORCINE 
SCH\'IEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
100 kg 
NEDERLAND 
Fl 
270,60 
266,07 
PRU: D'ECLUSE 
EINSCBLE1!SUIIGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
.&BSCBOPFUIIGEN GEGENtiBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
BE!'FINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
PRIX D'ECLUSE 
-
EINSCBLEUSUIIGSPREISE PRELEVEMENTS 
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUBRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
PAESE IMPORT AT ORE 1.11.67-31.1.68 1.11.67-31.1,68 
INVOERLAND 
MN tiC - RE MN tiC - RE MN tiC - RE MN UC - RE MN 
A) PORCS ABATTUS - GESCHLACHTETE SCHWEINE - SUINI MACEI.LATI - GESLACHTE VARIŒNS 
BELGIQUE-BELGIE 2905,7 831,9 
DEUTSCHLAND (BR) 232,46 66,55 
FRANCE 286,91 82,64 
ITALIA 36.322 
58,1144 10.586 16,6376 
LUXEMBOURG 2905,7 831,9 
NEDERLAND 210,37 60,23 
B) PORCS VIVANTS - LEBENDE SCHWEINE - SUINI VIVI - LEVENDE VARKENS 
BELGIQUE-BELGIE 2234,5 639,7 
DEUTSCHLAND (BR) 178,76 51,18 
FRANCE 220,64 63,17 
44,6900 12,7943 
ITALIA 27.931 7.996 
LUXEMBOURG 2234,5 639,7 
NEDERLAIID 161,78 46,32 
C) TRUIES VIVANTES - LEBENDE SAUEN - SCROFE VIVE - LEVENDE ZEUGEN 
BELGIQUE-BELGIE 1900,3 544,1 
DEUTSCHLAND (BR) 152,03 43,52 
FRANCE 187,64 53,72 
38,0068 10,8810 
ITALIA 23.754 6,801 
LUXEMBOURG 1900,3 544,1 
NEDERLAND 137,58 39,39 
D) PIECES DE LA DECOUPE - TEILSTUCKE - PEZZI STACCATI - DEELSTUKKEN 
1. Jambons - Schink.en - Prosc1.utto 
- Hammen 
BELGIQUE-BELGIE 4503,9 1289,4 
DEUTSCHLAND (BR) 360,31 103,15 
FRANCE 444,72 127,32 
90,0773 25,7883 
ITALIA 56.298 16,118 
LUXEMBOURG 4503,9 1289,4 
NEDERLAND 326,08 93,35 
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VIANDE PORCINE 
SCBIIEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V ARIŒNSVLEES 
100 KI! 
ABSCBOPFUNGEN 
BE!'FINGEN 
UC - RE MN UC - RE 
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUBRL.AIID 
PAESE IMPORT AT ORE 
INVOERLAND 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCBLEllSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
1,11.67-31.1,68 
-
-
MN UC -RE MN 
2. Epaules - Schul te rn - Spalle - Schouders 
BELGIQUE-BELGIE 3545,0 
DEUTSCBL.AIID (BR) 283,60 
FR.AIICE 350,04 
70,8996 
ITALIA 44.312 
LUXEMI!OURG 3545,0 
NEDERL.AIID 256,66 
3. Longes - Kotel.ettes - Lombata - Karbonaden 
BELGIQUE-BELGIE 4707,3 
DEUTSCHLAND (BR) 376,58 
FR.AIICE 464,80 
94,1453 
ITALIA 58.841 
LUXEMBOURG 4707,3 
NEDERLAND 340,81 
PRELEVDŒN'l'S ENVERS PAYS Tl:EIIS 
ABSCBOPJ'UJIGEN Gli:Gli:NUBER llRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI Tli:RZI 
BZFFINGEN TÈGENOVEB Dli:RDE LANDEN 
EINSCBLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZZN PRZLIEVI 
1.11.67-31.1.68 
UC - RE MN UC - RZ MN UC -RE MN 
1014,9 
81,19 
100,21 
20,2979 
12.686 
1014,9 
73,48 
1347,6 
107,81 
133,07 
26,9529 
16,846 
1347,6 
97,57 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Bui.ken 
BELGIQUE-BELGIZ 2528,0 573,7 
DEUTSCBL.AIID (BR) 202,24 57,90 
FRANCE 249,62 71,462 
50,5595 14,4747 
lULU 31.600 7.172 
LUXEMI!OURG 2528,0 573,7 
NEDERLAND 183,03 41,54 
5, Lard - Speck - Lerdo - Spek 
BELGIQUE-BELGIZ 1220,4 349,4 
DEUTSCHLAND (BR) 97,63 27,95 
FR.AIICE 120,50 34,50 
ITALIA 
24,4080 
15.255 
6,9878 
4.367 
LUXEMBOURG 1220,4 349,4 
NEDERLAND 88,36 25,30 
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VI.AIIDE PORCINE 
SCHWJ:INULEISCB 
CARNE SUINA 
V.ARIŒNSVLDS 
100 Ill 
ABSCBOPFUNGEN 
BU'FINGEN 
UC - RE MN UC - lE 
Marchés 
M!lrkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
NORDRHEIN-
WESTFl<LISCHE 
MllRKTE 
BALLES CEN-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
-
2 
MARCHES 
IVO 
noteringen 
s HERTOGEN-
:OOSCB 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM UlUNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 1967 
Descrizione - Omschrijving 
MAI JUN JUL AUG 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb Extra vleesvarkens 36,9 37,5 36,3 35,5 
Porcs de viande-
Vleesvarkens Fb 33,2 33,4 31,8 30,6 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,4 30,1 27,8 26,6 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 28,4 27,8 24,8 V et te varkens 26,1 
Truies- Fb Zeugen 29,7 29,6 27,2 25,3 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,44 150 Kg und mehr 2,37 2,31 2,45 
Schweine Klasse B 1 2,50 2,42 135-149,5 Kg DM 2,39 2,53 
Sch"'eine Klasse B 2 DM 2,58 120-134,5 Kg 2,50 2,46 2,60 
PVI 
Schweine Klasse c DM 2,65 2,59 2,56 2,67 100-119.5 K"' 
Schweine Klasse D DM 2,65 2,59 2,56 2,67 80-QQ., K~ 
Sauen Klasse G 1 DM 2,18 2,12 2,10 2,20 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,13 4,99 5,01 4.94 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,21 4,10 4,14 4,03 
Coches PVI Ff 
-
- - -
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 426 411 375 391 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit 426 408 369 388 
Suini oltre 180 kg Lit 431 408 362 386 
Scrofe Lit 
- -
- -
LUXEfmOURG 
cat. I classe AA 
Porcs Jusque 100 kg Flux 49,6 48,7 46,8 46,6 
Porcs cat. I classe AA 42,2 40,1 ;usnue 100 h Flux 43,3 40,05 PAB 
cat. I classe B 37,8 36,6 Porcs JUsque 100 kg Flux 35,7 35.4 
Truies Flux 31,2 30,6 29,5 29,7 
NEDERLAND 
BAconvarkens Fl 2,48 2,59 2e Kwali te:ll: 63-69 kg 2,57 2,49 
~~leeswarenvo.rkens 
e Kwa11teit 70_85 kg Fl 
2,49 2,61 2,58 2,48 
Zlagersvarkens PAB 
e Kwalitei t 86-100 kg Fl 2,34 2,48 2,46 2,33 
Zeugen PVI Fl 1,83 l, 87 1, 78 1,67 
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SEP 
35,5 
30,3 
27,0 
25,0 
25,9 
2,53 
2,58 
2,66 
2,72 
2,71 
2,29 
4,84 
4,07 
-
395 
392 
388 
-
47,8 
41,5 
36,0 
29,9 
2,53 
2,52 
2,37 
1,68 
OCT 
34,8 
30,0 
27,3 
25,5 
24,4 
4,71 
3,95 
-
47,8 
41,6 
36,0 
30,3 
2,59 
2,59 
2,45 
NOV DEC 
VIANDE PORCINE 
SCBWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
1968 
JAN FEB MAR 
Marchés 
Mllrkte 
Mercati 
Markten 
AIIDERLECHT 
12 
NORDRHEIN-
WESTFU.ISC!Il 
MllRKTE 
BALLES CE!I-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
-
2 
IIARCBES 
IVO 
noteringen 
s BERTOGEN-
BOSCH 
PRIX COBSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
SEP 
Deacrizione - Omschrijving 
28-3 4-10 ll-17 18-24 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 35,5 35,5 35,5 35,5 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 30,3 30,3 30,3 30,3 Vleesvarkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 26,5 27,0 27,0 27,0 Halfvette vark.ens PVI 
Porcs gras-
Fb 24,5 25,0 25,0 25,0 Vette varkens 
Truies- Fb 26,8 26,0 26,0 26,0 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,56 2,54 2,54 150 Kg und mebr 
Schweine Klasse B 1 DM 2,66 2,58 2,57 135-149,5 Kg . 
Schweine Klasse B 2 DM 2,72 . 2,66 2,66 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Klasse c DM 2,79 2,75 2,73 2,72 100-11q.~ K.-
Scbweine Klasse D DM 2,79 2,74 2,71 2,70 80-99.5 KJt 
Sauen Klasse G 1 DM 2,29 . 2,30 2,29 
FRAIICE 
Porcs complet Ff 4,90 4,90 4,85 4,80 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,09 4,05 3,99 3,95 
Coches PVI Ff . . . . 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 392 387 396 401 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit 389 
384 394 397 
Suini oltre 180 kg Lit 386 380 391 393 
Scrofe Lit 
- - - -
LUXEHBOURG 
Porcs , Cat. I, classe AA 
Flux 47,0 47,5 47,8 47,9 jusque 100 kg 
Porcs Cat. I, classe A Flux 40,1 41,1 41,7 41,7 jusque 100 kg PAB 
Porcs cat. I, classe B Flux 35,7 36,1 35,8 36,1 
·usque lOO kg 
Truies Flux 29,7 29,4 29,9 29,9 
NEDERLAND 
Bé.convarkens Fl 2,54 2,54 2,51 2,51 2e Kwali te:lt 6 3-69 kg 
Vleeswarenvo.rkens 
e Kwali teit 70-85 kg Fl 2,53 2,53 2,50 2,50 
Slagersvarkens PAB 
e Kwaliteit 86-100 kJ!_ Fl 2,38 2,38 2,35 2,35 
Zeugen PVI Fl 1,68 1,68 1,66 1,71 
25 
1 9 6 7 
1 OKT 
25-1 2-8 9-15 16-2 
35,5 35,5 35,5 34,5 
30,3 30,3 30,3 29,8 
27,0 27,0 27,5 27,0 
25,0 25,0 25,5 25,0 
25,5 25,5 24,0 23,0 
2,52 2,51 2,52 2,49 
2,56 2,55 2,58 2,56 
2,63 2,63 2,65 2,63 
2,70 2,69 2,71 2,70 
2,70 2,68 2,70 2,69 
2,27 2,25 2,26 2,25 
4,80 4,70 4,70 4,70 
3,92 3,20 3,89 4,00 
. . . 
397 391 397 400 
392 384 394 393 
390 377 386 381 
- - - -
48,0 48,0 48,0 48,0 
41,7 41,7 41,8 41,8 
36,1 36,1 36,2 36,1 
30,3 30,3 30,3 30,2 
2,58 2,55 2,55 2,62 
2,57 2,54 2,54 2,61 
2,42 2,39 2,39 2,46 
1,69 1,72 . . 
VIAIIDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
VARKE!ISVLEES 
Kg 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
34,5 34,0 34,5 
30,0 29,8 31,0 
27,5 27,5 29,0 
26,0 26,0 28,3 
24,5 25,0 26,3 
2,45 2,49 
2,55 2,54 
2,64 2,62 
2,71 2,69 
2,70 2,68 
2,26 2,22 
4,70 4,70 
3,98 3.95 
. . 
397 393 
398 383 
375 371 
-
-
47,9 47,3 47,5 
41,7 41,0 41,1 
36,0 35,7 35,4 
30,4 30,5 30,1 
2,62 2,72 2,67 
2,63 2,73 2,68 
2,51 2,61 2,56 
1,69 1,72 . 
March6a 
Mirkte 
Me rea ti 
Markten. 
QUALITE DE REFEREIICE 
RE!'ERINZQUALn'liT 
QUALITA DI RIFERIIŒIITO 
RE!'ERENTIEKWALITEIT 
DescriptioD 
Beschreibung 
Des cri si one 
Omschrijrtng 
PRIX DE IWICIŒ 
IIARK'rPREISI 
PREZZI DI IŒRCU'O 
MAR!tTPRIJZEII 
"' MAI JUN 
BELGIQUE - BELGIE 
Porca demi- Prix de .arché Fb 24,1 J0,4 30,1 
..... 
llarktprijzen PVI 
BalfYette 
ANDERLECHT Yarkene Prix de référence Fb 32,4 39,5 39,2 
(95-105 kg) 
PVI Referentieprijzen 0,7904 0,7831 P.All C-RE 0,6471 
DEUTSCHLAND (BR) 
12 Schweine Marktpreise PVI DM 2,67 2,65 2,59 
IIORDRHEIII - naaae c 
IIESTFILISCHE (100-119,5kg) Referenzpreiee DM 3,44 3,45 3,36 MXRKTE 
PVI P.All 
0,860C p,8622 f>,8410 RE 
FRAIICE 
Prix de -rché PA! Ft 3,69 4,21 4,10 
BALLES Porc a belle-coupe CENTRALES (60-77 kg) rr ,,50 3,93 3,83 DE PARIS Prix de référence 
PAB P.All p. 79'70 uc 0,7098 0,776 
ITALIA 
Prezzi di aercato Lit 328 426 4o8 
6 Sui Di PVI 
da 
MERCATI 146-180 kg Prezzi di Lit 472 584 560 
riferiaento 
PVI uc 0,755C 0,9344 p,8962 P.All 
LUXEMBOURG 
Porcs Prix de aarcbé PAl Flux 45,0 43,3 42,2 
2 Cat.I, 
Cl. A 
MARCHES (jusque 100 Prix de réf6rence Flux 45,0 43,3 42,2 
kg) P.All 0,900< p,8654 o,843E P.All uc 
IIEDERLAIID 
Vleeawaren- Marktprijzen PAB Fl 2,13 2,49 2,61 
IVO- Yarkene 
Ze kwaliteit 
lfOTERINGEII (7<>-85 kg) Refere~tieprijzen Fl 2,21 2,60 2,72 
P.All RE 0,610 ,7185 0,?511 
$ P'riode de référence (voir éctmrcieeemente P• 9 
Referenzperiode (eiehc Erliiuterungeu s. 12 ) 
Periodo di riterimen.to (vedere epiegasioDi pag. 15 
Reterentieperiode (zie toelichting blz. 18 ) 
PRIX DE RE!'EREIICI 
RE!'EREIIZPREISE 
PREZZI DI RI!'ERIIIEIITO 
RE!'ERENTIEPRIJZEII 
1967 
JUL AUG SEP OCT 
27,8 26,6 27,0 27,21 
36,1 34,6 35,1 35,4 
lo. 7216 o,692 0,7(2 GJ,7~ 
2,56 2,67 2,72 2,70 
3,32 3,47 3,54 3,51 
o,8J05 o,86~ 0,884< 0,8778 
4,14 4,03 4,07 3,95 
3,87 3,77 3,80 3,69 
p,7837 ~7628 P,7704 0,?477 
369 388 392 388 
509 535 539 535 
0,814 p,8556 0,862 0,8556 
4o,:; 4o,1 41,5 41,6 
4o,5 4o,1 41,5 41,6 
p,8o90 p,8o16 ,8J06 0,8314 
2,58 2,48 2,52 2,59 
2, '70 2,50 2,63 2,?0 
t:>, 744Bf,?l5210,727 0,7471 
NOV DEC 
1) A partir du : / Ab 1 / A partire dal 1 / VaD&f 1 1.10.1967 1 P 6 march~e/ Mlrkte / Mercati / Markton 
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VIAIIDI P08CID 
SCBIIIIIID'LIISCH 
CARn BUIII.\ 
V AR!tEIISVLDB 
1968 
JAN FEB MAR 
. 
March6o 
~UALITE Dl: REJ'EREIICE 
RJ:I'D~UALIT.IIT 
QUALITA DI RIFJ:RIIŒIITO 
REFJ:RE!ITIEICWALITEIT 
Deacriptiofl 
PRIX DE MARCO 
MAllltTPRII:ISII: 
PREZZI DI IŒRCATO 
MARKTPRIJZEII 
PRIX DE REFJ:RENCE 
REFJ:RENZPREISE 
PREZZI DI RIFII:RIIIENTO 
REFERE!ITIEPRIJZEN 
1 9 6 7 
Mirkto Beschrei bung 
"' 
l SEP 1 
Marco ti Descrizione 
Markten Omochrijving 28-} 4-10 
BEI.GI~UE - BEI.GI!l 
Porcs demi- Prix de aarch6 Fb 24,1 26,5 27,0 Morktprijzon PVI grao 
HalfYette 
AIIDERLECHT Yarkene Prix de r6Urence Fb 32,4 }4,5 35,1 
(95-105 kg) 
PVI Referentieprijzen pc -RE 0,6890 o, 702C PAB 0,6471 
DEUTSCHLAND (BR) 
12 Scbqine Marktpreiae PVI DM 2,67 2,79 2,75 
NORDRHEIN - naaee c 
WESTF.ILISCRE (100-119,5kg) Referenzpreiae DM 3,44 3,62 },57 MXRKTE 
PVI PAB 
p,9050 0,8925 RE o,86oc 
FRANCE 
Prix de aarch6 PAE Ft 3,69 4,09 4,05 
JIALLES Porcs belle-coupe CE!ITRAL!lS (60-77 kg) Ft 3.50 },82 3,?8 DE PARIS Prix de rflférence 
PAB PAB 
uc 0,7098 p, 7737 0,7656 
ITALIA 
Prezzi di mercato Lit 328 }89 }84 
6 Suint PVI 
da 
530 MERCATI 146-180 kg Prezzi di Lit 472 535 
riferim.ento 
PVI uc o, 7550 p,8560 0,8472 PAB 
LUXEMBOURG 
Porcs Prix de •rch6 PAl Flux 4.5,0 40,1 41,1 
2 Cat.I, 
Cl. A 
41,1 MARCHES (juoquo 100 Prix de r6f6rence Flux 45,0 40,1 
q) PAB 0,900C ,8020 o,8zzc PAB uc 
liED ERLAND 
Vleeewaren- Marktprijzen PAB Fl 2,1} 2,53 2,53 
IVO - Tarkene 
Ze kwaliteit 
2,64 2,64 NOTERINGEII (7D-8.5 kg) Referentieprijzen Fl 2,21 
PAB RE 0,610 ,7293 o, 7293 
$ P'riode de référence (voir éc:J*cisaemente P• 9 
Referenzperiode (siehc Erliluterungen S. 12 ) 
Periodo di riferimento (vedere spiegazioDi pag. 15 
Referentieperiode (zie toelicbting blz. 18 ) 
11-17 18-2~ 25-1 2-8 
27,0 2?,0 27,0 26,81 ) 
35,1 35,1 35,1 }4,8 
p,7020 0,702C D,702010,696C 
2,73 2,72 2,70 2,69 
3,54 3,5} 3,52 3,50 
o,885 ~,8825 o,88o l0,875< 
3,99 3,95 3,92 3,90 
3,73 3,69 3,66 3,64 
p,7555 o, 7474 ,?413 0,737 
394 397 392 }84 
542 546 540 530 
p,8664 o,873S ,8640 o,848< 
41,7 41,7 41,7 41,7 
41,7 41,7 41,7 41,7 
,8}40 o,834C ,8}40 o,834C 
2,50 2,50 2,57 2,54 
2,61 2,61 2,68 2,65 
0,721 ~.7210 ,?40} 0,7320 
1) A partir de/ Ab/ A partira dal/ Vanat 1 l, 10. 1967: - 6 Marchés/ Mllrkte/ Mercati/ Markten 
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OKT 
9-15 16-22 
27,2 27,0 
35,3 35,1 
1>,7060 0,702( 
2,71 2,70 
},5} 3,51 
0,8825 0,877 
},89 4,00 
3,64 3,74 
0,7373 0,757 
}94 393 
542 541 
0,8672 o,865 
41,8 41,8 
41,8 41,8 
o,8360 ,8360 
2,54 2,61 
2,65 2,71 
p,7320 0,721 
VIANDE POIICIIIB 
SCHliBINEFLEISCH 
CARIIB SUIIIA 
V ARKENSVLEES 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
27,6 27,6 29,1 
35,9 35,9 37,8 
~.7180 0,718 0,7560 
p 
2,71 2,69 2,?0 
},52 },50 3,52 
~,8800 o,875 p,8788 
},98 },95 4,06 
3.72 3,69 3,79 
0,7535 0,747 p,7677 
}88 383 
534 528 
0,854 ~,8446 
41,7 41,0 41,0 
41,7 41,0 41,0 
0,8}40 o,819 o,8nc 
2,6} 2,73 2,68 
2,75 2,85 2,80 
l<>o7597 Po78?3 0,7?35 
PORCS ABATTUS 
Pnx de référe nee et 
pr 1x d'écluse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpre1se und 
E 1 nschleusungspre1 se 
SUINI MACELLATI 
Prezz1 d1 nfenmento e 
prezz1 l1m111 
GESLACHTE VARKENS 
Referenl1epnjzen en 
slulspriJzen 
DM/k9 -----------------------.1 -----,-----,-----.-----.----~-----.-----.-----uc1 k9 RE_ Pnx hebdomadaires 
-1.00 
-0.90 
-/ ~ ~ ··-.. 1 --·· ·or . - 1\\ .... ········ ........ ::::.-. ::-..... ;-1· -_....-.... --+-
- \ A '- ·"'--i ~ : .. · ... \........ "'--i 'r.-.L= : .-··- ··-··-.... 
3.2o-'',\ 1 1 \ __ \-../'i~-~~~ -...~~--~--- .. --- · , 
- ·---.. . / ~- '~----......... / ) \ , ',_j '\ , î, "'""--' ,...-~ ['.. ' -,. ....._ /7"- ?" 
- \ 1 ~' i ' ---... , ~ -~~- ~. / -, __ , r-~..-2,8o---t+-+----+---·---t-~-t--~---- '- ~---- ·---- . __ ,.,.- · 
---"---~----+------<!,_.-'_.\,,__/_1"1. ------- -
-0,80 
-0,70 
' 
-0.60 
-0,50 
-·-·-·- BELGIQUE/BELGIE 1- ___ _ 
--- DEUTSCHLANDŒIR) ---
FRANCE 1- - - -
ITALIA 
-0,40 
Prezz1 settimanali L~Exo~':~~ r- - - -- < 
IC.,-,-i-,,-~~~ek~p:r~~z~en~~~-,.-J-.,,._,l,,-,-~-,-,-,,l,_.,-,~~~~~~~~~~~·~;;~~,: 
- 1 1 1 1
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4,40 
Prix de référence 
Referenzpreis a 
4,00- Prezzi dt rilerimento 
RefarentltpriJZtn 
3,60-
3,20-
2,80-
2.40-
0: 
ID 
0 
0 
::> z z ~ 
2,00- ~ 
" 
0: 
% w 
... w 0 ~ x w 
::> 3 z 
w 
0 
1,60-
0 
Ill IV 1 VI 1 VIl VIII 1 IX 1 1 Xl 1 Xli 1 
1967 
r----.-----.,--------,--.,-------,----,----,----,---.,.,----.,----,---,-1.1 0 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschmtte 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Il Ill IV V VI Vil VIII IX 
1965 
1 1 1 
x Xl JWII 1 
1 1 1 1 1 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
1966 
-1,00 
-0,90 
-0,80 
-0,70 
-0,60 
~==l===l 
-0,50 
-0,40 
Medie mensili 
Ma and gemiddelden 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0 
X Xl XJIII Il Ill IV V VI VIl VIl IX X XIXJI 
1967 
*~ Pnx d'écluse envers pays tters 1 Emschleusungsprets gegenûber Dnttlondern 1 Prezzo lim1te verso paes1 terzi 1 SIUispnJS tegenover derde landen 
** Pnx de référence 1 ReterPnZpre~se 1 Prezz1 d1 rifenmento 1 ReferentlepnJzen 
***} Pnx d'écluse 1ntracom /tnnergem E1nschteusungsprerse/Prezz1 hm1te 1ntracom /lntrocom slulspnJZen 
EWG-GD VI-Ft-6411-65 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution dea prix dea porcs dana les pa;ya de la CEE" 
(aoyaDDe mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu) 
Laa prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sar lee aarchéa représentatifs dea Etats membres, • la rigueur, ces prix ont été corrigée d'apr's la métho-
de, aentionnée aux pagea 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché intérieur". 
Pour le calcul de la ao;yeDilB mobile les prix originaux ont été convertis en DK à l'aide dea taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les aDDéea 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles, Les calculs ont donc été faits sur base d'autres données. 
Pour la France 1 ont été pria en considération les prix des porcs vivants cat, I sur le aarché de La Villette, 
lesquels ont été convertie en prix poids abattu (x 1 03), Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 % à celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Halles centrales de Paria), il ;y edt lieu d'ajuster oea prix (x 1,0235), 
Pour l'Italie 1 ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERLIUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreise in den Lindern der EWG" 
(Gleitender 12-Monatadurchachnitt - DM je lOO kg Schlachtgewicht) 
Die dieaea Schaubild zugrunde liegenden Preiae aind Preiae au! den Re!erenzmKrkten !Ur Schweine der Re-
!erenzqualitlt, die zua Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten aiehe Seite 10 und 11 - "Preise au! dem 
inllndiachen Markt"), 
Vor Errechnung dea gleitenden Durchschnitts sind die Preiae tUr die Re!erenzqualitlt mit den jeweils gel-
tenden Wechselkuraen in DM uagerechnet worden. 
Flr Frankreich und Italien sind die Preiae !Ur die Referenzqualitlt !Ur die Jahre 1950-1957 beziehungawei-
se 1950-1956 nicht vorhandea, Ana dieaem Grunde sind !Ur diese Zeitrluae Preiae aua vorhandenen Angaben er-
rechnet worden. 
J'Ir ll'rankreich wird dabei auagegangen von Preiaen fUr lebende Schweine, ltat. I, aur dem Markt von "La Villette". 
Bach Uarechnung dieser Preiae au! Baaia Schlachtgewicht (x 1,3) wurden die Ergebnisse uagerechnet (x 1,02}5), 
ua den Qualitltaunterachied auszugleichen, da ia Durchachnitt der Jahre 1958·1964 diese Preiae von "La Villette" 
.. 2,"' niedriger gewesen sind ale diejenigen !Ur die Re!erenzqualitlt ("belle coupe") in den "Halles cen-
trales de Paria". 
Flr Italien wurden tir dea oben genannten Zeitraua die Notierungen aut dem Markt von Milano fUr Schweine ait 
150 kg Lebendgewicht verweadet, die dana aut Baais Schlachtgewicht (x 1,}) uagerechnet worden sind. 
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SPIEGAZIOII RELATIVE AL ŒRAPICO 
"Evoluzioae dei prezzi dai suini Dai Paaai dalla c.E.E." 
(aedia mobile di 12 aesi-DM per lOO kg peso aorto) 
Il prezzi presi co•~ base per la realizzazione del grafico ai riferiscono alle qualitl di riferiaento 
sui mercati rappresentativi degli Stati aembri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti secondo il 
aetodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica 11Prezzi sul mercato interno". 
Per il calcolo della aedia mobile i prezzi originali sono stati convertit! in DM secondo il taaso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferiaento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibilio J calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati. 
Per la Francia 1 sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul aercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertit! in prezzi peso morto (x 1 03). E' stato necessario adattare questi prezzi 
(x 1,0235) -vista la ditrerenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
Per l'Italia 1 sono etate prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per i su1Di da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
TOELICHTING.OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkeneprijzen in de landen van de EEG" 
(12-aaandelijks voortechrijdend gemiddelde-DM per lOO kg geslacht gewicht) 
De voor de eamenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde refere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrectiee werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz. 14 en 15 - "Prijzen op de binnenlandse markt"). 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originels prijzen tegen de geldende wissel-
koereen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de referentiekwaliteit rsepeotievalijk TSar de jaren 1950-t957 
en 19~-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van anders wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkene cat. I op de markt van La Villette. Na oa-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1,3) vond een aanpassing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 100235), omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3% lager lagen dan 
die van "Belle eoupe" 1n de "Ballee centrales de Paris". 
Voor Italil werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genoaen, en 
omgerekend op basis geslacht gewicht (x 1,3). 
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w 
Evolution des prix des porcs u 
dons les pays de la CEE 
Moyennes moboles de 12 moos 21 
DM par 100 kg pa1ds abattu 
Entwicklung der Schweinepreise u 
in den Liindern der EWG 
Gleotende 12-Monotsdurchschnotte21 
DM je 100 kg Schlachtgewicht 
Evaluzione dei prezzi dei suini " 
nei poes1 dello CEE 
Medoe mobolo do 12 ~ 2) 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling von de vorkensprijzen" 
in de landen von de EEG 
12.moondeloJkse 'o0011sctrijdendegemoddelden 21 
DM per 100 kg geslacht gewicht 
DM~OOkg--.----.----.---,----.----.---~---.----.----.----.---,---.----.----.----~=-,---.----.---D~kg 
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0 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ° 
11 Prox de ta quolllé do référence- Preose der Referenzqualotat - Prezzo dello quolotà do roferimento - Pn)zen von do referent~ekwaloteot 
2l calculées après conversoon des prox ongonoux en DM ou cours de change valable dons chacun des moos en question - berechnet noch UrrectvoJng der Originolpreise in DM zu den in den ainzelnen Monoten jeweils güHigen WechsellaJrsen 
cotcolote dopo conversoone on DM deo prezzo ongonoh on bose al tasso di cambio, on vogore on cooscun mese- berekend no omrakenong van de orogonele proJzen on DM tegen de geldende wossetkoersen =n=;;--=-=--c;;--;-;1 
Pays Marchés 
Linder Mllrkte 
Paesi Mercati 
Landen Markten 
BELGIC(UE/ Aaùr1eoht BELGIE 
I-1:oyenne du p~ 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 Mllrkte 
Landesdurch-
schn~tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
!'l'ALlA Milano 
LUXEfiBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERL>.ND 3 a:arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FES'l'GES'l'ELL'l' AUF DEM INLlUIDISC!IEN ~IARXT 
PREZZI CONS'l'A'l'A'l'I SUL MERCA'l'O NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLJ.NDSE MARKT 
Qualités 
1 
C(ualitllten 1 9 6 6 
C(ualità 
Kwaliteiten OK'!' NOV DEC JAN FEB 
Jambon - Ham. Fb 65,0 67,0 67,5 69,2 67,5 
Longes - Karbo 66,9 71,3 67,2 67,0 62,9 nadestrengen Fb 
Epaule• - Fb 48,0 
sëhouders 
50,5 51,5 49,8 48,5 
l.ard de poitrine 
Fb 33,3 35,3 32,9 33,9 32,6 Buikspek 
-~~~· frais Fb 1'+,3 k vers 12,'+ 12,1 11,6 10,8 
Saindoux-Reuze Fb 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Schinken DM 5,10 5,06 4,93 4,79 4,75 
Kotelettetrllng DM 6,'+1 6,39 6,30 6,30 6,31 
Scbultern DM '+,32 4,31 4,21 4,13 4,14 
B:luche und DM 3,60 3,69 3,59 3,41 3,38 Bauchspeck 
Speck, frisch DM 1,84 1,84 1,75 1,39 1,31 
Schmalz DM 1,5 1,51 1,51 1,'+8 1,43 
Jambon Fr 5,85 6,26 6,39 6,51 6,27 
Longes Ff 6,55 7,18 6,58 6,96 6,72 
Epauleo Ff 3,76 4,07 4,25 3,73 3,37 
Poitrines Ff 3,51 '+,06 4,06 3,85 (entrelardées) 3,91 
Lard, frais Ff 1,14 1,15 1,42 1,07 0,84 
Saindoux Ff 2,10 2,10 2,10 2,10 1,99 
Prosciutto Lit 1123 1128 1190 1205 1235 
Lombata Lit 963 1094 1175 1200 1023 
Spalle Lit 64o 676 750 720 730 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 395 386 418 430 410 . 
Larda, fJ'esco Lit 268 264 255 248 248 
Strutto Lit 188 167 163 162 167 
Jambon Flux 70,8 78,5 80,3 79,8 76,1 
Longes Flux 74,5 74,0 73,5 72,5 72,6 
Epaules Flux 47,8 47,1 40,0 46,9 '+6,5 
Poitrines 27,C 26,2 26,1 (entrelard~es) Flux 26,0 26,0 
Lard 1 frais Flux 16,~ 17,0 12,5 9,9 9,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,80 5,01 5,09 '+,86 4,79 
Karbonade- F1 5,02 5,15 4,78 4,69 strengen 5,32 
Schouders Fl 3,59 3,61 3,62 3,51 3,49 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,80 2,95 2,98 2,92 2,80 
Spek, vers Fl 1,59 1,57 1,63 1,50 1,49 
Reuzel F1 o,89 0,90 0,92 0,97 0,95 
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MAR APR MAI 
66,3 65,3 66,5 
63,4 64,3 70,6 
48,1 46,8 '+7,5 
31,4 28,3 27,9 
10,8 9,7 9,7 
16,0 15,0 5,3 
'+,69 '+,'+9 '+,53 
6,29 6,13 6,34 
4,12 3,87 3,71 
3,20 2,72 2,32 
1 '11 o,86 0,70 
1,40 1,3 1,32 
6,10 6,oo 5,82 
6,62 6,43 6,73 
3,43 3,19 2,79 
3,50 3,24 2,94 
o,81 0,71 0,68 
1,90 1,90 1,88 
1206 1190 1220 
962 840 914 
700 6'+0 660 
408 413 370 
248 238 222 
166 153 145 
71,0 70,3 68,8 
73,5 74,3 75,4 
47,4 '+6,5 '+6,8 
26,1 26,5 25,6 
9,6 9,3 9,0 
22,0 22,0 22,0 
'+,67 '+,51 4,59 
4,69 4,60 5,18 
3,30 3,33 3,59 
2,69 2,58 2,51 
1,39 1,20 1,13 
0,90 0,90 0,90 
1 9 6 7 
JUN JUL 
66,1 64,3 
71,3 73,4 
47,1 45,0 
27,8 24,7 
9,'+ 9,0 
15,0 15,0 
4,51 4,36 
6,23 6,30 
3,70 3,66 
2,40 2, 4o 
0,76 0,70 
1,27 1,22 
5,66 5,62 
6,58 6,85 
2,53 2,23 
2,97 2,94 
o,66 0,73 
1,86 1,90 
1203 1148 
G35 810 
660 623 
35C 338 
208 194 
145 145 
68,3 67,3 
76,1 76,3 
'+6,8 45,3 
26,0 23,5 
9,0 7,0 
22,0 22,0 
4,71 4,62 
5,09 5,30 
3,64 3,57 
2,57 2,63 
1,20 1,15 
0,93 0,90 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
AUG SEP OK 'l' 
64,0 60,9 58,8 
69,1 62,4 60,5 
42,5 43,4 44,7 
22,9 26,0 26,6 
9,1 10,3 9,6 
15,0 15,0 . 
4,49 4,47 4,43 
6,5 6,10 5,83 
3,82 3,79 3,73 
2,66 2,8o 2,81 
0,83 1,11 1,14 
. . 
5,75 5,61 5,38 
6,43 6,00 5,96 
2,20 2,66 2,82 
2,84 3,13 3,20 
o,67 0,76 0,75 
1,86 2,09 2,20 
1170 1270 1203 
1006 865 870 
690 578 558 
2)'0 338 360 
1 98 198 198 
137 137 137 
65,3 68,6 68,3 
75,7 73,4 71,3 
4'+,9 45,8 46,3 
22,5 24,5 27,'+ 
7,9 11,4 12,1 
22,0 . . 
4,48 4,57 4,69 
5,19 4,87 4,81 
3,'+4 3,41 3,'+5 
2,46 2,48 2,58 
1 t 11 1,13 1,19 
0,90 0,90 o,88 
Pays Marchés 
Llinder Mllrkte 
Paesi Mercati 
Landen Markten 
BELGIQUE/ 
.A&cler1eoh\ BELGIE 
i-f.oyenne du PEO'B 
Landsgemiddeld• 
DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Landesdurch-
schn~ tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milan a 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERLIJID 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLJINDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNENLIJIDSE MARKT 
'tualités 
Qualit!ten 
'tualità SEP OKT 
1 9 6 7 
1 
Kwaliteiten 
18-24 25-1 2-8 9-15 16-2 2 23-2 9 30-5 
Jambon - Ham Fb 60,5 58,5 58,0 58,0 58,0 60,0 6o,o 
Longes - Karbo 
nadestrengen Fb 62,5 60,0 60,0 57,5 61,3 61,3 62,5 
~~~~~~:r; Fb 45,0 45,5 45,5 44,0 44,5 44,5 45,0 
jr.ard de poitrine 
Buikspek Fb 27,0 27,0 26,8 26,8 26,3 26,3 27,0 
~ard, frais Fb 10,5 10,3 10,0 10,0 9,3 9,3 9,3 
Sn"'k vers 
Saindoux-Reuze Fb 15,0 15,0 . . 
Schinken DM 4,46 4,43 4,41 4,44 4,43 4,45 4,38 
Kote1ettstrllng• DM 6,06 5,90 5,82 5,87 5,85 5,80 5,78 
Schultern DM 3,75 3,70 3,73 3,73 3,73 3,73 3,72 
B!luche und DM 2,82 2,78 2,81 2,83 2,81 2,80 2,91 Bauchspeck 
Speck, frisch DM 1,16 1,13 1,16 1,15 1,13 1,13 1,19 
Schmalz DM . 
Jambon Ff 5,50 5,40 5,30 5,30 5,50 5,40 5,45 
Longes Ff 5,95 5,8o 5,80 5,80 6,05 6,05 6,05 
Epaule::; Ff 2,70 2,90 2,90 2,80 2,80 2,80 2,65 
Poitn.nes 
(entrelardées) Ff 3,15 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,10 
Lard, fral.s Fr 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Saindoux Ff 2,15 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 
Prosciutto Lit 1300 1260 1200 1200 1210 1200 
Lombata Lit 870 870 870 870 870 870 
Spalle Lit 580 580 565 565 560 540 
Pancetta 
( ventresca) Lit 360 360 360 360 360 360 
Larda, fresco Lit 198 198 198 198 198 198 
Strutto Lit 137 137 137 137 137 135 
Jambon Flux 69,0 70,0 69,5 67,5 68,5 67,5 68,5 
Longes Flux 74,0 72,0 71,0 70,0 72,5 71,5 71,0 
Epaules Flux 46,0 45,0 45,5 46,0 47,0 46,5 46,5 
Poitrines Flux 25,0 25,0 25,0 31,0 27,5 26,0 27,0 (entrelcird~es) 
Lard 1 frais Flux 12,5 10,0 10,0 12,5 13,0 13,0 14,5 
Saindoux Flux 22,0 
Ham Fl 4,57 4,58 4,65 4,64 4,74 4,68 4,74 
Karbonade- Fl 4,83 4,87 4,73 4,74 4,84 4,83 4,91 strengen 
Schouders Fl 3,40 3,42 3,43 3,43 3,45 3,45 3,50 
Buik.en, ook 
Buikspek Fl 2,47 2,53 2,60 2,60 2,55 2,57 2,58 
Spek, vers Fl 1,13 1,14 1,16 1,14 1,29 1,19 1,19 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 o,85 o,85 0,90 
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6-12 13-1 9 20-26 
60,5 
67,5 
46,0 
27,3 
9,3 
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Kg 
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0 E U F S 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fix~s et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par ls voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4,1962), 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur des oeufs, établie graduelleme~t à partir 
du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporterait principalement un régime de prélè-
vements intracommunautaires et de prélèvements envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des 
prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté 
a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté 
la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEV~!ENTS A L'IMPORTATION 
Conformément aux articles 3 et 7 du Règlement n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19,6. 
1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse et 
les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 122/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et sont va-
lables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quadité de céréales fourragères nécessaire 
à la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille. Il est également tenu compte des autres coûts 
d'alimentation ainsi que des frais généraux de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation (Règlement n• 122/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'article 
1er du Règlement n• 122/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés 
b) ex 04.05 B I Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres à des usages alimentaires, frais, conservés, 
séchés ou sucrés 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux articles 
4 et 5 du Règlement n• 122/67/CEE, 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, les cotations ont été établies pour des oeufs de la catégorie B (55 à 
60 g.). Toutefois, il est à remarquer que ces prix ne sont pas nécessairement comparables, à cause 
des différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualité. 
Belgique : Marché de Kruishoutem ; prix de gros à l'achat, franco marché 
Allemagne(RF):Trois marchée : 
.!!!!.!!. 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Cologne : prix de gros à l'achat, franco magasin Rhénanie du Nord-Westphalie 
Munich : prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Francfort:priK de gros à la vente, franco détaillant 
Halles Centrales de Paris ; prix de gros à la vente 
Deux marchés : Milan et Rome ; prix de gros à l'achat, franco marché 
Prix de vente d'OVOLUX (coopérative de producteurs) : prix de gros à la vente, franco 
détaillant 
Prix du LEI pour lee oeufs de toutes catégories (prix aux producteurs, 
relevé par le LEI "Landbouw-economisch Insti tuut!' ,majoré de la marge de commercial.isa-
tion de 1,50 F1 par 100 pièces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marché de Barneveld : prix de gros à l'achat, franco marché. 
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Erlauterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
Eil!LEITUNG 
In der Verordnung Nr, 21/62/E'i•G vom 4, 4, 1962 (Amtsblatt Nr, 30 vom 20, 4, 1962) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganisation für Eier ab 30, Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese Vleise errichtete Harktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschopfun-
gen für den \ïarenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird 1 bei 
deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden, Im Zuge der Ein-
führung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1, Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Markt für Eier hergestellt, Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Abschopfun-
gen, 
I, FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Art. 3 und 7 der Verordnung Nr, 122/67/EWG vom 13, 6, 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 19671 
10, Jahrgang Nr, 117) über eine gemeinsame Harktorganisation für Eier setzt die Kommission nach 
Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses für die Gemeinschaft vierteljahrlich Einschleu-
sungspreise und Abschopfungen fest, 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr, 122/67/EWG, Art, 7) 
Die Einschleusungspreise werden für jedes Vierteljahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1, November, 1, Februar, 1, Mai und 1, August, Bei der Festsetzung wird der 
'.Veltmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidemenge 
berücksichtigt,' Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt, 
Abschopfungen be:!- Einfuhr: (Verordnung Nr, 122/67/EIVG, Art, 3) 
Für die folgenden in Art, 1 der Verordnung Nr, 122/67/ElïG genannten Zollpositionen wird viertel-
jahrlich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des ge-
meinsamen Zoll- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifs 
a) ex 04,05 A Eier von Hausgeflügel (lfuhner, Enten, Ganse, Truthühner und Perl-
hühner) in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex 04,05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hausgeflügel (Hühner, Enten, Ganse, 
Truthühner und Perlhühner) geniessbar, frisch, haltbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert, 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art, 4 und 5 der Verordnung 
Nr, 122/67/E.VG hingewiesen, 
II, PREISE AUF DEH INLANDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mëglich auf Eier der Handelsklasse B 
(55 bis 60 g), Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handels-
stufen und Qualitatsklassen nicht ohne weiteres zu vergleichen, 
Belgien: Markt van Kruishoutem; Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
Deutschland (BR): 3 Harkte: 
Frankreich: 
Italien: 
Luxemburg: 
Nieder lande! 
Koln: Grosshandelseinkaufspreis 1 frei Nordrhein-Westfalische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Pariser"Zentralhallen~ Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte: Hailand und Rom, Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
LEI-Preise für Eier aller Klassen, Erzeugerabgabepreis (berechnet durch das LEI -
Landbouw-e~onomisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1 1 50 Fl je lOO Stück 
bzw, 0,26 Fl je Kilo,Markt vou Barneveld; Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fiaaati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• }0 del 20.4.1962) ' stato stabi-
lite che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gradualmente ia~i­
tuita a decorrere dal }0 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercatocomporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comu-
nità comporta la realizzazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commissione, sentito il parere del Comitato di gestione, fissa per ciascun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi all 1importazione validi per la Comunità. 
Prezzi limite : (regolamento n• 122/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre (= periode di 3 mesi) e sono applica-
bili a decorrere del 1° novembre, 1° febbraio, 1• maggie e 1• agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessa-
ria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri coati 
di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasione : (regolamento n• 122/67/CEE- articolo }) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie indi-
cate nell'articolo 1 del regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, at ti ad usi 
alimentari, freschi, conserva ti, essiccati o zuccherati 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazionè si rinvia al regolamento n• 122/67/CEE, art. 4 e 5. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova 
della classe B (55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle con-
dizioni di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualità, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Mercato di Kruishoutem prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
Germanie (RF): } mercati 
Colonie 1 prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosse, partenza centre di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~ : "Halles centrales" di Parigi; prezzo di vendita del commercio all'ingrosso. 
~ : 2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercsto. 
Lussemburgo 1 Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) : prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco dettagliante. 
Paesi Basai Prezzi "LEI" per le uova di tutte le classi (prezzo di vendita al produttore, calcolato 
dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine per il commercio all'in-
grosso di 1,50Fl per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Hercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
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J: I E R E N 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eierén 
(vestgestelde prijzen en marktnrijzen) en invoerheffingen 
It1LETDii!G 
Bij Verordenin~ nr. 21/62/EEG van 4.4.1~62 (Publicatieblad nr. 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel om-
vatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer bere-
kend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht 
met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand 
werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 
19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies va~ het Beheerscomité voor de Gemeen-
schap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (=tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en zijn van 
toepassing met in ·,ans ven l november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor 
de productie van 1 kg e~n in de schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voe-
derkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 122/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr.van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) ex 04.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vers of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I Eieren ui t de schaal en eigeel, van pluimvee, geschikt voor menselijke 
consumptie, vers, verd uurzaamd, gedroogd of met t oe gevoe gde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr.122/ 
67/EEG art. 4 en 5· 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eierJn werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse B (55 tot 60 g). Nochtans dient op~emerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-
waarden, handelsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België : Markt van Kruishoutem ; Groothandelsaankoopprije, franco markt 
Duitsland (BR) 1 3 markten 
Frankrijk 
Italië 1 
Luxemburg 1 
Ne der land 
Koln 
München 
Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOL~ (Cooperatie van producenten) 1 Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen: Producentenverkoopprijs (berekend door 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut") vermeerderd met een groothandelsmarge 
van 1,50 Fl per 100 stuka of 0,26 Fl per kg 
Markt van Barneveld Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUS UNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRI;LEVEI\IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTUNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFII1GEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
Pays importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
EinfuhrUinder 
Paesi .1mporta tari 
1,11.67-31.1.68 1.11.67-31.1.68 
Invoerlanden 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN 
A.1) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés 
Schaleneier von Hnusgeflügel, frisch, haltbu.r ger.:acht 
Uova in guscio di volatili, fresche o conserva te 
Eieren in de schaal van pluimvee vers cf verduurzaamd 
BELGIQUE - BELGIE 25,49 6,06 
DEUTSCHLAND (BR) 2,039 0,485 
FRANCE 2,516 0,598 
0,5097 0,121~ 
ITALIA 318,6 75,8 
LUXEHBOURG 25,'+9 6,06 
NEDERLAND 1,8'+5 0,439 
2) Oeufs à couver de volaille 
Bruteier von HausceflUgel 
Uova da cava di volatili 
Br :>edeieren van plu.1mvee 
BELGIQUE - BELGIE 3,38 0,56 
DEUTSCHLAND (BR) 0,270 0,0'+5 
FIWICE 0,33'+ 0,055 
0,0676 0,0112 
IT!J.IA 42,3 7,0 
LUXEMBOURG 3,38 0,56 
NEDERLAND 0,245 0,0'+1 
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- ABSCHOPFUNGEN 
- HEFFINGEN 
UC-RE MN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
UC-RE 
kg 
Pièce - Stück 
Pezzo - .:.,tuk 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUCUNGSPREISE 
PREZZI Lli1ITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D'ECLUSE -
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJ!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGS FREISE PRELEVEMENTS - I.BSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
EinfubrUlnder 
Paesi importa teri 1,11.67-31.1.68 1.11.67-31.1.68 
Invoerlanden 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
B,1) Oeufs sans coquille de volaille 1 frais, conservés, propres à des usages alimenta ires 
Zier ohne Sc hale 1 von Haust::eflÜgel 1 frisch, hPiltbar gemacht, geniessbar 
Uova sguscic.te di volatili 1 fr esche o cGnservate, atti ad usi alimentari 
Eieren ui t de schaal van pluimvee, vers of verduurzaamd, ,;eschikt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGI!! 31,09 7,03 
DEUTSCHLAND (BR) 2,487 0,562 
FRANCE 
. 
3,070 0,694 
0,6218 0,1406 
!TALlA 388,6 87,9 
LUXENBOURG 31,09 7,03 
NEDERLAND 2,251 0,509 
2) Oeufs sans coqu1.lle de volaille 1 sechés, prppres à des usages alimentai res 
Eier ohne Schale von HauDgeflügel, getrocla).et, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, essiccate, atti ad usi alimenter! 
Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd, geschikt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 109,07 25,70 
DEUTSCHLAND (BR) 8,726 2,056 
FIUNCE 10,770 2,537 
2,1814 
o;5139 
IT/,LIA 1}63,4 321,2 
LUXEMBOURG 109,07 25,70 
NEDERLAND 7,897 1,860 
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MN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
UC-RB 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PF1JNGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE: .I.ANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
K"' 
Pays importateurs PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - J(BSCHOPFUNGEN 
EinführlBnder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.11.67-31.1.68 1.11.67-31.1.68 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
C.1' Jaunes d 1 oeufs de volaille, liquides, propres à des usages alimentaires 
Eigel)! von Hausgeflügel 1 flüssig, genie sa bar 
Gia llo d'uova di volatili, liquida, atti ad usi alimentari 
Eigeel van plu1mvee in vloeibare toe~tand, geschikt vpor menselijke consumptie 
BELGIQUE-BELGIE 58,89 12,36 
~ ,----- ~ 
DEUTSCHLAND(BR) 4, 711 0,989 
~ - ~ 
FRANCE 5,814 1,220 
~ 0,2472 -
. ~ 1 '1777 
ITALIA 736,1 154,5 
~ - ~ 
LUXEMBOURG 58,89 12,36 
'---- ~ 
NEDERLAND 4,263 0,895 
2) Jaunes d'oeufs de volaille, congelés, propres à des usages alimentaires 
Eigelb von Hausgeflügel, gefroren, genie as bar 
Giallo d'uova di volatilit congelato, atti ad usi alimentari 
Eigeel van plu1mvee, bevroren 1 geschikt voor menselijke consumptie 
BEr.GIQUE-BELGIE 63,23 13,21 
- '----
DEUTSCHLAND(BR) 5,058 1,057 
-
,------
FRANCE 6,243 1,304 
- 1,2646 - 0,2642 - -
ITALIA 790,4 165,1 
~ 1--- ~ 
LUXEMBOURG 63,23 1},21 
1--- ~ 
NEDERLAND 4,578 0,956 
3) Jaunes d'oeufs de volaille 1 séchés 1 propres à dea usagee alimentaires 
Eigelb von Hausgeflügel, getrocknet, genie as bar 
Giallo d'uova di volatili, essiccato 1 atti ad usi alimentari 
El. geel van pluimvee 1 gedroogd 1 geechikt voor meneelijke consumptie 
BEEIIQUE-BELGIE 121,99 26,06 
~ 1--- ~ 
DEUTSCHLAND( BR) 9,759 2,085 
~ ~ ~ 
FRANCE 121045 2,573 
2,4398 ~ 0,5212 
ITALIA 1524,9 325,8 
~ 
LU.U:WWURG 121,99 26,06 
~ 
NEDERLAND 8,832 1,887 
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Marc bi a 
Mlrkta 
Morcati 
Marll:ton 
KRUISBOllm 
I[OLN 
MUNCH EN 
rRAIID'UR'1' 
HALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
MIL.&IIO 
ROMJ. 
BARIIEVELD 
PRIX CCIIS'l'.\!IS lOR LI M.AIICD Ill'l'ERIIUR 
PRZISZ FZS'l'GIS'l'ZLL'l' J.UI' DIM IJILliiDISCJU:I( MJ.Rl! 
PRZZZI CONS'l'.\!J.'l'I SUL MDC.\!0 NJ.ZIONJ.LI 
PRIJZZN WAJ.IIGIIIONZN OP Dl BiliiŒliLAIIDSI MJ.Rl'l 
Description Poida 1 9 6 6 
1 
Beachreibuas Gowicht 
Deacrizione Peso 
Oeachr1j Ying gr. 
OX'l' NOV DEC JJ.N FEB 
BELGIQUE-BELGIZ 
Prix de gros à l'achat 62-6} l'h 1,665 2,288 1,90E p.,485 1,519 (franco lla!'ch6) 
Groothando1aaa11l<oopprija 57-58 l'h 1,565 (franco •arkt) 
2,2}1 1,84ll 1,}8o 1,431 
42-4} l'h 0,900 1,46} 1,33 o,890 0,925 
DEUfSCHLAIID (BR) 
GroaahandelaeiDkautaprei 55-60 DM 0,23C p,188 0,157 (frei Rhoin1.-Wootf .Stat) 0,17 0,152 
60-65 DM 0,175 0,21! 0,18 0,155 0,158 
Grosshandelaeilùtaufaprei 
55-60 DM 0,161 0,20 0,176 0,145 0,148 
(ab Kennzeichnungaatelle) 
4o-45 DM 0,091 0,148 0,119 0,093 0,096 
Groaahandelaabgabepreiae 60-65 DM 
,194 0,241 0,201 0,168 0,167 
(frei Einzo1hando1) 
55-60 DM ,179 0,232 0,193 0,158 0,157 
rRAIICZ 
61-65 Ff 0,22 0,281 0,259 0,187 0,180 
Prix de gros à la Yente 
56-60 Ff 0,20 0,274 0,256 0,179 0,177 
(franco •arch6) 
45ot - l'f 0,111 0,186 0,208 0,137 0,134 
I'l'J.LIJ. 
60..65 Lit 26,13 29,00 28,25 21,63 23,19 
Prezzi d'acquis ta 55-60 Lit 24,23 27,43 26,98 19,6t 22,18 
ali' ingroaao 
(franco mercato) 4o-45 Lit 12,75 
- -
13,3 16,17 
55-60 Lit 23,80 27,00 27,26 19,9 22,83 
LUXEMBOURG 
60-65 nux 2,333 2,625 2,927 2,47 2,155 
Prix de gros à la Yente 
55-60 Flux 2,166 2,530 2,790 2,31 1,940 
IIEDERLAIID 
Groothandelaaan- tl allo 1'1 0,124 0,164 0,13 koopprijo klaaaen 0,116 01120 
Grootb&D.delaaankoopprija 59-65 n 0,1}1 0,16 0,14< 0,120 0,12 
( franco asrkt) 
51-58 Fl 0,110 0,154 0,1} 0,107 0,111 
41 
1 9 6 7 
MJ.R J.PR M.U JUN 
1,494 1,456 1,45 1,48 
1,419 1,344 1,33 1,38 
o,850 o,8oo 0,815 0,844 
0,161 0,149 0,146 0,142 
0,159 0,151 0,148 o, 149 
0,149 o, 141 0,138 0,137 
0,096 o,o8o o,o76 0,075 
0,174 0,164 0,159 0,157 
0,164 0,154 0,147 0,144 
0,172 0,16~ 0,180 0,188 
0,170 0,16C 0,178 0,185 
o, 123 0,109 0,105 o,o95 
22,95 20,6 22,31 23,60 
22,04 19,4~ 20,80 22,00 
- -
14,17 13,80 
23,03 19,0~ 20,83 21,64 
2,083 2,00f 2,000 2,ooo 
1,903 1,831 1,833 1,833 
0,124 0,115 o,'l14lo,114 
0,132 0,121 0,121 0,120 
0,114 0,103 0,101 0,100 
par pièce-je S tllck 
per uni tl-par a till< 
JUL AUG SEP OlT 
1,4oo 1,845 1,881 1,785 
1,319 1,625 1,775 1,645 
o,763 o,860 o,875 0,890 
o, 132 0,158 0,161 0,160 
0,141 0,166 0,169 0,166 
0,130 0,153 0,158 0,156 
o,o66 0,079 o,o8o 0,081 
0,151 0,175 0,173 0,172 
0,140 0,159 0,164 0,164 
0,190 o,210 0,237 0,199 
0,183 0,197 0,218 0,182 
o,o90 0,093 0,107 0,119 
22,31 26,45 28,25 
21,13 24,64 26,61 
13,50 14,50 14,81 
20,44 24,2 26,68 
2,077 2,24 2,333 
1,911 1,965 2,036 
0,112 0,136 0,1yf o,i3~ 
0,120 o,152 0,144 0,14 
o,o99 0,122 0,120 0,11 
Marchb 
Mlrltto 
Mercati 
Marli: ton 
IRUISHOU'II!I 
ltOLII 
MUIICBEII 
FRAIID'URT 
HALLIS 
CENTRALES 
DE PARIS 
MILAIIO 
ROMA 
BAIIIIIVELD 
IPRIX C(IISTI.TIS SUR LI MARCO IIIHRIIIIII 
PRIISI FISTGISTILL! AUF DDI IIILllfDISCUII MARU 
PUZZI CORS'fi.TATI SUL MJ:RCI.T(Î IIAZIOIULI 
IPRIJZII l.üiiGDOIIDI OP Dl BIIIIIEIILAIIDSI MARU 
D .. cription Pc ida 
Beacb.reibuns Gowich 
1 SEP 1 Deacrizione Peao 
Oaachr1j'finc V• 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 
BELOIQUE-BELOII 
Prix de groa 1 l'achat 62-63 Fh 1,900 1,875 2,050 1,875 1,725 (franco u.rchf) 
Groothan4olaaanltoopprija 57-58 Fh 1,700 1,750 1,90( 1,82l 1,625 (franco •arltt) 
42-43 Fh 0<,$50 o,85C 0,90< 0,90C 0,850 
DEUTSCHLAJnl (BR) 
Groaehandelaeillkaufaprei 55-60 Dl! 0,161 0,16l 0,161< 0,16( ,156 ( froi Rheinl.-leetf .Statl 
60-65 Dl! 0,17} 0,17} 0,17( 0,168 0,165 
Groeabandelni.Dkaufaprei 
55-60 Dl! 0,160 0,16o 0,16C 0,151 0,155 
(ab Kennzeicbnungaatelle) 
40-45 Dl! o,o8o 0,080 o,oac o,oac o,oso 
GroaebaJLdelaabgabepreiae 60-65 Dl! 0,181 0,174 0,175 0,174 0,169 
(frei Einzolhandel) 
55-60 Dl! 0,166 0,164 0,165 0,164 0,161 
FRAIICI 
61-65 rf 0,2}0 0,241 0,25( 0,244 0,216 
Prix de gros à la •ente 
56-60 rf 0,21 0,22 0,23 0,218 0,196 
(franco auch') 
45ot - Ff o,09S 0,102 0,10! 0,11( 0,11C 
lULU 
60. + Lit 27,75 27,50 28,50 29,25 27,7~ 
Pre sai d' acquiato 55-60 Lit 26,50 26,5C 27,0C 27,2 25,7 
aU 'insroeao 
(franco ••rcato) lt0-45 Lit 14,50 14,50 15,00 15,00 14,7 
55-6o Lit 25,00 25,70 27,00 27,00 ~7,00 
LUXDIBOUIIG 
60-65 nux 2,333 2,333 2,333 2,33 2,33 Prix de groa à la Yente 
55-60 nu x 2,000 2,000 2,000 2,o83 2,o83 
IIEDIRLAJnl 
Groothandelaau- fi allo Fl 0,136 0,144 0,135 0,139 0,129 ltoopprije klaaaen 
Groothandolaaanltoopprija 59-65 n 0,142 0,154 0,145 0,139 0,137 
(franco IIBI'I<t) 
51-58 Fl 0,119 0,128 0,121 0,120 0,113 
42 
2-8 
1,700 
1,625 
0,850 
0,158 
0,165 
0,155 
o,oso 
0,168 
0,164 
0,206 
0,185 
0,11 
26,oc 
24,5( 
14,7 
~5,50 
2,33 
2,o83 
0,131 
0,141 
0,114 
1 9 6 7 
OCT 1 
OIUFI 
IID 
UOVA 
EIDDI 
par pUco•je StUck 
per unitl-par etuk 
NOV 
9-15 16-22 23-29 J0-5 6-12 13-19 10-26 
1,875 1,850 1,700 1,800 1,925 
1,750 1,700 1,550 1,600 1,750 
0,900 0,900 0,900 0,900 1,000 
0,166 0,160 0,155 0,160 
o,l65 0,168 0,168 0,165 0,168 
0,155 0,158 0,158 0,155 0,158 
o,oso o,o83 o,o83 0,080 
0,174 0,179 0,173 0,169 
0,164 0,169 09163 0,159 
0,21( 0,205 0,183 0,180 
0 119C 0,185 0,171 0,170 
0,121 0,119 0,12( 0,120 
25 15C 24,75 25,75 
24,oc 23,00 24,oc 
14,75 14,50 14,25 
~4,70 3,30 
2,33 
2,o83 
0,140 o,13< ,132 0,139 
0,152 0,146 0,148 0,148 0,155 
0,125 0,116 0,116 0,116 0,125 
OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
HÜHNEREIER 
KI B (55-60 g) 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
KIPPEEIEREN 
Id B(55-60g) 
Prix sur les marchés de gros Pre1se ouf GroBhandelsmarkten 
et prix d'écluse und Emschleusungspreis 
Prezz1 sui mercati ali' ingrosso 
e prezzo bm1te 
Pnjzen op groothandelsmarkten 
en siUisprijs 
DM/pièce-unita 
DM/Stück· stuk 
1 
0,28-
0.24-
Prix hebdomadaires 
Wochenpreise 
0,20-
\\ 
\ \. ''""\r... 1...-
1" 
Prezz1 sett i manal1 
Week pnJzen 
m. ~/~ 1 ,, ... ~. ......... 
~ ~ ~ r:::: ~~:::: ~ ..... "Y" .. --- '·' '~ ~ .... ... \ b*~ .... .. ··t-- . \ !/.. r-'"")'-~ ~/ '-·./ \ ./~'-, ...... ~ .. --~ ~-::~ -,~:;::::: ...... · . / / , 0,16- \ .... -~ .. .,, .... ____ 0.12- -- ' \ ...... 
·, ....... ,/ ........ / 
·-·-. 
v·--...... ~---·-·-"' ........ _. .·' 
-
0,08-
0.04-
-
-
0 
- 1 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
1 1 1 1 1 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
1 
' ' ' ' ' ' ' ' 
Il Ill IV v VI Vil VIII IX Xl Xli 
1967 
0,32 
-
-
Moyennes mensuelles Media mensili 
-
Monatsdurchschnitte Maandgemi ddelden 
0.28 
A --
- J/,4 \ fx~\ - tf:: - \ f./l J ~\ ~J -\ ;: M :..tr; ~ \\ ........ - \ .... · .{::::::. ~'-- '·'J' "\25 (\ ' 1 ,. /' . \\ ; 
=,'('z ~ .... ··'7 '·~\. ·::~J / '"j ~·· 1 r······· ·\ ; ~;-~ ........ \\' ·~.:; \ '·)o. - ,, ·' .v····'~ ~ '/· ........... 
=\ '-Î;< .. , .................... \ \' 1 • '...:~ .... ·· --- ";.::~--,',' ,,. v -· . 
-
\::. \./' ......... _,. 
....,. 
,..,.--... r---.-· ... J 
0,24-
0,20 
0,16 
0,12 
-
-
0,08 -
-
-
-
0,04 -
-
-
-
0 
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC/p1èce- un1tà 
REIS tuck· stuk 
-
-
-0,07 
-0,06 
-
0,05 
-
-0,04 
-
-
-0.03 
-
-
-
- 0,02 
-
-
-
- 0,01 
-
-
-
-
0 
- 0.08 
-
-
-
- 0.07 
-
-
-
- 0,06 
-
-
-
- 0,05 
-
-
-
- 0.04 
-
-
-
- 0.03 
-
-
- O.o2 
-
-
-
- 0.01 
-
-
-
-
0 
1 
1 1 Il Il IV V VI VI VI IX X Xl Xli 1 1 Il 1965 Ill 1IV V V1g66 VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV Y ,g69 VIl IX X Xl Xli 
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VIANDE D E VOLAILLE 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• }0 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de vo-
laille, établ1e graduellement à partir du }0 juillet 1962 et que cette organisation de marché 
comporterait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements 
envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de volaille. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformément aux articles } et 7 du Règlement n• 12}/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 
19.6.1967- 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur de 
la viande de volaille, la Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la 
Communauté les prix d'écluse et les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 12}/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et 
sont valables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quantité de céréales 
fourragères nécessaire à la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est également tenu compte des autres coûts d'alimentation ainsi que des frais généraux de 
production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation : (Règlement n• 123/67/CEE- article}) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'ar-
ticle 1er du Règlement n• 12}/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) 01.05 Volailles vivantes de basse-cour 
b) 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'ex-
clusion des foies), frais, réfrigérée ou congelés 
c) 02.0} Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelée, salés ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Graisse de volailles non pressée ni fondue, fraiche, réfrigérée, 
congelée, salée ou en saumure, séchée ou en saumure, séchée ou 
fumée 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressée ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats de vo-
!ailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux 
articles 4 et 5 du Règlement n• 123/67/CEE. 
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II. PRIX SUR LE HARCHE INTERIEUR 
Les cours indiqués ne sont pas nécessairement comparab~es en raison des conditions com-
merciales particulières aux divers Etats membres ainsi que des différences de qualité, 
de poids, de préparation et d'assortiment. 
Belgique : 
Allemagne (RF) 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en Cryovac) 
Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par 
sondage 
Prix de gros à la vente, Halles Centrales de Paris, poids abattu 
Pr~x de gros à l'achat, franco marché de Milan, poids abattu 
Prix de gros à la vente, franco r~agasin de détail, poids abattu 
Prix de gros à la vente (calculé par le "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren"), poids abattu (en Cryovac). 
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S C H L A C H T G E F L Ü G E L 
Er1auterungen zu den n'chstEnend aufgeführten Preisen für Sch1achtgef1üge1 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/ErJG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde be-
stimmt, dass die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üg~1!1eisch ab 30. Ju1i 1962 schrittwei-
se errichtet wird, und dass die au! diese Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen 
eine Rege1ung von Abschopfungen für den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit drit-
ten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
ge1egt werden. Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
1i 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für q~!1üge1!1eisch hergeste11t. Demit 
entfie1en die innergemeinschaft1ichen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Artike1 3 und 7 der Verordnung Nr. 123/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1!1eisch setzt die Kom-
miasion nach Anhorung des zustandigen Verwa1tungsausschusses für die Gemeinschaft vierte1jahr-
1ich Einsch1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Einsch1eusungspreise: (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise werden fur jedes Vierte1jahr (a Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und ge+ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird 
der We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Gef1üge1f1eisch erforder1ichen Futtergetreide-
menge berücksichtigt. 
Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsko-
sten zu berücksichtigen. 
Abschopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
Für die fo1genden in Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/EWG genannten Zo11poeitionen wird vierte1-
jahr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse saman Zo11 tarifs 
a) 01.05 Hausg<fl.üge1 1ebend 
b) 02.02 Hausgef1üge1,nicht 1ebend und geniessbarer Sch1achtabfa11 hier-
von (ausgenommen Leber), frisch 1 geküh1t oder gefroren 
c) 02.03 Geflüge11ebern, frisch, geküh1t, gefroren, gesa1zen oder in 
Salz1ake 
d) ex 02.05 Gef1üge1fett, weder ausgepresst noch ausgeschmo1zen, frisch1 geküh1t, gefroren, gesalzen, in Salz1ake, getrocknet oder 
gerauchert 
e) 15.01 B Geflüge1fett, ausgepresst oder ausgeschmo1zen 
f) ex 16.02 BI F1eisch und Sch1achtabfal1, anders zubereitet oder ha1tbar ge-
macht, von Gef1üge1 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Ver-
ordnung Nr. 123/67/EWG hingewiesen. 
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II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise siRd iafolge der besonderea Handisbedingungen in dea eiazelaea Mitgliedstaatea, 
der Unterschie~e in Qualitat, Gewichtsklassieruag, Zubereituag und Sortieruag aicht ohne weiteres 
vergleichbar. 
Belden: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
Luxemburg: 
Niederlande: 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notieruagen 
an Stichtagen. 
Grosshaadelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseiakaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
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P 0 L L A M E 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fiesati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
1NTRODUZ10NE 
Con il regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) è stato 
stabilite che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradu~l­
mente istituita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, cal-
colati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da toraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella 
Comunità comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pol-
lame. Di conseguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
!, PREZZI F1SSAT1 E PREL1EV1 ALL'1MPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967- 10° anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore del pollame, la Commissione, sentito il parera del Comitato di gestione, !issa 
per ciascun trimestre i prezzi limite ed i prelievi all'importazione validi perla Comunità. 
Prezzi limite : (regolamento n• 123/67/CEE- articolo 7) 
1 prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre <~ periode di 3 mesi) e sono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1• maggie e 1° agosto. Per la determi-
nazione di tali prezzi si tiene conte del prezzo sul mercato mondiale della quantità di ce-
reali da toraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato. 
1noltre si tiene conte degli altri cesti di alimentazione e delle spese generali di produzione 
e di commercializzazione. 
Prelievi all'importazione : (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie 
indicate nell'articolo 1 del regolamento n• 123/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01,05 Vola ti li vivi da cortile 
b) 02.02 Vola ti li morti da cortile e lore frattaglie commestibili 
(esclusi i fegati) freschi, refrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, sala ti, 
o in salamoia 
d) ex. 02.05 Grasse di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigera tc, 
congelato, salato o in salamoia, sec co o affumicato 
e) 15.01 B Grasse di volatili pressato o fuse 
f) ex 16.02 B 1 Altre preparazioni e conserve di carni e frattaglie di vo-
latili 
Per tl calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/67/CEE, articoli 4 e 5. 
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II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di aercato, date le apeciali condizioni di coamercializzazione in Tigore nei 
vari Stati aembri, le differenze relative alla qualità, classificazione di peso, modo 
di presentazione ed aseortimento, non sono pienomente comparabili. 
Belsio 1 Prezzo di vendit& del commercio all'ingroeso1 franco mattatoio1 peao 
morto (a Cryovac) 
R.F. di Germanie 1 Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mattatoio, 
peso morto, quotszioni in aeguito a sondaggio 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosao "Halles centrales" di 
Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato Mi-
lano, peso morte 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino det-
tagliante, peso morte 
Prezzo di vendita del commercio all'ingroaao, (calcolato dalla 
11Produktschap voor Pluimvee en Eieren") peso morte (a Cryovac) 
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S L A C H T P L p I M V E E 
Toelichting op de in deze publicotie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
(vast~cstelde prijzen en morktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30- dd. 20.4,1962) werd 
bepaald dat de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dst deze marktorde-
ning hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die on~meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967 van een uniforme prijsregeling voor granen 
bracht met zich mee, dst op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector 
slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee 
te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr, 123/67/EEG van 13,6,1967 (Publicatie-
blad van 19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie na ingewonnen advies van het 
Beheerscomité voor de Gemeenschap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Slu1sprijzen : (Verordenin~ nr. 123/67/EEG - artikel 7). 
Deze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en 
zijn van toepassin~ met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de 
vaststelling' ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid 
voedergranen benodigd vcor de productie van 1 kg geslacht pluimYee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene pro-
ductie- en commercialisatiekoaten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van 
Verordening nr. 123/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pl uimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare 
slachtafvallen (met uitzondering van levers) vers, 
gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten 
of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pluimvee, vers, gekoeld, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Ande re bereidingen en conserven, van vleee of van 
slachtafvallen, van pluimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen bctreft zij verwezen naar Verorden1ng 
nr. 123/67/EE~·artikels 4 en 5. 
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II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, be-
reidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
België : 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italië : 
Luxemburg 
Nederland 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
(in Cryovac) 
GroothandelsverkooppriJs, af slachterij, geslacht gewicht 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs, 11Halles centrales" van Parijs, ge-
slscht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs franco markt Milano, geiacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs franco kleinhandel 1 geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") geslacht gewicht (in Cryovac), 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCRLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAII.LU 
GULUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ltg 
PRIX D'ECLUSE 
-
ElNSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEKEIITS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISFRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einfuhrllindern 
Paesi importa tori 1.11.67 - 11.1.68 1.11.67 - 31.1.68 
Invoerlanden 
MN vc-u MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE MN uc-u 
r. co~s 1 POULES El' POULEI'S - HUHNER - GALL! 1 GALLINE E POLLI - RANEN 1 KIPPEN EN KUIKENS 
1 VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewich t Uber 185 G .) 
• VIVI (d1 peoo ouperiore a 185 grammi) 
-
LEVENDE (met eon gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGI((UE-BELGIE 25,07 4,38 
D~SCHLAND (BR) 2,006 1 0,350 
FRANCE 2,475 0,432 
0,5014 0,0876 
ITALIA 313,4 54,8 
LUXEMBOURG 25,07 4,38 
HEDER LAND 1,815 0,317 
2. JJIUTUS 
-
GESCHLACHTETE 
-
MACELLATI 
-
GESLACHTE 
Plumés, sans boyaux, avec la tête et lee pattee (83%) 
) Gerupft, ohne Darm, mit Kopf und Stindor (8"") 
a Spennati, senza inteatini, con la testa e le zupe (8,3%) 
Geplukt, ontdarmd, met kop en poten (8,;:) 
BELGIQUE-BELGIE 30,21 5,28 
DEUTSCHLAND (BR) 2,417 0,422 
FRANCE 2,983 0,521 
0,6042 o, 1056 
ITALIA 377,6 66,0 
LUXEMBOURG 30,21 5,28 
NEDERLAND 2,187 0,382 
Plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (?~) 
b) Gerupft, ausgenommen, obne Kopf und Stinder, aber mit Herz, Leber und Muakelmagen (70%) Spennati, aYUotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70%) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en apiermaag (?0%) 
BELGI((UE-BELGIE 35,82 6,26 
DEUTSCHLAND (BR) 2,865 0,501 
FRANCE 3,536 0,618 
o, 7163 0,1252 
ITALIA 447,7 78,3 
LUXEMBOURG 35,82 6,26 
NEDERLAND 2,593 0,453 
Plumés, vidés, sans la tite ni les pattee, et sans le coeur, le foie et le gésier (65%) 
cl Gerupft, ausgenommen, obne Kopf und Sti.nder, sowie obne Herz, Leber und Musk.elmagen (65%) Spennati, avuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (6~) 
Geplukt, schoongemaak.t, zonder kop en poten, alsmede zonder bart, lever en spiermaag (65%) 
BELGIQUE-BELGIE 38,57 6, 74 
DEUTSCHLAND (BR) 3,086 0,539 
FRANCE 3,808 0,666 
o, 7714 0,1348 f---
ITALIA 482,1 84,3 
LUXEMBOURG 38,57 6, 74 
f---
f--
NEDERLAND 2, 792 0,488 
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PRIX D'!l:LUSE 
EIHSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEH 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUHGEH GEGEHUBER DRITTLliNDERH 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIHGEH TEGEHOVER DERDE LANDEN 
PRIX D'!l:LUSE 
-
EIHSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
Pays importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISFRIJZEH PRELIEVI 
Einfuhrlindern 
Paeai importatori 1.11.67 - 31.1.68 1.11.67 - 31.1.68 
!n'Ioer landen 
MN vc-u MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN 
II. CANARDS 
-
!!m'EH 
-
ANATRE 
-
EEliDEN 
1 VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) - LEBEHDE (mit einem Gewicbt Uber 185 G,) 
• VIVI (di peso superiore a 185 gr&~~~~i) 
-
LEVEHDE (met een gewicbt van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 24,95 5,61 
D~SCHLAHD (BR) 1,996 0,448 
FRANCE 2,464 
0,4990 
0,553 
0,1121 
!TALlA 311,9 70,1 
LUXEMBOURG 24,95 5,61 
HEDERLAND 1,806 0,406 
2 • Al.a:TUS 
-
GESCHLACHTETE 
-
MACELLATI 
-
GESLACHTE 
Plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tite et les pattes (85 ~) 
a) Oerupft 1 ausgeblutet, gesohlossen oder ohne Da.rm, mit Kopf und Paddeln (85 %) Spennate, d1asanguate 1 non svuotate o aenza intestl.ni 1 con la testa e le zampe (85 %) 
Gsp1ukt, u>tgeb1oed, ontdarmd of met ontdarmd met kop en potan (85 %) 
BELGIQUE-BELGIE 29,35 6,56 
DEUTSCHLAND (BR) 2,348 0,525 
FRANCE 2,898 0,648 
0,5870 o, 1312 
!TALlA 366,9 82,0 
LUXEMBOURG 29,35 6,56 
RED ERLAND 2,125 0,475 
Plumés, VJ.dés, sans la tite n1 les pattes, avec ou sans le coeur, le foie et le gés1er (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Pad.deln, nut oder ohne Harz, Laber und Muskelmagen (70 %) 
VOLA.l.LLilS 
GD'LUGEL 
POLLAIIE 
GEVOGELTB 
- ABSCHOPFUNGEH 
- HEFFIHGEH 
UC-RE MN UC-RE 
b) Spennate, svuotate, aenza la testa e le zampe, con e senza 11 cuore, 11 fegato e 11 ventr1glio (70 %) 
Geplukt, sohoongemaakt, zonder kop en potan, met of zonder hart, lever en sp1ermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGIE 35,64 8,01 
DEUT SCHLAHD (BR) 2,851 0,641 
FRANCE 3,519 a, 791 
0,7128 0,1602 
ITALIA 445,5 100,1 
LUXEMBOURG 35,64 8,01 
NEDERLAND 2,580 0,580 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEIIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOL.&I.LLIS 
GEFLUGEL 
POLLAMJ: 
GI:VOGELTI 
PRIX D'ECLUSE 
-
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEIIENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Paya importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISFRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einfuhrllindern 
Paeai importatori 1.11.67- 31.1.68 1.11.67 - 31.1.68 
Invoerlanden 
MN vc-u MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE 
III. 0 TF.S - GniSF. - OCHE - GANZ]i}l 
1 VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) - LEBENDE (mit oinom Gewicbt Uber 185 G.) 
• VIVI (di peso superiore a 185 grBJIIIIi) 
-
LEVENDE (mot een gewicbt van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 24,23 4,84 
D~SCBLAND (BB) 1,938 0,387 
FRANCE . 2,392 0,477 
0,4845 0,0967 
ITALIA 302,8 60,4 
LUXEMBOURG 24,23 4,84 
NEDERLAND 1,754 0,350 
2. AIIA!TUS 
-
GESCHLACHTETE 
-
MACELLATI 
-
GESLACHTE 
Plumées, sa1gnées, non v1dées 1 avec la tite et les pattes (82 ~) 
a) Gerupft 1 auageb1utet, gesch1ossen 1 mit Kopf und Padde1n (82 %) Spennate, d1ssanguate, non svuotate, con la testa e le zampe (82 ~) 
Geplukt, uJ.tgebloed, n1et ontdarmd.1 met kop en poten (82 ~) 
BELGIQUE-BELGIE 34,61 6,91 
DEUTSCHLAND (BR) 2, 769 0,553 
FRANCE 3,417 0,682 
0,6922 ù,1382 
ITAL lA 432,6 86,4 
LUXEMBClJRG 34,61 6,91 
NEDERLANL 2,506 0,500 
Plu.méis, Vl.dées, sans la t@te .ru les pëO.ttes 1 avec ou sans le coeur, le fo1e et le gés1er (75 %) 
Gerupft, a.usgenommen 1 ohne Kopf und Paddeln 1 mlt oder ohne Harz, Laber und Muskelmagen {75 %) 
b) Spennate, avnotate, senza la testa e le zampe, con o senza 11 cuore, 11 fegato e il ventr1gho (75 ~) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en potan, met of zonder hart, lever en sp1ermaag (75 %) 
BELGIQUE-BELGIE 27,84 6,~5 
DEUTSCHLAND (BR) 2,227 0,548 
FRANCE 2, 748 0,676 
0,5567 0,1369 
ITAL lA 347.9 85,6 
LUXEMBOURG 27,84 6,85 
NEDERLAND 2,015 0,4Qh 
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Pa,s importateurs 
Einfllbrlindorn 
Paosi illlportatori 
lnYoerlanden 
PRIX D' S::LUSE 
EIHSCBLEUSUJIGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEH 
PRIX D' lilCLUSE 
PREZZI LIMITE 
1.11.67 - 31.1.68 
-
-
MH vc-u MH 
IV. DIHDES - TRUTIIUBIIER - TACCHIHI - KALKOENJ!N 
1 VIVAIITS (d'= poids supérieur à 185 gr,) 
• VIVI (di peso superiore a 185 gramai) 
BELGIQUE-BELGIE 29,12 
DEQSCBLAND (BR) 2,330 
FRANCE . 2,875 0,5824 
ITALU 364,0 
LUXEMBOURG 29,12 
HEDEBLAND 2,108 
2, AJj!TUS 
-
GESCBLACBTETE 
-
MACELLJ.TI 
BELGIQUE-BELGIE 41,60 
DEUTSCHLAND (BR) 3,328 
FRANCE 4,108 
0,8320 
!TALlA 520,0 
LUXEMBOURG 41,60 
HEDERLAND 3,012 
-
v. PIHTADES - PERLIIUIINER - FARAONE - PAI!ELHOENDERS 
1. VIVANTS (d'un po ide 1r11périeur à 185 f) VIVI (di peso 81lper1ora a 185 griUIIIJii 
BELGIQUE-BELGIE 42,70 
DEUTSCHLAND (BR) 3,416 
FRANCE 4,216 
o,8540 
!TALlA 533,8 
LUXEMBOURG 42,70 
HEDERLAND 3,091 
2. ABA'l'I'US 
-
QESCBLA~'IITE!'E 
-
IIACELLATI 
-
BELGIQUE-BELGIE 61,00 
DEUTSCHLAND (BR) 4,880 
FR AliCE 6,023 
1,2200 
ITALIA 762,5 
LUXEMBOURG 61,00 
HEDERLAND 4,416 
PRELEVEME!ITS GIVERS PAYS TIERS 
AIISCBDPFUHGGI GEGEHUBER DRITTLliNDERH 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFIHGEH TEGEHOVER DERDE LANDEN 
EIHSCBLEUSUJIGSPREISE PRELEVEMEIITS - ABSCBOPFUHGEH 
SLUISFRIJZIII PRELIEVI - BUTIHGEH 
1.11.67 - 31.1.68 
UC-RE MH UC-RE MH UC-RE MH uc-RE MH 
-
LEBEHDE (mit einea Gewicbt Uber 185 G,) 
-
LEVER DE (met oen gewicbt nn •••r dan 185 gr,) 
5,16 
0,413 
0,510 0,1032 
64,5 
5,16 
0,374 
GESLACBTE 
7,37 
o,5qo 
0,728 
0,1474 
92,1 
7,37 
0,534 
-
LEBENDE (mit ein ... GeW>Obt ilber 185 G,) 
-
LEVmDE (met eon gewicht ven meer den 185 gr.} 
7,80 
o,624 
0,770 
0,1559 
97,4 
7,80 
0,564 
GESLAUIITE 
11,14 
0,891 
1,099 
0,2227 
139,2 
11,14 
o,806 
55 
uc-u 
l'RIX COIIS'UUS SUR LI NAIICBI Ill'fiiiiii:DII 
PRIISI FIS!GISTILI4' AITI DDI IJILDDISCBD lUlU 
PRIZZI COBSTUUI SUL IIIJICUO B.lZIOlfALI 
l'RIJZIII W.wtGDCIIDI OP Dl BIJIIIIIIL.UIDSI lUlU 
Poules et poulets • BIDuler IID4 Juapllluler - Clellille • polli - lippea en ltuikeae 
Description QueliUa 
Bucbroibung Quelitltea 1 9 6 7 
Deacrizione Queliti. 
O..ecbrijYilll heliteitea 
JUl( JUL AUG SEP OCT NOV 
BILGIQUI-IIII.GII 
Priz cie sroa A la Poulote 
8,5 " l'b 
31,2 31,5 35,0 
nate, cl'part Kuikeu 
abattoir -
GrootbaaciUner- Poulote koopprija at Kuikena 70" l'b alacbhrij 39,0 39,8 44,0 
DEUTSCIILAIID (BR) 
GroaehandelsYerkau.ts- Blbncbea 
biol000sl0 " DM 3,08 3,02 3,05 ,5,05 preiae ab Scblacb tend bratfertig 
(llotiorungea ... Blbacbea 65" DM 3,42 3,36 3,37 ,5,,54 Griller Sticbtagen) 
SupponbUbaor 70" DM 2,70 2,66 2,58 2,6,5 
FRAIICI 
Ballee centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix do graiaseaent 8"' 
gros à la vente Extra Ft 3,97 4,24 4,29 4,05 3,77 
1e qual. Ft 3,05 3,53 3,47 3,20 2,90 
Poules 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft 2,20 2,08 2,29 3,13 3,11 
ITALIA 
Xi.lano - Prezsi Polli alle••-
d 1acqu.isto all'ingross aento inten• 
( franoo moroato) aiYo 8"' 1a qual. Lit 558 470 534 457 
2a qual. Lit 471 376 439 362 
7~ 1a quel. Lit 735 735 735 
Gallino 7~ 
nazionali 
- - -1a qual. Lit 
-
LUXDIBOURG 
Prix de gros à la Poulets 8,5" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 Yente - franco 
aagaain cio détail 55,0 55,0 55,0 Poulets 70" Flux 55,0 
Poules 8,5 " Flux 40,0 40,0 40,0 4o,o 
Poules 70" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIEDERLAI!D 
Groothandela•er- Kuiltens 70" F1 2,29 2,33 2,41 2,48 2,37 koopprija 
Kippea 70" Fl 2,46 2,47 2,45 2,44 2,44 
S6 
DEC JAl! 
YOJ.AILLIS 
CIII'LIIGIL 
POLLANI 
GIYOGILU 
~- PAB 
1 9 6 8 
PEB lWI APR 
fiiiX COIS'l'.lTBS SUR LI M.lliCD Il'l'DIIUR 
PUISE l'ZftGES'l'ELL'l' AIJF DDI IILlUIDISCIIR M.AIIl'l' 
PREZZI COIS'l'.l'l'.lTI SUL MERC.lTO l.lZIOIALI 
fiiiJZEII WüiiGEICIII:I OP Dl BIIIJIIIILAIIDSI M.AIIl'1' 
Poules et poulets • lllhatr uad J1111pllhaer - Gallillt • polli - Uppell 111 ltuike118 
Deacriptioa Qualit6a 1 9 6 7 
Beachreibuas Qualitltea l SEP 1 OCT Deecrizione QualiU. Otlacbrij Yias Ewaliteitea 11·1~ 18-24 2.5-1 28-3 4-10 2-8 9-1.5 16-22 
BELGIQIIII-IIELGIE 
Prix dt sroa .. la Poulet. 83. Fb 3.5,0 3.5,0 3.5,0 Yeate, d6pert Kuikena 
abattoir • 
GrootbaadelBYer• Poule ta koopprija at ll:uikeaa 70. Fb 44,0 44,0 44,0 alacbterij 
DJ:UTSCBLAIID (BR) 
Groaeband.elaYerkaufs- Blbacbea bratfertig 70 • Il! 3,05 3,0.5 3,0.5 3,0.5 3,0.5 2,95 2,93 2,90 prehe ab ScblacbteNI bis 1000 gr 
(Notieruapa aa Blhnchen 65. DM 3,3.5 Griller Sticbtapa) 3,3.5 
3,33 3,33 3,33 3,25 3,18 3,18 
SuppellbUbaer 70. Il! 2,.58 2,6.5 2,65 2,6.5 2,6.5 2,50 2,53 2,50 
I'IUIICE 
Ballee centrales de Poulets d • en-
Paria - Prix de graieaement 8"' 
gros à la Tente Extra l't 4,23 4,00 4,12 4,10 3,70 3,87 3,50 3,40 
1e qual. l't 3,36 3,46 3,26 3,08 2,92 2,94 2,94 2,86 
Poules 
cocotte 8"' 
1e qual. l't 2,67 3,10 2,96 3,13 3,24 3,20 3,00 3,15 
ITALIJ. 
ltttlaao- Preszi d 1 ac- Polli al leY&-
qui.ato all' ingrosso aento inten-
(franco mercato) &iYO 8"' 1a qual. Lit 490 45.5 43.5 390 380 405 395 .515 
2a qual. Lit 410 37.5 370 350 30.5 285 315 305 
7~ 1& qual. Lit 735 735 715 715 690 660 685 670 
Gallille 7~ 
nazionali 
1& qual. Lit 
- - - - -
- - -
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la Poulets 83. l'lux 46,0 46,0 46,0 46,0 '+6,0 '+6,o 46,0 46,0 Yente - franco 
magasin de détail 
Poulets 70. l'lux 5.5,0 55,0 55,0 .55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 83. l'lux '+0,0 '+0,0 '+0,0 lto,o 4o,o lto,o 40,0 40,0 
Poule a 70. l'lux 46,0 '+6,0 lt6 ,o 46,0 '+6,0 '+6,0 46,0 46,0 
IIEDERLAIID 
GroothudeleYer• Kuikena 70. Fl 2,'+6 2,'+8 2,'+9 2,'+8 2,'+6 2,44 2,37 2,33 koopprija 
ll:ipptll 10. 1'1 2,'+'+ 2,'+.5 2,'+2 2,44 2,44 2,41 2,45 2,42 
57 
le • Pd 
1 NOV 
23-29 30-.5 6-12 
3,83 3,80 
2,78 3,20 
3,05 3,28 
400 
300 
645 
-
46,0 
55,0 
40,0 
46,0 
2,33 2,32 
2,47 2,43 
VIANDE BOVINE 
EclRircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conform6ment A l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal official du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
v1ande bovine, des pr1x d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avr1l• Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Me:nbre aux pr1x réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prlx d'1ntervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que l'Etat-Membre peut-fixer 
ce pnx d'intervention à un n1veau compris entre 93 ;: et 96;:: du pr1x d'orientahon (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LE MARCHE IH'l'ERO:UR 
En vertu de l'art1cle 5 du Règlement 14/64/CEE (modifié par le Rè~lement 161/66/CEE) et en vertu de l'article 
1 par • 3 du Règlement no. 63/64/CEE la Commission fixe hebdor.~adairement pour chaque Etat-Membre, les prix 
de marché pour bo•1ins et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs. (.Annexe III du 
Rèt:;lement 14/64/CEE). Pour obt.,nir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se co~mercialisée à l'aide des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les pr1x constatés dans los Etats-Membres se rapportent aux marchés suivants 1 
Bel~g-que ~~~! 1 .Anderlecht - Poids vif 
bovins 1 mercredi 
veaux jeudi 
Allemagre (R.F.):~~~~~ 12 marchés (Rhénan1e du Nord - Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Kôln, llënchen-Gladbach, Wuppertal, Dort,ound, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de march6 1 lundi 
La Villette - Poids net sur pied 
' lloyenneari tbnétique des cotations du lun:ii de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine précéden~e. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'a1de 
des coefficients de rendenent suivants 1 
~~"!!f:!_: extra :58 '/o .!~~: oxtra 60 'Î> Vaches: extra 59 " 
1e qual: 55 % 
2e qual: 52 '/o 
3e qual:49 
extra 63 <j, 
1e qual 1 60 tf. 
2e qual 1 55 '{. 
3e qual 1 51 '1-
Jours de marché 1 lundi ot jeudi 
~~~~!:!_: 
a) zone excédentaire 
'{. 
1e qual 1 56 ,.:, 1e qual: 54 r. 
2e qual: 51 
"' 3e qual: 47 % 
Firenze, Macerata, Padova, Reggio-~ilia, Chtvasso, Modena, Cre~ona- Poids vif.(Pour obtenir 
le prix de gros sur le marché de Firenze,on ajoute à la cotation "départ ferme" un montant 
forfaitaire de 25 Lit poids vif) 
Moyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine au mardi de la semaine 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
courante. 
Av•nt la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les correc-
tions suivantes : 
V1tellon.1 1ère et 2ème qual 7.800 Lit par lOO kg 
Boeufs 1ère et 2ème-qual 
- 4.900 Lil: par lOO kg 
Vaches 1ère et 2ème qual 4.500 Lit par lOO kg 
Veaux 1ère et Zème qual + 4.600 Lit par lOO kg 
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Apr•s correction pour la conversion en poids vi~on applique les coefficients de rendement 
suivants 1 
!2!1!!! 1 
Vitelloni 1 1•re qual 1 58% 
Ume qual 1 54 % 
!~~ 1 1•re qual 1 61 % 
2•me qual' 1 59 % 
Boeufs 1 1•re qual 55 % 
2•me qual 1 50 % 
Vaches 1 1•re qual 1 55 % 
2ème qual 1 49 % 
Le pri% moyen pond4r4 est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivante 1 
a) 67 % pour la zone e%cédsntaire 
b) 33% pour la zone déficitaire 
Lu%embourg 1 ~ 1 Lu%embourg et Eech-eur-Alzette 
Pw-Bas 
Poids abattu- V~yenne arithmétique des cotations des deU% marchée -
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 1 
!2!1~2 1 Boeufs, génisses, taureau%, vaches 1 
qual AA 1 55% 
qual A 1 53 % 
qual B 1 52% 
!~!'* 1 60% 
Jour de mar ch! : lundi 
1 J.larchés 1 ~~ Rotterdam, 1 s Hertogenbosch et Zwolle - poids abattu 
Barneveld et 's Hertogenbosch - poids vif 
Moyenne arithmétique des cotations 
La convers~on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 
extra 1 62 % 
1ère qual 1 58% 
2ème qual 1 56 % 
3ème qual 1 52 % 
Rotterdam 1 Bovine • lundi 
Veau% • mardi 
Vaches destinées à 
!~industrie alimentaire 
's Hertogenbosoh 1 mercredi 
Zwolle 
Barneveld 
vendredi 
t lundi 
47 % 
III. PRIX A L•IMPORTATIOI> 
En ee basant sur les marchée les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fi%e hebdomadairement les pri% 
à l'importation pour bovins et veaU% (Uglement n° 14/64/CEE, Règl. n° 63/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces pri% sont major4a dea montants forfaitaires représentant les fraie de transport jusqu'au% frontières de la Com-
munauté. Ces montants s.ont les mAmes pour tous les pays de la C.:!l.E. (lllxception : des mon·oe..n·os plus élevés à 1 'im-
portation de veaU% en Italie). 
Les marchés représentatifs des paye tiers sont lee suivants 1 
1. Danemark 1 moyenne des cotations de 1 
a. OXEXPORT • Landbrugete Kvaeg og KOdsalg 
b. A K • Samvirkende Daneke Andels-Xreaturekeportforeninger 
c. DLX • Danske Landbrugeree !Crea'tursalgsforeninger 
2. Grande-Bretagne 1 moyenne des 64 marchés 
3. Irlande 1 marché de lhblin 
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ErlButerunben zu den nachatehend aufgefUhrten Preisen 
I. F~ST:ESSTZTE P<EISE 
Gem!iss Art. 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europllischen Gemeinschaften 
vom 2?.2.1964 - ?. J~hrgang 1 Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jâhrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreiae fUr Rinder und Klllber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fU~ jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder hângt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE AUF DEM IHLlUfDISCBEII .IIARKT 
Gemllss Art. 5 der Verordnung 14/64/~NG _(~eandert durch Verorddung 161/66/EWG) und gemass 
Artike1 1, Absatz 3 der Verordnung 63/64jEWG ste11t die Kommission wëchentlich 
für Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Mârkten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgefUhrten Marktanteilen der Qualitâtsstufen berechnet wird. Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ : Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage Rinder 1 lU ttwoch 
Kâlber 1 Donnerstag 
Deutschland (BR) 1 Mllrkte 12 Mârkte (Hordrhein-Westtalen) 
Frankreich 
Aachen 1 Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln 1 Mënchen-Gladbach 1 Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
Mark t tag r ll011. tag 
La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Noche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 
= 
K!llber 
= 
~ra 
1.Qua1 
2.Qua1 
}.Qual 
extra 
1. Qual.: 
2. Qual.: 
3. Qual.: 
63 ji, 
1 6o ,. 
1 55 
"' 1 51 îD 
58% 
55 % 
52 % 
49% 
~ extra 1 60 % 
1.Qual 56% 
Kllhe extra 
1.Qual 
2.Qual 
}.Qual 
59% 
54% 
51 % 
47 % 
Harkttagë 1 Montag und Donneratag 
Italien:~ 
a) Uberschussgebiet 
Modena,Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso -Le~end«ewicht 
(zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu der Notierung ab Hof ein Pauschal-
betrag von Lit 25 je Kilogramm Lebendgewicht addiert) 
Die Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der laufenden Woche werden 
arithmetisch gemittelt 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
60 
Luxemburg 
Die Umreehnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
anschliessend 
Rinder : 
= 
Vitelloni 
~ 
IC!!lber 
= 
~ 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 
Ochsen 
Kühe 
Vitelli 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. t 
1. und 2. Qual. 
werden folgende Koeffizienten ben~tzt 
1. Qual.: 58% ~ 
2. Qual.: 54% 
1. Qual.: >.5" 
2, Qual.: 49 % 
1. Qual.: 61 % 
2. Qual.: 59 % 
- 7.800 Lit per 
- 4.900 Lit per 
- 4.500 Lit per 
+ 4.600 Lit per 
: 
1. Qual.: 55 % 
2. Qual.: 50 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durcb Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
lOO kg 
lOO kg 
100 kg 
100 kg 
Die Preise beider MMrkte werden arithmetisch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Hilfe folgender 
Koeffizienten 
Rinder : 
= 
K1!lber 1 60 % 
= 
Markttae : Montag 
Qual. AA: 55% 
A 53% 
B : 52 % 
Niederlandel ~ 
Rotterdam, 's Herto5enbosch und Zwolle - Schlachtgewicht 
Barneveld.und 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Preise werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Freise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht ffir Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% Fette Stiere: 57% Wurstkfihe: 47 % 
M9.rkttage 
1. Qual:58 % 
2. c;,ual:56 % 
3. Q.ual~52 % 
Rotterdam - Rinder : Montag 
Kalber : Dienstag 
1 s Hertogen'>osch : Mittwoch 
Zwolle : Freitag 
Barneveld: Montag 
III. EINFUHRPaEISE 
Die Kommission sttzt w5chentlich Einfuhrpreise ffir ~inder und Kâlber auf Basis der Preise auf 
den reprMsentativen ~!Mrkten in DrittlMndern fest(Verordnungen 14/64/EWG, 63/64/EWG und 140/64/EWG). 
Die 3e 11aO"ktpreise •oerden Ul!l fe ste BetrYge fUr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
sch~ft erh5ht. Diese Betrage sind fUr alle Mitgliedalander gleich {Auanahme 1 h8here Betrage bei 
E1nfuhren von Kelbern naoh Italien). 
Die repraaentativen Markte sind : 
1. Danemark : Durchschnitt der. Notierungen von 
a) OXEXPORT • Landbrugeta Kvaeg og K0•2alg 
b) A K = Samvirkende Danake Andela Kreaturekaportforeninger 
c) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforen,_nger 
2. Grossbritannien Durchschnitt von 64 Markten 
3. Irland : i\;arkt von Dublin 
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I, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
ID applioazioae dell'artioolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercatj 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia i1 I 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i Titel1i. 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entra il 93% ed il 96% del prezzo 
d' orientamentQ 
II • PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE (modificato dal Regolamento n. 161/66/CEE) e in 
applicazione dell'art. l.,par.3 del Regolamento 63/6!VCEE la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Reg~lamento n.14/64/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato, 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - p!so vivo 
~iorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R,F, di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, , .Disseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, .luppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen 1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di meroato lunedi' 
Francia: Mercato: La Villette - Peso morta (poids net sur pied) 
He dia aritmetica delle quotazioni del lune di' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente, La conversione delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficienti di resa: 
Bovini: 
= 
Buoi extra: 58% 
1 a qual. : 55% 
2a qual. : 52% 
3a qual. : 49% 
Vitelli: extra: 63% 
= 1a qual.l 60% 
2a qualJ 55% 
.}a qualJ 51% 
Giorni di mercato 1 lunedi' e giovedi 1 
~·~: 
a) zona eccedentaria 
~:extra: 60% 
1a qual,: 56% 
Vacche : extra 
1a qual. 
2a qual, 
3a qual. 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena- Peso vivo 
59 % 
54% 
51 % 
47% 
(Per ottenere il prezzo all'ingrosso sul mercato di Firenze, alle quotazioni "franco azienda 
ap;ricola" va aggiunto un ammon~tare forfettario di Lit 25/kg peso v1vo) 
Media aritmetica delle quotazioni che vanna dal mercoled1 della settimana precedente al martedi 
delld settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - peso morte 
Prima della conversione delle quotationi peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni : 
Vitelloni : la e 2a qual,: - 7.800 Lit, per 100 kg 
62 
Buoi la e 2a qual. - 4.900 Lit per lOO kg 
Vacche la e 2 a qual.: - 4.500 Lit per 100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 4.6oCLit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversions in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
ti di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 
Vacche: 1a 
2a 
~: 1a 
2a 
1a qual.: 58% 
2a qual.: <;4% 
qual.: 55 % 
qual.: 49 ·~ 
q•Jal.: 61% 
qual.: 59% 
Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: 50% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morte 
La conversione delle quotazioni peso morte in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini : 
~~~~'- g!_o.!~l!CJl! L ~~rj...t _v~q_c,!l~ t 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi' 
Paesi Basai: ~: 
qual. AA: 55% 
A 53% 
B 52% 
~: Rotterdam, 's Hertogenbosch e Zwolle - peso morte 
Vitelli: Barneveld, 's Hertogenbosch - peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni 
La conversions delle quotazioni peso morte in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficienti di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual. : 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual.: 52% 
!2!:1! 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giorni di mercato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: mercoledi' 
venerdi' 
lune di' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
Zwolle 
Barneveld 
La Commissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei 'paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 14o-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di imparti forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Detti imparti sono gli stessi per tutti 1 paesi della C.E.E. {Eooezione 1 imparti più elevati all'impor-
tazione di vitelli in Italie. I meroati rappresentativi dei Paesi terzi sono i seguenti t 
1) Danimarca: media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlande : mercato di Dublino 
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R U N D V L E E S 
Toeliohting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I, VA:>TGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad dd, 27.2,1964 - 7e jaargang, 
nr. 34), houdende de geleideliJke totstandbrenging van een gemeensohappelijke ordening der markten ir. de 
seotor rundvlees, worden Jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatiepriJzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatiepriJzen hebben voor ie4ere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventiepriJs voor runderen hangt samen met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 % en 96 %van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EEG), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLX!lDSE ~lARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG (gewijzigd bij Verordening 161/66/EEG) en overeen-
komstig art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG , stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver·-
ordoning 14/64/EEG. 
Deze marktpri jzen vorm en het gewogen gemiddelde van dE! kwali tei ten, berekend aan de hand van de in vo<>r-
noemde biJlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktpriJzen vo'r de Lid-staten hebben betrekking op: 
Markt : Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen:woensdag 
kalveren:donderdag 
Deitsland (BR): ~ 1 12 markten (Boor4rijnland-Weatfalen) 
Frankri jk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
.llarktdag maandag 
~ : La Villette qeslacht gewicht (poids net sur pied) 
De priJzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voor~gaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen 1 
extra 
le kwal. 1 
2e kwal. : 
3e kwal, : 
Kal veran :extra 
le kwal: 
2e kwal.: 
3e kwal.J 
58 % 
55% 
52% 
49% 
63% 
60 % 
55 % 
51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
extra 
le kwal. 
60 % 
56% 
Koeien extra 1 59 % 
--- le kwaL: 54 % 
2 e kwal.: 51 % 
3e kwal.: 47 % 
Modena, Cremona, Fireaze, l~acerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- Leven!l sew:i.ola• 
(Ter v&Tkrijging van de groothandelsprijs op de markt van Firenze telt men bij de geno-
teerde prijs, af landbouwbedrijf, een forfaitair bedrag van 25 Lit per kg levendgewicht op) 
De noteringen van woensdag van de voora!aaande week tot dinsdag van de lopende week worden 
rekenk~ndig gemiddeld. 
b) Tekortge)jied 
Roma - Geslacht gewicht 
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Luxemburg 
Nederland 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaste ~ toepaseing van de volgende 
correctieë 
Vitelloni le en 2e kwal. - ?.Boo Lit per 100 kg 
Ossen le en 2e kw al. - 4.900 Lit per 100 kg 
Koeien le en 2e kwal. - 4.500 Lit per 100 kg 
en Vitelli le en 2e kwal. + 4.600 Lit per l.OO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt : 
Runderen : 
Vitelloni t le kwal, 
2e kwal. 
Kalveren 
le kwal. 
2e kwal. 
le kwal. 
2e kwal. 
58% 
54 % 
55% 
49 % 
61% 
59 % 
le kwal. 
2e kwal. 
55% 
50% 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende coëfficiënten. 
Runderen : 
Kalveren 
Marktdag~ 
Markten : 
Runderen: 
Kalveren: 
kw al. 
60 % 
maandag 
AA 
A 
B 
55 % 
53 % 
52 % 
Rotterdam,'s Hertogenbosch en Zwolle- geslacht gewicht 
Barneveld en 'œ Hertogenbosch - levend gewicht 
De prijzen worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende coëfficiënten 
Slachtrunderen: Extra 62% 
58% 
56% 
52 % 
Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen 
le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
Rotterdam Runderen 
- Kalveren 
maandag 
dinsdag 
's Hertogenbosch: woensdag 
Zwolle vrijdag 
Barneveld maandpg 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren vas~gesteld, 
(V.O. 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) san de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. Deze prijzen worden verhoogd met forf~itaire bedragen voor de 
vervoerkosten tot aan de grenzen van de Gemeenschap. Deze bedragen zijn voor&le EEG-landen dezelfde 
(Uitzondering: hogere bedragen bij invoer van kalveren in Italië). 
Al.s representatieve markten worden beschouwd : 
1) Denemarken gemiddelde van de noteringen van f 
2) Groot-Brittannii 
3) !erland 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 
markt van Dublin 
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BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVJ:NllE RUNDEREN 
BELG~~ 
BELGIE 
Fb 
Limites supérieures 
Obere Grenze }.062,,5 
Limi ti •uperiori 
Maximumgrenzen 
Li mi tes inférieurès 
Untere Grenze 2.87.5,0 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux a Nationale Orientierungapreiae 
Prezzi di or1.entamento na- }.000,0 
zionali 
Nationale oriénteringspri jzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze },212,, Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze },025,0 
Limiti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise }.210,0 Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriênteringsprij zen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 
Liai ti superiori }.300,0 
Maximum.grenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze 
'· 112,5 Li mi ti inferiori 
Hinimumprijzen 
' Prix d 1 orienta'tion nationaux 
Nationale Orientierungspreise }.Z(IJ..o Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 
1) B.R. Deutschland : 10,4,1966 
DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
DM 
24,5,00 
2}0,00 
240,00 
257,00 
242,00 
25.5,00 
264,00 
249,00 
259,00 
PRIX FIUS 
lESTGESETZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
'fü!CIDDLDII PJU.tZIII 
FIWICE ITALIA LUlŒH-BOURG 
Ff Lit Flux 
NEDER-
LAND 
Fl 
1.4.1965 - }.4.19661) 
302,40 }8.281 }.062,.5 221,7} 
28},88 }5.9.5& 2.875,0 2o8,1ji 
287 ,oo }7.500 }.000,0 212,50 
't.4.1966}) - 2.4.19674 ) 
.517,21 40.156 }.212,5 2}2,59 
298,69 }7.81} ~.025,0 219,01 
302,00 40,150 
'· 150,0 222,00 
1 
}.4.196r> _ }1 .}.1~68 
.525,85 41.250 . }.300,0 2}8,92 
}07,.5.5 }8.906 }.112,5 225,.55 
}14,50 ~.950 
'· 150,0 226,00 
BELGIQU:li IEUTSCB-
BELGIE LAND 
(BR) 
6o,ooo "0,000 
64,200 6.5,250 
65,.200 64,750 
2) Du 1.4.65 au }1.5.65 et du 1.2.66 au }1,}.66 1 },052,5 Fb - Du 1,8,65 au }0,11,6' 1 2,947,5 J'b 
.5 ) B.R. Devtecbland : 11.!1.1966 
4) a!.R, Deuhahl&Dd : 9.4,1967 
5) B.R, Deuhcbland 1 10,4,1967 
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VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg-PVI 
FRANCE ITALIE LUlŒH- NEDER-BOURG LAND 
UC -RE 
61,2.50 
57,500 
58,1}2 6o,ooo 6o,ooo 58,702 
64,250 
6o,500 
61,170 64,240 6},000 61,}26 
66,000 
62,250 
65,520 r 6},000 6},702 
1 
62,4}1 
VIAUX VIVANTS 
LEBEIIDE KALBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREII 
IELGIQ~Iil' 
HELGIE 
Fb 
Limites sup6rieures 
Obere Grenze 4;Z50,0 
Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Un te re Grenze }.900,0 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise 
Prezzi di orientamento na- }.900,0 
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 
Limi ti superiori 
4.}}7,.5 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze 4.000 .. 0 Limiti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d • orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise 
4.ooo,o Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale orilnteringeprijzen 
Limitee eup,rieures 
Obere Grenze 4.475,0 Limiti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inf,rieures 
Un te re Grenze 4.1}7.5 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreiee 
Prezzi di orientamento na- .1.)7,5 
zionali 
Nationale oriinteringeprijzen 
1) B.R. Deutschland : 
2) B.R. Deutacblancl 1 
}) B.R. DeutacblaDd 1 
4.) B.R. DeutaoblaDd 1 
10.4.1966 
11.4.1966 
9 .... 1967 
'lll.lt. 1967 
DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
DM 
}4Q,OO 
'1Z,OO 
}}6,00 
}47,00 
}20,00 
}}6,00 
}58,00 
,::11,00 
347,00 
PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
V ASTGESTELDE PRIJZEII 
FRANCE ITALIA LUXEM- liEDER-BOURG LAND 
Ft Lit Flux Fl 
1.4.196'- }.4.19661) 
419,6.5 5},1Z5 4.Z50,0 }07,70 
}85,09 48.750 }.900,0 Z82,}6 
402,00 51.56} 4.Z50 10 285,00 
4.4.19662> _ 2.4.196r> 
428,29 54.219 4.}}7,5 }14,04 
394,96 50.000 4.000,0 289,60 
412,00 51.6oO 4.z;,o,o 290,00 
}.4.19674 ) - }1.}.1968 
441,87 55.9}8 4.475,0 }Z},99 
408,54 51.719 4.1}7,5 299,56 
4Z7,00 5}.000 4.250,0 }0?,00 
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HELG:~ DEUTSCH-
HELGIE LAND 
(BR) 
71,ooo 84,000 
8o,ooo 84,000 
82,750 i6, 750 
VUIIDE BOVIIŒ 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg PVI 
-
FRANCE ITALIA LUXEM- liEDER-BOURG LAND 
UC -RE 
85,000 
78,000 
81,425 81,501 85,000 78,729 
86,750 
8o,ooo 
8},451 82,56o 85,000 8o,110 
89,500 
82,750 
86,489 84,8oo 85,000 84,8o7 
Marchée 
Mirkte 
Me rea ti 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIIII VIVI 
LEVENDE RUIIDEREN 
Cl. comaerc1aliaéea 
Handelaklaaaen 
Cl. co~~mercializzate 
Handelsklaasen 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Minimum-en maximumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national. 
Nationale orientatieprija 
AIIDERLECBT Boeu.ra - Ossen 6~ 
Génisses-V aar zen 6()JI; 
Boeufs - Oaeen ,,. 
Géniaaea-Vaarzen 5~ 
Taureaux-Stieren 6~ 
,,. 
Lourda 
Zware 
Vache• - Koeien ,,. 
5~ 
1 Betail de fabrication 
Fabrieatievee 
Marenne pondérée tou te a claaaea 
Gewogen gemiddelcle alle klaaaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Or~entierungspreis 
9J DER 12 MliRKTE Ochsen lU. A 
( Nordrhein-
Weettalen) n.B 
Firaen lU, A 
lU. B 
lU. c 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
lU. c 
KUhe lU. A 
n.B 
lU. c 
n. D 
Gewogener Durchechni tt aller Klaaeen 
• 
Fb 
Fb 
) 7 Fb ) 
) 11 Fb 
) 8 Fb ) 
) 13 Fb 
9 Fb 
1! Fb 
1 Fb 
10 Fb 
21 Fb 
7 Fb 
Fb 
100 
UC-R 
DM 
DM 
6,6 DM 
1,0 DM 
16,8 DM 
},1 DM 
0,4 DM 
2},8 DM 
7,Z DM 
0,6 DM 
12,0 DM 
18,9 DM 
8,2 DM 
1,4 DM 
DM 
100 
RE 
PRIX DE MARC Ill 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC A1'0 
MARKTPRIJZEN 
J'Ill MAR APR 
BELGIQUE/BELGIE 
3025,0-}212,5 
}210,0 
418},9 4271,0 4435,0 
4317,9 4424,2 4611,7 
3339,3 3469,4 3676,7 
1360,7 3545,2 3763,3 
4183,9 4256,5 4266,7 
3326,8 3456,5 3495,0 
3258,9 3443,6 3583,3 
3326,8 3424,2 3563,3 
2703,0 2748,4 2813,3 
2267,9 2300,0 2370,0 
3372,3 3471,5 3588,3 
67,446 69,430 71,766 
DEUTSCBLAIID (BR) 
242,00-257 ,oo 
253,00 
289,34 286,95 286,71 
266,33 265,42 263,55 
269,89 268,69 270,62 
254,19 253,30 254,72 
218,01 222,31 220,83 
289,72 285,93 284,03 
271,30 267,41 265,91 
241,82 237,85 239,39 
241,26 242,19 243,07 
218,26 219,03 221,15 
199,18 200,52 202,82 
167,49 170,65 169,69 
253,39 253,50 253,95 
63,348 63,375 63,489 
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MAI 
4554,8 
4654,8 
3783,9 
3883,9 
4312,9 
36o6,5 
3498,4 
3627,4 
2833,9 
2254,8 
3646,2 
72,923 
284,47 
262,00 
268 13 
254,02 
221,61 
280,12 
262,8o 
236,25 
242,22 
219,81 
203,21 
166,52 
251,78 
62,945 
PAYS Dl LA C.E.E. 
DG-LINDER 
PAESE DELLA CEE 
1: .E .G .-LANDEN 
1 9 6 7 
J1lll JUL AUG 
3112,50 - 3300,00 
3260,00 
4535,0 4353,2 4333,8 
4633,3 4409,7 4377,4 
3656,7 )303,2 }306,5 
3685,0 3359 7 3350,0 
4326,7 4400,0 44oo,o 
3535,0 3474,2 3517,7 
3408,3 3250 0 3261,3 
3403,3 3038 7 3004,8 
2601,7 2359,7 2316,1 
2123,3 1900,0 1866,1 
3517,1 3308 4 3288,3 
70,341 66 1~ 65,766 
249,00 - 264,00 
259,00 
284,98 277,47 270,64 
264,96 259,39 255,49 
272,47 260 71 254,71 
257,02 244,1:4 240,10 
226,53 213,95 211,72 
281,49 278,25 277,41 
264,4'1 261,21 257,16 
237.72 233,32 231,41 
245,85 234,08 231,89 
226,86 213,84 213,09 
208,90 195,63 193,99 
175,85 165,29 161,33 
255,54 246.43 243 69 
6},886 61,608 60,923 
SEP 
4150,0 
4185,0 
3176,7 
3135,0 
4256,7 
3}68,3 
310i5,3 
2868,3 
2215,0 
1765,0 
3140,1 
62,802 
267,13 
251,28 
251,12 
234,95 
205,69 
273,53 
251,67 
223,91 
228,55 
209,74 
190,74 
161,21 
239,97 
59,992 
VIANW BOVUI 
RINDFLIISCB 
CARNE BOVIII.I. 
RUNDVLEES 
100 Jtc-PVI 
OCT lfOV 
4119,4 
3196,8 
4088,7 
3116,1 
4391,9 
3561,3 
3275,8 
3011,3 
2325,8 
1859.7 
3209,7 
64,194 
260,57 
246,57 
246,96 
232,69 
204,44 
269,48 
249,66 
221,43 
224,80 
204,69 
182,89 
151,86 
235,41 
58,853 
Marchh 
Mlrkto 
Me rea ti 
Marlr.ten 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RIIIDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. collllercialiaéea 
Handelaklaaaen 
Cl. COIUlercializzate 
Handelaklaasen 
Liai tes inférieure et supérieure CEE 
Miniaua-en aaxiœum.grenzen EEG 
Prix d'orientation nationàl 
Nationale orientatieprija 
ANDIRLilCBT Boeuf a - Ossen 60% 
Géniasea-Vaarzen 6~ 
Boeufs - Ossen 55% 
Génisaea-Vaarzen 555 
Taureaux-Stieren 6o.i 
55% 
Lourda 
Zware 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
Betail de fabrication 
Fabricatievee 
Moyelllle pond6rée tou tes classes 
Gewogen pm.iddelde alle klaaaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungspreia 
f6 DER 12 MllRKTE Ochsen Kl, A 
( Nordrhein-
leetfalen) Kl. B 
Firaen Kl. A 
Kl, B 
Kl. c 
Bull en Kl. A 
Kl, B 
Kl. c 
KUhe Kl. A 
Kl, B 
Kl. c 
Kl. D 
Gewogener Durchecbni tt aller Klaaaen 
% 
Fb 
Fb 
) 7 Fb ) 
) 11 Fb 
) 8 Fb ) 
) 13 Fb 
9 Fb 
1' Fb 
1 Fb 
10 Fb 
21 Fb 
7 Fb 
Fb 
100 
UC-R 
DM 
DM 
6,6 DM 
1,0 DM 
16,8 DM 
3,1 DM 
0,4 DM 
23,8 DM 
7,Z DM 
o,6 DM 
12,0 DM 
18,9 DM 
8,2 DM 
1,4 DM 
DM 
100 
RE 
PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
SEP 
8-14 15-21 22-28 
BELGif<UE/BELGIE 
4100,0 4100,0 4100,0 
4150,0 4150,0 4150,0 
3150QQ 3150,0 3150,0 
3100,0 3100,0 3100,0 
4200,0 4200,0 4250,0 
}300,0 }300,0 3350,0 
3050,0 3050,0 3050,0 
2850,0 2850,0 2850,0 
2200,0 2200,0 2200,0 
1750,0 1750,0 1750,0 
3105,5 3105,5 3116,5 
62,110 62,110 62,}30 
DEUTSCHLAND (BR) 
269,80 266,80 262,70 
252,80 250,80 249,00 
253,40 250,60 247,90 
239,30 233,50 230,90 
2o8,90 204,10 198,70 
275,10 273,40 270,30 
254,40 251,40 245,20 
224,50 218,50 223,80 
230,00 229,10 225,40 
212,00 209,80 205,60 
193 ,oo 192,90 185,60 
160,80 163,60 159,70 
242,04 240,01 236,12 
60,511 60,002 59,030 
69 
29-5 
PAYS DE LA C .E,E, 
EWG·LliNDER 
PAESE DELLA CEE 
E ,E ,G ,•LANDEN 
1 9 6 7 
OCT 
6-12 1}-19 
3112,50 - }300,00 
3260,00 
4150,0 4150,0 4100,0 
4150,0 4150,0 4050,0 
3200,0 3200,0 3150,0 
3100,0 3100,0 3100,0 
4350,0 44oo,o 4400,0 
3450,0 3550,0 3550,0 
3150,0 3300,0 }300,0 
2950,0 3000,0 3000,0 
2250,0 2350,0 2350,0 
1800,0 1900,0 1900,0 
3171 ,o 3223,0 3204,5 
63,420 64,460 64,090 
249,00 - 264 ,oo 
259,00 
260,50 261,10 259,70 
247,90 247,10 245,10 
246,80 247,80 24?,20 
232,90 233,50 232,40 
206,90 204,80 206,60 
268,70 270,20 269,10 
247,80 248,80 249,40 
217,40 225,80 221,80 
224,70 225,20 225,40 
205,10 205,80 205,00 
184,30 185,10 182,90 
155,40 152,50 147,70 
235,30 236,20 235,34 
58,824 59,050 58,836 
20-26 27-2 
4100,0 4100,0 
4050,0 4050,0 
3200,0 3250,0 
3100,0 3200,0 
44oo,o 4400,0 
3600,0 3650,0 
3300,0 3300,0 
3050,0 3050,0 
2350,0 2300,0 
1900,0 1750,0 
3220,0 3222,5 
64,400 64,450 
260,50 216,20 
245,70 247,80 
246,20 246,70 
232,50 232,00 
203,10 200,30 
268,60 271,00 
249,60 253,20 
223,00 216,60 
223,80 224,90 
204,40 202,70 
181,60 180,20 
153,90 150,40 
234,81 235,36 
58,703 58,841 
VIANDI BOVINI 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
,00 Kg-PVI 
NOV 
3-9 10-16 
4000,0 
40oo,o 
3150,0 
3100,0 
4500,0 
3700,0 
3450,0 
3000,0 
2200,0 
1700,0 
3176,5 
63,530 
261,50 
247,50 
247,20 
233,10 
208,60 
276,90 
257,50 
227,70 
224,00 
203,40 
179,30 
151,20 
237,27 
59,318 
Harch4a 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
BOVINS VIV All'l'S 
LEBEIIDS RIIIDIR 
BOVIIII VI VI 
LEVEIIDE RUNDIREII 
Cl • co-ercialia••• 
Handeleklaaaen 
Cl. co-ercializzate 
Bandelaklaaaen 
Liai te a inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLE'r'rE Boeuf a Extra 
1o qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Taureaux Extra 
1e qual. 
Vache a Extra 
1e qual. 
2o qual. 
3• qual. 
Marenne pondérée toutes classee 
Limi ti aia.1mo e maaaimo CEE 
Preszo di orientamento nazionale 
91 FlRI"'Z.I, l'ACE-! Vit 11 1 1a qual. RA!A PAOOYA • OD 
m:aofo-l!IIIILrl 2& qual. e ROMA 
91 CHIVASSO, Buoi 1a qual. IIODEIIA e ROMA 
2a qual. 
91 CRENONA, Vacche 1a qual. 
MODENA, MACIRA 2a qual. TA o ROMA 
}a qual. 
Media ponderata tutte classi 
" 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
12 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX Dl: MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MIRCA'rO 
MARKTPRIJZD 
J'EB MAR 
FRANCE 
Ft 298,69-317,21 
Ff 302,00 
Ff 383,3'+ 382,78 
Ff }19,96 324,62 
rr 286,63 290,48 
rr 208,92 212,90 
rr 327,45 327,06 
rr 299,9'+ 286,14 
rr 423,92 430,34 
Ff 294,8o 303,36 
rr 238.79 245,89 
rr 200,39 204,21 
Ff 305,95 310,53 
uc 61 '9'10 62,898 
l'rALlA 
Lit 37.813-40.156 
Lit 40.150 
Lit 53.052 52.810 
Lit 45.739 45-527 
Lit 46.447 46.664 
Lit 38.912 39.082 
Lit 36.059 36.757 
Lit 27.057 27.747 
Lit 18.464 18.532 
Lit 40.'104 40.796 
uc 65,126 65,273 
70 
U>R 
1,391,38 
1,329,69 
9},44 
1;!13, 18 
1,327,30 
1293,19 
~}8,06 
"08,}4 
lz49,63 
lzo4,48 
"15,51 
~}, 907 
~}.697 
6.409 
6.664 
9.244 
8.155 
9.072 
8.833 
1.588 
~6,541 
PAYS DE LAC .E.E. 
EYIG• LXII DIB 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .• LANDEN 
1 9 6 7 
MAI JUN JUL AUG SEP 
307,33 - 325,85 
314,50 
392,25 385,47! 37B,14 }8o,89 .382,65 
335,96 }26,46 }10,61 307,20 305,84 
297,26 289,69 278,57 273,75 270,99 
214,37 220,42 216,69 207,38 203,55 
330,77 3}1,60 327 '72 }26,59 3}1 ,,,. 
295,89 292,53 288,92 287,15 292,26 
4}9,51 429,80 414,94 408,07 1;10,68 
}12,03 }01 ,91 291,57 ê95,62 299,34 
252,27 255,98 246 31 240,}6 236,64 
205,62 211,42 207,85 198,92 195,24 
}18,48 }14,35 303,84 }00,64 300,18 
64,507 63,671 61 542 60,895 60,801 
38.906 - 41.250 
40.950 
55.272 55-111 
'54.'578 54.714 54-791 
47.732 47-513 46.595 46.742 46.990 
46.740 46.845 4(.845 46.845 46.845 
}9.244 }9.244 39.241+ }9.244 }9.244 
39.78o 39.132 :37.791 37.488 37-534 
30.725 }0.427 28.414 28.17C 28.436 
18.597 18.542 17.194 16.113 14.900 
42.664 42.478 41.588 41.4e8 41.486 
68,262 67,964 65,540 66,380 66;}77 
VIANDS BOVINE 
RINDFI.EISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 lg-PVI 
OCT NOV 
378,87 
}02,50 
268,20 
196,00 
}30,06 
291,56 
405,12 
294,37 
224,65 
188,00 
29},98 
59,546 
54.4}1 
47.168 
46.735 
39.082 
37.211 
27.584 
15.557 
41.314 
66,102 
March'• 
Mlrkto 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIV All'lS 
LEBEIIDB RIIIDER 
BOVIIII VIVI 
LEVEIIDI RUIIDIREII 
Cl. co•ercialiaéee 
Handeleklaaeen 
Cl. co-ercializzate 
Bandelakluaen 
Liai tee inférieure et eup,rieure ca 
Prix d'orientation national 
LA VILLE'l"n: Boeuf a Extra 
1o qual. 
2e qual. 
Je qual. 
Taureaux Extra 
1e qual. 
Vache a Extra 
1e qual. 
2o qual. 
Je qual. 
Morenne pond,rée toutes claaaea 
Liai ti •iaiao o ... oiao ca 
Preazo di orientaaento nazionale 
(1 FIRJ:IIU, MACE- Vitolloai 1a qual. =~to~=b 2a qual. e ROMA 
(1 CHIV.\SSO, Ruoi 1a qual. IIODIIIA e 1101U 
2a qual. 
ri CREMOIIA, Vacche 1a qual. 
MODBIIA, M.\CEBJ 2a qual. TA o ROMA 
}a qual. 
Media ponderata tu.tte claeai 
" 
15 
21 
J 
2 
1 
2 
12 
12 
2J 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX DB MARCHE 
MARKTPRIISE 
PRIZZI DI MI!:RCATO 
MARKTPRIJZEII 
SEP 
8-14 15-21 
rRAIICI 
Ft 
Ft 
Ft 38J,96 J81,6'< 
rt 3o8,oo JO'> ,15 
rt 273,52 269,J6 
Ft 204,82 20J,84 
rt 3JO,OO }}0,00 
rt 291,20 291,20 
Ft 417,82 409,'<6 
rr }02,'<0 297 ,oo 
rt 2'<0,72 2}4,60 
rt 196,46 195,52 
Ft J02,'<5 298,7J 
uc 61,262 60,5o8 
l'rALlA 
Lit 
Lit 
Lit 54.640 54.8}8 
Lit 46.699 47.J22 
Lit 46.845 46.845 
Lit }9.244 }9.244 
Lit 37.426 37-809 
Lit 28.}54 28.658 
Lit 14.500 15-250 
Lit 4}.}20 41.662 
uc 66,112 66,659 
71 
22-28 
J81,6'< 
30'>. 70 
268 ,J2 
201,88 
J}1,20 
292,}2 
'<09,46 
297 ,oo 
2J6,56 
19},64 
298,17 
60,J94 
54.880 
47.197 
46.845 
39-244 
}7.628 
28.497 
15.250 
41.607 
66,570 
PAYS Dl LA c.z.z. 
EIG•LDDER 
PAESI DELLA ca 
1!:.1!: .o •• LAMDIII 
1 9 6 7 
OC! 
29-5 6-12 13-19 
307 ,JJ - J25,85 
J14,50 
J80,'<S 38o,'<S 379,32 
J02,50 302,50 302,50 
268,J2 268,32 268,J2 
196,00 196,00 196,00 
J}2,40 330,00 }}0,00 
293,'<'< 291,20 291,20 
407,10 '<07,10 404,15 
294,30 29}, 76 293,76 
225,93 224,'<0 224,40 
188,00 188,00 188,00 
294,81 294,}} 293,80 
59,71'< 59,616 59,509 
38.906 - 1<1.250 
40.950 
54.41J 5'<.617 54.551 
46.840 46.935 '<7.374 
46.845 46.845 46.845 
39-244 }9.244 39.244 
}7.153 }7.265 }7.377 
27.676 27.869 27.869 
15.250 15.250 15.500 
41.241 41.355 41.467 
65,986 66,167 66,}48 
20-26 27-2 
377,00 377,00 
302,50 302,50 
267,80 268,J2 
196,00 196,00 
329,'<0 }28,80 
291,20 291,20 
'<02, 97 404,7'< 
29},76 297,00 
224,'<0 224,40 
188,00 188,00 
293,29 29J,90 
59,'<05 59,529 
54.317 54.180 
47.374 47.248 
46.854 46.161 
}9.244 38.241 
:n.153 37.042 
27.372 26.987 
16.000 15.750 
41.362 41.047 
66,179 65,676 
VIAIIDJ: BOVIIJ: 
RIIIDI'LIISCB 
CARMJ: BOVIIA 
RU11DVLDS 
100 K&-PIIl 
IIOV 
J-9 10-16 
377,00 
303,60 
268,32 
196,00 
}26,40 
290,08 
404,74 
298,08 
224,40 
188,00 
294,21 
59,59J 
53-947 
46.803 
45.659 
37.739 
}5.764 
26.58} 
14.500 
40.508 
64,~1} 
March'e 
Kirk te 
Mere a ti 
Markten 
BOVINS VIVAIITS 
LUEIIDI: RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVI:NDE RUNDERI:N 
Cl. comaercialieéee 
Bandeleklaeaen 
Cl. co-ercializzate 
Bandelalù.aaaen 
Liaitee inf~rieure et aup~rieure CEE 
Pri:z d 1 orientation national 
- LUXEMBOURG- Boeufa,P- C1.AA ESCB-ALZETTE niaaea, taureaux 
Cl.A 
C1.B 
Vaches C1.AA 
Cl.A 
Cl.B 
Moyenne pondér'e toutes classee 
Minimua- en maximuagrenzen DO 
Nationale orientatieprija 
- ROTTERDAII- Slacht- lxtr,. 
'S BERTOQEN- runderea. 
BOSCH- 1e ltwel. 
ZWOLLI 
a. Kwal. 
,. Kwal. 
V et te atieren 
Woratkoeien 
Gewogen ge11iddelde alle klaaaen 
" 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE MAIICBI 
MARKTPREIBI!: 
PREZZI DI MIRCATO 
MARKTPRIJZI:N 
ru IWI APII 
LUlŒIIBOURQ 
Flux 3025,0-}212,, 
Flux 3a50,0 
Flux ,,...,0 3536,4 3587,7 
Flux 2717,2 2714,1 2736,0 
Flux 23n,o 2277 ,o 2}01,0 
Flux 3200,7 3214,5 3238,4 
Flux 26'1,,1 2665,1 2687,8 
Flu:z 2252,3 2262,3 2255,4 
Flux 3224 9 3225 3 3264,7 
uc 64,498 64,506 65,294 
NEDERLAIID 
Fl 219 01-232 " 
FI 222,00 
Fl 280,44 293,23 298,01 
F1 24o,?6 252,46 255,43 
FI 211,97 220,38 222,12 
FI 1?8,,2 186,14 189,31 
F1 239,90 242,89 241,21 
Fl 15~7, 157,49 160,27 
Fl 22~,a, 234,60 237,23 
RI 62,11, 64,807 65,533 
72 
PAYS DE LA C.E.E. 
:EWG•LINDER 
PAESI DELLA CEE 
E .1: .G .·LAIIDI:N 
1 '6 7 
liAI J1JJI JVl. AVG 
3112,50 - 3300,00 
3150,00 
3668,6 3645,2 3590,4 3559,9 
2710,2 2708,3 2733,6 2737,7 
2286,7 2275,4 2265,0 2226,9 
3299,7 3240,3 3276 6 3285,1 
2691,5 2687,9 2674,8 2672,7 
2263,2 2256,1 22}6,4 2255,2 
3317 2 3298,9 3264 0 3245,4 
66,343 65 979 ~280 64,908 
225;35 - 238,92 
226,00 
298,, 289,01 278,19 277,47 
255,25 244 23 234,29 234,33 
223,48 212,91 203 84 203,40 
:50,58 182,65 ,75,25 174,30 
2}5,78 232,21 234,09 234,53 
16o 30 155,89 :!..2_2.2_1 153,14 
237,59 227,75 218~4 218,69 
65,634 62,913 6o,48o 60,411 
SIP 
3539,8 
27<>4~2 
22}8,6 
3259,0 
2677,2 
2254,4 
3228,6 
64,571 
279,10 
234,97 
202,31 
172,16 
237,33 
151,04 
218,53 
60,366 
VIAIIDE BOVINI 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Jtc-PVI 
OCT BOY 
3522,8 
2708,8 
2244,9 
3168,0 
2664,3 
2258,9 
3213,8 
64,277 
277,01 
233,19 
200,65 
170,54 
239,09 
145,21 
216,67 
59,854 
March6a 
Mlrkto 
Mercati 
Marktea 
BOVIRS VIVAII'l'S 
LEHIIDS RIIIDER 
BOVIIII VIVI 
LEVEIIDI RUNDERJ:ll 
Cl. co-ercialia6ea 
Baadelllklasaen 
Cl. co-eraializzate 
Bandelaklaaaen 
Liaitee inf6rieure et aup6rieure CD 
Priz d'orientation national 
ri LUXEMBOURG- Boeufs, gê- Cl • .l.l 
I:SCB-.lLZZTTE niaeea, taureaux 
Cl.A 
Cl.B 
Vaches Cl • .lA 
Cl.A 
Cl.B 
Mo;yenne pond6rle toutes classes 
Miniaua- ea IIUlld.Jauagrenzen DO 
lfatioaale orientatieprija 
ri ROTTERD.lll- Slacbt- lxtra 
'8 BElli'OOEII- runderen 
BOSCH· 'lell:wal. 
ZWOLLI 
a. Kwal. 
}t.ltwal. 
Vette atieren 
Woratkoeien 
Gewogen geaiddelde alle klaaaen 
" 
65 
11 
1 
' 14 
6 
100 
10 
40 
}Z 
10 
' 5 
100 
PRIX DE MARCBI 
MARlTPRIISZ 
PRIZZI DI MERCATO 
MARlTPRIJZEN 
SI:P 
8-14 1.5-21 22-28 
LUXEMBOURG 
Flux 
J'lux 
Flux ;15.53,0 ,,,,a ,.;22,8 
l'lux 2745,4 2655,;1 2708,, 
Flux 222,,0 222,,0 2275,0 
Flux ,2,4,0 '289,0 '190,0 
Flux 2676,5 2684,5 2681,8 
l'lux 22.56,8 2249,0 22.51,6 
Flux ;1240,8 ;1220,7 ;1216,? 
uc 64,816 64,414 64,,4 
NEilERL.lliD 
Fl 
Fl 
Fl 280,.5 278,.59 278,59 
Fl 2,?,80 2''·" 2;12,97 
Fl 204,59 200,85 198,99 
!'1 1?4,72 170,91 168,65 
Fl 2,?,12 2,8,0? 2;19,02 
Fl 1,53,69 11t9,,0 14?,2? 
Fl 220,92 217,25 216,12 
RE 61 ,oza 60,011t 59,?0Z 
73 
PAYS DE LA C .I.E. 
EWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
li: .E .G • •L.lliDEII 
1 9 6? 
OCT 
29-5 6-12 1'·19 ,o-26 
,112,50 - ,oo,oo 
'1.50,00 
,.;4?,5 ;1528,, ;1520,0 ;1514,5 
2?11,0 2711,0 2729,5 2692,4 
22?5,0 2275,0 22;>0,8 222;>,0 
,11 ,o ;1212,0 ;1220,;1 ;>264,;> 
2668,6 266;>,, 2660,6 2668,6 
2256,8 2254,2 2264,6 2251,6 
,2;15,2 ;>218,8 '215,5 ;1209,4 
64,70' 64,;>76 64,;>10 64,189 
225,, - 2;>8,92 
226,00 
2?9,00 277,97 275,90 27?,55 
2,,9, 2;>4,1, 2;12,19 2;>4,.51 
201,79 201,79 200,29 200,67 
1?0,91 171,7? 1?0,;19 170,91 
2'9",.59 2;>8,64 2;>8,64 2;19,02 
146,, 146,64 11t5,;19 144,92 
21?,64 21?,69 216,0;> 217,28 
60,121 60,1;15 59,6?6 60,022 
2?-2 
;1506,;> 
2697,7 
222;1,0 
2755,5 
2660,6 
2269,8 
'189,4 
6,,788 
2?4,45 
2,0,65 
198,4;> 
168,1;> 
2}9,97 
142,25 
211t,;>;> 
59,Z06 
VI.lliDE BOVIIIJ: 
RIIIDFLJ:ISCB 
CARIIE BOVIN.l 
IIUIIDVLUS 
100 ltc·PVI 
NOV 
,_9 10-16 
;>498,0 
2729,5 
22.56,8 
;117;1,5 
266;>,;> 
224;>,8 
;1199,2 
6;>,984 
274,45 
2,0,65 
197,49 
167,?9 
2;>8,07 
140,22 
21;1,8;1 
59,070 
March'• 
Mirkto 
Mer cati 
Marltten 
- OXEXPORT, AK., DJ.I[ 
- Arith. 
DUBLIII 
- Arith. 
~ 6't HARJ[ETS 
- Arith. 
BOVINS VIV AII'I'S 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. co-erc1alia4ee 
Randelsklaeeen 
Cl. coiUiercializzate 
Bandelaklaaaen 
Stude Prilla 
1. lU. 
z. Kl. 
ltYier Prilla 
1. Kl. 
z. Kl. 
Uer •· Prilla 
Jtalvetaender 
1. lU, 
Ktler 1. lU. 
z. lU. 
3· JU. 
T;,re Prilla 
1. lU. 
z. lU. 
Beitera Priae 
Secondar7 
Cowe 
lklllocka Prille 
Secondar7 
Cowa Beat beer 
Secondar7 
Bulle Beat fat 
Othera 
STEERS Med1.um 9)6 - 11 cwt 
Others Heavy over 11 ... 
~IFERS Medium 81/4-9)! col 
Pthers Heavy over 9)S: cwt 
Fat cowa 
PRII CORRIGZS - BJœiCHTIGTER PREISB 
PRBZZI COJIIIft'li - VERIIETERDE PRIJZD 
nB 
tire/ 291,07 b 
tire/ 277,14 ltL 
"~ 262,14 
l"re/ ki 280 00 
~=-- 270,00 111~:' 260,00 
~=' 230 00 l"~ 240,00 
k:' 239,64 
re 215,71 k• 
"~ 184,29 
1"~:/ 2" 00 
k:' 2?8,93 
l""~ 265,36 
1"~:" 257,81 
~~~:- 37,325 
e.d. 145.0 cwt 
:.::· 13B.o1: 
~.;:· 123.4 .li 
e.d. 151.5~ cwt 
··?· cwt 1'+3.6 ~ •• 
a.d. 108.'+11. crl 
·:;~· 89.3lfr 
s.d. 137JD~/ .. 
crl 
~~~· 128.4l/•o 
a.d. 129.7)/•o crl 
~~~: 35,717 
s.a. 15?.9 crl 
.... 
cwt 153.0 
a.d. 155.0 crl 
s.d. 11>9.8 
a.d. 110.1 cwt 
:;~· 1'+5.0 "· 
UC-RE 39,980 100k 
a.d. 
cwt 1'+2.2 
UC-RE 39,178 
100kg 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISJ: 
PREZZI DI MJ:RCATO 
MARKTPRIJZJ:N 
lW! .lPII 
DANMARJ[ 
299,84 !Jo2,17 
287,34 289,67 
272,34 274,6? 
281 45 288,33 
271,45 278,33 
261,45 268,33 
254,68 254,17 
244,68 2'+3,33 
244,84 2'+2,33 
224,68 221;50 
194,68 191,50 
303,55 307,17 
288,39 293,58 
273,31 277,50 
264,48 266,65 
38,290 38,605 
E I R 1: 
158.7 i!J 165.1~ 
150.9 il 156.1 1ilJ 
132.5 13?.4 
162.7 173.~ 
153.10 ~ 165.~ 
104.11 ~ 96.~ 
89.11 ~ 85.0 
147.1 ï5 136.~ 
140.3 ~ 136·?tn 
137.10 ~ 137.~0 
37,989 38,391 
MAI 
309,52 
297,02 
212,02 
291,3? 
279,19 
269,20 
263,4? 
252,02 
250,81 
223,23 
192,10 
319,68 
304,6o 
288,47 
272,978 
39,521 
64.6,~ 
153.8,~ 
131·5·~ 
167.o.'ls 
159,9,8,-j 
95o5,6,l 
82.9,~ 
132.3,Û 
13}.1,'M.! 
135.6,0 
37.3111 
GREAT - BRIT Alli 
165.9 ~ 171·5-:fo 175.6 
163.6 ~ 170.1 173.81,4( 
162.7 169.9Ê 171.4"1!: 
158.7 ii 165.~ 16?.0 
117.6 123.4 ].3}.0 
151.11 160.1,;; 16'+.93 /! 
41,874 4'+,203 '+5.'+1'+ 
148.7 
2 157.~ l.61.61/2C 
40,947 '+3,321 '+'+,507 
14 
PAYS TIERS 
DRITTLJIIDKII 
PAJ:SI TJœZI 
DEIIDE LANDEN 
1 9 6 7 
J1Jif JVL 
314,58 291 21 
300,33 277,'+2 
285,50 26? '+2 
299,33 295,81 
28?,50 285,81 
2?? ,50 2?'+ 68 
269,6? 248,71 
259,6? 238,71 
253,50 225.57 
226,33 >n~"4~ 
19? ,08 182 10 
307,6? 297,58 
29?,6? 28'+ 60 
27?,6? 269,60 
274,9'+ 260,38 
39,805 3? 697 
147.2 .. 15 132 81t 2 
138.87/1 123·5'+/ 
116.8,0 1o8.17{o 
153.1 ,o 14>",;2/5 
1'+6.12/5 135.10'+/ 
92.'+1 0.3f/10 
79.91/5 ?7.0 
128.01/2 19.81/ 1 
122.,2/5 13.5~"' 
125.01/5 1s.1o9L, 
3'+,452 1 942 
166.,215 34.61/5 
163.11/2 1~1.02/5 
159.81/ 2 27.81/2 
156.,112 24.2}/l.C 
123.8 01.5 
153.~~ 23.~11 
'+2.371 iw.110 
150.8215 21 .}3/5 
'+1 ,523 33,'+27 
AU Cl UP 
277,7'+2 m,33 
267,7'+2 267,33 
257,?'+2 257,1? 
282 742 277,83 
272, 7'+2 267 83 
262, 7'+2 25?,83 
235,48'+ 233,1? 
225,484 223,1? 
210,161 207,33 
189,27'+ 184,6? 
166, 77'+ 162,00 
296,694 297,08 
282,500 283,83 
269,194 271,33 
249,787 24?,?1 
36, 16'+ 35,863 
134.2,9 134.11, 
120.'+,5 12'+.3,0 
104,1,8 110.0,8 
146.7,'+ 1'+9.3,0 
1'+1.0,8 1'+2.5,0 
90.9,3 93.'+,0 
76.1 ,2 77.2,6 
119.11,5 122.8,'+ 
114.2 9 116.10, 
116.'+,5 119.0,1 
32,071 32,796 
134.11, 1'+1.0,'+ 
132.'+,3 137.11, 
129.0 8 135·9,6 
127.3,5 131.1,2 
99.10,8 95.0,8 
12'+.8 5 128,2,3 
3'+,367 35,327 
122.2,6 125.7,6 
33,681 34,621 
VIANDE BOVIJIJ: 
RIRDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RURDVLUS 
PVI 
OC'l BOV 
271,13 
261,13 
2'+9,60 
254,68 
24'+,68 
234,68 
218,8? 
208,87 
203,4? 
173.71 
140,32 
274,11 
259,11 
2'+6,61 
231,50 
33,516 
131.5,6 
121.2 7 
106.'+ 5 
1'+6.6,0 
139.11, 
90.6,6 
75.0,0 
115.1,'+ 
113.'+ 6 
115.6,0 
31,831 
139.7,4 
136.8 1 
13'+,2,7 
l.29.9 3 
90.7,'+-
126.2,1 
3'+,773 
123.7,8 
3'+,078 
Mar ch'• 
Mirll:to 
Mercati 
Markten 
tl OXEXPORT, 
Ait, DJ.Jt 
Il Arith. 
DVBLIJ 
Il Arith. 
~ 6ft MARKETS 
Il Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. co-ercialia'•• 
Band.eleklaeaen 
Cl. co-ercializsate 
Bandeleklaaaen 
Stude Pria& 
1, Kl. 
z. ltl. 
IY1er Priaa 
1, Kl. 
2. n. 
~er •• Prima 
Ital Yetaender 
1. Kl • 
It/er 1. Kl. 
z. Kl. 
,. Kl. 
T;rro Prima 
1.n. 
2. Kl. 
Bei fera Priae 
Secondar7 
Cowa 
Bu.llocka Priae 
Secondar1 
Co•• Beat beer 
Secondar7 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
~TEERS Medium 9)i - 11 cwt: 
bthera BeaYy over 11 cwt 
REIFERS MediWII 81/4-9)1 c .. 
Others HeaYy over 9)6- ... 
Fat cowa 
PRIX CORRIIIU - BDICII'liGTER PREISJ: 
PIIBZZI COIIIIlifti - VERBJ:TERDE PRIJZD 
8-14 
"::" 280,00 
,Ire/ 
kir 270,00 
"C" 260,00 
"ct ·280,00 
'"~:' 270,00 
l"~ 260,00 
-~ 2}5,00 
~:' 225,00 
. ~~ 210,00 
re 187,50 b 
~:' 1,5,00 
~:' 300,00 l"i:' 287,50 
l"~=' 275,00 
1"~:' 250,36 
~~~ 36!246 
a.d. 140,6 cwt 
:.::· 128.6 
:.::· 110.0 
a.d. 15}.0 cwt 
•• 4. 144.0 cwt 
s.d. 9}.0 
cwt 
:;~· 79.6 
a.d. 126.} cwt 
~;~· 119.6 
a.d. 121.7 cwt 
~~~== 33,506 
.... 141.0 cwt 
··~· cwt 1}9.0 
s.d. 136.0 cwt 
a.d. 13}.0 
a.d. 96.0 
cwt 
~;:· 129.0 
UC-RE 
100klr 35,550 
a.d. 126.5,04 
cwt 
UC-RE 34,839 
100kg 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
SU' 
15-21 22-28 
DANMARK 
280,00 270,00 
270,00 26o,OO 
260,00 250,00 
280,00 270,00 
270,00 260,00 
260,00 250,00 
235,00 225,00 
225,00 215,00 
210,00 200,00 
187,50 177,50 
165,00 155,00 
}00,00 290,00 
287,50 277,50 
275,00 265,00 
250,}6 240,}6 
}6,246 34,799 
E I R E 
1}2.6 133.0 
124?0 122.9 
110.0 111.0 
148.0 148.0 
142.0 142.0 
93·0 9}.0 
75·0 75.0 
122.9 120.0 
116.0 115.9 
118,1,6E 117.10 
}2,557 }2,472 
1 
29-5 
275,00 
265,00 
252,50 
265,00 
255,00 
245,00 
225,00 
215,00 
205,00 
180,00 
155,00 
282,50 
267,50 
255,00 
238,75 
}4,566 
131.0 
120.9 
107.6 
147.6 
139·6 
91.0 
75·0 
115.0 
11}.6 
115.7,66 
}1,868 
GREAT - BRIT AIN 
142.0 1}9.0 138.0 
138.0 1}6.0 134.0 
136.0 1}5.0 13}.0 
1}1.0 129.0 129.0 
95.0 92.0 89.0 
128.4 8 126.2 4 124.7,2 
as,3i+ ~11.111 J1,,&J7 
125.9,98 123.8,1 122.1,30 
34,676 }4,o82 3},650 
75 
PAIS TIERS 
DRITTUIIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDD 
9 6 7 
OC!!' 
6-12 13-19 
175,00 275,00 
265,00 265,00 
252,50 252,50 
255,00 255.00 
245,00 245,00 
2}5,00 235,00 
220,00 220,00 
210,00 210,00 
202,50 205,00 
;1.70,00 175,00 
1}7,50 1}7,50 
272,50 272,50 
257,50 257,50 
245,00 245,00 
231,61 2}2,14 
3},532 3},609 
131.0 1}1,0 
121,6 121.} 
105,0 105.0 
147.6 146,0 
140.6 139.6 
91.0 90.0 
75.0 75.0 
115.0 115.0 
113.6 11},0 
115.6,6 115.1,0 
}1,845 31,715 
140,0 141,0 
137.0 139.0 
135.0 135.0 
129.0 131.0 
89,0 92.0 
126,0 27.7 20 
34,72} }5,164 
123.5,7E 25.0,58 
34,029 34,461 
20-26 
265,00 
255,00 
245,00 
250,00 
240,00 
2,0,00 
215,00 
205,00 
202,50 
172,50 
137,50 
272,50 
257,50 
245,00 
228,04 
}3,015 
1}2,0 
121.3 
107,6 
146,0 
140,0 
90.0 
75.0 
115.6 
11}.6 
115.7,67 
}1,868 
138.0 
135.0 
133.0 
129.0 
91.0 
125.2,40 
34.503 
122.8,35 
33,813 
27-2 
265,00 
255,00 
245,00 
250,00 
240,,00 
2,0,00 
215,00 
205,00 
202,50 
172,50 
1}7,50 
272,50 
257,50 
245,00 
228,04 
33,015 
132.6 
121,} 
107,6 
145.6 
140,0 
91.0 
75.0 
115.0 
113.6 
115.8,3 
31,88} 
141,0 
1}8,0 
135.0 
131.0 
92,0 
127,4,8C 
35,109 
124.10,2 
34,407 
VIANDli: BOVIIŒ 
RINDJ'LEISCH 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLDS 
NOV 
3-9 10-16 
265,00 
255,00 
245,00 
250,00 
240,00 
2,0,00 
215,00 
205,00 
202,50 
172,50 
1}7,50 
277,50 
262,50 
247,50 
228,93 
33,144 
1}2.6 
120,6 
105.0 
145.6 
141.6 
89.0 
74,0 
114.} 
112.9 
115,0 
:n,692 
144,0 
140,0 
138,0 
133.0 
94.0 
129.9.~ 
35,720 
127.2,4 
35,055 
Marchés 
Mllrkte 
Mere a ti 
Harkten 
WIEN 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
«ualités 
Qual1.të.ten 
«ualità 
Kwaliteiten 
Kühe unter 500 kg 
Uber 500 kg 
Ochsen unter 600 kg 
Uber 600 kg 
Stiere unter 500 kg 
PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
OSTERREICB 
F,;B Hr~R APR 
Os/ - - -
kg 
Os/ 
kg - - -
Os/ 
- - -kg 
Os/ 
- - -kg 
Os/ 
-
- -kg 
..... 500-750kg Os/ kg - - -
Uber 750 kg Os/ kg - - -
Kalbinnen unter 450 kg Os/ kg - - -
Uber 450 kg Os/ kg 
- - -
Os/ 
- - -Mo7enne arithmétique kg 
Arithmetiscber Durcbscbnitt 
Media ari tmetica 
Rekenkundig gemiddelde UC-RE 
1001ig - - -
Prix corrigés Os/ 
Bericbtigter Preise kg - - -
Prezzi corretti 
Verbeterde prijzen 
ue-m: 
100kg - - -
76 
MAI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS TIERS 
DRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
JUN JUL 
-
11,184 
-
11,657 
-
14,036 
-
14,456 
-
14,057 
-
14,993 
-
15,521 
- 13,559 
-
13,990 
-
13,717 
-
52,758 
-
11 ,1.!:::2 
- 42,779 
;,ua SEP 
10,890 10,68} 
11,}42 11,}55 
14,628 14,450 
14,820 14,782 
14,2}4 14,257 
15,24} 15,14} 
15,896 15,686 
1},852 1},847 
14,195 14,192 
13,900 13,822 
53,461 53,161 
11,284 11,215 
43,400 43,1}5 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
PVI 
OCT NOV 
11,06~ 
11,67~, 
~4,436 
~5.~06 
~4,295 
15,310 
15,853 
14,0~9 
~4,488 
14,027 
53,950 
11,396 
43,831 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUND~H~N 
Marchés Qualités 
Miirkte Quali tëiten 
Mere a ti Quall. tà 
Markten Kwali tel. ten 
WIEN KUEHE Unter 500 ttg 
Ueber 500 kg 
OCHSEN Unter 6oo kg 
Ueber 600 kg 
STIERE t!nter 500 l(.g 
von 500-750 kg 
Ueber 750 kg 
KALBINNEN Unter 450 kg 
Ueber 450 kg 
Moyenne arithmétique 
Arl. thmetischer Durchschni tt 
Media ari tmetica 
Rekenkundig gemiddelde 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
PRIX DE !'.ARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI 11ERCAT0 
MARKTPRIJZEN 
OSTERHEI H 
SEP 
8-14 15-21 ?2-28 
.. 
OS/ 10,440 10,670 10,780 kg 
OS/ 11,190 11,330 11,340 kg 
.. 
OS/ 14,240 
kg 
14,050 14,510 
.. 
OS/ 14,600 14,770 14,930 kg 
.. 
OS/ 14,340 14,4?0 13,870 kg 
OS/ 
15,060 15, 1,:::,0 14,970 
kg 
.. 
OS/ 15,690 15,800 15,600 kg 
OS/ 13,650 14,?00 13,640 kg 
OS/ 14,070 14,320 14,260 k;; 
OS/ 13,698 13,858 13,767 kg 
UC-RE 
100kg 52,684 53,300 52,950 
OS/ 
kg 11,105 11,247 11,166 
UC-RI 42,713 43,257 100k 42,948 
77 
PAYS TIERS 
UHITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
1 
OCT 
29-5 6-12 13-19 
10,790 10,870 11,350 
11,360 ,, ,610 11,980 
14,450 14,320 14,630 
14,500 15,410 15,500 
13,930 14,270 14,640 
14,940 15,300 15,500 
14,930 15,970 15,990 
13,630 13,930 11.J.,310 
14,330 14,500 14,610 
13,651 14,020 14,279 
52,504 53,923 54,919 
11,064 11,390 11,619 
42,554 43,809 44,688 
1 
20-26 27-2 
11,130 11,100 
11,560 11,790 
14,190 1.4,6€0 
15,080 14,770 
13,740 14,990 
15,310 17,430 
16,030 16,170 
13,950 14,220 
14,650 14,230 
13,960 14,151 
53,692 54,427 
11,337 11,506 
43,605 44,254 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVI NA 
RUNDVLEES 
PVI 
NOV 
3-9 10-16 
11,420 
"'...1 ,990 
13,960 
14,480 
14,950 
15,510 
16,070 
14,210 
14,570 
14,129 
54,342 
11,486 
44,178 
ll&rcb6o 
M&rkto 
Mercat1 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE ULBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE ULVEREII 
QualiUa 
Qualitlton 
Qualità 
l.waliteitea 
!:~~·u 1ueruuro •• euper1!ure .,_._. 
Mia.iaua- en aa:ziauagrenzen DG 
Prix d'orientation national 
Jlfationale orientatieprija 
ANDERLECHT 
Veaux- Extra blanc 
KalYeren bijz. goed 
Bona-goed 
Ordinaire a 
gewone 
M'diocrea• 
aiddelaatip 
Mo7enne pondérée 
Gewogen pmiddelde 
Unter- und Obergrenze EWG 
Jlfationaler Orientierungapreia 
- DER 12 MXRKTE K.ii.lber n. A (Nordrbein-
Weetfalen) n.B 
n. c 
n. D 
Gewopner Durcbachni tt 
Liaitea inf,rieure et supérieure CEl 
Prix ci • orientation national 
LA VILLETU Veaux Extra 
1o qaal 
2e qual 
3e qual 
Mo7eDDe pond'r'• 
" 
2 
7 
76 
15 
100 
49,7 
34,8 
12,9 
2,6 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX Dl MARCBil 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEII 
I'D lW! AJ'R 
BILGI~Q-BILGIE 
Fb 4000,0~337,5 
Fb Atooo,o 
Fb ?692,9 7690,3 }61,7 
Fb ,Sl9,6 5991,9 5710,0 
Fb 44o1,8 4637,1 4578,3 
Fb 3751,8 3854,8 408o,o 
Fb 4468,1 4675,7 4638,5 
UC-RI 89,362 93,513 92,770 
PAYS DE LI. C.E.E. 
RG•I.IJIDER 
PAISI DELLA CEE 
I.E ,G .-LANDEN 
1 9 6 ? 
MAI J1lll JUI. AlJG SEP 
4137,50 - 4475,00 
4137,50 
7183,9 6761,7 6469,4 7}64,5 7381,7 
5177,4 4625,0 4283,9 52}8, 7 5085,0 
~224,2 3568,3 3379 0 4}43,5 4150,0 
367l,<l }021,7 2983 9 3927,4 3696,7 
4267,1 3624,2 3444,9 4404,2 4212,1 
85,343 72,483 68,898 88,084 84,242 
DEDTSCHLAIII> (BR) 
Ill 320,00-347,00 )31,00 - 358,00 
Ill }36,00 347,00 
Ill 419,08 421,75 395,11 371,65 344,74 ~26 409,46 441,45 
Ill 388,16 392,49 ~61,98 339,21 315,11 317,27 378,76 403,59 
Ill }42,54 343,44 314,87 299.98 277,63 288,26 3}8,63 340,13 
DM 259,84 263,33 252,51 246.79 209,86 217 09 250,90 259,77 
Ill 394.30 397,35 369,52 1~47.87 322 26 323.84 385,52 410,48 
RI 98,575 99,337 92,381 86,967 80,566 80,961 96,379 102,620 
FRANCE 
Ft 394.96-428 '29 4o8,54 - 441,87 
Ft 412,00 427,00 
Ff ,S0,84 588,34 ~66,69 540,99 509,88 510 60 532,96 578,55 
Fr 472,62 474,68 ~34,90 392,03 361,40 381 68 415,35 460,60 
Ft 389,22 394,14 ~60,71 329,56 307,82 J24,94 345,52 367,40 
Fr 315,56 322,95 ~93,93 265,12 246,59 266,19 282,97 288,24 
rr 461,30 466,22 ~34,28 4oo,78 373,78 387 88 413,06 447:53 
uc 93,436 94,432 ~7,963 81,177 75,709 78,565 83,666 90,647 
78 
VIANDE BOVIIIIl 
RIIIDJ'LIISCB 
CARIII BOVIIIA 
RDJIDVLEIS 
100 la -PVI 
OC'l JIOV 
7504,8 
5269,4 
4235.5 
3788,7 
4306,2 
86,125 
447,42 
412,28 
341,38 
263,87 
416 '74 
104,18 
584,17 
460,06 
375,77 
278,03 
449,81 
91,110 
llarcbh 
lllrltto 
Mercati 
llarlttea 
'RAUX YIV.&Ift'S 
LDEIIDI DLBBII 
VI'lELLI VIVI 
UVEIIDI lALVIRIII 
QaaliUa 
Qaalitltea 
QaaliU 
l:waliteiten 
Mî:i!:!-~~·~:.:;.::=:r~;;~• ~w. 
Prix d'orientation national 
Jlationale orieatatieprija 
AIIDIBI.ECHT Veaux- Extra blan~• Kal.Yeren bijz. goed 
Boae-goed 
Ordinaire a 
gewone 
Mécliocree• 
aiddelaatige 
MoJ'eD.D.e pondérée 
Go100pa paidde1do 
Unter- und Obergrenze s•u 
!latioa.aler Orientieruncapreia 
, DIR 12 KXRl'rB KilbOJ' n. A (llordrboiD• 
•oattalea) Kl. B 
lU. c 
n. D 
Gewogener Du.rchacbni tt 
Liaitea inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA YII.J.BnE Veaux Bxtra 
1e qaal 
2e qual 
,. qual 
Mo7eaae poadh·ée 
" 
2 
7 
76 
15 
100 
49,7 
34,8 
12,9 
2,6 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX Dl KARCBI 
KARl'rPRJ:ISI 
PRIZZI DI IŒRC.I.TO 
KARl'rPRIJZJ:II 
SJ:P 
8-14 15-21 22-28 
IIILGI~lii-BELGII 
t'b 
FI> 
t'b 7500,0 7500,0 7050,0 
t'b 5000,0 5300,0 4800,0 
t'b 4150,0 4200,0 3950,0 
t'b 3700,0 3700,0 3500,0 
Fb 4209,0 4268,0 4004,0 
UC-RI 84,180 85,360 80,080 
DEUTSCHLAIIIl (BR) 
Ill 
Ill 
Ill 440,90 442,70 443,50 
Ill 404,50 407,40 401,00 
Ill 344,50 341,20 341,20 
DM 268,70 256,10 250,00 
DM 411,32 412,4? 410,48 
RI 102,83< 103,11 102,621 
FR AliCE 
rr 
rr 
rr 573,30 582,75 592,20 
rr 462,00 459,00 468,00 
Ft 368,50 368,50 371,25 
rr 295,80 285,60 280,50 
Ft 447,80 448,08 453,88 
uc 90,701 90,758 91,933 
79 
P.ll'S DE LA C .I.E. 
I'IG•Ll!IDER 
P!ISI DELLA CD 
E .1: .G •" I.AIIDEII 
1 9 6 7 
OCT 
29-5 6-12 13-19 
4137 .50 - 4475,00 
4137,50 
7300,0 7250,0 7500,0 
5050,0 4900,0 5100,0 
4150,0 3950,0 3950,0 
3650,0 3500,0 3500,0 
4201 ,o 4015,0 4034,0 
84,020 80,300 80,680 
331 ,oo - 358,00 
347,00 
442,80 444,00 449,30 
399,90 406,50 415,50 
329,40 337,30 340,80 
268,40 258,30 243,30 
408,71 412,36 418,19 
102,177 103,0~ 104,546 
408 ,54 - 441 '87 
427,00 
585,90 592,20 579,60 
4.2,00 477,00 453,00 
371,25 385,00 3?1,25 
280,50 280,50 280,50 
450,08 460,60 445,23 
91,163 93,285 90,181 
20-26 27-2 
7700,0 7800,0 
5550,0 5850,0 
4500,0 4750,0 
4100,0 4300,0 
4577.5 4820,5 
91,550 96,41C 
449,40 451,40 
416,40 422,50 
350,80 346,70 
283,60 268,30 
420,89 423,08 
105,222 105,76 
582,?5 579,60 
456,00 450,00 
379,50 368,50 
280,50 265,20 
449,27 441,63 
91 100C 89,451 
VIAIIDI BOYIU 
RIIIDJ'I.IISCH 
CARIII BOYIJA 
BOIIDYI.IES 
100 le -PVI 
NOV 
,... 10-16 
7800,0 
5850,0 
4700,0 
4200,0 
4767,5 
95,350 
454,90 
419,80 
357,70 
263,40 
425,17 
06,292 
589,05 
459,00 
376,75 
272,85 
450,39 
91,227 
llarohh 
lllrk\e 
Mere a ti 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KliLBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE ltALVEREJI 
Qaal.Uh 
Qaal1Uten 
<Oualità 
Jtwaliteiten 
Limiti 11inimo e m.assimo CEE 
Prezzi di or~entamento nazionale 
1/1 REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMONA, 
MACERATA o 
ROMA 
2& qua.l. 
Media ponderata 
Limitee iaférieure et supérieure CEE 
Prix d 1 orientation national 
1/1 LUXEMBOURG- Veaux 
ESCR-S-
ALZETTE 
Minimwa- en lll&Ximum.grenzen EEG 
Nationale orientatieprije 
1/1 BARIIEVELD- KalYeren 1e Kwal. 
• s HERTOG EN-
BOSCH 
2e Kwal. 
3• Kwal. 
Gewopn gemiddelde 
• 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEII 
l'EII IWI 
ITALIA 
Lit !)0.000-54.219 
Lit 51.600 
Lit 68.253 65.320 
Lit 58.695 55.619 
Lit 64.430 61.440 
uc 10},o88 98,304 
APR 
6?.905 
59.}09 
64.467 
10},146 
LUXEMBOURG 
Flux 400o,0-43}?,5 
Flux 4250,0 
Flux 5009,8 4817' 7 4048,2 
uc 100,191 96,355 80,964 
NEDERLAND 
Fl 289,60-}14,04 
Fl 290,00 
Fl }82,92 337' 10 286,57 
Fl 352,25 308,69 258 ,oo 
Fl 319,64 278,92 235,00 
Fl 353,39 309,84 260,54 
RE 9?,622 85,591 71,973 
80 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWGLliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G • LANDEN 
1 9 6 7 
111.1 J1JII J1JL AliG 
51.719 - 55.938 
53.000 
?3.44? ?3.613 71.764 68.308 
64.022 64.659 62.763 59.094 
69.6?? 70.032 68.164 64.622 
111,48 112,051 109,062 103,3>6 
SEP 
69.318 
60.20? 
65.6?4 
105,07S 
4137,50 - 4475,00 
4250,00 
4204,2 3829,2 3857,3 4.606,4 4959,8 
84,083 76,583 77,146 92,127 99,196 
299,56 - 323,99 
307,00 
292,?3 279,03 294,}4 365,19 3?4,02 
266,31 253,92 269,68 341,08 }46,40 
244,68 231,34 250,27 318,08 317,52 
268,59 255,68 271,96 342,76 347,53 
74,195 70,629 75,128 94,685 96,002 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 
CARME BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg - PVI 
OCT NOV 
68.537 
59.975 
65.112 
104,180 
4884,4 
97,688 
382,03 
353,27 
320,27 
353,86 
97,752 
Ma.-.bh 
1111-lt'• 
Mere a ti 
Harkten 
VIAUX YIV.AJITS 
I.111E11 DE XliLBI!ill 
VITELLI VIVI 
LEVENDE IULVI!illl!ill 
~1\--~alUlton 
Qualitl 
ltwaliteiten 
Liai ti ainiao e aaaai.ao CEE 
Prezzi di orientamento nazionale 
- RII:GGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMOlU., 
MACERATA e 
ROMA 
2a qua]. 
Media ponderata 
Liai tee iD.térieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
II:SCB-s-
ALZETTE 
Minim.ua- en ma.xi.muagrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
- BARIIEVELD- KalYeren 1a ICwal. 1 S HERTOG EN-
BOSCH 
2e ltwal. 
3• Kwal. 
Gewogen geaiddelde 
• 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MJ:RCATO 
MARKTPRIJZEII 
SEP 
8-14 15-21 22-28 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 69.317 70.306 69.217 
Lit 60.131 61.o64 60.353 
Lit 65.643 66.609 66.671 
uc 105,029 106,575 105,07 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux 4932,0 4992,0 4971 ,o 
uc 98,640 99,840 99,420 
NEDERLAMD 
Fl 
Fl 
Fl 3?0,50 379,00 3?6,50 
Fl 345,50 348,00 348,00 
Fl 318,00 317,50 319,00 
Fl 346,25 349,65 349,33 
RE 95,649 96,588 96,499 
81 
29-5 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG Ll!IDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .a • LANDEN 
1 9 6 7 
OCT 
6-12 13-19 
51.719 - 55·9:58 
53.000 
20-26 
68.630 68.614 68.697 ~8.395 
59.853 59.712 60.131 i60.188 
65.119 65.053 65.271 165.112 
104,19 104,085 104,43 o4,18o 
4137.5 - 4475,0 
4250,0 
4992,0 4869,0 4839,0 4830,0 
99,840 97,380 96,?8o 96,600 
299,56 - 323,99 
30?,00 
369,00 376,50 385,00 390,00 
338,00 347,50 359,00 363,00 
305,50 315,00 326,50 329,00 
339,25 348,25 359,00 362,95 
93,715 96,202 99,171 100,26 
27-2 
68.312 
59.951 
~4.967 
jl03,948 
4938,0 
98,760 
387,50 
355,00 
321,50 
356,43 
98,460 
VI AMDE BOY IllE 
RINDFLEISCB 
CARNII: BOVIIIA 
RUNDVLEES 
100 !tg - PVI 
NOV 
3-9 10-16 
68.4,12 
59.591 
64.883 
103,813 
5037,0 
100,740 
396,50 
362,50 
327,50 
364,00 
100,552 
VUVX 'fiVANTS 
LEBENDE KXLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Marchés Qualités 
Mark te Qualitlten 
Me:ocati Qualità 
Markten Kwali tei ten 
fi OXEXPORT, l"edekalve Prima 
AK,DLK 
1.Kl. 
Haelkskalve Prima 
1.Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchscbni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
Marchés Quali~éo 
Mirkte Qualititen 
Mercati Qualità 
Markten Kwali tei ten 
f1 OXEXPORT, Feàekalve Prima 
AX, DLK 
1. Kl. 
Maelkskalve Prima 
1. Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschnitt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
% 
64 
21 
10 
5 
100 
% 
64 
21 
10 
5 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
D A H M A R ~ 
1 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG SEP 
~re/ 375,00 382,58 376,50 367,42 362,26 368,67 
kg 
pre/ 340,00 347,02 341,50 333,31 329,76 335,00 
kg 
pre/ 
kg 
505,00 511,45 510,00 495,65 487,26 489,00 
pre/ 470,00 476,45 475,00 460,65 452,26 454,00 
kg 
pre/ 385,40 392,69 387,43 377.74 372,43 377,90 
kg 
UC-Rl 55,798 56,853 56,091 54,688 53,920 54,711 
100k 
1 9 6 7 
SEP OCT 
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 
pre/ 
kg 
370,00 375,00 365,00 350,00 337,50 342,50 
pre/ 337,50 340,00 330,00 317,50 302,50 312,50 
kg 
pre/ 
kg 
490,00 495,00 485,00 475,00 475,00 475,00 
pre/ 455,00 460,00 450,00 440,00 440,00 440,00 
kg 
pre/ 
379,43 383,90 373,90 360,18 349,03 354,33 
kg 
be-RE 54,933 55,581 54,133 52,145 50,531 51,298 
100kg 
82 
OCT 
339,52 
307,98 
470,00 
435,00 
350,72 
50,776 
20-26 27-2 
332,50 337,50 
302,50 307,50 
460,00 465,00 
425,00 430,00 
343,58 348,58 
49,742 50,466 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN.l 
RUNDVLEES 
PVI 
PVI 
NOV 
3-9 10-16 
322,50 
292,50 
450,00 
415,00 
333,58 
48,294 
BOVJIIS VIVAII'rS 
LDEIIDZ RJIIIl:U 
BOVJIII VIVI 
LZVEIIDZ RIJlii):EREll 
PRIX llZ JW!CBJ: 
P~qe 
Land 
Paese 
Land 
IIARit'rPREISE 
PREZZI DI IŒRCATO 
IIARit'rPRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Om.schrijving 
Valables du •••• au •••• Gilltig von •••• bis •••• 
Validi dal •••• al •••• Geldig vanaf •••• tot •••• 
Prix de marc b' Fb Marktprije 
BELGIQUE/ Prix à 1 'importation Fb BELGIE Invoerprija 
:~~!:~amants Fb 
Marktpreie DM 
DEUTSCBLAIIll 
(BR) Einfubrpreie DM 
Abscb8pfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à l'importation Ff 
Prélltvementa Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Preli.evi Lit 
Prix de marché Fl~ 
LUXEMBOURG Prix à l'importation FlWI 
Prélèvements FlWI 
Marktprijs Fl 
NEDERLAIID Invoerprije Fl 
Beffingen Fl 
Prix de marché UC-RE Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-RE BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements UC-RE Baffin2an 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreie RE 
Absch1Spfungen RE 
Prix de matché uc 
FRANCE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mere a to uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importa ti on uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 
NEDERLAND Invoerprijs RE 
Heffingen RE 
SEP 
18-24 
3105,5 
1906,1 
1094,7 
242,0} 
152,49 
80,24 
}02,45 
188,21 
96,18 
41.}20 
23-826 
6.656 
3241,0 
1906,1 
492,3 
220,92 
138,00 
69,23 
62,110 
38,122 
21,894 
60,511 
38,122 
20,o60 
61,262 
38,122 
19,481 
66,112 
38,122 
10,650 
64,816 
38,122 
9,846 
61,028 
38,122 
19,124 
PRIX A L' IMPORTJ.'riOll 
EJII!'UIIRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIOIIE 
IIIVODPRIJZEII 
1 
25-1 2-8 9-15 
3105,5 3116,5 3171,0 
1906,1 1841,8 1841,8 
1094,7 1167,7 1167,7 
240,01 236,12 235,30 
152,49 147,34 147,34 
80,24 86,10 86,10 
298,7} 298,17 294,81 
188,21 181,86 181,86 
96,18 10},54 103,54 
41.662 41.607 41.241 
23.826 23.023 23.023 
6.656 7.122 7.122 
3220,7 3216,7 3235,2 
1906,1 1841,8 1841,8 
492,3 528,8 528,8 
217,25 216,12 217,64 
1}8,00 13},35 13},}5 
69 23 74,51 74,51 
62,110 62,330 63,420 
38,122 }6,8}6 36,8}6 
21,894 23,354 23,354 
60,002 59,0}0 58,824 
38,122 }6,836 }6,836 
20,060 21,525 21,525 
60,508 60,394 59,714 
38,122 36,836 36,836 
19,481 20,972 20,972 
66,659 66,570 65,986 
38,122 36,836 36,986 
10,650 11,395 11,395 
64,414 64,3}4 64,703 
38,122 36,8}6 36,836 
9,846 10,576 10,576 
60,014 59,702 60,121 
38,122 36,836 36,836 
19,124 20,583 20,583 
83 
1 9 6 7 
OCT 
16-22 
3223,0 
18o9,1 
1204,9 
2}6,20 
144,72 
89,08 
294,}3 
178,63 
107,29 
41.355 
22.613 
7.360 
3218,8 
1809,1 
547.5 
217,69 
130,98 
77,21 
64,46o 
3':1,181 
24,098 
59,050 
36,181 
22,270 
59,616 
36,181 
21,732 
66,167 
36,181 
11,776 
64,376 
}6,181 
10,950 
60,135 
36,181 
21,329 
PIIELEVEIŒIITS 
ABSCBOPFUIIGEN 
Pm:LIEVI 
BEFFIJIGEII 
1 
23-29 30-5 
}204,5 }220,0 
1809,1 1809,1 
1204,9 1204,9 
2}5,34 2}4,81 
144,72 144,72 
89,08 89,08 
29}.~ 29},29 
178,6} 178,63 
107,29 107,29 
41.467 41.}62 
22.613 22.613 
7.360 7.}6o 
}215,5 }209,4 
1809,1 1809,1 
547,5 547,5 
216,03 217,28 
130,98 130,98 
77,21 77,21 
64,090 64,400 
36,181 }6,181 
24,098 24,098 
58,836 58,70 
}6,181 }6,18 
22,270 22,27C 
59.509 59,40 
36,181 36,18 
21,732 21,73 
66,348 66,17 
36,181 36,18 
11,776 11,77 
64,}10 64,189 
36,181 36,18 
10,950 10,950 
59,676 6o,02 
36,181 36,18 
21,329 21,325 
6-12 
}222,5 
1809,1 
1204,9 
2}5,}6 
144,72 
89,08 
29},90 
178,6} 
107,29 
41.047 
22.613 
7.36o 
3189,4 
l8o9,l 
547,5 
214,3} 
130,98 
77,21 
63,530 
}6 ,181 
24,098 
59,318 
}6,181 
22,270 
59,593 
36,181 
21,732 
64,813 
}6,181 
11,771 
63,984 
}6,181 
10,950 
59,070 
}6,181 
21,329 
VIARDJ: BOVJIIE 
RillllFLEISCB 
CAlllll: BOVJII4 
RUNDVLEES 
100 q-PVI 
·-
NOV 
13-19 20-26 
BOVINS VIVANTS 
Pnx fixés 
par la Commission1l 
LEBENDE RINDER 
Pre1se festgesetzt 
von der Komm1ssion 1l 
BOVINI VIVI 
Prezz1 f1ssat1 
dalla Commiss1onell 
LEVENDE RUNDEREN 
Pnjzen vastgesteld 
door de Commissie1l 
uc,, 
RE 
OOk9 A PRIX DE MARCHE· MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN DM/1 OOkg 
-
77,5 310 
75,0 300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
/'·~ 
~ / \ ··?- .. ,., \ . ·. 
"""" ~ Il '-.. ····· ... / \ ... ·······. 
\ \ ·· .. /.· 
.. _ 1-"\ .......... / "'~ ........ •. •. 
_;-.. -r '·'\.. .. · ·--·· . ... /\. \ .L.· ...... .... ~-:r~ ~'--·· \. 
~~ K:::" ·-~ bk ~ç.,~ ~~· .. . .. .. _7" ~ \.:: ~. ~-""":: '---j~ 1 / \ "~~--/ . :'1 '',, \ '"-/ r-/ ~,~ \ ... \ r--; ', \ '• ,, \ ....... _ 
', :'Y ,., ', ....... " ', ,.- '"'"'-~--J' ~~ 
72,5 
70,0 
67,5 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55.0 -
-·-·-·- BELGIQUE/BELGÏE 220 
DEUTSCHLAND (BR) 
210 - ---- FRANCE 
.......................... ITAL! A 52,5 
_,_,_ LUXEMBOURG 
200 - ----------.. NEDERLAND 50.0 
f 0 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• v VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
1966 
X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 
1967 1965 
57, 5 B PRIX A L 1 MPORTA Tl ON- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 230 
55, 0- 220 
52. 5 210 
1 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
.. 
.... 1 
.... ~···· ... v ......... ····1 ' 
" 
~····· ........... .. ~ ....... ··"~ v-J' ~ 
"---
J..-- \ -
" 
Il""~ 
_) 
-
rELGIG<.EIBEtGIE -DEUTSCHLAND (BR) 
' / f\: __ FRANCE ~ 
- LUXEMBOURG v 1 ~ -NEDERLAND 
- ......................... ITAL! A 
-$ (à compter du 18766) 1 :==-. Les 6 Pays de la CEE 
1 1 1 1 1 1 
-
50,0 
47,5 
45,0 
42,5 
40,0 
37,5 
35.0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
1965 1966 1967 
1) vo1r explications page 45 - s1ehe Erlauterungen Se1te 4 7 - vedere sp1egazJoni pag1na 49 -
z1e toelichtmg op bladzt]de 51 
84 
X Xl Xli 
CEE-DG VI- 4-21 
VEAUX VIV AIITS 
LEBE!IDE ltliLBER 
VITELLI VIVI 
LEVE!IDE KALVERE!I 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZE!I 
Paya Description - Beachreibung Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
~:~m·M~:: :~~::: ·a~~msv:~:r:: :~1:~ï:: .. 
Prix de marché Fb Marktprija 
BELGIQUE/ Prix à l'importa ti on Fb BELGIE Invoerprij a 
Prélèvements Fb Heffin"en 
Marktpreis DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis DM 
Abschëpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à l' ll!lporta tion Fr 
Prélèvements Fr 
Prezzi di mercato Lit 
ITAL! A Prezzi all' i.m.portazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché nwr 
LUXE~iBOURG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprijs F1 
NEDERLAND Invoerprijs F1 
Heffingen Fl 
Prix de marché UC-R Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-RI BELGIE Invoerprij a 
Prélèvements UC-RI Herringen 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
Einfuhrpreie RE 
(BR) 
Abech8pfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à l'importa ti on uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc 
Prélèver.:ents uc 
Marktprijs RE 
NEDERLAND Invoerprl.js RE 
Beffingen RE 
SEP 
18-24 
4209,0 
2871,7 
437,7 
411,32 
229,73 
-
447,80 
283,55 
49,C4 
65.643 
36.677 
-
4932,0 
2871,7 
-
346,25 
207,91 
-
84,180 
57,433 
8,754 
102,830 
57,433 
-
90,701 
57,433 
9,933 
105,029 
58,683 
-
98,640 
57,433 
-
95,649 
57,433 
-
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 6 7 
1 OCT 
25-1 2-8 9-15 16-22 
4268,0 4004,0 4201 ,o 4015,0 
2904,1 2831,7 2732,3 3651,6 
419,2 920,7 516,8 1125,3 
412,47 410,48 408,71 412,36 
232,32 226,53 218,58 212,12 
- -
- -
448,08 453,88 450,08 460,60 
286,75 279,60 269,79 261,82 
47,19 - - -
66.609 65.671 65.119 65.053 
37.082 36.177 34.934 33.926 
- - - -
4992,0 4971,0 4992,0 4869,0 
2904,1 2831 '7 2732,3 2651,6 
- - - -
349,65 349,33 339,25 348,25 
210,25 205,01 197,81 191,97 
- - - -
85,360 8o,o8o 84,020 80,300 
58,081 56,633 54,645 53,031 
8,384 18,414 10,336 22,506 
103,11 102,621 102,177 103,090 
58,081 56,633 54,645 53,031 
- -
- -
90,758 91,933 91,163 93,295 
58,081 56,633 54,645 53,031 
- - - -
106,575 105,07' 104,190 104,085 
59,331 57,883 55,895 54,281 
-
- - -
99,840 99,420 99,840 97.38o 
58,081 56,663 54,645 53,031 
- - - -
96,588 96,499 93,715 96,202 
58,081 56,633 54,645 53,031 
- - - -
85 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFOIIGE!I 
PRELIEVI 
HEFFINGE!I 
1 
23-29 30-5 
4034,0 4577,5 
2689,9 2612,1 
1081,8 
-
418,19 420,89 
215,19 208,97 
- -
445,23 449,27 
265,60 257,92 
59,45 
-
65.271 65.112 
33.624 33.433 
- -
4839,0 4830,0 
2689,9 2612,1 
- -
359,00 362,95 
194,75 189,12 
- -
8o,68o 91,550 
53,798 52,242 
21,636 -
104,546 105,222 
53,798 52,242 
- -
90,181 91,000 
53' 798 52,242 
12,042 
-
104,433 104,180 
55,048 53,492 
- -
96 '780 96,600 
53,798 52,242 
- -
99,171 100,262 
53,798 52,242 
-
-
6-12 
4820,5 
2648,3 
-
423,08 
211,86 
-
441,63 
261,50 
61,83 
64.967 
33.885 
-
4938,0 
2648,3 
-
356,43 
191,74 
-
95,350 
50,794 
-
106,29 
50,794 
-
91,227 
50,794 
12,524 
103,813 
52,044 
-
100,740 
50,794 
-
lOO ,552 
50,794 
-
VIANDE BOVIIII 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
NOV 
13-19 20-26 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÀLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Pnx fixés 
par la Camm1SS10nn 
Preise festgesetzt 
von der Kommissian 1) 
Prezz1 fissati 
dalla Cammissiane 1l 
Pritzen vostgesteld 
door de Commissie 1> 
uc,,o 
RE 0 kg 
A PRIX DE MARCHÉ· MARKTPREISE· PREZZI Dl MERCATO• MARKTPRIJZEN 
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BOVIIIS ET VEAUX VIV AIITS 
LEBEIIDE RIIIDER UIID JOlLBER 
BOVIIII E VITELLI VIVI 
LEVEIIDE RUIIDEREII Ell KALVEREII 
Pa;rs - Land - Paese - Land 
Valables du ••.• au •••• GUltig von .... bis •... 
Validi dal .... a1., .. Ge1d1Jt vanaf ... tot .... 
FEB 
MONIAIITS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
BOCBSTBETRllGE DER ERSTATTUIIGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEII V.t.N DE RESTITUTIES 
1 9 6 7 
MAR APR liAI JUil 
6.2-5.3 6.3.-a~.4.-;,J.4 1.5-4.6 5.6-2.7 
A, BOVINS - RINDER - BOVIIII - RUIIDEREII 
Fb 1493,3 445,0 1507,9 1507,9 1662,3 
BELGIQUE - BELGIE 
juc-RE 29,865 28,899 30,157 30,157 33,246 
DM 108,54 05,29 101,32 93,46 93,46 
DEUTSCHLAIID (BR) 
RE 27,136 26,323 25,330 23,364 23,364 
Ff 125,04 125,04 119,59 114,25 U0,44 
FRAIICE 
uc 25,327 25,327 24,222 23,141 24,395 
Lit 18.102 7.687 16.766 15.819 17.228 
ITALIA 
uc 28,963 28,299 26,825 25,311 27,565 
Flux 1431,6 1382,9 1317,0 1209,6 1310,8 
LUXEMBOURG 
uc 281631 27,658 26,340 24,191 26,215 
Fl 89,10 89,10 91,72 91,72 94,9,5 
NEDERLAND 
RE 24,613 24,61} 25,}}6 25,336 26,224 
B, VEAUX - KILBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 18}},4 1526,5 1952,2 1819,8 1819,8 
BELGIQUE - BELG IE 
ue-R }6,668 }0,530 }9,043 36,395 }6,395 
DM 216,95 172,64 169,20 164,62 1.}2,63 
DEUTSCBLAIID (BR) 
RE 54,238 43,161 42,299 41,154 33,158 
Ff 205,83 191,14 176,25 183,36 127,93 
FRAIICE 
uc 41,691 38,715 35,?00 37,139 25,913 
Lit 35.586 130.874 26.796 26.466 31.598 
IrALIA 
uc 56,938 ~9.399 42,873 42,345 50,557 
Flux 485,4 2266,0 2179,8 1583,5 1479,6 
LUXEMBOURG 
uc 49,708 145.320 4},596 31,670 29,592 
Fl 192,70 68,90 125,14 69,03 62,86 
NEDERLAND 
RE 53,231 j46,658 }4,569 19,068 17,364 
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JUL 1 
3.7-6.8 
1589,9 
31,798 
89,16 
22,291 
116,53 
23,6o3 
17.228 
27.565 
1262,8 
25,256 
83,57 
23,086 
928,5 
18,570 
95,18 
23,795 
92,10 
18,655 
}4,206 
54,729 
1038,3 
20,765 
53,24 
14,706 
AUG SEP 
VIANDE BOVIIIE 
RIIIDFLEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
100 U/PVl 
OKT llO V 
7.8-3.9 4.9-1.142.10-5.11 6.11-).1 
1484,6 1511,2 1467,3 1467 ,} 
29,691 30,223 29,346 29,346 
102,62 99,45 99,45 97,42 
25,655 24,863 24,863 24,356 
124,75 121,43 124,78 124,78 
25,269 24,595 25,275 25,275 
18.748 19.174 19.174 19.685 
29,977 30,679 }0,679 31,496 
1442,9 1442,9 1442,9 1498,0 
28,857 28,857 28,857 29,959 
87,67 86,67 86,67 92,48 
24,219 24,219 24,219 25,5lt7 
}62,6 1}86,9 1576,8 1478,6 
7,252 27 '737 }1,535 29,572 
85,91 1}4,14 182,37 200,18 
21,477 33,536 45,593 50,0it6 
99,36 125,75 159,26 195,71 
20,126 25,470 32,258 39,6111 
}4.206 29,939 29.939 32.219 
54,729 47,902 47,902 51,550 
774,9 1541,9 2118,8 2]01.1 
15,498 30,837 42,375 46,02< 
38,36 129,96 147,32 153,38 
10,597 35,900 4o,696 42,371 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5,2,1964, art, 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 2?.2.1964 - ?ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année, 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et infér.~eures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 et pour la 
campagne laitière l966/67,en dérogation au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité. 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règlement 111/64/CEE), Pour la campagne laitière 1964/65, ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence, Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique des prix départ usine, constatée au cours de l'année 1963 dans chaque Etat membre, augmentée d'un mon-
tant forfaitaire représentant les fraie de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction des aidee (Règlement 13/64/CEE, art, 5)o 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 30.10,64 - ?ème 
année, n• 172), relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent 8tre considérés comme 
les plus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'aP!llication des ajustements et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dans un Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dans cet Etat membre, conformé-
ment à l'art. 3 du Règlement n• 156/64/CEE, 
IIIo PRIX FR~~CO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art, 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers, ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers, En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, vers les autres Etats membres ("A" dans 
le m~me tableau), 
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MILCHERZEUGNISSE 
Er1luterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Mi1cherze•gnisse 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemies Artike1 41 1?1 18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG voa 5.2.1964 (Amtsblatt der Europlischen 
Gemeinschaften voa 2?.2.1964, ?. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jlhrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise featgeeetzt, 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 31 ? Prozent. Wlhrend 
der Ubergangsperiode eetzt jeder Mitgliedetaat einen nationa1en Richtpreie fUr das folgende Milch-
wirtechaftsjahr (Apri1-Mlrz) fest, FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind, Das 
gilt- abweiohend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr das Milchwirtschaftsjahr 1965/66und für 
das Milchwirtschaftsjahr 1966/67. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1, Qualitlt festgesetzt, 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Cheddar-
und Tilsiterklse (Verordnung 111/64/EWG). FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erhUht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Betrlge, die sich 
aue ~derungen der nationalen Richtpreise und aue der Abschaffung von StUtzungsmassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEM INL~DISCHEN MARKT 
Gemies den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abgelndert durch die Verordnungen 198/65/EWG un~ 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die ale reprlsentativ an-
gesehen werden kUnnen, sowie fUr Cheddar- und Tilsiterklse. Falls ein "Ab-Werk-Preis" in einem Mit-
gliedstaat nicht' festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgetei1te Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren. 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt, so wird, 
gem!l.ss Art. 3 der Verordnung Nr, 156/64/EWG fUr dieses Erzeugnis ein "Ab-Werk-Preis" an Rand des 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesem Mitgliedstaat berechnet, 
III, FREI-GRENZE-PREISE 
Gemlss Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europ!l.ischen Gemeinschaf-
ten vom 30 0 10.64 - 7. Jahrgang, Nr, 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aue Mitgliedstaatenr auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben, Bei Einfuhren aus Dritten LAndernr auf Basie der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsm8glichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den Mlrkten der Drittllnder, sowie von den Preisen auf repr!l.sentativen M!l.rkten der Dritt-
llnder. Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied tUr Einfuhren nach Italien (B, in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittllnder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittl!l.nder"), 
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I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figurano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 13/64/CEE del 5.2,1964 art, 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27,2,1964 - 7• anno, n, 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenente 3 1 7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periodo transitorio ogni Stato membro fissa un prezzo indicative nazionale, valido per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo), Per la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio, Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66 e per la campagna lattiera 1966/67. 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino adora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica 1 costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art, 5). 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 157/64/CEE del 28,10,64 (Gazzetta Ufficiale del 30.10.64 
7' anno, n, 172) relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membro costata 
il prezzo partenzh fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit, 
Qualora uno Stato membro non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase "partenza fabbrica", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all 1allegato II del Regolamento 
48/65/CEE, 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trascurabile in uno Stato membro il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d'entrata del prodotto in questo 
Stato membro in conformità all'art, 3 del Regolamento n, 156/64/CEE, 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n, 156/64/CEE del 28,10,64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30,10,64 - 7• anno n, 172) relativo ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per 1 prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori 1 nello Stato membro esportatore, 
vendono i loro prodotti partenza fabbrica, tenuto conto delle spese di trasporto e di transito alla fron-
tiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esporta-
zione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d'offer-
ts franco frontiera di uno Stato membro e dei prezzi d'offerts sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si tiene conto anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia ("B" nella tabella "Prezzi franco 
frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
Io VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 4 1 17 1 18 en 21 van Verordening nr, 13/64/EEG van 5o2ol964 (Publicatieblad dd, 27o2ol964 -
7e jaargang nr. 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke orden~g der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks richt- 1 interventie- en drempelprijzen vastgesteld, 
Richtprijzen worden vastgeateld 1 a! boerderij 1 voor melk met een vetgehalte van 3 1 7 %. Gedurende de overganga-
periode stelt iedere Lid-ataat een nationale richtprija vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijajaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkprijajaez 1965/66 en 
voor het melkprijajaar 1966/67 eveneens een minimum- en maximumgrens vastgesteld, 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechta vaetgesteld voor verse binnenlandae boter van 
le kwaliteito 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tilsitkaaa (Verordening 111/64/EEG), Voor hat malkprijsjaar 1964/65 warden deze 
drempelprijzan a!geleid van de re!erentieprijzen, Deze referentieprijzen betre!fan het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af !abriek1 waargenomen in iedara Lid-staat gedurende het jaar 19631 verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkoaten tot aan de groothandel en gecorrigeerd 1 enerzijds 1 met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijds 1 met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de ateunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5). 
II, pRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30.10,1964 -
7& jaargang nr. 172) 1 betreffende de aanpaaeingen en correcties bij de vastatelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, conatateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die ale meest repreaentatief kunnen worden aangezien 1 alsmede van Cheddar en 
Tilsit, Kan in een Lid-ataat voor een bepaald product da prijs 11af fabriek11 niet waargenomen worden, of is het 
product 1 waarvoor de prija "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prijs herleid tot het atadium "af fabriek" van het betraffende hoofdproduct 1 onder toepassing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties, 
Indien een product in een Lid-ataat niet o! in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd, dan wordt, over-
eenkomstig art. 3 van Verordening nr, 156/64/EEG, de prijs 11af fabriek" vastgeateld op llasia van de drempel-
prijs. 
III. PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Overaenkomstig art, 2 en 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30.10,1964 - 7& 
jaargang nr. 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaatstelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grena plaats voor de Lid-ataten : op basis van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten a! fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkoaten tot aan de grena van de invoerende Lid-ataat en de kosten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gereatitueerde belaatingen; voor de darde landen : op basie 
van de gunstigate aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanboda-
prijzen franco-grena Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alsmeda van de prijzan op de 
representatieve markten van derda landen, Bovandien wordt 1 wegens het verachil in transportkoaten bij invoer 
in de Lid-staten uit darde landen aen onderscheid gemaakt tuasen de invoeren in Itali• ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel), 
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LAIT DE VACHE (}, 7 % DE MATIERE GRASSE) 
KUHJ!ILCH (},7% FETTGEHALT) 
LATTE DI VACCHE (}, 7 % MATERIA GRASSA) 
KOEJIELK (}, 7 1<> VETGEHALTE) 
BELGI- DEUTSCH 
Q.UE / LAND FRANCE 
BELGIE (BR) 
Fb DM Ff 
~m1tes supér1eures 
1 0,4120 Obere Grenze 5,150 0,5085 
LJ.m1. ti superiori 
l.aximumgrenzen 
Li mi tes 1.nfén.eurcs 
Untere Grenze 4,125 0,3300 0,407} 
L1m1 ti infer1 or1. 
l~l.n1mumgrenzen 
Pr1x J.Udl.catJ.f,s DL tl.OUL.UX 
Einzelstaatliche Rlchtprelse 4,927 0,3800 0,4200 
Prezz1 indicat1 v1 UOZlOll8.ll. 
NatJ.onale r1cht"[1ri JZen 
L1m1 tes supér1.eurco 
Obere' Grenze 5,150 0,4120 0,5085 
Li mi ti su perl or1 
l·JaxJ.mumgrenzen 
Limites 1nférieures 
Untere Grenze 4,31} 0,3450 0,4258 
Lim1 te 1nfer1.or1 
l·i1n1mumgrenzen 
Prix indicatif.s n~ tJ.onaux 
E1nzelstaatl1chc R.Lchtpre1.se 4,927 0,}800 0,4 .. 75 
Prezz1 l.Od1.ca tl. Vl nnz1onali 
Nat1onale rJ.cht:;:'ljzen 
L1mi tes supér~eurcs 
Obere 3renze 
LimJ. ti superiorJ. 
HaXl.mumgrenzcn 
L~mi tes ~nfér~eure:::; 
Un te re Grenze 
L~m~ tJ. ~nfer~orl 
Hin~mumgrenzen 
Prix indicabfs n.:-:tlonaux 
Einzelstaatllchc· T.1 chtpre~se 4,927 0 ,}850 0,44754 ) 
Prezzl lOdlCo t ,J. no.zl onalJ. 
Na tl anale rlch tprj jzen 
1) B.H.Deutschlonù 12.4.1965 
2) B.R.Deutschland 10.4.1966 
}) B.R.Deutschland 11.4.1966 
ITALIA 
Lit 
64,}8 
51,56 
64,35 
64,38 
5},91 
64,}5 
64,}5 
PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
LUXEM- NEDER- BELGI-
BOURG LAND Q.UE / 
BELGIE 
Flux Fl 
5.4.1_9651) - }.4.19662 ) 
5,150 0,}729 
4,125 0,2987 
4,950 0,}200 0,09854 
4.4.1966})- 2.4.1967 
5,150 0,}729 
4,}13 0,3122 
4,950 0,}}50 0,09854 
}.4.1967 - 31.}.1968 
DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
0,09500 
0,09500 
4,950 0,}500 0,0985' p,09625 
4) A partir do :/Ab :/A partiro dal :/Vana! 10.4.1967 :0,4588 Ft - 0,0929} UC/llE. 
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PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
/Kg 
LUXEM- NEDER-
FRANCE ITALIA BOURG LAND 
UC/RE 
0,10}00 
0,08250 
0,08507 0,10296 0,09900 o,o884o 
0,10}00 
0,08625 
0,09064 0,10296 0,09900 0,09254 
,090644 0,10296 0,09900 0,09669 
PRODUIT 
PRODUKT BELGIQUE/BELGIE 
PRODOTTO 
PRODUCT Fb UC/RE 
PG 01 1075,0 21,500 
PG 02 41}0,05) 82,60o5 ' 
PG 0} 18}0,5 }6,610 
PG 04 2349,0 46,980 
PG 05 }800,0 76,000 
PG 06 ~7,1 111,742 
PG 07 7}7},0 147,460 
PG o82) 5500,0 110,000 
PG 09 55}7 o5 ' 11o 74o' 
PG 10 5}12,5 106,250 
PG 11 5948,4 118,968 
PG 12 71o8,0 142,160 
PG 1} 2012,5 40,250 
PG 14 10}6},0 207,260 
CHEZ) }81},0 76,260 
TIL 55}7 ,a'' 110,74o' 
PBE 
- -
PG 01 1075,0 21,500 
PG 02 4560,0 91,200 
PG 0} 1848,5 }6,970 
PG 04 2}49,0 46,980 
PG 05 348},5 69,670 
PG 06 5587,1 111,742 
P6 07 8786,5 175, 7}0 
PG 082 ) 6225,0 7 
.-
124,500 
PG 09 5696,0 11},920 
PG 10 5650 0 113,000 
PG 11 6025,0 120,500 
PG 12 7108,0 142,160 
PG 13 2150,0 4},000 
Pr 14 10363,0 207,260 
CHEZ! 5075.0 '/ 101.,500° 
TIL 5696,0 11},920 
PBE - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
B. R. DEUTSCHLAND FRANCE 
DM RE Fr uc 
ITALIA 
Lit uc 
4.4.19661)- 2.4.1967 
86,00 21,500 106,15 21,500 15.625 25,000 
}26, 7611 ' 81,690}) 474,72 96,155 62.000 99,200 
14},6~) }5,90~) 2}9,11 48,4}2 ~}.500 ~},600 
172,47}) 4},118}) 26},41 5},}54 ~9.06} 62,500 
}04,00 76,000 }4},1} 69,500 ~}.4}8 85,500 
55; 78}) 11},945} 611,69 12},898 rn.4}6 12},898 
589,84 147,460 728,00 147,460 ~2.16} 147,460 
40,00 110,00 54},o8 110,000 68.750 110,000 
}61,}0}) 90,}25}) 558 25 11},074 r,2.500 116,000 
10,6o3' 102,6503 560,}6 11},500 ~0.9}8 11},500 
75,87 118,968 587,}5 118,968 r,4.}55 118,968 
o8o,oo 170,000 719,34 145,702 ~5.26} 152,420 
61,00 0,250 221,17 4,798 ~9.688 7,500 
7}},493) 18},37}3 910,}5 184,391 05,000 168,000 
~05,04 76,260 }76,50 6,260 7.66} 6,260 
~61,}~) 90,}25}) 558,25 11},074 2.500 116,000 
1}8,104 ) }4,5254 ' 
- -
~0.}1} 2,500 
}.4.1967- }1.}.1968 
~6,00 21,500 106,15 21,501 4.531 2},250 
~55,}} 88,8}} 484,1é' 98.0716 ' 2.000 99,200 
176,95 44,2}8 249,006 ' 50.4}56 ' ~}.500 5},600 
179,68 44,920 ~46,}4 9,896 ~7.500 60,000 
~80,19 70,048 ~25,28 65,885 ~1.56} 82,501 
92,27 12},068 622,906' 126';"f6é' 7~.8556 ) 126,16é> 
1702,92 175,730 67,59 175,730 09.832 175, 7}0 
498 00 
·n 
124 5007 614,667 ) 124·-~7 1?7~;-s137J 124 5007 
05,00 101,250 569 686 ) 115,3896 ) 4.844 119,750 
47,00 111,750 1570 71
6
' 115 597
6
' 72.24é> 115 5.97
6
' 
f<82,00 120,500 l594,92 120,500 5o}1} 120,500 
f>80,00 1?0,000 1719,}4 145,702 ~5.26} 152,421 
72,00 3,000 ~12,29 3,000 ~6.875 3,000 
l74o,oo 185,000 6) 6' 114 0637 182 5007 qzo oo 186 ~46 1 
4o6,oo7 l 101 ,5007 501,11 7 'l '/ 
7 
101,500 63.438 101,500 
05,00 101,250 69.6é' 115. 3896' 4.844 19.750 
54,95 38,738 
- -
~1.406 4,250 
1) B.R. Deutschland : 11.4.1966 
2) 
}) 
4) 
5) 
6) 
7) 
Prix consolidés - Konsolidierte Preise - Prezzi consolidati - Geconsolideerde prijzen 
Valable à partir du : /Gültig ab :/ Valido a partire dal :/ Geldig vanaf : 1.8.1966 
Il tt Il " tl 26.12.1966 
2.1.1967 
10.4.1967 
.. 5.6,1967 
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LUXEMBOURG 
Flux uc 
1075,0 21,500 
~1}0,o5 ' 82,60o5 ' 
18}0,5 }6,610 
21}1,6 42,6}2 
~800,0 76,000 
~587,1 111,742 
r,}7},0 147,466 
~500,0 110,000 
l5537.~1 110,74o' 
[5}12,5 106,250 
[5948,4 118,968 
17108,0 142,160 
~012,5 0,250 
~}76,0 187,520 
~81},0 76,260 
l5m,o'' 110,74o' 
- -
1075,0 21 500 
560 0 91 200 
1848,5 }6,970 
~246,0 44,920 
~48},5 69,670 
l5587,1 111,742 
786,5 175,730 
5225.0 7 124,5007 
l5696,o 11},920 
b650 0 11},000 
~025,0 120,500 
108,0 142,160 
150,0 ~},000 
~562,5 191,250 
5075,0 
7) 101,5007 
696,0 11} 920 
- -
PRODUIT LAITIERS 
MILCHEHZEUGNISSE 
PROD. LATT, -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
/100 kg 
NEDERLAND 
Fl RE 
65,16 18,000 
280,55 77,500 
1}5, 75 }7 ,500 
169,10 46, 71} 
2a1, 7} 61,250 
~48,51 12},898 
~}},81 147,460 
~98,20 110,000 
~19 01 88 125 
~64,72 100,750 
r>}0,66 118,968 
[51},05 141,726 
145,71 0,250 
[565,6} 156,250 
~76,06 76,260 
1319,01 88,125 
122,00 }},702 
71 l'Cl 19 751 
}10 70 85,829 
150,05 41,450 
169,10 46,71} 
i22},54 61,751 
57,0} 126,625 
36,14 175,729 
~50. 69 7 124.5007 
54,88 98,o:n 
~9 06 11} 000 
}6,21 120,500 
13,05 141,726 
55,66 ~},000 
28,31 173,566 
367,43 7 101 5007 
54 88 98 0}} 
26,70 ~5,000 
PAYS 
LARD 
PAESI 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
1fEilERLANl) 
PRIX COJSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISI :n:sTGISTELLT AUF DEM INLIIIDISCHEII HARltT 
PIŒZZl COIISTATATI SUI. MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZIII WAAIIOIIIOMEII OP Dl BINIIIIILARDSE IWlltT 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omachrijvi.ng 
nB MAR APR MAI 
Poudre de •'rua Molkenpul ver Siero di 
~{. 996,8 1008,9 1019,7 1024,0 
Départ usine - Af fabriek OC-RE 19,936 20,178 20,394 20,480 
x) DM 86,00 86,74 87,27 87,02 
A. Frei Groseba.Ddel 
lill: 21,500 21 ,685 21,818 21,755 
x) DM 81,00 81,74 82,27 82,02 
B. Ab 'lierk 
20,435 20,568 RE 20,250 21,255 
Ff 106,00 106,00 106,00 106,00 
Départ usine 
uc 21,470 21,470 21,470 21,470 
Lit 1J.500 13.500 13.500 13.500 
Partenza fabbrica 
uc 21,600 21,600 21,600 21,600 
Fl 52,39 52,94 56,00 62,81 
Af fabriek 
RE 14,472 14,624 15,470 17,351 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 SO) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3924,6 4002,7 4334,2 4350,0 FlU> 
Départ usine-At fabriek 
UC-R! 78,492 80,054 86,684 87,000 
x) DM 321 '71 324,47 340,98 347,51 
A. Frei Grosshandel 
RE 80,428 81,118 85,245 86,878 
x) DM J31 ,71 334,47 350,98 357,51 
B. Ab Werk 
RE 82,928 83,618 87' 745 89,378 
Ff 439,50 440,00 440,00 440,00 
Départ usine 
uc 89,021 89,122 89,122 89,122 
x) Lit 58.500 58.500 58.500 58.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 93,600 93,600 93,600 93,600 
x) Lit 60.800 60.800 60.800 6o.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 97,280 97,280 97,280 97,280 
x) Fl 288,93 295, 9'+ 296,6o 297,00 
A. Af fabriek 
RE 79,815 81 '751 81,934 82,044 
x) Fl 274,48 281 '14 281,77 282,15 
B. Af fabriek 
RE 75,823 77,663 77,837 77,942 
1 9 '7 
JUil JUL 
latte 
1030,0 1031,6 
20,600 20,632 
86,87 86,79 
21 '718 21 ,698 
81,87 81,79 
20,468 20,448 
105,00 105,00 
21,268 21,268 
13.500 1J.500 
21,6oO 21,600 
61,37 63,23 
16,953 17,467 
AUG SJ:P 
PRODUITS LAITUIS 
MII.CBERZIUGIIISSI 
PROD. LATT • ..CAS • 
ZUIVELPRODUCTIII 
OKT IIOV 
Wei poe der 
1e4o,o 1ol>o ,o 1040,0 
20,8o0 20,8oO 20,800 
81,00 87,00 87,00 
21,750 21 ,750 21,750 
82,00 82,00 82,00 
20,500 20,500 20,500 
106,45 108,00 108,00 
21 561 21 875 21,875 
13.387 13.500 13.065 
21.419 21.600 20,904 
62,97 61 ,oo 58,58 
17,395 16,851 16,182 
Milch und Rahm in Pulnrfora (24 bia 27 '" 
Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
4355,3 4359,2 4355,0 4355,0 4355,0 
87,106 87,184 87 '100 87,100 87,100 
348,58 360,29 352,52 352,90 353,15 
87' 145 87,573 88,130 88,225 88,288 
358,58 36o,29 362,52 -362,9.0 363,15 
89,645 90,073 90,630 ,90,925 90,788 
440,00 44o,oo 440,00 44o,oo 440,00 
89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 
58.500 58.500 58.387 55.000 55.000 
93,600 93,600 93,419 88,000 88,000 
6o.8oo 6o.8oo 60.687 57·300 57.300 
97,280 97,280 97,099 91',680 91,680 
297,37 299,00 299,03 301,67 305,39 
82,146 82,597 82,605 83,334 84,362 
282,50 281 ,o6 281,09 283,57- 287,06 
78,039 77,641 77,649 78,,33lt 79,298 
x) A. Prix coiUIIuniqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Hitgll.edstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato me•bro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B .. Prix ajusttis 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
l!:xplicotions p• 88 / Erliiuterungen s. 89 / Spiegazioni p. 90 / Toelichting blz. 91 
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PAIS 
LAND 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCBLAND 
(BR) 
J'RANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIIISII FESTGBSTELLT AU7 DEN INLllNDISCHEII IIA1I1tT 
PREZZI COIISTATATI SUL IIEllCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGENOMEII OP DE BIIIIIEIILANDSE IIARKT 
Description - BeschreibWlg AUG SEP 
Deacrizione - Omscbrijvillg 
24-;,o 31-6 7-13 14-20 
1 9 6 7 
1 
21-27 28-4 
Poudre de eéi'UII Molkenpul ver Siero di latte 
~c 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040 0 
Départ usille - Ar fabriek uc-RE 20,8o0 20,8oo 20,800 20,800 20,8o0 20,8o0 
x) DM 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 
A. Frei Grosaballdel 
:u 21,750 21,750 Z1 ,750 21,750 21,750 21,750 
x) 
B. Ab Werk 
DM 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
RE 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 
Fr 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 
Départ usille 
uc 21 ,875 21,875 21,$75 21,875 21,875 21,875 
Lit 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
Partenza fabbrica 
uc 20,800 21,600 21,600 21,600 21 ,600 21 ,6oo 
J'l 63,00 62,00 62,00 61 ,QO 6o,oo 59,00 
Af fabriek RE 17,403 17,127 17,127 16,851 17.127 16,298 
5·11 
OCT 
PRODUI!S LAI!IDII 
MILCIŒRZEUGifiBSI 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTD 
1 NOV 
12-18 19-25 26-1 
•ipoeder 
1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 
20,800 zo,8~ 20,800 zo,soo 
87,00 87,00 87,00 8?,00 
21,750 Zl,750 Zl,750 Zl,750 
82,00 82,00 82,00 82,00 
Z0,500 Z0,500 20,500 20,500 
108,00 108,00 108,00 108,00 
21,875 21,875 21,875 Zl,875 
13.000 13.000 13.000 13.000 
20,800 20,800 20,800 20,800 
59,00 59,00 58,00 58,00 
16,298 16,2~8 16,022 16,022 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~) Milch und Rabm ill Pulnrfora (24 bia 27 ") 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room ill poeder (2/o tot 27 ") 
J'b/ 4355,0 4355,0 lt355,0 355,0 lt355,0 4355,0 4355,0 4355,0 4355,0 lt355,0 Flm 
UERL/BLEU Départ usine-A! fabriek 
uc-m 87.100 87' 100 87,100 87' 100 87,100 87,100 87,100 87,100 87,100 87,100 
x) DM 352,75 352,50 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,Z5 353,50 
A. Frei Groeshandel 
DEUTSCIILAND RE 88,188 88,125 88,250 8,250 88,250 88,250 88,250 88,Z50 88,313 88,375 
(BR) 
x) DM 362,75 362,50 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,25 363,50 
B. Ab Werk RE 90,688 90,625 90,750 90,750 90,750 90,750 90,750 90,750 90,813 90,875 
J'f 440,00 lt4o,oo 44o,oo 44o,oo 44o,oo 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
J'RANCE Départ usine 
uc 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89 1 1Z2 89,122 89,122 
x) Lit 58.500 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 93,600 88,000 88,000 88,ooo 
ITALIA 
88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
x) Lit 6o.8oo 57.300 57.300 57.300 57.300 57 .;,co 57.300 57.300 57o300 57.300 
B. Partenza !ab bric a 
uc 97,280 91,680 91,680 91 ,680 91,68o 91 ,68o 91,680 91,680 91,680 91,68o 
x) J'l 299,00 300,00 301 ,oo 301 ,oo 303,00 305,00 305,00 ;,o5,00 305,00 307,00 
A. Af fabriek 
RE 82,597 82,873 83,149 83,149 83,702 84,254 84,254 84,254 84,254 84,807 
IIEDERLAND 
x) Fl 281,06 282,00 282,94 282,94 284,82 286,70 z86,7o 286,70 286,70 288,58 
B. Af fabriek 
RE 77,641 'i'7,901 78,160 78,160 78,68o 79,199' 79,199 79,199 79,199 79,718 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat comunicati dallo Stato membro 1 
B. Prix ajustûs 1 Ber1chtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P· 88 1 Erliiuterungen S. 89 1 Spiegazioni p. 90 / Toelichting blz, 91 
95 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 03 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Description 
Descrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGUTELLT AUF DEll INLJNDISCHEN M.ARU 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIŒII OP DE BINNENLANDSE M.\Rn 
- Beschreibung 
- Omechrijving 
FEB MAR APR ljAI 
Milcb 
1 9 6 1 
JUN JUL AUG 
-
in PulYerform (.e. 1,,.) Lait en poudre ( .e 1, ,.) 
Latte in polnre (E: 1 ,,.) Melk in poeder (< 1,,.) 
l}{ux 1834,8 1832,6 1817,3 1790,2 1755,0 1754,2 1746,5 
Départ usine - A! tcbriek 
UC-RE 36,696 36,652 36,346 35,804 35,100 35,084 34,930 
X) DM 152,71 158,52 171,17 170,55 169,73 172,74 173,63 
A. Frei Grosshandel 
RE 38,178 39,630 42,793 42,638 42,433 43,185 43,408 
X) DM 147,71 153,52 166,17 165,55 164,73 167' 74 168,63 
B. Ab Werk 
RE 36,928 38,380 41,543 41,388 41,183 41,935 42,158 
rr 228,18 229,00 228,73 227,23 227,23 227,00 227,23 
Départ usine 
uc 46,218 46,384 46,329 46,025 46,025 45,979 46,025 
Lit 35·000 35·000 35.000 Partenza tabbrica 
35.000 35.000 35.000 35.000 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,00 56,000 56,000 
Fl 14'+,36 1'+1,39 142,17 140,87 138,63 136.77 141,23 
Af fabriek 
RE 39,878 39,058 39,273 38,914 38,296 37, 78a 39,014 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilcb (nicbt gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISU: 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
1745,0 1745,0 
34,900 34,900 
174,00 174,00 
43,500 43,500 
. 19~09 169,00 
.4z,zso- 42,250 
227,23 226,68 
46,025 45,914 
35.000 35.000 
56,ooo 56,000 
1'+2,00 142,00 
39,227 39,227 
PG 0'+ 1 Latte condensato (senza aggiata di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegeToegde auiker) 
BELGIQUE/ lb 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2.360,0 2.360,0 2.360,0 2.360,0 2360,0 Départ usine - At fabriek 
BELGIE ~C-RE '+7,200 47 ,zoo 47,200 47,200 '+7,200 47,200 7,200 47,200 47,200 
X) DM 162,00 163,32 172,00 172,00 172,12 172,00 172,00 172,00 172,00 A. Frei Groashandel 
DEUTSCHLAND RE 40,500 40,830 43,000 43,000 43,030 43,00 3,000 43,000 43,000 
(BR) x) DM 155,00 156,32 165,00 165,00 165,12 165,00 165,00 165,00 165,00 
B. Ab Werk 
RE 38,750 39,080 41,250 41,250 41,28o 41,250 1,250 41,250 41,250 
x) Ff 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270 ,oo 271,45 273,00 273,00 
A. Franco grossiste 
uc 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,982 55,296 55,296 
FRANCE 
x) Ff 258,00 258 ,oo 258,00 258,00 258,00 258,00 259,45 2611,00 261,00 
B. Départ usine 
uc 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,552 ~.866 52,866 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 
!TALlA Partenza fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1972,4 2051,8 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2.246,0 2.246,0 2246,0 LUXEMBOURG Départ usine 
uc 39,448 41,036 44,920 44,920 44,920 44,920 ~4,920 44,920 44,920 
X) Fl 141,00 142,74 147,00 147,00 147,90 150,00 150,00 150,00 150,00 
A. Af tabriek 
RE 38,950 39,431 40,6o8 40,6o8 40,856 41,436 41,436 41,436 41,436 
NEDERLAND X) 
Fl 161,50 163,15 167,20 167,20 168,05 168,26 168,26 168,26 168,26 
B. Af tabriek 
RE 44,613 45,069 46,188 46,188 46,423 46,481 46,481 46,481 46,481 
X) 
A. Prl.x communl.qués par l'Etat-membre/Preise mitgetel.lt durch den "litgliedstaat/Prezzi comunicati dalla Stato membro/ 
Pn.Jzen meegedeeld door de Lid-.Staat 
B. Pn.x aJustés / Berl.chtigte PreJ.se / Prezzi adattati / Aangepaste prl.JZen 
Explic<'ltl.ons p. 88 /Erlauterungen s. 89 /Spl.egazionl. p. 90 /ToelJ.chting blz. 91 
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PAYS 
LAIID 
PAESE 
PG 03 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
NEDERlAIID 
Description 
Deacrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUII 
PREISE FESTGESTELLT AUF PBM IIILJIIDISCUII IWIU 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGENOMEII OP DE BIIIIIENLANDSE MAIIltT 
- Beecbreibung 
1 AUG SEP 
- OoaachrijYing 
24-30 31 -6 7-13 14-20 
1967 
1 
21-27 28-4 5-11 
Lait en poudre ( oe 1,~) Milch in Puherform (E: 1,~) 
Latte in pohere (E: 1,~) Melk in poeder (< 1,~) 
l}{ux 1745,0 1745,0 1745,0 1745,0 1745,0 1745,0 1745,0 
Départ usine - AC tc.briek 
UC-RE 34,900 34,900 34,900 34,900 34, 9CO 34,900 34,900 
X) DM 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 
A. Frei Groaahandel 
RE 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 
X) DM 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 
B. Ab Werk 
RE 42,250 42,250 42,250 42,250 42,250 42,250 42,250 
Ff 227 ,oo 227 ,oo 227 ,oo 227,00 228,00 228 ,oo 226,00 
Départ usine 
uc 45,979 45,979 45,979 45,979 46,181 46,181 45,776 
Lit 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
Partenza fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
Fl 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 
Af fabriek 
RE 39,227 39,227 39,227 39,227 39,227 39,227 39,227 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISU: 
PROD. LUT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
OCT T NOV 
12-18 19-25 26-1 
1745,0 1745,0 1745,0 
34,900 34,900 34,900 
174,00 174,00 174,00 
43,500 43,500 43,500 
169,00 169,00 169,00 
42,250 42,250 42,250 
226,00 227,00 227,00 
45,776 45,979 45,979 
35.000 35.000 35.000 
56,000 56,000 56,000 
142,00 142,00 142,00 
39,227 39,227 39,227 
PG 04 1 Latte condenaato ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegeYoesde auiker) 
BELGIQUE/ lb 2.360,0 2.360,0 2.360 ,o 2.360,0 2.360,0 2.360,0 2360,0 2360,0 2360,0 
Départ usine - Af fabriek 
BELGIE ~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) DM 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 
A. Frei Groaahandel 
DEUTSCHLAND RE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
(BR) x) DM 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
B. Ab Werk 
RE 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 
x) Ff 273 ,oo 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 
A. Franco grossiste 
uc 55,296 55,296 55,296 55,296 55,296 55,296 55,296 55,296 55,296 
FRANCE 
x) rr 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 
B. Départ usine 
uc 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 
Lit 44,000 44.000 44,000 44,000 44.000 44.000 44.000 44,000 44,000 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70.400 70,400 70,400 70,400 
Flux 2.246,0 2.246, 2.246,0 2.246,0 2.246,0 2,246,0 2246,0 2246,0 2246,0 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 
X) Fl 150,00 150,00 150,00 50,00 150,00 150,00 
A. At fabriek 
150,00 150,00 150,00 
RE 41,436 41,4}6 41,456 1,456 41,436 41,436 41,436 41,436 41,436 
III:DERLAND X) 
Fl 168,26 168,26 1ô .... ,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 
B. At fabriek 
RE 46,481 46,401 46,481 46,481 ~6,481 46,481 46,481 46,481 46,481 
X) 
A. Pr~x communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durch den ~il.tgliedstaat/Prezzi Pr~Jzen meegedeeld door de Lid-5taat comunicati dalla Stato membro/ 
B. Prix aJustés / Ber~cht~gte PreJ.se / Prezzl. adattatl. / Aangepaste prl.jzen 
Expll.catl.ons p. 88 /Erlauterungen S. 89 /Spiegazl.oni p.90 /Toell.chting blz. 91 
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2360,0 
47,200 
172,00 
43,000 
165,00 
41,250 
273,00 
55,296 
261,00 
52,866 
44.000 
70,400 
2246,0 
44,920 
150,00 
41,436 
168,26 
46,481 
PAYS Description 
LAND Descrizione 
PAESE 
PRIX CONSTAHS SUR LE IWICHE INTERIEUR 
PIŒISI!: nB!GDfti.LT AUJ' DEll IJILJIIDISCDN IWift 
PIŒZZI CONSTUATI SUL IIERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE IURK'l 
- Bescbreibung 
- Omscbrijving 
FEB IWI APR 
1 9 6 7 
MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVEJ.?RODUCTEN 
OCT NOV 
PG 05 : Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilcb (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde euilter) 
~,{wc 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67 1 0?0 67,000 UC-RE 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grossbandel 
DEUTSCHLAND RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
(BR) 
B. xlb Werk DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xfranco 
re 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 349,42 352,00 352,00 
grossiste 
71,298 uc 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,775 71,298 
FRANCE 
x) Ff 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 338,42 ~1,00 341,00 
B. Départ usine 
uc 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,547 69',010 69,070 
Lit 57·000 57.000 57.000 57.000 57.000 57 .ooo 57,000 57.000 57.000 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 214 ,oo 216,03 221,00 221,00 222,20 225,00 225,00 225,00 225,00 
A. AC !abriek 62,155 RE 59.116 59,677 61,050 61,050 61,381 62,155 62,155 62,155 
NEDERLAND 
x) Fl 203,30 205,23 209,95 209,95 211,09 211,50 211,50 211,50 211,50 
B. Af fabriek 
RE 56,160 56,693 57,997 57.997 58 312 58,425 58,425 58,425 58,425 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
UEBL/llLEU Départ usine - Af fabriek Mux 
5437,1 5437.1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437.1 5t.,7. 1 5437,1 
UC-RE 108,74 108,742 1o8,742 1o8,742 108,742 108,742 108,742 1\De,?la 108,742 
DEUTSCHLAND DM 470,00 475,81 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 510,00 515,00 
Ab Werk 
(BR) RE 117,50( 118,953 122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 127,500 128,750 
Fl 657,39 655,97 656,17 656,55 655,40 657,29 660,48 656,47 646,94 
FRANCE Départ usine 
133.15'1 uc 132,867 132,907 132,984 132,751 133,134 133.780 132,968 131,0}8 
x) Lit 80.750 76.548 72.233 71.726 72.000 71.226 69.645 74.8oo 77.871 
A. Partenza fabbrica 
uc 129,20< 
ITALIA 
122,477 115,573 114,762 115,200 113,962 111,432 119,680 124,594 
x) Lit 87.750 83.548 79.233 78.726 79.000 78.226 76.645 81'.800 84.871 
B. Partenza fabbrica 
uc 140,40< 1}3,67 126,773 125,962 126,400 125,162 122,6}2 !IJ9,8&o 135,794 
Fl 437,65 440,12 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,1?" 446,17 NEDERLAND At tabriek 
liE 120,891 121 ,58C 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,2st 123,251 
x) A. Prix commun~ques par l'Etat-membre 1 Preise mi tgeteil t durch den lh tgliedstaat 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 1 Prezzi comurucati dallo Stato membro 1 
B. Prix aJustés 1 Bericht~gte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste pr~jzen 
Expl~cat~ons P• 88 ' ErlËiuterungen S. "89 1 Spiegazioni p. 90 1 Toelichting b1z. 91 
98 
! 
PAIS 
LAND 
PAESE 
PG 05 : 
UERL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX COIISTATES SUl! LE IWICHE INTERIEUR 
PREISE FES!GIS'!ELLT AUJ' DEll IIILINDISCDII MA1Ift 
PREZZI COIISTATATI SUL IŒRCATO IUZIOIIALE 
PRIJZEN WAARGJ:IJOIŒN OP DE BIIIIIENLAIIDSE IURKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVEL?RODUCTEN 
1 9 6 7 
Description - Beschreibung 
AUG 
1 
SEP 
1 
OCT l NOV Descrizione - Omschrijving 
24-30 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Fb/ 
riux 3}50 ,o 3}50,0 3350,0 }3;.J,O 
}}50 ,o 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 67 ,ooo 67 ,ooo 67,000 67 ,c.oo 67 ,ooo 67 ,oco 67,000 67 ,POO 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
B. x2b Werk 
DM 278,oo 278,00 278,00 278,00 278,00 2?8,co 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xJranco grossiste 
Ff 352,00 352,00 352 ,oo 352 ,oo 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 
uc 71,298 71,298 71,298 71,298 71 ,2cè 71,298 71,298 71,298 71,298 71,298 
x) Ff 341,00 341,00 541 ,oo 341 ,oo 341,00 341 ,oo 341,00 341,00 341,00 341,00 
B. Départ usine 
69,070 uc 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 
Lit 57,000 57.000 57.000 57.000 57.000 57 .ùOO 57.000 57.000 57.000 57.000 
Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) F1 225,00 225,('0 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 
A. Af fabriek 62, '!15 62,115 62,115 62,115 62,115 62,11.5 62,115 RE 62,115 62,115 62,115 
x) F1 211,5(: 211,50 211 .~l() 211,5ù 211,5C 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 
B. Af fabriek 5[ ,425 50,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 RE 
Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde IZ'Oep 
~{ux 54}7 ,1 54}7,1 54}7' 1 5437,1 5437,1 5437' 1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 
Départ usine - Af fab:riek 
juC-RE 108,742 108,742 108,74< 108,742 10d, 742 108,742 os, 742 1o8,742 108,742 108,742 
DM 490,00 490,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 
Ab Werk 
128, 75C 128,750 RE 122,500 122,500 128,750 128,750 ~28,750 128,750 128,750 11!8,750 
Fl 664,00 656 ,oo 656,00 652 ,oo 662,00 656 ,oo 645,00 651,00 643,00 643,00 
Départ usine 
132,87} 1}2,87 1}2,063 134,088 132,873 130,645 1}1,860 1}0,240 130,240 uc 134,493 
x) Lit 70.000 73.000 74.000 
A. Partenza fabbrica 
75.000 76.000 77,000 78.000 78.000 78.000 78.000 
uc 112,00 116,800 18.400 120.00 121,600 123,200 124,800 124,800 124,800 124,800 
x) Lit 77.000 8o.ooo 81.000 
B. Partenza fabbrica 
8z.ooo 83.000 84.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
uc 123,200 128,ooo 129,600 1}1 ,zoo 132, Boo 1}4,400 136,000 136,000 136,000 1}6,000 
F1 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 
Af fabriek 
BE 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 
x) A. Pr~x commun~qués par l'Etat-membre 1 PreJ.se mi tgeteil t durch den l1i tgliedstaat 1 Prezzi comunJ.cati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de LJ.d-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaate prijzen 
Explications P• 88 1 Er1auterungen S. 89 1 Spiegazioni P• 90 1 Toelichting b1z. 91 
99 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCIŒII ll.llll7 
PRt:ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WA.ARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARXT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERr.EUGIUSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Description - Beschreibung 1 9 6 7 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kl.se derselben Gruppe 
'Eu:aental e foraaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezel!de groep 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5978,3 6075,0 6.450,0 6lt5(4Q 6450,0 Flux Départ usine - Af fabriek pc~RE 107 ,ooo 107,000 107,000 107,000 119,566 121,500 129,000 1é9/,000 129,000 
x) DM 465,11 467,77 473,77 478,48 483,97 489,01 - - -
A. Ab Werk 
RE 116,278 116,943 118,443 119,620 120,993 122,253 - - -
x) DM 473,11 475,77 481,77 486,48 491,97 497,01 502,15 502,50 501,19 
B. Ab Werk 
RE 118,278 118,943 120,443 121,620 122,99 124,253 125,538 125,625 125,298 
x) Ff 597,00 598,,1 596,50 599,61 597,07 596,29 - - -
A. Départ usine 
uc 120,922 121,248 120,821 121,451 120,93 120,779 
- - -
x) Ff 607,00 608,61 606,50 609,61 607,07 606,29 599,45 597,93 597,35 
B. Départ usine 
122,96< 122,804 121,419 uc 122,948 123,274 122,847 123,477 121,111 120,993 
x) Lit 85.500 85.500 86.233 87.048 89.033 89.823 - -
-A. Partenza fabbrica 
uc 136,800 136,800 137,973 139,277 142,45 143,717 - - -
x) Lit 86.750 86.750 87.483 88.298 90.283 91.073 92.016 93-383 93.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 138,800 138,800 139,973 141,277 144,45 145,71 147,226 149,413 149,600 
F1 387,34 387,34 387,34 387,34 432,83 439,83 466,98 !16~.9.8 466,98 
Af fabriek 
107,000 121,50C 129,000 RE 107,000 107,000 107,000 119,56 129,000 12'3/,000 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kllse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux 5324,6 375,2 5400,0 5400,0 5388,3 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 
Départ usine-Af fabriek. 
UC-RE 106,492 107,504 108,000 108,000 107.766 1o8,ooc 108,000 108,000 108,000 
x) DM 375,05 379,94 384,17 382,18 370,60 365,32 367,58 386,00 389,74 
A. Jrei-Grosshandel 
RE 93,763 94,985 96,043 95.545 92,650 91,330 91,895 96,500 97,435 
x) DM 369,05 373,94 378,17 376,18 364,60 359,32 361,58 380,00 383,74 B. Ab Werk 
RE 92,263 93,485 94,543 94,045 91,150 89,830 90,395 95,000 95,935 
x) Ff 574,39 572,32 574,47 
A. Départ usine 
575,65 573,83 567,10 567,52 570,67 576,06 
uc 116,34 115,92 116,359 116,598 116,229 114,86E 114,951 115,589 116,68 
x) Ff 564,39 562,32 564,47 565,65 563,83 557,10 557,52 560,67 566,06 B. Départ usine 
uc 114,31 113,891 114,333 114,572 114,204 112,84 112,926 11J,564 14,655 
x) Lit 78.571 77-613 74-900 73-145 72.000 72.000 72.065 74.433 76.210 
A. Partenza. fabbrica 
uc 125,71 124,18 119,840 117,032 115,200 115,20 115,304 119,093 21,936 
x) Lit 74.371 73.413 70.700 68.945 67.800 67.800 67.865 ?~.233 72.010 B. Partenza fabbrica 
uc 118,99 117,461 113,120 110,312 108,480 108,48 108,584 111-a,3·n 15,216 
F1 
Af fabriek 
335,00 336,74 342,20 340,52 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 
RE 92 541 93,022 94,530 94,066 93,646 93,646 93,646 93,646 93,646 
x) A. Prix communiqués par 1 'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato ae•bro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 88 1 Erlauterungen S. 89 1 Spiegazioni P• 90 / Toelichting b1z. 91 
100 
PAYS 
Description 
LAND 
Descrizione 
PAESE 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTG!STELLT AUF DEM INLJNDISCHEN IWI1tT 
PRt:ZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beschreibung AUG 1 SEP 
- Omschrijving 
24-}0 }1-6 7-1} 14-20 
1 9 6 7 
1 
21-27 28-4 5-11 
OCT 
12-18 
PRODUITS LAITIERS 
MILCJIERf.EUGifiSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 NOV 
19-25 26-1 
PG 08 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und KI. se derselben Gruppe 
: J:luaenta1 e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 Flux 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek ~C-RE 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 
x) DM 
-
- - -
- -
- - - -
A. Ab Werk 
DEUTSCHLAND RE - - - - - - - - - -
(BR) x) DM 502,50 50i!,50 502,50 502,50 502,50 502,50 501,00 501,00 501,00 501,00 
B. Ab Werk 
125,625 125,62~ 125,62~ 125,625 125,250 125,250 125,250 125,250 RE 125,625 125,625 
x) Fr - - - - - - - - - -
A. Départ usine 
- - -uc - - - - - - -
FRANCE 
x) Fr 6o4,oo 597,00 601,00 595,00 599,00 597 ,oo 596,00 594,00 600,00 6oo,oo 
B. Départ usine 122,340 120,922 121,733 120,51 121,32 120,922 120,720 120,315 121,530 121,530 uc 
x) Lit - - - - - - - - - -
A. Partenza fabbrica 
uc 
- - - -
- - - - - -
ITALIA 
x) Lit 93,500 93,500 93,500 93,500 9}.000 9}.500 93.500 93.500 93.500 93.500 
B. Partenza fabbrica 149,6o0 149,600 149,600 149,600 148,800 149,6oO 149,600 149,600 149,600 149,600 uc 
Fl 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 
NEDERLA!ID Af fabriek 
156,624 156,624 156,624 156,624 156,624 156,624 156,624 156,624 156,624 156,624 RE 
PG 09 : Gouda et fromages du mÉ!ime groupe Gouda und Kllse derselben Gruppe Gouda e rormaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux 5400 ,o 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 
UEBL/BLEU Départ usine-Af tabriek 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 UC-RE 
x) DM 377 ,oo 385,00 385,00 385,00 388,00 388,00 390,00 390,00 390,00 390,00 
A. Frei-Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 94,250 96,250 96,250 96,250 97,000 97 ,ooo 97,500 97,500 97,500 97,500 
(BR) x) DM 371,00 379,00 379,00 379,00 382,00 382,00 384,00 384,00 384,00 384,00 
B. Ab Werk 
RE 92,750 94,750 94,750 94,750 95,500 95,500 96,000 96,000 96,000 96,ooc 
x) Fr 569,00 574,00 571,00 570 ,oo 568,00 571,00 572,00 58o,oo 574,00 582,00 
A. Départ usine 
115,656 115,454 115,048 115,656 uc 115,251 116,264 115,859 117,479 116,264 117,884 
FRANCE 
x) Fr 559,00 564,00 561 ,oo 560,00 558,00 561,00 562,00 570,00 564,00 572,00 
B. Départ usine 
uc 113,22 114,238 113,631 113,428 113,023 113,631 113,833 115,454 114,238 115,859 
x) Lit 72.000 74.000 74.000 74.000 75.000 76.000 76.000 76.000 76.500 76.500 
A. Partenza fabbrica 
118,40( 118,40( 121,600 uc 115,200 118,400 120,00 121,600 121,600 122,400 122,400 
ITALIA x) 69.8oO 69.8oO 69.800 Lit 67.800 70.8o0 71.8oO 71.800 71.800 72.300 72.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 108,480 111,680 111 ,68( 111' 6l!J ~13,280 114,88o 114,880 114,880 115,680 115,680 
Fl 339,00 339,00 339,00 1339,00 b39,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 
NEDERLAND Ar rabriek 
RE 93,646 93,646 93,646 93,646 ~3,646 93,646 93,646 93,646 93,646 93,646 
x) A. Prix communiqués par 1' Etat-membre 1 Pre ise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 88 / Erliuterungen S. 89 1 Spiegazioni P• 90 1 Toelichting b1z. 91 
101 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 10 
' 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
IIEDERLAND 
PRIX COIISTA'l'ES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PIIKISE l'BSNESTELLT AUF DEM IIIL1IIDISCHEII IWIXT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEMOMEII OP DE BIIIIIEIILAIIDSE MARXT 
Descriptio1l - Beachreibung 
Deacrizione - O.acbrijYing 
FEB MAR APR MAI 
1 9 6 7 
JUN JUL AUG 
Saint-Paulin et fro~~a.ges du mlae groupe Saint-Paulin und Kise deraelben 
Saint-Paulin e formaggi dello steaao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan 
x) •;~u 5150,0 5157 ,} 5205,0 5225,0 5200,0 5200,0 5200,0 
A. Départ usine-At fabriek 
UC-Rl 10},000 10},146 104,100 104,500 104,000 104,000 104,000 
--
--
'}{u 
B.x1:,épart usine-At fabriek 
5231,0 5238,} 5286,0 5306,0 5281,0 5281,0 5281,0 
UC-R 104,620 104,766 105,720 106,120 105,620 105,620 105,620 
A.x~ Werk Dl! 405,00 416,61 445,00 445,00 445,00 444,19 440,00 
RE 101,25( 104,153 111,250 111,250 111,250 111,048 110,000 
B.x~b Werk Dl! 400,00 411,61 440,00 440,00 440,00 439,19 435,00 
RE 100,00C 102,903 110,oo 110,00 110,000 109,798 108,750 
A.x~part grossiste Ff 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 605,42 619,23 
uc 125,581 125,581 125,581 125,581 125,581 122,628 125,425 
B,xllépart 
Fr 580,00 580,00 580,00 580,00 58o,oo 565,42 579,23 
usine -- --
uc 117,47 117,475 117,479 117,479 117,479 114,526 117,323 
x) Lit 71.143 69.855 
A. Partenza fabbrica 68.167 68.000 
67.883 68.000 67.984 
uc 11},82 111,768 109,067 108,800 108,613 1o8,8oo 108,774 
B .x~artenza fabbrica Lit 78.64} 77.}55 75.667 75.500 75.583 75.500 75.484 
uc 125,829 123,768 121,067 120,800 120,933 120,800 120,774 
Fl 375,00 }75,00 395,83 400,00 400,00 400,00 400,00 Af fabriek 
RE 103,591 103,591 109,345 110,497 110,497 110,497 110,497 
PRODUITS LAITIBIIS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT • .CAS, 
ZUIVELPIIODUCTEII 
SEP OCT NOV 
Gruppe 
dezelfde groep 
5231,7 5235,5 
104,634 104,71 
5312,7 5316,5 
106,2~ 106,3}0 
440,00 440,00 
110,000 110,000 
435,00 435,00 
108,75'> 108,750 
620,00 620,00 
125,581 125,581 
580,00 580,00 
111'7,479 117,479 
71.000 71,000 
113,600 113,600 
ià.500 78.500 
125,600 125,600 
400,00 400,00 
110,497 110,497 
PG 11 
' 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Ki.se derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 
F~{u 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5. 700 ,o 5.700,0 ~887 ,1 5900,0 5900,0 
ue-R 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 117,742 118,000 118,000 
DM 533,59 539,}8 557,58 569,40 568,62 571,06 574,22 566,74 566,39 DEUTSCHLAND Ab Werk 
(BR) RE 133,398 134,845 139,395 142,350 142,155 142,765 143,555 141,685 141,598 
A •7 1vépartgrossiste 
Fr 660,00 677,55 680,00 680,00 663,73 657,68 6So, 77 700,00 700,00 
uc 133,683 137,238 137,734 137,734 134,439 13} ,213 "37. 890 141,785 141,785 FRANCE 
B. xf,épart Ff 619,00 636,55 639,00 639,00 622,73 616,68 639,77 659,00 659,00 usine 
uc 125,378 128,9}3 129,429 129,429 126,134 124,909 129,585 '13},480 133,480 
A.x~artenza fabbrica Lit 69.732 67.484 65.667 65.500 65.500 65.500 66.113 7I.OOO 72.871 
uc 111,571 
ITALIA 
107,974 105,067 104,800 104,800 104,800 105.781 113,600 116,594 
B. x~artenza fabbrica Lit 77.232 74.984 73.167 n.ooo 7}.000 73.000 73.61} 78.500 80,371 
uc 123,571 119,974 117,067 116,800 116,800 116,8oo 117.781 125,600 128,594 
Fl 419,80 421,41 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 IIEDERLAND Af fabriek 
RE 115,967 116,412 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 
(x) A. Prix commuJU.qués par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/ Prezzi comunicati dello Stato membro / 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés/ Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications p. 88 1 Er1iuterungon s. 89 / Spiegazioni p. 90 / Toelichting blz. 91 
102 
PAYS 
LAJID 
PAESE 
PG 10 : 
UEBL/BLZU 
DEUTSCHLAJID 
(BR) 
FR AliCE 
ITALIA 
IIEDERLAJID 
PG 11 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
PRIX COJIST .l'tES SUR U: MARC BE IJITEIIIEUR 
PUISE RS'fGESTKLLT AUF DIM IIILliiDISCBEII IWIU 
PREZZI COIIST.lT.lTI SUL MEIICATO IIAZIOJIALI 
PRIJZEJI W.uJIGEJIOMEJI OP DE BIIIIIIIJILJJIDSE MABXT 
PRODUITS LAITIIU 
MILCBEIIZBUGIISU 
PROD. LAft..CAS • 
ZUIVELPRODIICTIIII 
1 9 6 7 
Description - Beachreibuns 
AUG 1 SEP 1 
OCT 1 ti>Y 
Deacrizione - OmachrijYins 
24-30 }1-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 2~-1 
Saint-Paulin et fromages du al•e groupe Saint-Paulin und Kllse deraelben O....ppe 
Saint-Paulin e formasgi dello eteeao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan deseltd.e sroep 
A.x~part usine-At fabriek IF;{u 5.200,0 5.200,0 5.250,0 5·250,0 5.225,0 5.225,0 5225,0 5225,0 5250,0 5250,0 
ue-R 104,000 104,000 105,000 105,000 104,500 104,500 104,500 104,500 105,00 105,000 
'}{u ~281,0 5}}1,0 5306,0 5}06,0 5}}1,0 5281,0 5:!1}1,0 5306,0 5}06,0 5};11,0 
B. Départ usine-Ar fabriek 
105,620 106,620 106,620 106,120 106,120 106,120 106,120 106,62 106,620 UC-B 105,620 
A. 01FTei-Grossbandel 
DM 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
RE 110,000 110,000 110,000 10,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 
x) DM 4}5,00 4}5,00 4}5,00 }5,00 }5,00 4}5,00 4}5,00 4}5,00 4}5,00 4}5,00 
B. Ab Werk 
RE 108,750 108,750 108,750 o8,75o 108,750 108,750 108,750 108,750 108,750 108,750 
A~)Départ rr 620,00 620,00 620,00 ~20,00 ~20,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 grossiste 
125,581 uc 125,581 125,581 125,581 125,581 125,581 125,581 125,581 125,581 125,581 
58o,oo 58o,oo x) rr 58o,oo 58o,oo 58o,oo 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 
B. Départ usine 
r17,479 uc 117,479 117,479 117,479 117,479 117,479 117,479 117,479 117,479 117,479 
x) Lit 69.000 71.000 71.000 71.000 71.000 t71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 110,400 11},600 11},600 113,600 11},6oO 11;1,600 113,600 113,600 113,600 113,600 
x) Lit 76.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 122,400 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 
Fl 4oo,oo 40o,oo 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
Af fabriek 
RE 110,497 110,497 110,497 110,497 110,497 110,497 110,497 110,497 110,497 110,497 
Camembert et fromages du mime groupe Cameœbert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten Yan dezelfcle groep 
Départ 
r;~u• ~.900,0 5·900,0 5.900,0 5.900,0 5.900,0 5.900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 
usine - Af fabriek 
UC-Ri 118,000 118,000 118,ooc 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 
DM 
Ab Werk 
75,40 574,80 571,40 554,60 568,40 564,20 571,40 567,80 563,60 563,60 
RE 14},850 143,700 142,850 138,650 142,100 141,050 142,850 141,950 140,900 140,900 
x) rr 684,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
A. Départ grossiste 
uc 138,544 141,785 141,785 141,785 141,785 141,785 141,785 141,785 141,785 141,785 
B~) Départ usine rr 643,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 
uc 130,240 13},480 1}},48o 1}3,480 1}},480 1}3,48o 1}3,480 133,480 133,480 133,48o 
x) Lit 67.500 70.500 71.000 
A. Partenza fabbrica 
71.000 71.000 72.000 73.000 73.000 7}.000 73.000 
uc 108,000 112,8o0 11},600 11},600 11},600 115,200 116,800 116,800 116,800 16,800 
x) Lit 75.000 78.ooo 78.500 78.500 
B. Partenza fabbrica 
78.500 79.500 80.500 80.500 80.500 ~0.500 
uc 120,000 124,8oc 125,600 125,6oO 125,600 127,200 128,800 128,800 128,800 28,800 
Fl 425,}5 425,}5 425,35 425,35 425,}5 425,35 425,35 425,35 425,35 25,35 
Af fabriek 
RE 117,500 117,50( 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 17,500 
A. Prix communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durcb den Mi.tgliedstaat/Prezzi comunicati dalle Stato membre/Prijzen :neege-
deeld door de Ll.d-Staat 
B. Prix ajustés/BerJ.chtigte Prel.se/Prezzi adattati/Aangepaete prijzen 
Explications P• 88/Erliiuterungen s. 89 / Spiegazioni P• 90/Toelicbting b1z. 91 
103 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 13 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 14 : 
BELGIQ.UE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
LU.<EMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;;NDISCHEN hARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO N4ZION..LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN Ol' DE BINNENL . .NDSE ~iARKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrl.jv1.ng 
FEB MAR APR 
Lactose Laktose 
Fb/ 1816,0 1853,7 1945,8 Flux Départ usine - Af fabriek 
juO-RE 36,320 37,074 38,916 
Ab Werk DM 145,00 145,00 145,00 
RE 36,250 36,250 36,250 
Ff 187,14 188,00 188,00 
Départ us1.ne 
uc 37,905 38,079 38,079 
A~) Franco grossis ta Lit 36.929 37.000 37 .ooo 
uc 59,086 59,200 59,200 
~) Partenza fabbrica Lit 35·929 36.000 36.000 
uc 57,486 57,600 57,600 
x) F1 115,00 115,00 115,00 A. Af fabr1.ek 
RE 31,768 31,768 31,768 
r-- r-~--
x) F1 109,25 109,25 109,25 B, Af fabriek 
RE 30,180 30,180 30,180 
Beurre Butter 
MAI 
1945,8 
38,916 
145,00 
36,250 
188,00 
38,079 
37,000 
59,200 
36.000 
57,600 
115,00 
31,768 
109,25 
30,180 
A.x\lépart Fb 9747,1 97'17,1 9740,0 9740,0 usJ..ne-Af fabriek 
C-RE 194,942 194,94 194,800 194,800 
x) Fb e868,1 9868,1 9861,0 9861,0 
B. Départ usl.ne-Af fabriek 
C-RE 197,362 197,36 197,220 197,220 
A; ~rel. Grosshande 1 DM 684,00 684 ,oo 684,00 684,00 
RE 171,00 171,00 171,000 171,000 
B') Ab Werk DM 679,00 679,00 679,00 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 
Ff 
Départ us1.ne 
854,82 858,42 860,87 864,48 
uc 173,144 173,873 174,369 175,10C 
A :C>partenza fabbrica 
Lit 91.929 90.726 88.983 89.516 
uc 147,086 145,162 142,373 143,226 
B :C>partenza fabbrica 
L1t 94.429 93.226 91.483 92.016 
uc 151,086 149,162 146,373 147,226 
A: )Départ usine Flux 9000,0 9058,1 9200,0 9200,0 
uc 180,000 181,162 184,000 184,00C 
x) Flux 8921,0 8979,1 9121,0 9121,0 
B. Départ us1.ne 
182,42( uc 178,420 179,582 182,420 
Fl 545,57 572,58 578,000 578,00! 
Af fabriek 
RE 150,710 158,171 159,668 159,661 
1 9 6 7 
JUN JUL AUG 
Lattosio 
1945,8 1945,8 1945,8 
138,916 38,916 38,916 
145,00 145,00 45,00 
~6,250 36,250 6,250 
188,00 188,00 89,42 
~8,079 38,079 8,;:167 
~4.267 31,000 1.000 
~4,827 49, 6oo 9,600 
~3.267 30.000 ~o,ooo 
~3,227 48,000 48,000 
115,00 115,00 115,00 
~1,768 31,768 31,768 
109,25 108,10 108,10 
~,18o 29,862 29,862 
Burro 
9740,0 9740,0 9747,1 
194,80! 194,800 194,942 
9861,0 9861,0 9868,1 
197,22< 197,220 197,362 
684,00 684,00 684,00 
171,00 171,000 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169, 75< 169,750 169,750 
863,40 861,39 858,84 
174,88 174,475 173,958 
88.433 89.839 92.839 
141,49 143,742 148,542 
90.933 92.339 95.339 
145,49 147,742 152,542 
9200,0 9200,0 9200,0 
184,00( 184,000 184,000 
9121,0 9121,0 9121,0 
182,42( 182,420 182,420 
578,00 ~78,00 ~78,00 
159,66 159,668 159,668 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Melksuiker 
1945,8 1945,8 
')8,.911:6 38,916 
145,00 145,00 
36,250 36,250 
190,00 :1,2_0 00 
38,485 38,485 
31.000 31,000 
49,600 49 600 
}0.000 30.000 
li6,ooo 48,000 
115,00 115,00 
31,768 31,768 
1<l8 ,10 108,10 
29,862 29,862 
Bot er 
9746,7 9740,0 
194,934 194,800 
986'7i7 9861,0 
197t,35Wt 197,220 
684,00 684,00 
171,000 171,000 
679,00 679,00 
169,750 169,750 
857,43 861,61 
173,672 174 519 
99.467 99.935 
159,147 159,896 
"rb't'.9671 102,435 
1~,14Vi'· 163,896 
9200,0 9200,0 
184,000 184,000 
9121,0 9121,0 
182,420 182,420 
578,00 578,oo 
159,668 159,668 
x) A. Prix communiqués par 1' Etat-membre / Pre ise mi tgeteil t durch den Mi tgliedstaat / Prezzi comunicati dalla Stato membro / 
Prijzen meegedeeld door de lid-staat. 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise 1 prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications p. 88 / Er1iiuterungen S. 89/ Spiegazioni P• 90 1 Toelichting b1z, 91 
104 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 13 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERlAND 
PG 14 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
liEDER LAND 
PRIX CONSTATES SUR LE IIARCBE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll I~DISCBEN liARXT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO N.:.ZION.:.LE 
PRIJZEII WAARGENOIIEII OP DE BINNEIIL:.NDSE M.u!KT 
Description - Beschreibung 
1 
AUG SEP 
Descrizione - Omschrijving 
24-30 31-6 7-13 14-20 
Lactose Laktose 
Fb/ 1945,8 1945,8 1945,8 1945,8 Flux Départ usine - Af fabriek 
fm~ RE ~8,196 38,196 38,196 38,196 
Ab Werk DM 145,00 145,00 145,00 145,00 
RE 36,250 ~6,250 36,250 36,250 
Ff 190,00 190,00 190,00 190,00 
Départ usine 
uc 38,485 p8,485 38,485 38,485 
x) Lit p1.000 j31.000 31.000 31.000 
A. Franco grossis ta 
uc 49,600 1'+9,600 49,600 49,600 
x) Lit o.ooo j3o.ooo 30.000 30 .ooo 
B. Partenza fabbrica 
uc 8,ooo f!<8,ooo 48,000 48,000 
x) F1 115,00 ~15,00 115,00 115,000 
A. Af fabriek ~1 '768 RE 1 '768 31 '768 31 '768 
-
f---
x) Fl B. Af fabriek 
108,10 08,10 108,10 108,10 
RE 29,862 9,862 29,862 29,862 
Beurre Butter 
x) • Fb ~750,0 ~750,0 9750,0 9750,0 
A. Depart usine-Af fabriek 
C-RE 195,000 95,000 195,000 195,000 
x) Fb ~871,0 !1871,0 9871 ,o 9871 ,o 
B. Départ usine-Af fabriek 
C-RE 197,420 97,420 197' 420 197,420 
x) DM 
A. Frei Grosshandel 
1684,00 84,00 624,00 684,00 
RE 171,000 71 ,ooo. 171,000 171,000 
x) DM 79,00 79,00 679,00 679,00 B. Ab Werk 
RE 69,750 69,750 169,750 169,750 
Fr 54,00 57,00 852 ,oo 860,00 
Départ USl.D8 
uc 72,978 73,585 172,573 174,193 
x) Lit 5.000 8.000 100.000 99.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 52,000 56,800 160,000 159,200 
x) Lit 7.500 00.500 102.500 102.000 
B. Partenza fabbrica 
56,000 60,800 164,000 163,200 uc 
x) Flux 200,0 200,0 9200,0 9200,0 
A. Départ usine 
uc 84,000 84,000 184,000 184,000 
Flux 121 ,o 121,0 9121,0 9121,0 
B. Départ usine 
uc 82,420 82,420 182,420 182,420 
Fl 78,00 1578,00 578,00 578,00 
Af fabriek 
1!!9,668 ~59,668 159,668 159,668 RE 
1 9 6 7 
1 
21-27 28-4 
Lattosio 
1945,8 1945,8 
38,196 38,196 
145,00 145,00 
36,250 36,250 
190,00 190,00 
38,485 38,485 
31.000 31.000 
49,600 49,600 
30.000 30.000 
48,000 48,000 
115,00 115,00 
31,768 31 '768 
108,10 108,10 
29,862 29,862 
Burro 
9740,0 9740,0 
194,8oo 194,800 
9861 ,o 9861 ,o 
197,220 197,220 
684,00 684,00 
171,000 171,000 
679,00 679,00 
169,750 169,750 
86o,oo 859,00 
174,193 173,990 
99.500 101.000 
159,200 161,600 
102.000 103.500 
163,200 165,600 
9200,0 9200,0 
184,000 184,000 
9121 ,o 9121,0 
182,420 182,420 
578,00 578,00 
159,668 159,668 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIIERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
OCT 1 NOV 
5-11 12-18 19-25 26-1 
Melksuik.er 
1945,8 1945,8 1945,8 1945,8 
38,196 38,196 38,196 38,196 
145,00 145,00 145,00 145,00 
36,250 36,250 36,250 36,250 
190,00 190,00 190,00 190,00 
38,485 38,485 38,485 38,485 
31.000 31.000 31.000 31.000 
49,600 49,600 49,600 49,600 
30.000 30.000 30.000 30.000 
48,000 48,ooo 48,000 48,000 
115,00 115,00 115,00 115,00 
31,768 31,768 31,768 31,?68 
108,10 108,10 108,10 1o8,10 
29,862 29,862 29,862 29,862 
Bot er 
9740,0 9740,0 9740,0 9740,0 
194,80 194,800 194,800 194,800 
9861,0 9861,0 9861,0 9861,0 
197,22( 197,220 197,220 197,220 
684,00 684 00 684 00 684,00 
171,00( 171 000 171,000 171,000 
679,00 679 00 679,00 679,00 
169, 75< 169,750 169,750 169,750 
867,00 854,00 865,00 862,00 
175,61 172,978 175,206 174,598 
101,00C 100.000 99.000 99.000 
161,60( 160,000 158,400 158,400 
103.50( 102.500 101.500 101.500 
165,60< 164,000 162,400 162,400 
9200,0 9200,0 9200,0. 9200,0 
184,00< 184 000 184 000 184 000 
9121,0 9121,0 9121,0 9121,0 
182,42 182,420 182,420 182,420 
578,00 578,00 578,00 578,00 
159,66 159,668 159,668 159,668 
A. Prix communiqués par l'Etat-rBembre/Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membre/Prl.jzen meege-
deeld door de Ll.d-Staat 
B. Prix ajustés/Berichtigte Prel.se/Prezzi adattati/Aangepaste pr~jzen 
Explications p• 88/ErHi.uterungen s.89 /Spiegazioni P• 90/Toelichting blz .. 91 
105 
PAYS 
LAND 
PAESE 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
TIL : 
UIBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEll ERLAND 
Descr~ption -
PRIX CONSTATES SUR LE o·JARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJ[NDISCHEN MARKT 
PREZZI Cù,<STATATI SUL HERCATO NA"IONALE 
PRIJZEN IVAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beschrel.bung 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR APR MAI 
c h • d d a r 
x) Fb/ - - - -
A. Départ usine-Af fabrl.ek _n;,x 
UC-RE - - - -
x) Fb/ 4475,0 4475,0 4475,0 4475,0 
Flux B. Départ usine-Af fabriek 89,500 89,500 89,500 89,500 UC-RE 
D~l - - - -
x) 
A. Ab Werk 
RE 
- - - -
x) Dl1 348,57 350 ,oo 346,33 340 ,oo 
B. Ab Werk 87,143 87,500 86,583 85,000 RE 
x) Ff - - - -
A. Départ usine 
- - -uc -
x) Ff 539,89 530,26 523,57 521,23 
B. Départ usine 
uc 109,355 107 ,4o4 106,049 105,575 
Lit 44,453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica uc 71,125 71,125 71' 125 71,125 
x) Fl - - - -
A. Af fabriek 
RE 
- -
- -
x) Fl 367 ,oo 372,03 379,77 378,52 
B. Af fabriek 
RE 101,381 102,771 104,909 104,564 
Tilsit Til si ter 
~(,y 5387 ,o 5433,2 5546,0 5546,0 
Départ usine - Af fabriek 
107' 740 108,664 110,920 110,920 UC-RE 
DM 364,20 373,52 376,50 377,50 
Ab Werk 
RE 91,050 93,380 94,125 94,375 
Ff 540,97 541 '71 552,~0 552,4o 
Départ usine 
uc 109,573 109,723 111,889 111,889 
Lit 68.731 69.396 71.022 71.022 
Partenza fabbrica 
11},635 113,635 uc 109,970 111,034 
Fl 308,15 318,56 344,02 344,02 
At fabriek 
RE 85,124 88,000 95,033 95,033 
1 9 6 7 
JUN JUL 
- -
- -
4475,0 4519,4 
89,500 90,388 
- -
- -
330,00 330 ,oo 
82,500 82,500 
- -
- -
523,50 523,42 
106,035 106,019 
57.817 59.873 
92,507 95,797 
- -
- -
377 ,oo 377 ,oo 
104,144 104,144 
Tilsit 
15546,0 5546,0 
110,920 110,920 
~79,42 383,06 
94,855 95,765 
l552,4o 552,40 
111,389 111,889 
71.022 71.022 
113,635 113,63~ 
~44,02 344,02 
95,033 95,033 
AUG 
4750,0 
95,000 
5000,0 
100,000 
330,00 
82 ,50o 
350 ,oo 
95,000 
521 '71 
105,672 
546,71 
110,736 
59.873 
95,797 
377,00 
104,144 
397 ,oo 
109,668 
5546,0 
110,920 
395,81 
98,953 
552,4o 
111,889 
71.022 
113,635 
344,02 
95,033 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.- CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
4750,0 4750,0 
95,000 95,000 
5000,0 5000,0 
100,000 100,000 
330,00 330,00 
82,500 82,500 
350 ,oo 350,00 
95,000 95,000 
520,40 530,52 
105,407 107,457 
~.'<) 555,52 
1'10/4?1 112,521 
!;9.à1J 59.873 
9MtJ7 95.797 
375,4o 375,00 
103,702 103,591 
395,'mJ 395,00 
109,4226 109,116 
Tilsit 
~~a 15546,0 
110IJ2_0 110,920 
406,53 l't08,4o 
101,633 ~02,100 
~loJI, 552,40 
:WV,8., 11,889 
»'D1'l 1.022 
lm <ii" 13.635 
~ • .oz }44,02 
95',0}3- 95,033 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre/Preise mitgeteilt durch den Mite;liedstaat/Prezzi 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
comunicati dallo Stato membro/ 
B. Prix ajustés/Brichtigte Preise/Prezzi adattati/Aangepaste priJzen 
Expl1cations P·88 /ErHiuterungen S. 89 /Spiegazioni p. 90 /Toelichting blz. 91 
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PRIX CONSTATES SUR LE .!ARCHE INTERIEUR PRODUITS LAITIERS 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJI:NDISCHEN MARKT HILCHERZEUGNISSE 
PREZZI Cù;~STATATI SUL IIERCATO NAZIONALE PROD. LATT.- CAS. 
PRIJZEN IVAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT ZUIVELPRODUCTEN 
PAYS 1967 
LAND Descr~ption - Beschrel.bung AUG 1 
SE.P 1 OCT 1 NOV 
PAESE Descrizione - Omschrijving 
24-30 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 
CHE : C h e d dar 
x) ~~: 4750,0 4750 ,o 47.50,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 
A. Départ usine-A! fabriek 
UC-RE 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 
UEBL/BLEU ~~x 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 x) 5.000,0 5.000,0 5.000,0 B. Départ usine-Af fabriek 
100,000 100,000 100,000 UC-RE 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
x) DM }}0,00 }}0,00 }}0,00 }}0,00 }0,00 }}0,00 }}0,00 330,00 }}0,00 330,00 
A. Ab Werk 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 DEUTSCHLAND RE 
(BR) 
x) DM }50,00 }50,00 }50,00 }5ù,UO }5C ,00 }50 ,oo }50,00 350,00 350,00 350,00 
B. Ab Werk 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 RE 
x) Ff 515,00 525,00 516,c•o 523,00 518,00 521,00 530,00 530,00 534,00 5}4,00 
A. Départ usine 
106,339 104,516 105 ,9}4 104,921 105 ,52~ 107,}52 108,162 108,162 uc 104,}1} 107,352 
FRANCE 
x) Fr 54o,oo 550,00 541,00 548,00 543,00 546,00 555,00 555,00 559,00 559,00 
B. Départ usine 
uc 109,37 111,403 109,5Vo 110,997 109,985 110,59< l.l.2,415 l.l.2,415 l.l.3,225 l.l.3,225 
Lit 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 
ITAL! A Partenza fabbrica uc 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 
x) Fl 377 ,oo 377,üC 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 
A. Af fabriek 
NEDERLAND RE 
10:+,14 104,144 103,591 103,591 103,591 103,591 10},591 103,591 103,591 103,59 
x) Fl 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 
B. Af fabriek 397,00 397,00 395,00 
RE 105,66 109,668 109,116 109,116 109,116 109,116 109,l.l.6 109,l.l.6 109,l.l.6 109,l.l.t 
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit Tilsit 
Fb/ 5.546,c 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 Flux 
UJ:BL/BLEU Départ usine - Af fabriek 110,93J 110,920 10,920 110,920 110,920 110,920 ].].0,920 l.l.0,920 ].].0,920 l.l.0,920 UC-RE 
DM 405,00 05,00 07,50 1+05,50 407,50 407,50 409,00 410,00 4o7,50 4o7,50 DEUTSCHLAND Ab Werk (BR) RE 101 ,25) 101,250 01,875 101,375 101,875 101,875 102,250 102,500 101,875 101,875 
Ff 552,40 552,40 552,40 552,40 552,40 552,40 552,40 552,4o 552,40 552,40 
FRANCE Départ usine 
uc 111,889 111 '889 111,889 111 ,ü89 111,889 111,889 1l.l.,889 1l.l.,889 l.l.1,889 l.l.1,889 
Lit 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 71,022 71,022 71,022 71.022 
!TALlA Partenza fabbrica 
uc 11},6}5 113,635 113,635 113,635 11},6}5 113,635 l.l.},635 l.l.3,635 l.l.3,635 l.l.3,635 
Fl 344,02 }44,02 344,02 }44,02 }44,02 344,02 344,02 344,02 344,02 344,02 
NEDERLAND At fabr.i.ek 
RE 95,033 95,033 95,03} 95,0}} 95,033 95,033 95,033 95,033 95,033 95,033 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre/Preise mitgeteilt durch den i-liteliedstant/Prezzi comunicati dallo Stato membro/ 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix &Justés/Brichtigte Preise/Prezzi adattati/Aangepaste priJzen 
Explications p. 88 /Erliuterungen S. 89 /Spiegazioni p. 90 /Toelichting blz.91 
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PRODUITS LAITIERS Mll.CHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pnx déport usine 11 Pre1se ob Werk 11 Prezz1 port enzo fobbnco 11 Pr1jzen of fobnek n 
PG 02 
DM/100k9 --+-----1---+----+--W~hookg 
PG 09 
120-1-----+1---+--~+--~--r-----t---1- 480 520- _:_::"'-.--.. -+--·-t----~-+---+----+---1-130 
1 ~ 
·· ..... 110-I---~~-----+---~---I----I----1-440 480-l----t-""'-r.: .. ::-.... -... -... 1-----'l----f----l----l-120 
100- ................................................. :.............. 400 440- ------jl-~ ... /_·--... --j_k_· .. ·-:····_·_:,.···"'~:=-~1-.. ·.-... ·.·=···~ ....-..-_. ~~--·--t------1-110 
90-I=-==;;:J,==~.,...-'*"'~~~--+---i -3so 4oo- _ ... ...J 1-· -- " .. ~- .. ·-t-.. ·--·1- . ,_ 1- -100 
_, r7"'"" ~ ---y:r-
80- -::::-=".J.::::'~·>,- -------,-----, 320 360-11,...::;;::::=*"=--t---"'1-..L_-+---+--I-90 
70-1-----+---+---+---t----t--- -280 320-1---+----1---+---+----t---1-80 
oo-~1---+---r----t---r--+--~-~~-240 280-~1---4---~·--4--~----4---~~~-70 
o-, , , , , , 
X Xl Xli l' Il Ill 
1966 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IV y VI V'IIVIIIIX X Xl Xliii Il Ill 
1967 1968 
80-r------~--.---.---.---.-
PG03 
70-1---1----1----1----r---r-----J 
0 -b~, ~.~.~~~. ~.~.~.~!~~. ~.-+~.~.~.~~~.~~~.-0 
X Xl Xliii Il Ill IY V VI VU VIl IX X Xl Xliii Il Ill 
1966 1967 1968 
320 -.----------,----,----,,----,----,-80 
280 
PG 04 
f----f1 --·+"W'''=""="="F"'=""~-4u~--t----J-70 
1 
00-1-----+---+---+---r---t---1- 240 -1---1----4---+--~---f---1-oo 
·························· .................................... . 
~-1---r----r-----+---+---+---1-
r--- --- -- r---r-
~~---·---~-~--·----~~--·.---+r----~=-~-1------f------1-00 
200 .. f::·_-_-...::: ~=..:--v-"'-::::::o:::..-..::=~:.: 
160 -l==~$....:::::;;""'1===f==jf::--+---l-40 
40 F=---~ ... ·-+-.....!:?..~ .. ;.:::::.:: ~~·= _ 
30-1-----1---+---+---r---t---1- 120 -t-----r----+----+---~-----f----1-30 
0 
' ' ' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X Xl Xlii 
1966 
Il Ill IV V VI VIl VUI IX X )Q Xli l' Il Ill 
1967 1968 
160-
PG06 
1~-
140 ..... ..··············· .. 
...... --~-~~---~--~ .... 
130- - . ~=~:::"'~""";,. 1:_-
120-
______ ... 
110-r-. -·- - .. - -
100-1---+-----+---+---+---+---
80 
0 
640 
600 
560 
-1-----+---~------+----4-----~--~-20 
..;:=-
' ' ' ' ' ' ' 
1 r 1 1 1 .-a 
Vl VIl VIII IX X 
1967 
Xl Xliii Il Ill 
1968 
X Xl Xlii 
1966 
Il Ill IV V 
-.-----------,------,-----,-----,-----,-160 
PGOB 
-r---+---+----t--:--=~7.---t---1·150 
.. ···· 
1----~r-==~~, .. ~·~ .. ··--r-----~-----r-----1·140 
..... ., .......................... . 
' 520 Lf-'''---+---+- ---j--;;;;=;;/;;----t--- -130 
1 t=,r --e----~--~~~-480 -~~~--~==-~~~~"'~::::--+----1f-----l-120 
f 
440 - -:::+==+:.:JI--t----r--l-110 
-m-
400 +---+---+--· -r--·--1----+----1-100 
90-f-----1---+---+---+---r----1 360 -·~---11----t---4---+---+--~-90 ~i- -?- ~~ ~ 
o-. -. ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
' ' ' IIIIIIVVVIVIIVIIIIX XXI Xliii 11111 
1967 1968 
X Xl Xliii 
1966 
X Xl Xli, 1 
1966 1 
-·-·-·BELGIQUEIBELGIË DEUTSCHLAND(BR) 
.............. --·-·--· IT ALlA _,_ .. _ .. _ LUXEMBOURG 
_ .. ,_ .. ,_ ... _ UEBI../BLEU 
t) Pnx aJustés - Benchttgte Pretse - Prezzi adattat• - Aangepasta priJZen -
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' 
1 1 1 1 1 ,-0 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill 1967 
FRANCE 
NEDERLAND 
1968 
.=o!il'LF1-650'L5( 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PROOOTTI LA TIIERO-CASEARI ZUIVELPROOUKTEN 
Pn x déport USine n Preise ab Werk 11 Prezz1 partenza fabbrica 11 Pr1jzen al fabriek 11 
~/100kg---~~........,~--,==-~­
PG 10 
· DM/100 kg ----...,.,.~=..,....----r~-...,.......-.'&1100kg 
PG 11 ''=~ 
140-1----+----+---+----+----+---l- L- .-...~ ~ -1----T---r/~-T---r----+----~-140 
__./ ,..---F~.= . ...:; ....:;;;; .... t .... ;:: .... =-/~~-=-,-+---/ ./.é_········=t,...=.-.. -t---1-13o _____ ....,.... ~ 
···· ... 
- 480 -1-=-:::-_____ -::--+. ::::--.:.--__,_"":j--~--.. -':'~-.. "-:"'.:-+· ~-> .. -:-.'1'-'.,:-,. .~--=-F=J--_----+----1-120 
130-I----+--+-----II-----+--+-----I- 520 
.................................... ······· 
120- ........................... ······ 
_,--- 1---1--- rv-...--- -
110- v -- 440 1----t---t----+-----t----+---1-110 
100----- f.--=7'f-"·-... - ... -·-1-
- 400 -1----t---t---+----t-----+----l-100 
oo-~--+----+---+----+----+---1- 300 -1----t----t---+----r---+---1-90 
8o-l------+--+---l----+--+----l- 320 -·1----T---r--T---r-----t-----1-80 
-=? 
0 1 1 1 1 
X Xl Xllll 
1966 
~ ~~ 
-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il n1 fY V YI VIl VIl IX X Xl Xli l' Il Ill 'X lCl )(JI l' 
1967 1968 1966 
Q m IV V VJVIIVfliiX XXI Xllll Il Ill 
1967 1968 
100-.---------r---""F"'--~----,---,-400 840-·.-------....,..-~-,----,--....,----,-210 
PG 13 PG 14 
90-·f-------r----4------+-----4------r-----l-300 ~-l---___ ~-.--.--.-+~-.. ---.--~r---.--.-~1----_, _____ 1-200 
.. - .. - .. _ .. _ .. 
~4---~---t-----t-----t-----t-----1-200 ~-·1-.. --.. -r--.. ---~~ ..~---r---r---r---1-mo 
~---t--- ~---:-----t-
00-1---1----t---+-----1·----+--1- 240 600-l---+--+----t---+---t----j-170 
50-·~----f:,L'/_ ..... _ .... _ ... --j .. -.... _ ... _ .. ··_··· . ...::···.lo:-----f----f----1-200 640-l----1---~~-+---~;..,:"'-+'~ ·"----lr----1-160 
·· ...... ~ .. ······ ... . r 
........... / ....... ····· .................. ; / 
~ .. ·· 
40-11---.-_-_---+_.__----.:-+.,fo':;;:., .  =.:::: .. ±F:::. =~:::,... ;;;1-;;;,.----+-----1-160 600-·1--------lf---/, _,....._ ... -+ ..-... -.. -.-.. -... -.... t-·'·· ,__ __ r-------1-----1- 150 
J-------- ..1 
30-·1----f------l---1------ -----T-----1-120 ~-1-----+------t-------1-----+-----+-----1-140 
20-+-----+---+---+----t--~---l-00 520-1---t----+----+--+-----t----l-130 
10-·1-b-----+-----+-----+-----+------t-----1-40 400+----+------t----~-----t-------r-----1-120 
""'? 1 L < 1 <-
o-, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-o o-, , , , , , , , , , , , , , , . , ,-o 
X Xl Xlii t. Il Ill IV y VI VIl VIII IX X Xl Xli l' 11 111 X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill 
1966 1967 1968 1966 1967 1968 
120-~------------~--------------,------,-----, 480 -~---------,-----,----,-----r---~-120 
c~ TIL .................................. . 
440 .................. !.... ..... ,:.:ji·-..: .. ~~:=:;;;: .. =$==::;:;:;;::;;p _ ___jf---~- 110 ,-. --~;;.._.,c-110-_,.-"' 
............ ~ -- ~~--
--- ----- ;J' 
100-1~-------_-_,..,j.<:'=-+---+---r t"'- ... ---+-----1- 400 -~~~1-t-__ _, ____ -r~~~~~-----r----~-roo 
-... ~--=-:o=::;~.--- -~- <JF"' 
90-~--~----~~~~--+----+-----1- 300 ;-N,J 
1--~-r~~~~~----~---r----t----~-90 
---- ... ~' _______ , 
B0-1===:+1'---I-!1_1_1 __ 1_ 320 -1-----t-------+----+---~-------+---~·-00 
70- ·-....................................... .. 
- 200 -1-----4-----+----+-----t-----+----~·-m 
60-·~----+----~----+------r---_, ______ 1_ 2~ -
f 1 0- 1 1 1 
X Xl Xlii 
1966 
1 l l 1 -
1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 
VI VIl VUI IX X Xl Xliii Il Ill 
1967 1968 
Il m IV Y 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 
X Xl Xft l' Il Ill IV 
1961\ 
-·-·-· BELGtQlE/BElGIË ---- DEUTSCHLAND (BR) 
......................... ITALIA _ .. _ .. _.. LUXEMBOURG 
--·--.. ·-·-- UEBL/BLEU 
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-:; 00 
l l J~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
VVIVIIVIIIIX XXIXIIII 11111 
1967 1968 
FRANCE 
NEDERLAND 
CEE .. DG VI.F1-65.07.49 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Herkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein fuhren nach 
Beachreibung 
ProMnienza Deacrizione - O..chrijYing 
Herkoaat FEB 
PRELEVEIIEIITS INTRACOIIIIUIIAIIT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUJIGEII 
PRELIEVl INTRACOIIUIIlTARl 
INTRACOIIIIUNAIIT AIRE IIEF!'liiGEN 
Per :tmportazioni Yereo Voor inToeren naar 
U • .liO.II.L. / Il L .1i0 V, ..  
.:. 9 6 7 
MAR APR MAI JIIN JilL AUG 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte 
rix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. flux 1075,0 1075,0 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHEBZEUGnSSJ: 
PROD • LATT .-CAS • 
ZIIIVELPRODIICTEII 
OCT NOV 
~·~eipoeder 
DM 83,97 84,35 85,17 85,05 84,90 84,70 84,89 84,9~ 84,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 1049,6 1054,!1 1064,6 1063,1 
1061,3 1058,8 1061,1 1061,8 1061,8 
Abacbèipfungen Fb/ 
- - -
-FlUX - - - - -
Ft 111,69 111,87 111,87 111,87 111,24 110,87 110,87 113,57 113,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb7 1131,2 1133,0 1126,5 1122,8 1122,8 115l·,2 1153,2 Flux 1133,0 1133,0 
Prélèvements Fb/ -Flux 
- - - -
- - - -
Lit 144e3 Prezzi franco-frontiera 
14483 14483 14483 14483 14483 14483 14.258 14.234 
ITALIA 
Fb/ 
Flux 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1140,6 1138,7 
Prelievi Fb/ Flux - - - - - -- -
-
Fl 53,22 55,39 55,55 64,56 63,60 65,58 65,51 64,90 61,85 Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ Flux 735,0 765,1 767,3 891,6 878,5 905,8 904,8 896,4 854,3 
Heffingen 
Fb/ 
Flux 302,5 272,4 270,2 145,8 150,9 131,8 132,6 141,2 183,2 
PG 02 : L~~t et crème de lait en poudre (2; à 27 )b) Mil ch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) or•m, di l•tt• in- nnlv r• 24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. U. Flux 4130,0 1 4.560,0 
DM 326,61 328,01 339,08 350,04 353,08 352,99 356,43 357,35 357,53 Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
4082,6 4100,1 4238,5 4375,5 4413,5 4412,4 4455,4 4466,9 4469,1 
AbacbOpfungen ~/ 198,2 100,9 51,7 51,7 y luX 
- -
11,5 
-
-
Fr 444,87 445,55 445,87 445,87 445,87 445,87 445,ê7 445,87 445,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 4505,4 4512,6 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 
Prélèvements Fb/ -Flux - - - - - - - -
Lit 60080 6oo8o 60080 60080 
Prezzi franco-frontiera 
6oo8o 6oo8o 60080 58.618 56.706 
ITALIA Fb' 4806,4 4806,4 Flux 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 4689,4 
4536,• 
Prolini Fb/ 
-Flux - - - - - - -
-
n 273,59 281,36 283,44 284,38 284,22 28.2,31 ~83,13 283,94 287,78 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND 
Fb/ ~910,6 Flux 3778,9 i 3886,2 3914,9 3927,9 3925,7 3899,3 3921,8 3974,9 
Heffingen Fb/ 264,2 154,0 518,2 545,1 545,1 560,7 549,4 549,4 499,3 Flux 
110 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBWJ:LLEIIPREISE 
PREZZI D' Ell'l'RATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREMS 
Pour importations Yera FUr Eintubren nacb : 
ProYenance 
Berkunrt Description - Beacbroibuns 
Prowenienza Deacrizione - OllachrijYins Berkoaat 4-10 
PG 01 : Peudre de sérum 
~rix de seuil 1 Scbwellenpreiae II.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzen 1 B.L.E.U. Flux 
DM, 84,94 
DEll'rSCBLAIID :rrei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 
1061,8 
Abacb6prunpn Fb/ Flux -
Fr 113,87 
Prix franco front16re 
FR AliCE Fb/ 1153,2 Flux 
Pr'lèYeaenta Fb/ 
-Fllllt 
Lit 14.001 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 1120,1 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Fl 65,32 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb/ 902,2 Flux 
Berfingen 
Fb/ 135,3 Flux 
PRELEVEMEIITS Ill'l'RACOMMUN All'r AI RIS 
INNERGEMEINSCBAI'TLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI Ill'l'RACOMUNIT ARI 
Ill'l'RACOMMUNAll'rAIRIC BEFnNGEN 
Per J.aportasioni Yerao Voor inYoeren naar 
v • .~ • .a • .L. 1 .a • .L • .Il.v. 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2 - 8 9-15 16-22 
MoJanpulver Sie re di latte 
1075,0 
84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
1061,8 1061,8 1061,8 1061,8 1061,8 1061,8 
- - - - -
-
113,87 113,87 113,87 113,87 11},87 113,87 
1153,2 1153,2 1153,2 1153,2 115},2 1153,2 
- - - -
- -
14.001 14.483 14.483 14.483 14.483 14.001 
1120,1 1158,6 1158,6 1158,6 11.58,6 1120,1 
- - - - - -
65,32 64,34 64,34 62,36 62,}6 61,37 
902,2 888,7 888,7 861,3 861,3 847,7 
135,3 148,8 148,8 176,2 176,2 189,8 
PRODIII!S LAITIIRS 
JIII.CBEBZIVGIISU 
PROD. LAft.-<:.&4. 
ZUIVILPIIODUCTII 
1 NOV 
2,-29 }0-5 6-12 
Weipeeder 
84,94 84,94 84,94 
1061,8 1061,8 1061,8 
- - -
11,,87 113,87 113,87 
1153,2 1153,2 115:5,2 
- - -
14.001 14.001 14.001 
1120,1 1120,1 1120,1 
- - -
61,37 60,,8 6o,38 
847,7 834,0 834,0 
189,8 203,5 20},5 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Mil ch und Rahm l.D Pulverform (24 bis 27 ,,) Latte e crema dl latte in nolvere 1?4 a 2? <.: j,,elk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • U._E.B.L. Fb/ 
4560,0 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen • B,L.E.U. Flux 
DM 357,27 357,27 357,51 357,51 357,51 357,51 357,51 357,51 357,75 357,75 rrei-8renze-Preiee DEUTSCBLAIID Fb/ 4465,9 4465,9 4468,9 4468,9 4468,9 4468,9 4468,9 4468,9 4471,9 4471,9 
(BR) FlUX 
.lbacb6pfungen ~~x - - - - - - - - - -
Fr 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 Prix franco frontière 
FRAIICE Fb/ 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 Flux 
Pr'lèYeaenta Fb/ 
- - - -Flux - - - - - -
Lit 60.080 
Prezzi franco-frontiera 
60.080 56706 56.706 56.706 .56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 
ITALIA Fb/ 4806,4 4806,4 4536,5 4536,5 4536,5 4536,5 Flux 4536,5 4536,5 4536,5 4536,5 
Prolini Fb/ 
- - -Flux - - - - - - -
n 283,13 a83,13 285,00 285,00 2C6,88 286,88 288,75 288,75 288,75 288,75 Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID 
Fb/ 
3910,6 3910,6 3936,5 3936,5 3962,4 3962,4 Flux 3988,3 3988,3 3988,3 39~8,3 
Borrinsen Fb/ .549,4 549,4 .549,4 549,4 497,6 497,6 497,6 497,6 497,6 497,6 nu x 
111 
PRIX Dl! SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importa ti ons vers 
Provenance 
Berkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREIS! 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb 
Bescbreibung 
Prov.enienza 
Herkomst 
Descrizione - Oooschrijving 
FEB 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Latte l.D polvere ( .é.. 1,5 %) 
U.E.B.L, 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMUHAUTAIRES 
INNERGEMEINSCB.AFTLICBE ABSCBOPFONGEN 
PRELIEVI INTRAC0111JHITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEF!'INGEN 
Per :f mportazioni Yerao Voor inToeren naar 
1 9 6 ? 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Milch l.D Pulverform (~ 1,5 %) 
Melk in poeder ( <.. 1 5 %) 
rix de seuil / Schwellenpreise . Fb/ 
1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.Jzen • B.L.E.U. Flux 1830,5 1848,5 
DM 1ftd,13 148,96 165,71 166,37 165,55 165,97 168,85 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
(BR) Flux 1851,6 1862,0 2071,4 
2079,7 2069,4 2074,6 2110,6 
Abschèipfungen Fb/ 
-
-FlUX - -
-
- -
Fr 233,01 234,71 235,34 232,87 233,84 232,87 232,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 2359,8 2377 ,o 2383,4 2358,4 2363,1 2358,4 2358,4 
Prélèvements Fb/ l'lux - - - - - - -
Lit 35209 35209 35.209 Prezzi franco-frontiera 35209 
35209 35,209 35.209 
ITALIA 
Fb/ 2816,7 2816,7 
Flux 2816,7 2816,7 
2816,7 2816,7 2816,7 
Prelievi Fb/ 
- - -Flux - - - -
Fl 147,18 144,08 145,17 144,18 142,05 139,55 140,67 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ Flux 2032,9 1990,1 2005,1 1991,4 1962,0 1927,5 1943,0 
Heffingen 
Fb/ 
- - - -
-Flux - -
La~t condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZI!UGBISSI! 
PROD , LATT ,-CAS • 
ZUIVELPRODUCTER 
SEP OCT NOV 
169,28 169,33 
211·6,0 2116,6 
- -
232,87 232,87 
2358,4 2358,4 
-
-
35.209 35.209 
2816,7 2816,7 
- -
144,13 144,23 
1990,7 1992,1 
- -
PG 05 : Latte condensa ta (con aŒ,nunta d1. z ~~her;) Gecondenseerde melk (met toe~revoe~rde suikerl 
Prix de seuil / Schwellenpreise . U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen · B.L.E. U. Flux 3800,0 348~.5 
Dfl ~69,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) FlUX 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
3368,3 3368,3 3368,3 
Absch6pfungen 
Fb/ 
FlUX 301,7 301,7 20,1 - - - - - -
Fr 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 337,42 Prix franco frontière 337,92 
FRANCE Fb/ Flux 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3417,2 3422,3 
Pr6lèvementa Fb/ 298,4 298,4 19,9 
- - -Flux - - -
Lit 55455 
Preszi franco-frontiera 
55455 55455 55455 55455 55.455 55.455 55.455 55.455 
ITALIA Fb/ 4436,4 4436,4 4436,4 Flux 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 
Prelievi Fb/ 
-
-
- -Flux - - - - -
Fl 196,08 196,08 202,22 202,66 202,66 202,69 203,77 203.77 203,77 Prijzen franco-grene 
HEDERLAND 
Fb/ 
2708,3 i 2708,3 Flux 2793,1 2799,2 2799,2 2799,6 2814,5 2814,5 2814,5 
Heffingen Fb/ Flux 961,7 961,7 581,5 554,3 554,3 553,9 539,0 539,0 539,0 
112 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EftTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PRElSE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Pour importations vers FUr Ein fuhren nach 
Pro't'enance 
Berkunft Description - Beecbreibung 
Prow.enienza Deacrizione - Omachrijving Herkomat 4-10 
PG 03 : 
Lait en poudre (~ 1,5 %) 
Latte in polvere ~.5 %) 
rix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 169,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 2116,6 (BR) 
AbscbOpfungen Fb/ FlUX -
Fr 232,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 235E ,4 Flux 
Prélèvements Fb/ 
.Flux -
Lit 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 2816,7 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Fl 144,23 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 1992,1 Flux 
Heffingen 
Fb/ 
Flux -
Lait condensé (avec ad di ti on de sucre) 
PRELEVEMENTS INTRAC0111111NAOTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ARSCBOPFONGEII 
PRELIEVI INTRACOMONITARI 
INTRACOMMUNAOTAIRE HEFFINGEN 
Per ~ m.portazioni verso Voor in'l'oeren naar 
o.,~;.s.lo. 1 s.~o.,~;.u. 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
111-17 18-24 25-1 2-8 1 9-15 116-22 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEOGIISSE 
PROD, LATT .-CAS. 
ZOIVELPRODOCTEII 
1 NOV 
23-29 1 30-5 6-12 
Mil ch in Pulverform ( ~1 ,5 :le) 
Melk in poe der ( --=:::::::=:-1 1 5 %) 
1848,5 
169,33 169,33 169,33 169,33 169,33 169,33 169/,33 169,33 169,33 
2116,6 2116,6 2116,6 2116,6 2116,6 2116,6 2116,6 2116,6 2116,6 
- - - - -
- -
- -
232,87 232,87 232,87 233,87 233,87 231,8( 231,87 2.J2,87 232,87 
235Ù ,4 235E ,4 2358,4 2368,5 2368,5 2348,3 2348,3 2358,4 2358,4 
- - - - -
-
- - -
35.2l>9 35.209 35.209 35· 209 3.). 209 35.209 53.209 35.209 35.209 
2f16, 7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816 '7 2816,7 
- - - - - - - - -
1'>4,23 144,23 144,23 144,23 144,23 144,23 144,23 144,23 144,23 
1992,1 1992,1 1992,1 1992,1 1992,1 1992,1 1992,1 1992,1 1992,1 
- - - - - - -
- -
PG 05 : Latte condensatD (con aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch ( gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met toogevoegde su~ker) 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 3483,5 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 26S',46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
336f ,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
Abacb.Hpfungen ~~x - - - - - - - - - -
Ft 337,92 337,92 337 ,~2 337,92 
Prix franco frontière 
337' 92 337' ~ 2 337,92 337,92 337,92 337,92 
FRANCE Fb/ 3422,3 3422,3 3422,3 3422,; 3'+22,3 3422,3 3422,3 3422,3 3422,3 3422,3 Flux 
Prélèvements Fb/ 
- - - - - -Flux - - - -
Lit 5:J.455 55-lf55 :05· 455 :;j.4_?5 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 Flux 4436,4 4436,4 
4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 
Prelievi Fb/ - - - -Flux - - - - - -
Fl 203,77 203,77 203,77 203,77 203.77 203,77 203,77 203,77 203,77 203,77 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 Flux 
Bettingen Fb/ 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 Flux 539,0 '539,0 
113 
PRIX DE SEUIL 
SCHWJ:LLEIIPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour iaportations 'l'ers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHJ: ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRAC0111111ITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HJ:FFINGEII 
Per :t mportazioni Yerao : Voor inYoeren ~aar 
.... . .. UEBL /BLEU 
ProYenance 
Berkunft Description - Beachreibuns 1 9 6 7 
Pro"Nnienza Deacrizione - O.acbrijYillg 
Berko•at FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Lait condens' (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBJ:IIZII:UGIISSJ: 
PROD • L.I.TT .-CAS • 
ZUIVII:LPIIODUCTEN 
100 1& 
OCT NOV 
PG 04 1 Latte condensato (senza aggiunta di zuccllelli) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde &uik.er) 
.... BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreiae : Balgique Fb 2349,0 2349,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Balgii 
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 165,58 165,45 165,45 165,45 165,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 1946,9 1946,9 2040,2 2068,1 2071,0 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 
(BR) 
AbachOpfungen Fb 327,1 327,1 233,8 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 
rr 253,47 
Prix franco frontière 
253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 256,17 256,47 
FRANCE Fb 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 2567 ,o 2567 ,o 2594,4 2597,4 
Prélèveaenta Fb - -
-
-
- - - -
-
Lit 43885 43885 43885 43885 43885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelievi Fb 
- -
- -
- - - - -
Flux 2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prélèvements Fb 269,0 269,0 165,8 158,4 158,4 158,4 158, .. 158,4 158,4 
Fl 163,77 163,77 169,06 169,44 169,44 169,52 170,33 170,33 170,33 PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 2262 0 2262 0 2335 1 2340,3 2340,3 2341,4 2352,6 2352,6 2352,6 
Heffingen Fb 12,0 12,0 o,8 
-
- - -
-
-
B. LUX:>;:SOUilG 
Prix de seuil / Scbwellenpr~ise :Luxembourg 
Prezzi d' entrata/DreapelpriJzen nux 2131,6 1 2246,0 
Prix franco frontiitre- Fb 2402,5 2402.5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIQUE/ Prijm.en truco-crena 
Flux 2402,5 
BELGIE 
2402,5 2402,5 2402,5 1;!402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
PréH1veaenta-Hettingen Flux 
. 
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 165,58 165,45 165,45 165,45 165,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 1946,9 
(BR) 
1946,9 2040,2 2068,1 2071,0 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 
.lb•ch8p!11Dgell Flux . 
rr 253,47 
Prix franco trontiire 
253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 256,17 256,47 
FRANCE Flux 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 2594,4 2597,4 
Prélèvement a Flux . 
Lit 43885 43885 43885 43885 43885 43885 43885 43.885 43.885 Prezzi tranco-trontiera 
ITALIA Flux 351o~e 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Pre li ni Flux . . J 
n 163,77 163,77 169,06 169,44 169,44 169,52 170,33 170,33 Prijzen franco-grena 170,33 
NEDI:IILAND Flux 2262,0 2262,0 2335,1 2340,3 2''1Q~J 2341,4 2352,6 2352,6 2352,6 
Herringen l'lux 
. . 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIILLEIIPREISE 
PRIZZI D'EIITRATA 
DRIMPEI.PIIIJZEII 
Pour illportationa Yere 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
FUr Einfuhren nach a 
PRII.EVIIŒII'rS IIITIIACOIIIIllliAftAIIIII 
INIIIIIGIIIIIJISCIArrLICD ABIICIOPFUKGIII 
PREI.IEVI IIITII.ACOIIlJIIIT.&III 
IIITRACOMMUNAUTAIRJ: UFFINGEN 
Per J aportar.ioni Yerao 1 Yoor in.-oeren liU" 1 
U.E.B.L. 1 B L E U .... 
ProYenance 
Beacbreibung 
1 9 67 
Herkunrt Description - l Pro'Mnienza Deacrizione - OllecbrijYing SEP OCT Herkoaet 1>-10 11-17 18-21> 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 
PIODVI!8 L&I'I'IDI 
llllCDRZIIIdU .. 
l'lOD. LA!! • ..CAS • 
IVI'RLPIIODVC'l'lll 
~ 
7 IIOV 
30-5 6-12 
PG Olt : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilcb (Dicbt gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde -melk (zonder toe2evoeMe suikerl 
A. BELGII<UE 1 BELGIE 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae : Belgique Fb 231>9,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen België 
Dl! 165,1>5 165,1>5 165,1>5 165,1>5 165,1>5 165,1>5 165,1>5 165,lt5 165,1>5 165,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fb 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2o68,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 
(BR) 
Abechiipfungen Fb 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 
Ft 256,1>7 256,1>7 256,47 256,1>7 256,1>7 256,47 256,47 256,47 256,47 256,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 
Prélèvements Fb 
- - - - - -
- - -
-
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
ITAI.IA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - -
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prix franco frontière 
2415,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
LUXEMBOURG Fb 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prélèvements Fb 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 
Fl 170,33 170,3} 170,33 170,33 170,33 170,33 170,}3 170,33 170,33 170,33 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 
He!!ingen Fb - - - - - - - - - -
B. LUXE;:BOUilG 
Prix de seuil / Scbwellenpreise :Luxembourg 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen Flux 2246,0 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402,5 2lt02,5 2402,5 2lt02,5 2402,5 2lto2,5 2402,5 2402,5 2lt02,5 
BELGI~UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 2lt02,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2lto2,5 2lto2,5 2lto2,5 2402,5 
BELGIE 
Prél6Yeaente-Heffingen Flux 
. 
Ill! 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,lt5 165,45 165,45 165,45 165,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 
(BR) 
2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 
Abacb8ptungen Flux 
. . . 
Ft 256,47 256,47 256,47 256,47 
Prix franco frontière 
256,47 256,47 256,47 256,47 256,4? 256,47 
FRANCE Flux 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,4 2597,lt 
PrHhementa Flux 
. 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.88 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelini Flux 
. . 
Fl 170,33 170,33 170,3} 170,33 170,33 170,33 ~70,33 170,33 170,33 170,33 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 
Hettingen Flux . . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREMPELPR lJ ZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkuntt Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr EinCuhren nacb 1 
Beacbreibung 
Pro"Mnienza Deecrizione - OaachrijYing 
Berkomat FEB 
PG 06 Gorgonzola et fromages du même groupe : Gor~onzola e formaggi dello etesso gruppo 
U.E.B.L. 
PRELEVEIIEIITS lNTRACOIOOJIIAUTAIRES 
lNNERGEMElNSCHAFTLlCIIE ABSCHOPFUIIGEII 
PRELlEVl lNTRACOMUIIlT.ARI 
INTRACOMII1JIIAUT AIRE UFFIIIGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEVGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Per ::l.aportazioni Yerao Voor inToeren naar 
. . U.IOBL /.iL.IiOU . 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de seuil 1 Schwellenpreise . Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · B.L.E.U. Flux 5587,1 5587,1 
Dl1 461,30 461,30 479,41 480,70 480,70 480,70 48o,70 491,21 504,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 5766,3 5766,3 5992,6 6008,8 6008,8 6008,8 
6oo8,8 6140,1 6311,9 
(BR) 
AbschOpfungen Fb/ - - - - - -FlUX - - . 
Ft 658,13 659,83 658,07 656,38 655,00 658,77 661,93 660,60 653,57 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6665,3 6682,4 6664,6 6647,5 6633,5 6671 '7 6703,7 6690,2 6619,0 Flux 
Prélèvements Fb/ - -flux - - - - - - -
Lit 86332 82837 78239 76127 Prezzi franco-frontiera 76557 76.557 74.853 76.256 81.286 
!TALlA 
Fb/ 
Flux 6906,6 6627,0 6259,1 6090,2 6124,6 6124,6 5988,2 6100,5 6502,9 
Prelievi Fb/ 
- -Flux - - - - - - -
Fl 440,29 440,29 448,23 448,80 448,80 448,71 448,71 448,71 448,71 Prijzen franco-grens 
NE DER LAND Fb/ 6081,4 6081,4 6191,0 6198,9 6198,9 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 Flux 
Heffl.ngen 
Fb/ 
-
- -flux - - - - - -
PG o8 Emmental et fromages du meme grou.Pe 
Emmental und Kë.se derselben Gruppe 
: Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.x de seul.l / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 5500,0 l 5500,0 6225,02) 6.65o,o3' Prezzl. d' entrata/Dreœpelprijzen • B.L.E.U. Flux 
1) 
DM 464,21 465,37 470,03 475,55 479,70 484,82 488,50 492,73 492,08 Fre1.-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
Flux 5802,6 5817,1 5875,4 5944,4 5996,3 6060,3 6106,3 6159,1 6151,0 (BR) 
AbschOpfungen ~Cx 
- -
-
-
-
-
358,0 296,5 296,5 
Ff 
Prl.X franco frontière 
612,99 615,02 617,27 614,67 614,64 612,51 604,41 608 '77 604,44 
FRANCE Fb/ 6208,1 6228,7 6251,4 Flux 6225,1 6224,7 
6203,2 6121,2 6165,3 6121,5 
Prélèvements Fb/ 
-
- -
}46,6 294,5 339,5 Flux - - -
Lit 83697 Prezzi franco-frontiera 83935 83935 85747 86252 
87.743 88.o88 90.171 90.146 
!TALlA Fb/ 6714,8 7019,4 7047 ,o flux 6695,8 6714,8 6859,7 6900,1 7213,7 7211,7 
Prelievi Fb/ 
-
- -Flux - - - - - -
Fl 390,03 390,03 390,03 390,03 435,48 442,38 469,50 469,50 469,50 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 6014,9 6110,2 6484,8 6484,8 6484,8 Flux 
Heffingen Fb/ 
-
î) 
_1) --u 
- li 1) 1) 1) 1) 1) 
Flux - - - - -
~arcbandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wl.rd (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EVIG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione ê stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE: 
Goederen vergezeld van een doku.ment D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/E.EG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du Gültig ab Val1.do a partira dal Geldig vanaf 5.6.1967 
3) Valable à partl.r du : Gul t1.g ab : Valida a par tiro dal : Geldl.g vanaf : 1.8.1967 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIILLJ:IIPREISJ: 
PRBZZI D' J:ll'lRATA 
DRDIPJ:LPRIJZJ:II 
PRIX rtUIICO !'ROIITIJ:RB 
!'RJ:l-GRENZJ:-PRJ:ISE 
PREZZl !'RAJICO-!'ROIITIJ:RA 
PRIJZJ:II !'RAJICO-GRJ:IIS 
Pour iaportationa Yera tur J:iDfubren nacb 1 
ProYenance 
Ber kun ft Description - Beecbreibuns 
Prowenienza Deacrizione - Ollechri3YI.ns Berkoaat 4-10 
PG 06 1 Gorgonzola et fromages du même groupe Gor2onzola e forma.rri dello stesso ~Zrunno 
rix de eeuU / Scbwellenpreiee U.E.B;-x;; ~~ 
Prezzi d'entrate/Dreapelpri3zen 1 B.L.J;;.U. Flux 
DM 480,70 
DIVTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 6oo8,8 
(BR) Flux 
Abecb!Spfungen Fb/ 
-FlUX 
Ft 664,67 
Prix franco fronti.re 
!'RAIICI Fb/ 67}1 ,'+ Flux 
Pr,ltveaenta Fb/ Flux -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
7'+.65} 
ITAL lA Fb/ Flux 5972,2 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Fl 448,71 Prijzen franco-.grena 
NEDIRLAIID Fb/ 6197,6 Flux 
Beffingen 
Fb/ 
Flux -
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe 
Emmantol A ~n~m ... ri doll n 'hAAn ~nnnn 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • U.)1.B.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.t.I.U. Flux 
DM 492,8} 
Frei-lrenze-Preiae DEVTSCBLAIID Fb/ 6160,4 
(BR) Flux 
A.bech8pfungen ~/ 296,5 FlUX 
Ft 610,67 
Prix franco frontière 
FR ARCE Fb/ 6184,6 Flux 
PrélèYeaente Fb/ 290,'+ Flux 
Lit 90.}61 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 
Flux 
7228,9 
Prelini Fb/ 
-Flux 
Fl 469,50 Prijzen franco-grene 
NJ:Di:RLAIID 
Fb/ 
6484,8 Flux 
Be!fingen Fb/ Flux - 1) 
PRBLBVEIŒIITS lll'lRACOMMUIIAU'UIRES 
IllliJ:RGDIEIIISCHAI'TLICHB ABSCBOPFUIIGD 
PRELIJ:Vl Ill'lRACOMlJlllTARI 
Ill'lRACOMMUIIAVTAIRB IŒFriiiGEII 
Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
SEP OCT 
11-17 18-24 25-1 2 - 8 9-15 16-22 23-2Q 
PRODUITS LAITIDS 
IIILCBDZDCIIISSJ: 
PROD. Uft.-CAS. 
ZVIYELPRODUCTD 
T NOV 
~o-• 6-1" 
Gorgonzola und KS.se derselben Gruppe 
Cln~~n-..• >n van ••••""' ~•non 
5587,1 
480,70 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 
6008,8 6}11 ,9 6311,9 6}11,9 6}11,9 6311,9 6311,~ 6311,9 6311,9 
- - - - - - -
- -
664,67 656,67 656,67 662,67 662,67 645,67 6'+5,67 6'+3,67 643,67 
67}1 ,'+ 6650,'+ 6650,4 6711,2 6711,2 6539,0 6539,0 6518,8 6518,8 
- - - - - - -
- -
74.65} 78.'+61 78.461 80.}65 80.365 82.269 82.269 82.269 82.269 
5972,2 6276,9 6276,9 6429,2 6429,2 6581,5 6581,5 6581,5 6581,5 
- - - -
-
- - - -
448,71 448 '71 448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 
6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 
- - -
-
- - - - -
Emmental und Kise derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde ~roen 
615o,o 
492,8} 492,8} 492,8} 492,8} 492,83 491,}7 491,37 491,37 491,}7 
6160,4 6160,4 6160,4 6160,4 6160,4 6142,1 6142,1 6142,1 6142,1 
296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 296,5 
610,67 607,67 607,67 605,67 605,67 602,67 602,67 606,67 606,67 
6184,6 6154,2 6154,2 61}3,9 613},9 610},5 610},5 614'+,1 6144,1 
290,'+ 290,4 290,4 }41 ,1 341,1 341,1 341,1 }41,1 }41,1 
90.361 90.361 90.}61 89.885 89.885 90,}61 90.361 90.361 90.361 
7228,9 7228,9 7228,9 7190,8 7190,8 7228,9 7228,9 7228,9 7228,9 
- -
- -
- - - - -
469,50 469,50 469,50 469,50 469,50 469,50 469,50 469,50 469,50 
6484,8 6484,8 6484,8 6484,8 6484,8 6484,8 6484,8 6484,8 6484,8 
-
1) 
-
1 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
- 1) - 1) - 1) - 1) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aus dem eich ergibt, daee eine Auagleichsabaabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E'NG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 atteatante che l'importa di compensazione è stato riscosao (Reg. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHYŒLLINPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FR.AIICO FRONTIERI 
FREI·GRENZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO.GRENS 
Pour importations Yera l'Ur Eintuhren nach t 
ProYenance 
Berkun!t Description - Beacbreibuns 
ProMnienza Descrizione • OllachrijYins Berkomat FEl 
PG 09 1 Gouda et fromages du ..a..ggroupe Gouda e formaggi delle ateseo gruppo 
lJ.E.B.L. 
PRILIVIIŒIITS INTRACOIIIIIIIUUT AI RIS 
IIIIIERGIIŒINSCB.&I'TLICIŒ ABSCBDPFUNGEN 
PRELIIVI Ill'riUCOIIUIIITAIII 
INTRACOIIIIUNAUTAIBI IIIFJ'INGEN 
fer aporta&iODi Yerao Voor illYoeren naar 
.... . ... U.il.BL /.BL ilV 
1 9 6 7 
IWI APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUI'rS LAI'riDS 
IIILCBIBZIUGIISSI 
PROD. LA'r'r .-CAS. 
ZUIVILPIODOC'rlll 
OCT NOV 
Gouda und l.is~ dereelben Gruppe 
Gouda en kaasaoorten Yan dezelfde groep 
rix de seuil / Schwellenpreise • Fb/ 
1 Prezzi d' entrata/Dr .. pelprijzen • B.L.E.U. Flux 553?,0 5696,0 
,DM 359.96 366,13 3?0,44 3?2,56 364,14 354, ?6 352,44 368,24 3?6,85 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
(BR) Flux 4499,5 45?6,6 
4630,5 465?,0 4551,7 4434,5 44o5,5 4603,0 4?10,6 
Fb/ AbscbBptungen Flux 912,5 844,? 959,7 914,0 1015,6 1136,5 1165,5 96?,9 8?6,8 
Ft 568,49 568,6? 569,47 5?4,02 5?2,17 56? ,22 562,06 566,14 566,96 Prix franco fronti.re 
Fb/ FR .AliCE 5?44,5 5692,3 5733,6 5741,9 Flux 5757,4 5759,2 5767,3 5813,4 5794,7 
PrélèYeaenta Fb/ Flu.x - . . - - - - - -
Lit 72984 
Prezzi franco-frontiera 
?1607 702?4 6?492 662lt4 65895 65895 66.720 69.242 
ITALIA Fb/ 5838,? 5?28,6 5621,9 5399,4 5299,5 52?1,6 52?1,6 5337,6 5539,4 Flux 
Pre li ni Fb/ 15,3 1?1,6 271,5 299,4 299,4 233,4 36,8 Flux 
- -
Fl 33?,75 53?,75 342,8? 345,35 341,?4 341,67 341,67 341,67 341,67 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4665tl 4665,1 4?35,8 4?70,1 lt?Z0,2 4?19,2 4?19,2 4?19,2 4?19,3 Flux 
Fb/ 314,71 ) 314,71 ) 6oo,61 
1) 
634,81) 635,81 635,81) 635,81 ) 635,81 Beffingen Flux 584,9 
PG 10 1 Saint-Paulin ·et fromages du mbe groupe Saint-Paulin und Kl.se dereelben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso «ru»»o Saint-Paulingen kaassoorten VaD. dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • U._E.B.L. Fb/ 
1 5650,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L..E.U. Flux 5312,5 
DM 393,40 393,40 lt29,61 . 432,20 432,20 432,20 lt28,29 427,35 427,35 Frei-Srenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
Flux 4917,5 '1917,5 5370,2 5402,5 5402,5 5402,5 5353,6 5341,9 5341,9 (BR) 
Abach6pfungen ~1 270,0 270,0 132,3 122,5 122,5 122,5 171,4 183,1 183,1 FlUX 
Fr 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 578,51 577,09 583,67 583,67 
Prix franco frontière 
FR .AliCE Fb/ 5911,1 5911,1 5911,1 5858,9 584lt,5 5911,1 5911,1 Flux 5911,1 5911,1 
Prélheaenta Fb/ 
-
. 
- - -Flux - - - . 
Lit 76lto4 75712 73796 73225 Prezzi franco-trontiera 73225 
73.225 73.056 ?4.859 76.081 
ITALU Fb/ 
Flux 6112,3 6057 ,o 5903,7 5858,0 5858,0 5.858,0 
5.8lt4,5 5988,7 6086,5 
Prelini Fb/ 
- - - -:nu.x 
- -
. 
- -
n 377,71 37?,71 389,36 402,68 402,68 402,60 402,60 402,60 4o2,6o 
Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AIID l'b/ 5217,0 5217,0 5377.9 5561,9 5561,9 5560,8 5560,8 5560,8 556o,8 Flux 
Bef finsen Fb/ 1) 1) 1 1) 1) - -Flux - - 52,? . - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/48/CEE et 12/65/CIŒ) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 1 aue dam sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/RG) 
Herce accompaga.ata dal certificato aodello D.D.4, attestant• che l'importo di com.pensazione • stato riacosso (Reg/ 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, d'lt het compenaerend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/BEG) 
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PRIX DS SEUIL 
SCHIILLENPREISE 
PRIZZI D'I:IITRATA 
IIIIIMPJ:LPRIJZI:II 
PRIX FRANCO FROIITII:RE 
FREI-GRI:IIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITII:RA 
PRIJZI:II FRANCO-GRI:IIS 
Pour t.portationa yere FUr Ein tuhren na ch 1 
ProTenance 
Berkudt Description - Beachreibung 
ProMnienza De ecrizione - O.echrij'fing Rerkoaet 4-10 
PG 09 : 
Gouda et fromages du m&me groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
~!:z:• d ~::!!.{.i:::~!~::~:;;:: 1 lJ.E.B.~. B.L.E.U. ~/ Flux 
Ill! 365,27 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee Fb/ 4565,9 
(BR) Flux 
Abech6p!ungen Fb/ 1005,1 FlUX 
l'f 565,67 
Prix franco frontière 
FRANCE ~/ 5728,8 l'lux 
Pr,lèvemente Fb/ nux -
Lit 65.895 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Fb/ 5271 ,6 Flux 
Prd1n1 Fb/ 299,4 l'lux 
Fl 341,67 Prijzen franco-grena 
NEDI:RLAND Fb/ 4719,2 Flux 
He!!ingen 
Fb/ 635,81 
nux 
Saint-Paulin et fromages du m3me groupe 
PRILEVEIŒII'l'S IllftACOIOOJIIAll'rAIRES 
Illlii:RGIMI:IIISCHAftLICBJ: ABSCBOPFUIIGI:II 
PRELII:VI IllftJ.C(I(1JIII'URI 
IllftACOIOOJIIAUTAIRE UFFIIIGI:II 
Per i.aportasioni Terao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2 - 8 9-15 16-22 
PRODUI!S LAI!IIIIB 
111LCBJ:RZ111GII881 
PBOD. LJ.ft • ..CAS • 
ZUIVILPBODUCTIII 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
Gouda und Use derselben Gruppe 
Gouda en van dezelfde J<roen 
5696,0 
365,27 373,03 373,03 375,94 375,94 377,88 377,88 377,88 377,88 
4565,9 4662,9 4662,9 4699,3 4699,3 4723,5 4723•5 4723,5 4723,5 
1005,1 908,1 9o8,1 908,1 9o8,1 847,5 847,5 847,5 847,5 
565,67 567,67 567,67 564,67 564,67 568,67 568,67 570,67 570,67 
5728,8 5749,1 5749,1 5718,7 5718,7 5759,2 5759,2 5779,5 5779,5 
- - - - - - - - -
65.895 67.799 67.799 68.751 68.751 69.703 69.703 70.179 70.179 
5271,6 5423,9 5423,9 550Q,1 5500,1 5576,2 5576,2 5614,3 5614,3 
299,4 147,1 147,1 70,9 70,9 - - - -
341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 
4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4?19,2 4719,2 4719,2 4719,2 
635,81 ) 635,81 ) 635,81 ) 635,81 ) 635,81 635,81 ) 635,81 ) 635,èl 635,81 
Saint-Paulin und PG 10 : Kiise derselben Gruppe Saint-Paulin e formag-gi dello stesso gruppo s, int-Paulin en von dezo lfde goro on 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : U._I:.B.L. Fb/ 5650,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nux 
DM 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,~5 Frei-Brenze-Preiee DEUTSCHLAND Fb/ 5341,9 5341,9 5341,9 5}41 ,9 5341,9 5341 ,9 5341,9 5341,9 5341,9 5341,9 
(BR) FluX 
Aboch6p!ungen ~~x 183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 
l'f 583,67 
Prix franco frontière 
583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 
FRANCE Fb/ 
l'lux 5911,1 5911,1 5911,1 5911 '1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 
Prélheaonh l'b/ 
- - - - - - -
- - -.Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
74.177 74.177 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 
ITALIA Fb/ 5934,2 5934,2 6o86,5 6086,5 
nux 
6086,5 6086,5 6086,5 6086,5 6086,5 6086,5 
Prol1n1 Fb/ 
- - - - -
- -
- -nux -
Fl 1>02,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 
Prijzen franco-grene 
NI:DI:RLAIID 
Fb/ 
5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 nux 
He!!ingen Fb/ 
- -nux - - - - - - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/05/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/E.VG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione è stato riscoeso (Reg. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag gebeven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPRI:ISE 
PREZZl D'EIITRA'U 
DREMPELPRIJZEM 
Pour importations vera 
Provenance 
Herkunft Description -
ProMnienza Descrizione -Herkomat 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FROIITIERA 
PRlJZEM FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach t 
Beacbreibung 
O.ochrijYing 
FEB 
PG 11 : camembert et ramages au--·~ groupe Camembert e formaggi dell.o stesso gruppo 
PRELEVEIŒIITS liiTRACOMMUIIAUTAlRES 
lNIIERGEMElNSCBAJ'TLlCRI ABSCHOPFUIIGEM 
PRELlEVl 1NTRAC01111Bl'r.&Rl 
lN'l'RACOIIMUIIAUTAlRE HEFFIIIGEII 
Per :J.aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
. . . . UliOIIL /IILiiOU . 
1 9 6 7 
MAR APR MAl JUN JDL AUG 
awuo• 
SEP 
PRODUl'lS LAITIERS 
MXLCIIEIIEIUGJISSI 
PROD. LAT'l.-CAS. 
ZUIVELPI!ODUCTEM 
100 le 
(!)CT NOV 
Camembert 
una_ Aase aeree.Loen uruppe 
en kaassoorten_ van dezelfde grpej 
rix de seuil / Schwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 5948,1t 1 6025,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. nux 
Dl! 524,1to 527,62 530,83 561,32 558,59 559,28 562,2lt 561,80 557,86 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
6555,0 6595,3 6635,4 6982,3 6991,0 7028,0 7022,5 6973,3 
(BR) Flux 
7016,5 
Abscnëpfungen Fb/ Flux 
-
- - -
- - -
- -
Fr 616,lt7 624,21 636,1t7 636,47 631,27 616,47 627,18 647,00 656,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 62lt3,3 6321,7 6445,8 6445,8 6393,2 6243,3 6351,8 6552,5 6648,4 Flux 
Prélèvements Fb/ - - -J'lux - - - - --
Lit 76914 73701 71416 70845 Prezzi tranco-frontiera 70845 
70.845 70.845 74.002 77.064 
!TALlA Fb/ 6153,1 5896,1 5713,3 5667,6 5667,6 5.667,6 5.667,6 5920,2 6165,1 Flux 
Prelievi Fb/ 
- - - -
- - -Flux - -
Fl 422,46 422,46 427,63 428,00 428,oo 427,92 427,92 427,92 427,92 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5835,1 5835,1 5906,5 5911,6 5911,6 5910,5 5910,5 5910,5 5910,5 Flux 
Heffinge~ 
Fb/ 
-
- -
- -nux - - - -
PG 13 : Lactose Lalttose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil / Schwellenpreise : u._E.B.L. Fb/ 2012,5 r 2150,0 Prezzl. d' entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 1'>6,05 146,05 
Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
(BR) FlUX 
AbachèSpfungen Fb/ 13,2 13,2 0,9 - - - - -FlUX -
rr 192,23 194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 194,98 196,27 196,27 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 
1946,8 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1974,7 1987,7 1987,7 
Prélèvements Eb/ 
- - - -Flux - - - - -
Lit 34449 35741 35741 35741 
Prezzi franco-frontiera 
34948 30305 30029 30029 30029 
!TALlA Fb/ 2755,9 2859,3 2859,3 2859,3 2795,8 2Lt24,Lt 2402,3 2402,3 2402,3 
nux 
Prelievi Fb/ - -
- -
-
- -
Flux - -
Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 109,88 109,88 109,88 109,88 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 Flux 1536,5 1517,7 1517,7 1517,7 1517.7 
Rerringen Fb/ 302,3 302,3 20,2 Fl.ux - - - - -
-
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI I'I\AIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAUTAIRIS 
INMERGEMEINSCB.AJ'TLICBI AIISCBOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUJUT .&III 
INTRACOMMUNAUTAIRI IIIFniiGIN 
PRODUITS LAI'l'IIIIS 
MILCBIBZIIIGJISSI 
PIIOD. Ljft • ..C.&S • 
ZUI'RLPBODUCDI 
Pour iaportationa Yere FUr Einfuhren nach t Par ~.aporta&ioni ••rao a Voor inneren aaar 
. .. U • .lil 11.1.. /II.J...Iil 11 
ProYenance 1 9 6 7 
Berkunrt Description - Beecbreibung 1 ProMnienza Deacrizione - Otaachrij'ling SEP OCT NOV Berkoaet 4-10 11-1? 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 2}-29 }0-5 6-12 
PG 11 1 Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben gruppe Camembert e forma~rl dello stesso JtrU'P'DO Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de aeuil / Schwellenpreiae • U.E.B.L, ~/ 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen ' B.L.E.U. nux 6025,0 
DM 56},54 56},54 559,66 559,66 556,?5 556,?5 559,66 559,66 552,09 552,09 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 7044,} ?044,} 6995,8 6995,8 6959,4 6959,4 6995,8 6995,8 6901,1 6901,1 
(BB) Flux 
Abach6pCungen Fb/ 
- - -
-FlUX - - - - - -
Fr 640,4? 640,4? 656,47 656,47 656,4? 656,4? 656,4? 656,4? 656,4? 656,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6486,4 6486,4 6648,4 6648,4 6648,4 6648,4 6648,4 6648,4 6648,4 6648,4 Flux 
Prlllève•enta Fb/ 
- - - -.Flux - - - - - -
Lit 72.749 72.749 76.081 ?6.081 76.081 76.081 77.985 77.985 77.985 ?7.985 Prezzi rranco-trontiera 
ITALIA Fb/ 5819,9 5819,9 6086,5 6086,5 6086,5 6086,5 62}8,8 62}8,8 62}8,8 62}8,8 Flux 
Prelievi Fb/ - - - -Flux - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl 427,92 427,92 427,92 427,92 427,92 427,92 42?,92 42?,92 427,92 42? ,92 
NEDERLAND Fb/ 5910,5 5910,5 nux 5910,5 5910,5 5910,5 5910,5 5910,5 5910,5 5910,5 5910,5 
Heffingen 
Fb/ 
-Flux - - - - - - - - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio l-lelksu1ker 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : U._E.B.L. Fb/ Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 2150,u 
DM 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BB) FlUX 
1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 18~5.6 
Abacb6pfungen ~~x - - - - - -
- -
- -
Fr 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,2? 196,2? 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 1987,? 1987,7 1987.7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 198?,7 198?. 7 
PrélèYellents Fb/ Flux - - - - - - - - - -
Lit }0.029 
Prezzi franco-frontiera 
}0.029 }0.029 }0.029 30.029 30.029 }0.029 }0.029 }0.029 }0.029 
ITALIA Fb/ 
nux 
2402,} 2402,} 2402,} 2402,} 2402,3 a4o2,} 2402,3 2402,} 2402,} 2402,3 
Prelini Fb/ 
-nux - - - - - - - - -
n 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND 
Fb/ 
1517,7 151?,? 1517,? 1517,7 1517,7 nux 1517,7 1517,? 1517,7 15l.7ô? 1517,? 
Reffingen Fb/ Flux - - - - - -
- - -
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMIIUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCH.Al'rLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEII 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb Per i mportazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
U.E.B L 1 B L E U 
Provenance 
Herkunrt Description - Beecbreibung 1 9 6 7 
Pro-..enienza Descrizione - Ollachl"ijving 
Herkomst FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10363,0 
1 
10363,0 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belgii! 
DM 664,03 664,0} 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUT SCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fb 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8}00,4 
(BR) 
AbscbOpfungen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
rr 861,03 862,67 862,00 870,38 866,44 866, 8o 86}, 99 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb 8720,1 87}6, 7 8729,9 8814,8 8774,8 8778,5 8750,1 
Prélèvements Fb 1}96,6 1373,6 1383,1 1295,3 1333,8 1356,1 1356,1 
Lit 9}221 91976 90253 89551 90092 88.742 91.619 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7457,7 7}58,1 7220,3 7164,0 7207,2 7099,4 7329,5 
Prelievi Fb 2655,3 27}7 ,5 2892,7 2931,5 2887.7 2996,2 2783,5 
Flux 8918,9 8918,9 9104,6 
Prix franco frontière 
9117.9 9117,9 9117,9 9117,9 
LUXEMBOURG Fb 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prélèvements Fb 1) 1} 1) l) 1) 1) 1) 
- - - -
-
- -
Fl 532,57 567.82 580,68 580,68 580,68 580,62 53o. 62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb 7355,9 7042,7 8020,4 8020,4 !!020,~ 5019,6 SC19,8 
2020:i 1 l! 1 1724:L 1 1725,21 Heffingen Fb 1533,8 1699,8 1724,4 1725,2 
B. Luxz;:Bcuaa 
Prix de seuil / Schwellenpreise :Luxembour 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen g nux 9376,0 1 9562,5 
Prix franco frontil\re-
, 9906,7 9913,5 9904,2 9903,5 990} ,5 990,5 9907 ,o 
BELGIQUE 1 Prijzen fruco-~ena 
Flux 9906,7 9915,5 9904,2 9903,5 9903.5 9903,5 9907 ,o 
BELGIE 
Pr,lèvementa-Hetfingen Flux . 
DM 664,03 664.03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCBLARD Frei-Grenze-Preiae 
Flux 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abech8p!ungu Flux . 
rr 861,03 
Prix franco frontière 
862,67 862,00 870,38 866,44 866,80 863.99 
FRAIICE Flux 8720,1 8736,7 8729,9 88J.4,8 en4, 8 8778,5 8750,1 
Pr,l.Yementa Flux 
Lit 93221 91976 90253 8955l 90.092 88.742 91.619 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Flux 7457.7 7358,1 7220,3 7164,0 7207,2 7099,4 7329,5 
PrelieYi Flux . ~ 
Fl 532,57 
Prijzen franco-grena 567,82 580,68 580,68 580,68 
58o,62 580,62 
IIEDERLAIID l'lux 7}55o9 7842,7 8020,4 8ozo,4 8020,4 8019,6 8019,6 
Beffingea. Flux 
. 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCIIJ:IIZEIIGJISSE 
PROD. LAT'l.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 1& 
SEP OCT NOV 
Bot er 
664,03 664,03 
8300,4 8300,4 
1812,6 1812,6 
857.20 866,90 
8681,3 8779,5 
1419,ê l33l,6 
97-210 100.434 
7776,8 8034,7 
2336,2 2060,8 
9117,9 9ll7 ,9 
9117,9 9117,9 
1) 
-
l.) 
-
580,62 580,62 
8019,6 8019,6 
1 
1725,2 l725,2l 
9913,5 9903,8 
9913,5 9903,8 
664,03 664,03 
8300,4 8300,4 
857,20 866,90 
8681,3 8779,5 
97.210 100.434 
7776,8 8034,7 
580,62 'i80,62 
8019,6 8019,6 
1)Marcbandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant. que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem dokument D.D.4, aue dem eich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/E#IG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D .. D.4, attestente che .l'importe di compeneazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e l2/65/CEE) 
Goederen vcrgezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend 1•edrag geheven werd (Verord. 9/12/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX lm IŒUIL 
SCBIIILLIIIPRIISE 
PRSZZl D' DTIIA! .\ 
IIRIMPILPIIIJZIII 
PRIX rRAIICO rROII'l'IJ:RB 
rRBI-GRBIIZB·PRBISB 
PRBZZI rRAIICO.rROII'l'IJ:R.\ 
PRIJZIII rRAIICO.GRBIIS 
PRBLB'IBIIBII'l'S Ill'l'RACOIIIIUB.\UUIUI 
I11111:11C1DJBIJISCB.\l'fLICD .AJSCBOPI'UIIGBII 
PRBLIBVI Ill'l'R.\COJI1IJII'UIIl 
Ill'l'R.\COMMUJI.\UT.\IRB mTIIIGBJI. 
Pour iaportationa Yere J'Ur Billl'llbron nacb 1 hr 1.aportaz1oni nrao : Voor in'foeren naar 
.... . ... UEBL /BLEU 
ProYenuce 1 9 6 7 
Borkunft D .. cription • Jleacllreibunc 
1 ProMnienaa SEP OCT 
Berkoaat Deacriaioae - QoacbrijYillC 
4-10 11-17 18-24 25-1 2- 8 9-15 16-22 
PO 14 1 Beurre Butter Burro 
... BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Scbwellonproiao Be lei quo , 
10.363,0 Prozci d 1ontrata/Droapelpr1jzen 1 lleleii 
1111 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
, 8300,4 8300,4 8300,4 
(BB) 
8300,4 8300,~ 8300,4 8!100,4 
.\bscll8ptungen , 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
Ft 857,67 857,67 855,67 855,67 863,67 863,67 870,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE , 8686,1 8686,1 8665,8 8665,8 8746,8 8746,8 8817,7 
Pr6lheaonte , 1426,9 1426,9 1426,9 1426,9 1366,2 1366,2 1295,3 
Lit 95.459 95.459 100.279 100.279 99.797 99.797 01.243 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7636,7 7636,7 8022,3 8022,3 7983,8 7983,8 8099,4•. 
Prelini Fb 2476,3 2476,3 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2013,6 
Flu:z 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prélèyementa Fb 
-
1) 
-
1) 
-
1 
-
1 
-
1) 
-
1) 
- 1) 
Fl 580,62 580,62 580,62 580,62 580,62 580,62 580,62 Prijzen franco-grena 
NEDJ:RLAIID , 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 
1 1 1 1 1 1 1 Bottillgon , 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 
B. LUXE: :BOURG 
Prix de seuil. / Scbwo11onpreieo :J:.uxombourg 
Pro ni d 1 ontrata/Dreapolprijzen nux 9562,5 
Pris fruco frontière- , 9913,5 9913,5 9913,5 9113,5 9903,5 9903,5 9903,5 
BELGIQUE / Prijzen fruco-srena 
Flux 9913,5 9913,5 9913,5 9113,5 9903,5 9903,5 9903,5 
BI:LGIE 
Prflhoaonta-Bottingon Flux . 
1111 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
aUTSCBLAIID Frei-Orenze-Preiae 
Flux 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BB) 
.\bacbllptungoa Flux 
Ft 857,67 857,67 855,67 855,67 863,67 863,67 870,67 
Prix franco trontibo 
FR AliCE nux 8686,1 8686,1 8665,8 8665,8 8746,8 8746,8 8817,7 
Pr6lheaonta nu x 
Lit 95.459 95.459 100.279 100.279 99.797 99-797 101.243 
Prezzi franco-trontiera 
I'ULU F1ux 7636,7 7636,7 8022,, 8022,, 7983,8 7983,8 8099,4 
Preliorl Flux 
n 
Prij sen tranco-crena 580,62 580,62 580,62 580,62 580,62 580,62 580,62 
JIEDDLAIID Flux 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 
Bottingon Flux 
PRODUI'll LAI'llDI 
IIJLCDBZIIIGIII881 
PIOD. L.\ft ...C:.\8 • 
ZUiftLPIIODUC'lBII 
~ 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
Boter 
664,03 664,03 664,03 
8300,4 8300,4 8300,lt 
1812,6 1812,6 1812,6 
870,67 868,67 868,67 
8817,7 8797,5 8797,5 
1295,3 1295,3 1295,3 
101.243 99.315 99-315 
8099,4 7945,2 7945,2 
2013,6 2167,8 2167,8 
9117,9 9117,9 9117,9 
9117,9 9117,9 9117,9 
-
1) 
-
1 
-
1) 
580,62 580,62 580,62 
8019,6 8019,6 8019,6 
1 1 1725,~ 1 1725,2 1725,2 
9903,5 9903,5 9903,5 
9903,5 9903,5 9903,5 
. . 
664,03 664,03 664,03 
8300,4 8300,4 8300,4 
870,67 868,67 868,67 
8817,7 8817,7 8817,7 
101.243 99-315 99.315 
8099,4 7945,2 7945,2 
580,62 580,62 580,62 
8019,6 8019,6 8019,6 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waron begleitet von einom Dokument D.D.4 aus dom sich orgibt, dass eine Ausgleiabsabgabe erhobon wird (lle!!"o"d. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Moree accompagnata da1 cortificato model:lo D.D.4 attostanto che 1'importo di compensadone è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, cfst het compenserend bPdrag s-eheven werd. (Verord.9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' EIITRATA 
DREMPELPRlJZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Herkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTlERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZl FRANCO-FRONTlERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
Beacbreibung 
Prownienza Descrizione - Olllachrijving 
Herkoaet FEB 
CHE : 
PRELEVEMENTS lNTRACOMMURAUTAlRES 
lNNERGEMElNSCHAFTLlCIIE ABSCHOPFUNGEN 
PRELlEVl lNTRACOMlllllTARl 
lNTRACOMMURAUTAlRE IIEFFINGEN 
Per ::l.11portazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U.E.II.L. / II.L.E.U. 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUB 
c h • d d ar 
SEP 
PRODUITS LliTIJ:Ra 
IIILCIIERUUGIISSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCfl:ll 
OCT NOV 
Prix de seuil / Schwellenpreise U.E.B.L. Fb/ }81},0 
1 
}813,0 507!J,O 2 ) Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. Flux 
,DM }28,27 }44,90 344,90 335,20 329,06 325,50 344,90 344,90 344,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 4103,4 4311,3 4311,3 4190,0 4113,2 4068,8 4311 ,} 4311,3 4311,3 
(BR) Flux 
AbscbOpfungen Fb/ 
- - - -
-
6}8,7 638,7 638,7 flux -
Fr 555,28 539,93 536,54 523,70 527 ,}7 533,54 556,70 548,20 556,06 
Prix franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 5623,6 5468,1 5433,8 5303,8 5}40,9 5403,4 5638,0 5551,9 5631,5 
Prélèvements Fb/ - -
.Flux - -
-
- - - -
Lit 4}668 43668 4}668 43668 56391 58348 58348 58/348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 3493,4 349},4 }493,4 349},4 4511,3 4667,8 4667,8 4667,8 Flux 4667,8 
Prelievi Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 25,9 
-
282,2 282,2 282,2 Flux 
Fl 369,71 }72,03 380,37 382,86 379,70 379,63 399,60 398 '74 397,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5106,5 5138,6 525},8 5288,1 5244,5 5243,5 5519,3 55C7 ,5 5491,~ Flux 
Fb/ - 1) l) 1 1 1) 
Heffingen Flux - - - - - - - -
TIL : Tilsit Tilaiter Til ait Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 5537 ,o 5696,0 
DM 357,37 }61 ,67 368,85 371,58 371,98 375,88 382,76 }98 ,}3 401,33 Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 4467,2 4520,9 4649,8 4610,6 4644,8 4698,5 4784,5 4979,1 5016,6 
(BR) FlUX 
Abscb6pfungen FbÎ 960,0 885,6 946,0 956,6 946,5 872,5 772,7 605,0 567,9 FlUX 
rr 547,64 547,64 552,97 559,07 Prix franco frontière 
559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
FRANCE Fb/ 5546,2 5546,2 5600,2 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 
Flux 
Pr6lèvementa Fb/ - - -
- - -Flux - - -
Lit 66781 66781 68817 68962 68962 68962 68962 68962 68962 
Prezzi tranco-frontiera 
ITAL! A Fb/ 5342,5 5342,5 5505,3 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5517,C 
Flux 5517,0 
PrelieYi Fb/ 69,5 69,5 55,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 Flux 
Fl 310,92 310,92 344,37 346,76 }46, 76 346,69 346,69 346,69 346,69 
Prijzea traaco-grens 
NEDERLAND 
Fb/ 4294,5 4294,5 4756,5 4789,5 4789,5 4788,5 4788,5 4788,5 4788,' Flux 
Fb/ 685,}1) 685,31 ) 1 565,51 565,51) 566,51) 566,5 1 566,5
1 
566,51 ) Bettiagen Flux 573,5 
1) Marbbandise accompagnee d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/6::>/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, dass eine Aus&l,eicbsabgabe erhoben wird(Verord. 9/65/EWG en 12/65/EWGJ 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.~, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt; dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valida a partire dal : Geldig vanaf 5/6/67 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLEJIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FR.AIICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO.FRONTIERA 
PRIJZEN FR.AJICO.GRENS 
Pour illportationa vera FUr Ein tuhren na ch 1 
Provenance 
Berkudt Description - Beacbreibuns 
Prow.enienza Deacrizione - Ollachrij'ring 
Berkoaat 4-10 
CBE : 
rix de seuil / Schwellenpreiee 1 U.E.B.L. Fb/ Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. nux 
DM 344,90 
DEU'l'SCHL.AIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 4311,3 
(BR) Flux 
Abach6ptungen Fb/ 638,7 FluX 
rr 546,67 
Prix franco frontiire 
FRANCE Fb/ 5536,4 Flux 
Prélèveaenta Fb/ Flux -
Lit 58.}48 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA 
Fb/ 
4667,8 Flux 
Prelievi Fb/ 282,2 Flux 
Fl 399,60 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ Flux 5519,3 
Heffingen 
Fb/ 
Flux - 1) 
TIL ; Tilsit Til si ter 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : U._E.B.L. Fb/ Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 398,25 
Frei-6renze-Preiae DEUTSCHL.AIID Fb/ 
(BR) Flux 
1+978,1 
Abach6pfungen 
Fbf 592,9 FlUX 
rr 559,07 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5662,0 
nux 
Pr'live•enta Fb/ -Flux 
Lit 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb/ 5517,0 
Flux 
Prolini Fb/ 5lt,C> Flux 
Fl 346,69 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.AIID 
Fb/ 
lt788,5 Flux 
HettingeD Fb/ 566,5 
1 
Flux 
PRELEVEIŒII'l'S lN'l'RACOMIIUIIAII'tAIRES 
IIIIŒRGEIIEINSCB.AJ"l'LICHE ABSCBOPFIJNGEN 
PRELIEVI INTRACOM1JNI'l'ARI 
INTRACOIOIUIIAUTAIRE HEFnNGEN 
Per :J.aportasioni Yer•o 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
SEP r OCT 
11-17 18-24 2.5-1 2-8 9-15 16-22 
ch • d d ar 
5075,0 
344,90 344,90 344,90 344,90 '44,90 344,90 
4311 ,3 4311 ,3 4311,3 4311,3 4311,3 4311,3 
638,7 638,7 638,7 638,7 638,7 638,7 
546,87 547,67 547,67 549,67 549,67 561,67 
5536,4 5546,5 5546,5 5566,8 5566,8 5688,3 
- - - - -
-
58.}48 58.31t8 58.}48 58.31t8 58.31t8 58.348 
4667,8 lt667 ,8 lt667,8 4667,8 4667,8 4667,8 
282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 
399,60 397,61 397,61 397,61 397,61 397,61 
5519,3 5lt91,8 5lt91 ,8 5491,8 5491,8 5491,8 
-
1 
- - - -
-
PRODUI!S LAITIERS 
IIILCHERDIIGJIIUI 
PROD. LAft .-cAS • 
ZUIYILPIIODUCTEN 
1 Nnv 
23-29 30-5 6-12 
344,90 344,90 344,90 
4311,3 4311,3 4311,3 
638,7 638,7 638,7 
561,67 565,67 565,67 
5688,3 5728,8 5728,8 
-
- -
58.348 58.348 58.31t8 
4667,8 4667,8 4667,8 
282,2 282,2 282,2 
397,61 397,61 397,61 
5491,8 51+91,8 51+91,8 
-
- -
Tilsit Tilsit 
5696,0 
398,25 1too,68 ltoo,68 ltoo,68 400,68 402,13 402,13 i+00,68 400,68 
1+978,1 5008,5 5008,5 5oo8,5 5008,5 5026,6 5026,6 5008,5 5008,5 
592,9 592,9 592,9 592,9 592,9 541+,1+ 541+,4 51+1+,4 51+4,4 
~59,U7 ~5S, C7 559,07 559,07 559,C7 559,07 559,07 559,07 559,07 
5662,0 5662,0 566",0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 
- - - - - - -
- -
68.962 68.sf: ~e. ~·G2 68. )62 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
5517,0 5517 ,ü 5517,0 5517,0 5517 ,o 5517,0 5517,0 5517 ,o 5517,0 
54,0 54,0 54,0 54,0 51+,0 51+,0 51+,0 51+,0 51+,0 
31+6,69 346,69 346,69 31+6,69 31+6,69 31+6,69 346,69 346,69 346,69 
1+788,5 1+788,5 4788,5 4788,5 4788,5 4788,5 4788,5 1+788,5 1+788,5 
566,51 566,51 ) 566,5 1 566,51 566,51 l) 1 566,51 ) 566,T 566,5 566,5 
1) r-tarchandiee accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatol.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aus dem sich ergibt, dasa eine J.usglel.ehaabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/E~G) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 flttestante che l'iMporta d1 compensaz1one è stato ttscosso (Reg. 9/05/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru1t bliJkt, dat het compenserend be dra[; ge he ven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIENTS INTRACOHMUIIAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vera : FUr tintuhreJJ nach Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
Proyenance 
Berkunrt Description - Beschreibung 1 9 6 7 
Proyenienza 
Herkoaat Deacrizione - Oaaacbrijvins 
FEB MAR APR MAI JUN JilL AUG 
PG 01 : Poudre de sérwn llolkenpulvor Biere di latte 
Prix de aeuil/$'cbwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrat-1Drempelprijzen 1 (BR) DM 86,00 1 
86,00 
Prix franco fronti•re .. ~ .!1053,9 1071,4 1086,8 1086,2 1097,5 1097,5 1105,6 
U.E.B.L. 1 ux. Prij zen franco-grena 
DM 84,31 85,71 86,95 86,90 87,80 87,8o 88,45 B.L.E.U. 
Pre lèveaen ta-Heffingen DM 
- - -
- - - -
Fr 116,62 116,80 116,80 116,80 116,17 115,8o 115,8o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 94,49 94,63 94,63 94,63 94,12 93,82 93,82 
Prélèvements DM 
- -
-
- -
- -
Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 
PrelieYi DM -
- -
- -
- -
Fl 55,03 57,20 57,36 
Prijzen franco-grena 66,37 
65,41 67,39 67,32 
NEDERLAND DM 60,80 63,20 63,38 73,33 72,28 74,46 74,39 
Heffingen DM 19,79 17,39 17,21 7,26 8,31 6,13 6,20 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSI 
PROD. L.lTT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 
SEP OCT NOV 
Weipoed.er 
1107,5 1107 ·' 
88,60 88,60 
- -
118,50 118,8o 
96,01 96,25 
- -
14.258 14-.?34 
91,25 91,10 
--
66,71 63,66 
73,91 70,34 
6,88 10,25 
PG 02 : La1. t et crème de la1 t en poudre (2t à 27 ~) :!~~h .::"~o~~n i~o~!;"ff4~o~2g7 b%j 27 :') Latte e crama dl. latte in polvere 24 a 2 :') 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutscb.land DM 326,76 
1 
355,33 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · (BR) 
Prix franco frontière-
Ft,/ 3980,4 3998,3 4320,2 4417,5 4419,2 4427,5 4423,5 4422,5 4422,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij zen franco-grena 
DM 318,43 319,86 345,61 353,40 353,53 354,20 353,88 353,80 353,8o 
B.L.E.U. 
Pri lèvement a-Be ffingen DM 
- - 0,43 - - - -
--
rr 449,80 450,48 450,8o 450,80 450,80 450,8o 450,80 450,80 450,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 364,43 364,98 365,24 365,24 365,24 365,24 365,24 365,24 365,24 
PrélèYemente DM 
- - - -
-
- - --
Lit 60.080 60.080 6o.o8o 60.080 60.080 6o.o8o 6o.o8o 58.618 56.706 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 384,51 384,51 384,51 384,51 384,51 384,51 384,51 375,16 362,92 
PrelieYi DM 
- -
-
-
-
- -
- -
Fl 
Prijzen franco-grene 275.40 283,17 
285,25 286,19 286,0ll 284,12 284,94 285,75 289,59 
NEDERLAND DM 304,31 312,89 315,19 316,23 316,06 313,94 314,85 315,75 319,99 
Heffingen DM 6,26 0,44 20,60 22,07 22,07 25,40 26,73 26,73 22,72 
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PRI.l DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREIIPELPRIJZIN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Fllr linfuhra11 nach 
PRELEVEMENTS IIITRACOIIMUII AV 'l'AIRES 
INNERGEMEINSCHAF'l'LICHE AHSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIII'l'ARI 
INTRACOMMUIIAU'l'AIRii: Hli:FFINGEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 67 
Barkunrt Description .. Beachreibung 
ProYenienza 
Herko•at Descrizione - Oaechrij ving SEP 1 OCT 
4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
Prix de eeuil/$chwellenprei8a Deutechlan 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzan1 (BR) Ill 86,oo 
Prix franco frontière-
Fb/ 11U7,5 1107,5 11è7,5 1107,5 1107,5 1107,5 110?,.5 nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 88,60 88,60 88,60 88,60 88,60 88,60 88,6o B.L.E.U. 
Prtlèveaenta-Heffingen Ill 
- - - - - - -
rr 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,8o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 96,2.5 
Prélèvements Ill 
- - - - - - -
Lit 14.001 14.001 14.483 14.483 14.483 14483 14.001 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA DM 89,61 89,61 92,69 92,69 92,69 92,69 89,61 
PrelieYi Ill 
- - - - - - -
Fl 67,13 67,13 66,15 66,15 64,17 64,17 62,18 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 74,18 74,18 73,09 73,09 70,91 70,91 69,81 
Heffingen DM 6,41 6,41 7,50 7,50 9,68 9,68 10,?8 
PRODUITS LAI'l'lli:IIS 
MILCHERZEUGNISSB 
PROD. LA'l"l'.-CAS. 
ZIJI Vli:LPRODUC'l'EN 
NOV 
23-29 30-5 6-12 
.teipoeder 
110?,.5 110?,.5 110?,.5 
88,6o 88,6o 88,6o 
- - -
118,8o 118,8o 118,8o 
96,2.5 96,2.5 96,2.5 
- - -
14.001 14.001 14.001 
89,61 89,61 89,61 
- - -
6},18 62,19 62,19 
69,81 68,?2 68,72 
10,?8 10,78 11,87 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) ~!Î~h.~n~o~~~ni~~ 27 %) Latte e crema di latte n nolvere ( ?4 27 %) 
Prix de eeuil/Sc)lwellenpreiee . Deutschland DM 359,78 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · (BR) 
Prix franco troo tière-
Fb/ 4422,5 4422,5 4422,5 4422,5 4422,5 4422,5 4422,.5 4422,.5 4422,.5 4422,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DM 353,80 353,80 353,80 353,80 353,80 353,80 }.5},8o }.5},8o }.5},8o }.5},8o 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Beffingen 1»1 
- - - - - - - - - -
rr 4-50,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 4.50,8o 4.5Q,8o 450,8o 4.50,8o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 365,24 365,24 365,24 365,24 365,24 365,24 }6.5,24 }6.5,24 }65,24 }65,24 
PrtU.Yementa Ill - - - - - - - - - -
Lit 60.080 60.080 ,56. 706 56-706 56.706 56.706 ,56.706 56.706 56.706 56.706 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 384,51 384,51 362,92 362,92 362,92 362,92 }62,92 }62,92 }62,92 62,92 
PrelieYi Ill 
- - - - - - - - - -
Fl 284,94 284,94 286,81 286,81 288,69 288,69 290,56 290,56 290,.56 90,56 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 314,85 314,92 316,92 316,92 318,99 318,99 }21,06 }21,06 }21,06 ~21,06 
Heffingea DM 26,73 26,73 26,73 26,73 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 ~2,59 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour i.Jiportations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FU.r BinfuhreQ- nach 
PRELEVEMENTS INTRACOIOIUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAI'TLICIŒ .o\BSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITABI 
INTRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iapor tazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
PraYe nance 
Berkullft Description - Beachreibung l 9 6 7 ProYenienza 
Berkoaat Deacrizione - Oaacbrijving 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PC 03 : La1t en poudre ( ~ 1,5 %~ Latte ln pol vere ( -.e::_ 105 ) 
Milcb ln Pulverform ( ~1,5 %) 
Melk 1n poeder (--===.. 1,5 %) 
Prix de eeuil/)lcbwellenpreiae Deutechlen DM 143,60 1 176,95 Preszi d 1 entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière. 
Fb/ 1898,2 1902,5 1893,2 1870,1 1831,7 1822,5 1816,7 1812,5 1812,5 1 nu x U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM 151,86 152,20 151,45 149,61 B.L.E.U. 
146,53 145,8o 145,34 14~,00 145,00 
Pre lè vemen ta-He f fingen DM 
- -
14,15 16,70 19,99 23,91 26,84 26,84 26,84 
re 
Prix franco frontière 
237,94 239,64 240,27 237,80 238,27 237.80 237,80 237,80 237,8o 
FRANCE DM 192,78 194,15 194,66 192,67 193,04 192,67 192,67 192,67 192,67 
Prélèvements DM - - - - - - -
- -
Lit 35.209 35.209 35.209 35209 35209 35.209 35.209 35· 209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
Prelievi DM - - -
- -
- -
- -
Fl 148,99 145,89 146,98 145,99 Prijzen franco-grena 
143,86 141,36 142,48 145,94 146,04 
NEDERLAND DM 164,63 161,21 162,40 161,31 158,96 156,20 157,44 161,26 161,37 
Heffingen DM 
- -
4,05 5,65 8,oo 13,27 15,20 12,37 12,37 
PG 04 : 
La1 t condensé ~ sans ad.d1 t 1.0n de sucre) 
Latte condensato (senza agg1.unta dl. zuccher1.) 
Kondensm1.lch (n1.cht rezuckert) 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde su1.ker) 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae Deutaebland DM 172,47 
1 179,68 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427.5 2427,5 
BELGIQUE / 
Prijzen franco-grena 
DM 194,20 194,20 194,20 194,20 19&,20 194,20 194,20 1Ç4,20 194,20 BELGIE 
Prélèvemen ta-He ffingen DM 
- -
-
- - - -
--
re 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258.40 261,10 261,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 209,36 209,36 209,36 209,36 209,36 2C~,36 209,36 211,54 211,79 
Prélèvements DM - - - - -
- -
--
Lit 43.885 43.885 43.885 43885 43885 43885 43885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 280,86 280,86 280,86 28o,86 280,86 280,86 280,86 280,86 28o,86 
Prelievi DM 
- - -
-
- -
-
-
-
Prix franco frontière 
Flux 2030,0 2030,0 2133,2 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 214G,6 ~140,6 
LUXEMBOURG DM 162,40 162,40 170,66 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 
Prélèvements DM 
- -
-
-
- - -- -
Fl 165,58 165,58 170,87 171,25 171,25 171,33 172,14 172,14 r72,14 
Prijzen Franco-grene 
NEDERLAND DM 182,96 182,96 188,81 189,23 189,23 189,31 190,21 190,21 90,21 
Heffingen DM - -
-
-
- -
- - -
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PRIX Dl: SEUIL 
SCBIILLIIIPREISE 
PIIZZI D•PTRAT A 
IIIIIMPELPRIJZD 
Pour :Laportationa nra 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FRI:l·GRI:IIZI:-PREISI: 
PRUZI FRAIICO-FRONTli:IIA 
PRIJZIII FRAIICO-GRENS 
l'Ur tiafubre11 aacb 1 
PRELI:VDII:II'lS IftlUCOIDIVIIAII!AIRIS 
liiiii:BGDII:IIISCB.AF!LICBE ABSCBOPFUIIGI:JI 
PRELIEVI lllftACQMUIIl!ARl 
IIITRACOMMUIIAUUIU BDTIJIGI:JI 
Per :Laportazioai nreo 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAlTli:IIS 
MILCBI:RZEUGIIISSI 
PROD, LAT! •• CAS. 
ZUIVILPRODUCTI:JI 
DEUTSCIIL.liiJ) (BR) 1 
Proweaaace 1 9 6 7 
Berlauart D .. cripttoa • Beachreibunc 
Prowellieaaa 
Deacrizioae • Oaachrijvinc SEP 1 OCT 1 NOV Berkout 
4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 
PG 03 : Lait en poudre (~ 1,5~% Latte in pol vere ~ 1 ,5 %) Milch in Pulverform ~1,5 %) Melk in poeder (..e::=- 1 5 %) 
Prix de ••llil/dcbwelleapreiee Deutechlan< 
Pressi 4'eatrata/Dreapelprijzea1 (BR) DM 182,80 
Prix franco fronti.re. 
Fb/ 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 Flux U.E.B.L. / Prijzen franco-crena 
B.L.E.U. DM 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 
Prelheaen ta-Be ffingen DM 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,8lt 
rr 237,80 237,80 237,80 237,80 238,80 238,80 236,8o 236,8El 237,8o 237,80 
Prix franco frontière 
FRAJICI DM 192,67 192,67 192,67 192,67 193,48 193,48 191,86 191,86 192,67 192,67 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - - -
Lit 35-209 35-209 35· 209 35-209 35-209 35· 209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Pres&i franco-trontiera 
ITALU DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
Pre lied DM 
- - - - - -
. 
-
. 
-
n 146,04 146,04 146,04 146,04 146,04 146,04 146,04 146,04 146,04 146,04 
Prijzen franco-grena 
JIEDERL.liiJ) DM 161,37 161,37 161,37 161,37 161,37 161,37 161,37 161,37 161,37 161,37 
Be!Cingen DM 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12;37 12,37 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensr.:ilch (nicht :ez)lckert) 
PG 04 : Latte condensato (senza e';biunte. d~ zucchcri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde sul. ker) 
Prix 4e aellil/Sobwelleapreiae • Deutachlan4 
Pre&:&i 4'eatrata/Dre•pelprijzea' (BR) DM 180,78 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 194,20 19'1,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 DM 
BELGIE 
Pr,lèvementa-Beffingen DM 
-
- -
-
- - - - - -
rt 261,40 261,40 261 ,4-o 361,40 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 
Prix franco frontière 
FR .&liCE DM 211,79 211,79 211 '79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 
PrHheaenta DM 
- - - - - - - - -
-
Lit 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
l'l'ALlA DM 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 28o,86 28o,86 28o,86 
PrelieYi DM 
- - - - - -
. 
- - -
Prix franco frontière 
Flux 2140,6 1140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
LUXEIIIIOURG DM 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 
Prélèvements DM 
- - -
- - -
-
- - -
Fl 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 
Prijzen Franco-grena 
IIEDERL.&JID DM 190,21 190,21 190,21 190,21 190,21 190,21 190,21 190,21 190,21 190,21 
Beffingen DM 
- - - - - - -
. 
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREI SE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
FUr Einfuhro11 nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMDN AU TAillES 
IHNERGEIIEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFDNGEN 
PRELIEVI INTRACOMDNITARI 
INTRACOMMDNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per iapor ta&ioni Yereo : Voor inYoeren naar z 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGHISSE 
PROD. LATT,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 1 
ProYenance 
Berkuntt Description - Beachreibung 1 9 6 7 
ProYenienza 
Deecrizione - Otaachrij villg Herkoaet 
FEB MAR APR liAI JDN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 05 : Lait condens6 ( av(o addi tl on de sucre) Latte condensato oon aggiunta di zuocheri) Kondensmi1oh (gezuck(rt) Geoondenseerde melk met toegevoegde auiker) 
Prix do eouil/$chwollenproiee Doutech1an DM 304,00 1 280,19 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 1 (BR) Fb/! 3393,2 3393,2 }}93,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 Prix franco frontière• nux. 3393,2 U,E,B.L. 1 Prijzen franco-grene 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 B.L.E.U, 
Prè lèvemen ts-Heffingen DM 15,96 15,96 1,06 
- -
-
- - -
Ff 337,85 
Prix franco frontière 
337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 342,35 342,85 
FRANCE DM 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 277.37 277,78 
Prélèvements DM 13,69 13,69 0,91 -
-
- - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55455 55.455 55.455 55.455 ~5.455 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 ~54,91 
PrelieTi DM - -
-
-
- - -
- -
Fl 197,89 197,89 204,03 204,47 
Prijzen franco-grena 204,47 
204,50 205,58 205,58 05,58 
NEDERLAIID DM 218,66 218,66 225,45 225,93 225,93 225,97 227,16 227,16 27,16 
Heffingen DM 68,76 68,76 40,40 38,37 38,37 38,33 37,14 37,14 7,14 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und IQtse derselben Gruppe Gorgonzola e formagg1 dello stesso gruppo Gorgonzola en ka.a.ssoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 455,78 1 492,27 Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen: (BR) 
Prix franco fran tière
1
-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 504,6 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 440,,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 
B.L.E.U. 
Pré lèvements-Heffingen DM 
- -
22,00 23,57 23,57 31,46 39,88 39,88 39,88 
Fr 663,06 664,76 663,00 661,31 659,93 663,70 666,86 665,53 658,50 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 537,21 538,59 537,16 535,79 534,68 537.73 540,29 539,21 533,52 
Prélèvements DM 
- -
- -
- - - - -
Lit 86.332 
Prezzi franco-frontiera 
82.837 78.239 76.127 76557 76.557 74.853 76.256 81.286 
ITAliA DM 552,52 530,16 500,73 487,21 489,96 489,96 479,06 488,04 520,23 
Prelievi DM 
- - - - - -
3,07 1,70 
-
F1 
Prijzen franco-grena 442,10 442,10 
450,04 450,61 450,61 450,52 450,52 450,52 450,52 
NEDERLAIID DM 488,51 488,51 497,28 497.91 497,91 497,81 497,81 497,81 497,81 
Heffingen DM 
- -
-
- -
-- - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZIN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FROIIT lERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIER.l 
PRIJZIN FRAIICO-GREIIS 
FUr Einfuhre11 aach 
PRELEVEIŒN'l'S IIITRACOIOIUJIAUTAIRES 
IIINERGEMEINSCHAJ'TLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUJIITARI 
IIITRACOHHUJIAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAJI]) (BR) 
Provenuce 1 9 6 7 
Herkuaft Description - Beachreibunc 
ProYenienza 
Berkoaat Deacrizione - Oaachrijving SEP 1 OCT 
4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
Lait condensé (avec ad di ti on de sucre) PG 05 : Kondensmilcb (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk Cm t 
Prix de aeuil/,!lchwelleDpreiae Deutachluo 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzea1 (BR) DM 280,19 
Prix franco frontiire .. 
Fb/ 
3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 :J:593,2 1 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 2?1,46 
Prtlèyeaenta-Heffingen DM 
- - - - - - -
Ft 342,85 342,85 342,85 342,85 342,85 342,85 342,85 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 277,78 277,78 277.78 277.78 277,78 277,78 277,78 
PrélèYellellta DM 
- - - - -
- -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.457 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 
Prelievi DM 
- - - - - - -
Fl 205,58 205,58 205,58 2t,5,58 205,58 205,58 205,58 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 227,16 227,16 227,16 227' '16 227 '16 227,16 227,16 
Heffingen DM 37,14 37,14 37,14 57 ,1lt 37 ,1lt 37,14 }7,14 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCBERZEUGNISSI 
I'ROD. L.U"r .-C.&S. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
toe.,evoet<d' sui ker l 
3393,2 3393,2 3393,2 
271,46 271,46 271,46 
- - -
342,85 342,85 342,85 
277,78 277,78 277,78 
- - -
55-455 55.455 ,55.455 
354,91 354,91 354,91 
- - -
205,58 205,58 205,58 
227,16 227,16 227,16 
37,14 37,14 37,14 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und KËise derselben Gruppe 1o!"Konzola en kaassoorten van dezÔÎfde ..roen Gorllonzola e formeggl. dello stesso p;ruppo 
Prix de seuil/Schwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d'eatrata/Drempelprijzea' (BR) DM 509,22 
Prix franco frontiiore,-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 55<-lt,6 550lt,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 440,37 440,37 440,37 440,37 lt4U,37 440,37 440,37 440,}? 440,37 440,37 
B.L.E.U. 
Prélèyemente-Beffingen DM 39,88 39,88 39,88 39,88 39,88 39,68 39,88 39,88 }9,88 39,88 
Ft 
Prix franco frontière 
669,60 669,60 661,60 661,60 667.60 667,60 650,60 650,60 648,60 648,60 
FRANCE DM 542,51 54<,51 53G,03 5~,03 540,89 51to,o9 527,12 527,12 525,50 525,50 
Prélèyementa DM 
- - - - - -
- - - -
Lit 74.553 74.653 78.!;61 78.lt61 80. 365 8o.365 82.269 82.269 82.269 82.269 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 477.78 477.78 502,15 5C2,15 51lt,3lt 514,34 526,52 526,52 526,52 ~26,52 
PrelieYi DM 2,47 2,47 
- - - - - - - -
Fl 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 50,52 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 497,81 497 ,B1 497,81 497,81 497,81 lt97,81 497,81 497,81 497,81 97,81 
uertiagea DM 
- - - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZ'SII 
Pour iaaportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr EinfubreQ, nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHIIUNAUTAIRES 
IIIIŒRGEMEIIISCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRAC OMMUN AUT AIRE HEFFIIIGEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEDGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEDTSCHLAND (BR) 1 
Provenance 
Herkunft Description - Beachreibung 1 9 6 7 
Provenienza 
Descrizione - Omscbrijving Herkomst 
FEB MAR APR MAI JUil JUL AUG SEP OCT NOV 
PG o8 : Emmental et fromages du m@me groupe Emmental e formaggi dello stesso gr11pp0 ==~:i :!dk!!::o~~r:l~: ~:~~~de groep 
Prix de aeuil/,Schwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d.'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 440,00 1 440,00 1498,oo
2J 532,00~ 1 
Prix franco frontière .. ~~x! 5417.5 5417,5 5417,5 5417,5 6045,8 6142,5 6517,5 6517,5 6517,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 433,40 433,40 433,40 433,40 483,67 491,40 521,40 521,40 521,40 B.L.E.U. 
Prè lèvemen ta-He ffingen DM 
- -
-
-
- -
- -
-
Ft 617,92 
Prix franco frontière 
619,95 622,20 619,60 619,57 617,44 609,34 613,70 609,37 
FRANCE DM 500,64 502,29 504,11 502,00 501,97 500,25 493,69 497,22 493,71 
Prélèvements DM 
- - -
-
-
4,05 0,71 3,84 
-
Lit 83.697 83.935 83.935 85.747 86.252 87.743 88.088 90.171 90.146 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 535,66 537,18 537,18 548,78 552,01 561,56 563,76 577,09 576,83 
Prel1.evi DM 
- - -
-
- - - -
-
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 437,29 444,19 471,31 471,31 471,31 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 432,97 432,97 432,97 432,97 483,19 490,82 520,78 !;20, 78 520,78 
Heffingen DM 
- 1) _1) - 1) - 1) - 1J 1) 1 1) 
-
1) 
- - -
PG 09 : 
Gouda et fromages du m@me groupe Gouda und IQtse derselben Gruppe 
Gouda e formagg1 dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde gro'p 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: 
Deutschland DM 361,30 1 405,00 Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen (BR) 
Prix franco fran tière .. 
Fh/ 5323,8 5426,0 5465,2 5467,5 5455,8 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 425,90 434,o8 437,21 437,40 4}6,47 437,40 4}7 ,40 437,40 437,40 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Beffingen DM 
- -
-
-
-
- - --
Ft 573,42 573,60 574,40 578,95 
Prix franco fran tière 
577,10 572,15 566,99 571,07 571,89 
FRANCE DM 464,59 464,73 465,}8 469,07 467,57 463,56 459,38 462,68 46},35 
Prélèvements DM 
- -
- - - -
-- -
Lit 72.984 71.607. 70.274 67.492 66.244 65.895 65.895 66.720 69.242 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 467,10 458,28 449,75 431,95 423,96 421 '73 421,73 427,01 44}, 15 
PrelieTi DM 
- - - - - - - - -
Fl 339,56 339,56 344,68 }47 ,16 343,55 343,48 343,48 343,48 343,48 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 375,20 375,20 380,87 383,60 379,61 379,54 379,54 379,54 379,54 
Heff1.ngen DM 1) 1) 1) 
-
1) 1) IJ 1 1 1) 
- -
- -
- - - -
1) Marchand1.se accompagnée d'un document D.D.4 certl.fiant que le montant co·apensato1re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begle1.tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgle1.chsabeabe erhoben wird(Verord. 9/65/EWS urd 12/65EWG) 
Merce acco<~pagnata dal certificato modello D.D.4, att-stante che l'1mporto d1 cC'mpensazJ..one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru1t bliJkt, d,1,t bet compenserend bedrag geheve"'l. ,.erd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
2) Valable à partir du Gültig ab Valida a partire dal Geldig vanaf : 5/6/67 
3) Valable à part1r du : Gült1.g ab : Valida a partire dal : Geldig van~f : 1/8/67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D • ENTRA! A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour illportationa vera 
PRU FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO.FRONTIERA 
PRIJZEN lRANCO-GRENS 
Fllr Einfuhro11 nach 
PRELEVEMEIITS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INIŒRGEMEINSCHAF'l'LICIŒ ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCIŒRZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
.1.!!!!...!1 
Provenance 1 9 6 7 
BerkUDtt Description - Boachreibuns 
Provenienza 
Deacrizione - SEP 1 OCT 1 IWV Herkoast Oaachrij vins 
,. - 10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 3"-5 6-12 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kiise derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso ruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do aouil/~cbwollonpreiao Deutechlan 
Prozzi d'ontrata/Drompolprijzen1 (BR) DM 532,00 
Prix franco fronti.re-
Fb/ 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 U.E.B.L. 1 nu x Prijzen fruco-srena 
B.L.E.U. DM 521,40 521,'+0 521,'+0 521,40 521,'+0 521,'+0 521,'+o 521 ,'+o 521,'+0 521,'+o 
Prtlhoaonte-Hetfinpn DM 
- - - - - - -
- - -
Ft 615,60 615,60 612,60 612,60 610,60 610,60 6o7,6o 6o7,6o 611,67 611,67 
Pri:z franco frontière 
FRANCE DM '+98,76 '+98,76 '+96,33 '+96,33 '+94,71 '+94,71 '+92,28 '+92,28 '+95,52 '+95,52 
PrélèYoaonte DM 
- -
0,99 0,99 1,99 1,99 6,0'+ 6,0'+ 2,8o 2,8o 
Lit 90.361 90.361 90.361 90.361 89.885 89.685 90.361 90.361 90.361 ~.361 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 578,31 578,31 578,31 578,31 575,26 575,26 578,31 578,31 578,31 ~78,31 
Pro li ni DM 
- - - - - -
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grena '+71,31 '+71,31 471,31 '+71,31 '+71,31 471,31 '+71,31 471,31 
471,31 "71,31 
NEDERLAND DM 520,78 520,78 520,78 520,78 520,78 520,78 520,78 520,78 520,78 ~20,?8 
Hortingon DM 
-
l) 
-
l) 
-
1 
-
l 
-
1) 
-
l) - 1) - 1) 
-
1) .1) 
PG 09 1 Gouda et fromages du mflme groupe Gouda und Klse derselben Gruppe Gouda e formaggi dello steseo gruppo Gouda en kaassoor_te_n van dezei!de_ ~"oen 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Deutschland DM 
'+22,50 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco fronti.re-
Fb/ 5467,5 5'+67,5 5467,5 ,5'+67 ,5 5'+67 ,5 5'+67 ,5 5467,5 5'+67,5 5'+67,5 5'+67,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 437,'+0 '+37,40 '+37,'+0 437,'+0 437,40 437,40 '+37,'+0 '+37 ,'+o '+37,'+0 '+37 ,'+o 
B.L.E.U. 
Pr,lèYementa-Beffingen DM 
- - - - - - - - - -
Ft 570,60 570,60 572,60 572,60 569,60 569,60 573,6o 573,6o 575,60 575,60 
Prix franco frontière 
IR ANCE DM 462,30 '+62,30 '+63,92 463,92 461,49 461,49 '+6'+, 73 '+6'+,73 '+66,35 '+66,35 
Prél.Yeaenta DM 
- - - - - - -
- - -
Lit 65.895 65.895 67.799 67.799 68.751 68.751 69.703 69.703 70.179 70.179 
Prezzi tranco-trontiera 
ITAL lA DM '+21,73 '+21,73 433,91 '+33,91 '+'+0,01 '+40,01 '+'+6,10 446,10 '+49,15 '+49,15 
Pro li ni DM 
- - - - - -
- - - -
n 3'+3,'+8 343,48 3'+3,'+8 343,'+8 3'+3,48 345,48 3'+3,48 3'+3,'+8 ~'+3,'+8 3'+3,48 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 379,5'+ 379,54 379,5'+ 379,54 379,54 37~.54 379,5'+ 379,54 ~79,5'+ 379,5'+ 
Hetfingen DM 
-
1) 
-
l 
-
1 
-
l - l) - l) - 1) - 1) - 1) -
1) 
1) Marchandise accompagnée d'un dùcument D.D.4 certifiant que le montant compensabJir est perçu (Hègl. 9/65/CEE et 12/67/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (VerŒJ. 9/65/EWG und 12/65/E'IVG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa dl. compen.sazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vetgezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR 1 JZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr linfubreQ. nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRAC OHMUN AUTAIRE BEFFINGEN 
Per iaportazioni yereo : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LA'l'T.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAIID (BR) 
ProYenance 
Ber kun ft Deacript1.on - Beschreibung 1 9 6 7 
Provenienza 
Herkomst Deacrizione - Oaschrij 'Oing 
FEB MAR APR MAI JUllf JUL AOO SEP OCT NOV 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Pauhn und IO!se derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do eeuil/$chwellenpreiee Deutechllllld 
Prezzi d'entrat-!Drempelprijzen1 (BR) DM 410,60 1 447,00 
Prix franco frontière .. 1,1>/: 15280 6 5298,5 5333,5 5373,5 5357,7 5348,5 5348,5 5370,2 5375,9 
U,E.B.L. 1 Flux • ' Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 422,45 423,88 426,68 429,88 428,61 427,88 427,88 429,62 
430,07 
Prel••••ents-Beffingen DM 
- -
-
-
- - - -
-
J'f 588,60 588,60 588,6c 588,6c 588,60 583,44 582,02 588,60 588,6c 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 472,70 471,55 476,88 476,88 
Prélèvements DM 
- - - - -
- - - -
Lit 76.404 75.712 73.796 73-225 73.225 73.225 73.056 74.859 76.081 
Prezzi franco-trontiera 
!TALlA DM 488,99 484,56 472,30 468,64 468,64 468,64 467,56 479,10 486,92 
Prelievi DM - -
-
-
-
- -
-
-
J'l 379,52 379,52 391 '17 404,49 404,49 404,41 4o4,41 404,41 404,41 Prijzen franco-grena 
NEDERLA!!D DM 419,36 419,36 432,23 446,95 446,95 446,86 446,86 446,86 446,86 
Hef!ingen DM - - - - 1) - 1) 
-
1) 
-
1) 
1) 
-
1) 
-
PG 11 : Camembert et fromages du mbe groupe Camembert Wld IO:tse derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
: 
Deutschland DM 475,87 1 482,00-Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen (BR) 
Prix franco frontière,-
Fh/ 5765,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5838,5 5967,5 5967,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij zen franco-grena 
DM 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 461 ,4o 467,08 477,40 477,4o 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffl.ngen DM 
- - -
-
-
- -
-
-
Ff 621,40 629,14 641,4o 641,40 636,20 621,40 632,11 651,93 661 ,4o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 503,46 509,73 519,66 519,76 515,45 503,46 512,14 528,19 535,87 
Prélèvements DM - -
-
-
-
- -
- -
Lit 76.914 73.701 71.416 70.845 70.845 70.845 70.845 74.002 77.064 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 492,25 471,69 457,06 453,41 453,41 453,41 453,41 473,61 493,21 
Prelievi DM - - - - - - - --
Fl 424.27 Prijzen franco-grena 424,27 429,44 429,81 
429,81 429,73 429,73 429,73 429,73 
IIEDERLAND DM 468,81 468,81 474,52 474,93 474,93 474,84 474,84 474,84 4?4,84 
Heffingen DM 
- -
-
-
- -
-
- -
1) Marchandise accom a née d 1 un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu \Règl. 9/b5/CEE et 1~/b::>/CE ~~ 
Waren begleitet v;ngeinem Dokument D.D.4, aus dom sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/CEE) • 
Merce accompagna ta del certificato mode llo D.D.4, attestant& che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg~12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRA'U. 
DREIIPELPRIJZIII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS IIITRACOIIIIUIUII'l'AIRES 
lNIIERGE!IElNSCH.Al'rLICHE AHSCBOPFIINGEN 
PRELIEVI IIITRACOIIUNI'l'ARI 
IN'1'HACOIIIIUNA11'1'AIRE HEFFINGIII 
PRODUITS LAI'l'IDS 
IIILCHERZEUGNISSI 
PROD, L.U"r.-C.&S, 
ZIIIVELPRODUC'l'EII 
Pour iaportationa Yera : FUr tintuhreQ nach Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 1 
DEU'l'SCHLAIIIl (BR) 
ProYenuce 1 9 6 7 
Berkuntt Description - Beachreibung 
ProYenienza SEP 1 OCT 1 NOV Berkomat Deacrizione - OllachrijYing 
4-10 11-17 18-24 25 -1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 
Saint-Paulin et fromages du mi!me groupe Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cie aeuil/,!lchwellenpreiae lleutachlan 
Prezzi cl'entrata/llreapelprijzen1 (BR) 1)11 451,75 
Fb/! 5348,5 5398,5 5398,5 5373,5 537},5 5373,5 5373,5 5398,5 5398,5 Prix franco frontière- F1ux , 5348 , 5 
U.E.B.L. 1 Prijzen fruco-grena 
B.L.E.U. 
1)11 427,88 427,88 431,88 431,88 429,88 429,88 429,88 429,88 431,88 431,88 
PrelèYeaenta-Beffingen 1)11 
- - - - - - - - - -
rr 588,60 588,60 588,60 588,60 
Prix fraaco frontière 
588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
FRANCE 1)11 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 
PrélèYeaenta 1)11 
- - - - - - - - - -
Lit 74.177 74.177 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA 1)11 474,73 474,73 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 
Pre li ni 1)11 
- - - - - - - - - -
Fl 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 4o4,41 4o4,41 4o4,41 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND ))Il 446,86 446,86 446 ,e6 446,86 446,86 446,86 446,86 446,86 446,86 446,86 
HertingeD 1)11 
-
1) 
-
1) 
-
1 
-
1) 
-
l 
-
1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
PG 11 Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kë'se derselben Gruppe : Camembert e formD.P:J2:i dello stesso JZ:ruppo Camembert en kaassoor' en vnn dezelfde ~'rJ8fl 
Prix de aeui~/SctJ,wellenpreiae • Deutschland 
Prozzi d' ontrata/llrempelprijzen' (BR) 1)11 482,00 
Prix franco frontil\re-
Fb/ 5967,5 5967.5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
1)11 477,40 477,40 1+77 ,40 477,40 477,40 477,40 477,4o 477,4o 477,4o 477 ,4<> 
B.L.E.U. 
Prllll\•e•enta-Beffingen 1)11 
- - - - - - - - - -
Ft 645,'+0 645,40 661,40 661,40 
Prix franco frontil\re 
661,40 661,40 661,4o 661,4o 661 ,4o 661,40 
FRANCE 1)11 522,90 522,90 535,87 5}5,87 535,87 535,87 535,87 535,87 535,87 535,87 
Prélè•eaente 1)11 
- - - - - -
- - - -
Lit 72· 749 72.749 76.081 76.081 76.081 76.081 77.985 77.985 77.985 77.985 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA 1)11 465,59 465,59 1486,92 486,92 486,92 '>86,92 499,10 499,10 499,10 499,10 
PrelieYi 1)11 
- - - - - - - - - -
Fl 429,7} 429, 7} 429,73 429,73 429,73 429,73 29,73 429,73 429,73 429,73 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 1)11 474,84 474,84 474,&4 474,84 474,84 474,84 74,84 474,84 474,84 474,84 
HettingeD 1)11 
-
1) 
-
l 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
_1) 
1) Marchan:iise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/6.5/CE.C: et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e1ne• J)okument D.D.4 aue dem sich argibt, dess eine> Ausgleichsabgabe erboben nrd (Verord. 9/6.5/EMG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 1.2/65/I:E~) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEifPREISE 
PREZZI D'EifTRATA 
DREMPELPRIJZSII 
Pour iaportations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREifZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Fllr Ein!uhre11 nacb 
PRELEVEMENTS INTR.ICOMMUNAOTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ICOMOIIIT ARI 
INTR.ICOMMUNAOTAIRE HEFFINGEN 
Per iapor tazioni verso : Voor inYoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
Berkuntt Description - Beachreibuns 1 9 6 7 ProYenienza 
Herkoaat Deacrizione - Ollacbrijvins 
FEB MAR APR l4AI JUN JUL AUG 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de aeuil/ltcbwellenpreiae Deutsch lan DM 161,00 1 172,00 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 1883,5 1883,5 2004,6 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 Flux O.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.O. DM 150,68 150,68 160,37 161 ,o6 161 ,o6 161,06 161,06 
Prè lèvemen ta-Heffingen DM 
- -
- - - - -
rr 197' 16 199,20 199,20 1'19,20 199,20 199,20 199,95 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 159,74 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,97 
Prélèvements DM 
- - -
-
- - -
Lit 34.449 35.741 35.741 
Prezzi franco-frontiera 
35.741 34.948 30.305 30.029 
!TALlA DM 220,47 228,74 228,74 228,74 223,07 193,95 192,19 
Pre li ni DM - - - -
- - -
Fl 113,05 ll3,05 113,05 
Prijzen franco-grena 113,05 113,05 
111,69 111,69 
NEDERLAND DM 124,92 124,92 124,92 12-'+,92 124,92 123,41 123,41 
Beffingen DM 25,15 25,15 1,68 - - - -
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 733,49 1 740,00 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9931,7 9938,5 9929,2 9928,;; 9928,5 9928,5 9932,0 
BELGIQUE / 
Prij zen franco-grena 
794,28 794,56 DM 794,54 795,08 794,33 794,28 794,28 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen DM 
- - - - -
- -
rr 865,9ô 867,60 866,93 
Prix franco frontière 
E75,31 871,37 871,73 868,92 
FRANCE DM 701,60 702,93 702,39 709 ,1G 705,98 706,28 704,00 
PrélèYements DM 
- - p,62 - - - -
Lit 93.221 91.976 90.253 89551 90,092 8.742 91.619 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 596,61 588,65 577,62 573,12 576,59 67,95 586,36 
Prelievi DM 96,18 102,76 121 ,oB 124,60 121,09 129,78 112,76 
Flux 
Fr ix franco front J.è re 
8943,9 8943,9 9129,6 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
LUXEMBOURG DM 715,51 715,51 730,37 731,43 731,43 731,43 731,43 
Frélèvemen ta DM 
- -
-
- - - -
Fl 534,38 569,63 p82,49 582,49 582,49 582,43 582,4} 
Prijzen Franco-grene 
NEDERLAND DM 590,47 629,42 643,64 643,64 643,64 643,57 643,57 
Heffingen DM 43,41 
1) 
8,24 
1) 
4,291) 26,02 1) 26,02 1 26,091) 26,091) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGNISSE 
PROD. LATT ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Melksulker 
2013,3 2013,3 
161,06 161,06 
- -
201,20 201,20 
163,01 163,01 
-
-
30.029 30.029 
192,19 192,19 
- -
111,69 111,69 
123,41 123,41 
- -
Bot er 
9938,5 9928,8 
795,08 794,30 
--
862,13 871,83 
698,50 706,36 
0,22 0,01 
97.210 100.434 
622.,14 642,78 
76, ~7 65,18 
9142,) 9142,9 
731,43 7}1,43 
-
-
582,43 ~82,43 
G4),57 ~43,57 
1 ~6,091 ) 26,0SJ 
1) Marchand1se accompagnée d'un document D.D.4, certif1ant que le montant compensato1re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleltet von e1nem Dckument D.D.4, aue dom s1ch orgo.bt, dass e1ne Ausglo1chsabgabe erhoben Wlrd (Vercrdn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal oertJ.fJ.cato modello D.D.4, attestante che l'importe dl. compensaz.tone à stato r.tscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru1t bllJkt, dat hot compensorend bedrag geheven werd (Vercrd. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRlJZIII 
Pour iaportations vera 
PRU FRANCO FROIITIERB 
FRBI-GRIIIZB-PRBISB 
PRBZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZBII FRANCO-GRBNS 
Fllr Biatubrell Dacb 
FRELBVEMBIITS IIITRACOIIMUIIAUTAIRBS 
IHIIERGEMBIHSCBAI'TLICBB ABSCHDPFUIIGEN 
PRELIBVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE BD'FIHGBN 
Per iaportaaioni Yerao : Voor invoeren naar 
DEU'l'SCBLAHD (BI) 
ProYeDaDce 1 9 6 7 
BerltuDft DeacriptioD - BeecbreibuDg 
ProYeniensa 
Deacrizione - OaschrijviDg SEP 1 OCT Berkout 
4 - 10 11-17 18-2'> 25-1 2-8 9-15 16-22 
F3 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de H1111./ltcbwelleDpreiee 
1 Deutecblu DM 172,00 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen (BR) 
Prix franco fronti•r•-
Fb/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 201;5,3 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
B.L.E.U. DM 
161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,0~ 
PrtlèveaeDte-HettiDgeD DM 
- - - - - - -
Ft 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 
Prélèweaents DM 
- - - - - - -
Lit 30.029 30.029 30.029 30.029 30.029 30.029 }0.029 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. DM 192,19 192,19 192,19 192.,19 192,19 192,19 192,19 
PrelieYi DM 
- - - - - - -
Fl 111,69 111,69 111,69 111.69 111,69 111,69 111,69 Prijzen franco-grena 
IIEDERLARD DM 1~,41 12},41 123,'>1 123,41 12},41 123,41 123,41 
Beffingen DM 
-
-
-
- -
- -
PRODUITS LAITIDS 
MILCBBRZEUGHISIE 
PROD. LATT .-CAl, 
ZUIVELPRODUCTBI 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
Nelksu1ker 
201;5,3 2013,3 201;5,3 
161,06 161,06 161,06 
- - -
201,20 201,20 201,20 
163,01 163,01 163,01 
- - -
}0.029 30.029 }0.029 
192,19 192,19 192,19 
- - -
111,69 111,69 111,69 
123,41 123,41 123,41 
- - -
PG 14 : Beurre Butter Eurre !a ter 
Priz de aeu~~Scbwellenpreise • Deutschland DM 7~0,00 Prezzi d' en.trata/Drempelprij zen· (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9938,5 9938,5 9938,5 9938,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 
BELGIQUE / 
Prij zen franco-grene 
DM 795,08 795,08 795,08 795,08 794,28 794,28 794,28 794,28 794,28 794,28 
BELGIE 
PrélèTemente-He ffingen DM 
- - - - - -
- - - -
Ft 862,60 862,60 860,60 860,60 868.60 868,6CD 875,6o 875,6o 873,60 873,6o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 698,88 698,88 697,26 697,26 703,74 703,74 709,41 709,41 707,79 707,79 
PrélèTemente DM 0,24 0,24 0,24 0,24 
- -
- - - -
Lit ?5.459 \'5.459 100.279 100.279 99.797 99.797 01.243 101.243 99.315 99.315 
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALIA DM 610,94 610,94 641,79 641.79 638.70 638,70 647,96 647,96 635,62 635,62 
PrelieYi DM 88,18 88,18 57,33 57.33 57,33 57,33 51,16 51,16 63,50 63,50 
.Prix franco frontière 
Flux 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
LUXEMBOURG DM 731,43 731,43 731,43 731,43 731,43 731,43 31,43 731,43 731,43 731,43 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - - -
Fl 582,43 582,43 5112,43 582,43 
PriJzen Franco-grene 
582,43 582,43 582,'>3 582,43 582,43 582,43 
NEDERLAIID DM 643,57 643,57 643,57 643,57 643,57 643,57 643,57 643,57 643,57 6'>3,57 
Heff1.ngen DM 26 ,0') 1 26,0?1) 26,091 ) 26,091 ) 26,091 ) 26,ol) 26,091) 26,091) 16,091) 16,091) 
1) Harchand1se accompagnée d'un document D. D. 4 certifu:tnt que le mon tant compensato1re est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1tet von e.1nem Dokument D.D.4 aus dem s1.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben WJ.rd (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompo•gnata dal certificc~to modello D.D.4 <ttestante che l'1mporto d1 compensmo:;1one è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
'3oederen verb.P~eld von een d;))tllJnen t D.l>. 4 wo.JTU1 t hlijkt, dat het compense rend bPdrag' geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEB) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhreq. nach 
PRELEVEMENTS INTRACOIDIUN AUT AIRES 
INIIERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTBACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBEBZEUGNISSE 
PROD. LAft .-CAS, 
ZUI VELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 1 
Provenance 
Berkunft Description - Bescbreibung 1 9 6 7 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - O•schrijving 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
CRE : Cheddar 
Prix de aeuil/.S:chwellenpreiae Deutschlan DM 305,04 1 4o6,oo 
2) 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen: (BR) 305,04 
Prix franco frontière. ~~x! 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 5014,3 5067,5 5067,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 401 '14 405,40 405,40 B.L.E,U, 
Prèlève11en ts-Heffingen DM 
- - - - - - - - -
Fr 560,21 544,86 541,47 528,63 532,30 538,47 561,63 553,13 560,99 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 453,88 441,44 438,70 428,30 431,27 436,27 455,03 448,15 454,51 
Prélèvements DM 
- - -
- -
- -
--
Lit 43.668 43.668 43.668 43668 56.391 58.348 58.348 58.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A DM 279.48 279,48 279,48 279,48 360,90 373,43 373,43 373,43 373,43 
Prelievi DM 4,35 4,35 4,35 4,35 0,58 
-
7,52 7,52 7,52 
Fl 
Prijzen franco-grena 371,52 373,84 382,18 384,67 .581,51 
381,44 401' 41 400,55 399,42 
NEDERLAND DM 410,52 413,08 422,30 425,05 421,56 421,48 443,55 442' 60 441,35 
Heffingen DM 
-
1) 
-
1) 1) 
-
1) 
-
1) 1) 1) 1) 
-
1) 
-
- - -
TIL : TJ.ls1t T1ls1 ter T1.lsi t Tl.lSl. t 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM 361,30 1 Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen: (BR) 405,00 
Prix franco frontière-
Fb/ 5454,5 5454,5 5602,9 5613,5 5613 .~ 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena • 
DM 436,36 436,36 448,23 449 ,oB 449,08 449,08 449,08 449,08 ltlt9,08 
B.L.E.U. 
Pré lèvementa-Beffingen DM 
- - - - -
- - - -
Fr 552,57 
Prix franco frontière 
552,57 557,90 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 561t,oo 
FRANCE DM 447,69 447,69 452,01 456,95 456,95 456,95 456,95 456' ?5 456,95 
Prélèvements DM 
- -
-
- -
- - - -
Lit 66.781 66.781 68.817 68962 6B962 68.962 68.962 68.962 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 427,40 427,40 440,43 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 1>41,36 
Prelievi DM 
- - -
-
-
- -
-
-
Fl 312,73 
Prijzen franco-grena 312,73 346,18 348,57 343,57 348,50 348,50 
348,50 31>8,50 
NEDERLAND DM 345.56 345,56 382,52 385,16 385,16 385,08 385,08 385,08 }85,08 
Beffingen DM 
J.} J. 1) 1) 
-
1) 1) 1) 1) 
- - - - - - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certlfiant que le montant compensatotre est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e~nem Doku.ment D.D.4, aus dam aich ergibt, dass eine Auagle1chsabgabe erhoben W1rd. (Verordn. 9/6.5/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata da1 certificato mode11o D.D.4, attestante che 1'1mporto d~ compensazione è stato r~scosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru1.t b1ijkt 1 dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valida a partire dal : Geld~e- vanaf : ';;/6/67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWEI.I.EIIPREISE 
PREZZI D' EIITRUA 
DREMPEI.PRIJZIII 
Pour iaportationa Yera 
PRIX FRAIICO FROIITIERB 
FRBl-GRBNZB-PREISB 
PRBZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZBII FRAIICO-GREIIS 
rur Biatubrell aacb 
PRBI.BVEMBIITS lll'l'R.ACOIIMUNAUTAIRBS 
lNIIBRGDIBIMSCBAF'l'LlCO: ABSCBOPFUIIGBN 
PRBI.IBVI lll'l'RACOMUIIIT .ARI 
lll'l'RACOMMUIIAUUIRB BBrrlNGIII 
Per iaportaaioni Yerao 1 Voor inYoeren naar : 
PRODUITS I.Al!IBRS 
MII.CiiBRZBUGRISSI 
PROD. LU! .-CAS. 
ZUIVIIJ'IIODUC!Ill 
DBU!SCHI.AIIll (BR) 1 
ProYeD&Dce 1 9 6 7 Berkllllft Deacriptioa - Beacbreibuas 
ProYenienza 
Deacrizione Berkoaet - OaechrijYias SEP 1 OCT 1 NOV 
4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 
CHE : c b • d d ar 
Prix de aeuU/,Itcbwelleapreiae 1 Deutacblaa; Preazi d'eatrata/Dreapelprijsea (BR) DM 406,00 
Prix franco fronti•r•• 
Fb/ 5067,5 5067,5 5067,5 5067,5 5067,5 5067,5 .5067,5 .5067,.5 
.5067 ·' .5067,5 U.B.B.L. / 'Flux Prijaea fraaco-srena 
DM 405,40 405,40 405,40 405,40 405,40 405,40 4o.5,4o 4o.;,4o 4o5,4o 4o.;,4o B.L.B.U. 
Prelènaen ta-He ffi agen DM 
- - - - - - - - - -
rf 
Prix trauco fronti•r• 
551,60 551,60 552,60 552,60 5.;4,60 5.54,60 566,6o 566,6o .570,6o .570,60 
FRAIICB DM 446,91 446,91 447.72 447.72 449,34 449,34 459,06 459,06 462,30 462,30 
Pr'lheaenta DM 
- - - - - -
- - - -
Lit 58.348 58.348 58.348 58.348 58.348 .;8. 348 58.348 58.348 .;8.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 
Pre li ni DM 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,.52 7,.52 7,.52 7,52 
1'1 401,41 401,41 399,42 399,42 399,42 399,42 399,42 399,42 399,42 399,42 Prijzen franco-grena 
NBDERI.AIID DM 443,55 443,55 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,3.5 441,3.5 441,35 
Heffingen DM 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1 
-
1 - 1) 
-
1 
-
1) 
- 1) 
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit Tilsit 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreiae 
: Deutschland DM 422,50 Prezzi d 0 entrata/Drempelprijzea (BR) 
Prix franco fron tUre-
l'b/ 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,.5 5613,5 5613,5 5613,5 
U.B.B.L. 1 Flux Prijaen franco-gren• 
DM 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 
B.L.B.U. 
PréHtYeaente-Beffingen DM 
- - - - - - - - - -
rf 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 j564,oo ,564,00 
Prix franco fronti,re 
FRAIICB DM 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 j456,95 456,95 
PrUheaeata DM 
- - - - - - - - - -
Lit 68.962 68.962 68.962 68.962 68.,96z 68.962 68.962 68.962 ~8.962 68.962 
Prezai franco-frontiera 
ITAL lA DM 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 ~1,36 441,36 
Pre li ni DM 
- - - - - -
- - -
-
n 348,50 348,50 348,5C 348,50 348,50 348,50 348,.50 348,.50 348,.50 348,.50 Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID DM 385,08 385,08 385,08 385,08 385,08 385,08 385,08 385,08 85,08 385,08 
Heffingen DM 
-
1) 
-
1) 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
- - - -
1) MarchandJ.se accompagnée d'un document D.D.4 certJ.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich ergiht, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verod. 9/65/EWG und 12/65/E~WG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 atteetante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/6,/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Herkunft Description - Beechreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
FEH 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise : France Ff 106,15 1 
1o6,15 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 1053,9 1071,4 1086,8 1086,2 1C97,5 1097,5 1105,6 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
Fr 104,07 105,79 
B.L.E.U. 
107,31 107,25 108,37 108,37 109,17 
Prélèvements-Beffingen Ff - - -
- -
- -
DM 87,97 88,35 89,17 89,05 e8, 90 88,70 88,89 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 108,58 109,04 no,o6 109,91 109,73 109,48 109,11 
(BR) 
AbscbOpfungen Fr 
- -
-
-
- - -
Lit 14483 14483 14.483 14.483 1448} 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 114,40 114,40 ll4,40 ll4,40 114,40 ll4,40 ll4,40 
Prelievi rr 
- - - - - - -
Fl 
Prl.JZen franco-grena 22,03 
57,20 57,36 66,37 65,'11 67,39 67,32 
NEDERLAND Ff 75,05 78,01 78,23 90,51 89,21 91,91 91,81 
Heffl.ngen Fr 27,47 24,0'1 23,42 ll,l4 12,44 9,75 9,84 
1 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT~ .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 K ~
SEP OCT NOV 
Weipoeder 
1107,5 1107,5 
109,36 109,36 
-
-
88,94 88,94 
109,78 109,78 
- -
14.?58 14234 
11?,62 112,43 
-
-
66,71 63,66 
90,98 86,82 
10,68 14,83 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (2't bis 27 li) PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 2? %) 
Prix de seuil / Schwellenprel.se . France rr 474.72 1474,721 484,18 (1) Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 3980,4 3998,3 4320,2 4417,5 4419,2 4427,5 4423,5 
U.E.B.L. 1 Flux 
4422,5 4422,5 
Prij zen franco-grena 
Ff 393,02 394,80 426,58 436,19 436,35 437,18 436,78 436,68 
B.L.E.U. 
436 68 
Prélèveraen ts-He ffingen rr 72,51 69,83 44,19 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 
DM 330,61 332,01 343,08 354,04 357,08 356,99 360,43 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
361,35 361,53 
(BR) rr 4o8,o6 409,78 423,45 436,97 440,73 440,62 444,87 446,00 446,22 
A't>schHpfungen Ff 58,56 56,47 47,52 38,16 33,30 33,30 29,44 28,51 28,51 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
60080 60080 60.080 60.08o 60.080 60.080 60.08o 58.618 56.706 
ITALIA Ff 474,57 475,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 463,02 447,92 
Prelievi Ff 
- -
- -
- - - 11,18 25,59 
Fl 275,40 283,17 285,25 286,19 
Prijzen franco-grens 
286,03 284,12 284,94 285,75 289,59 
NEDERLAND rr 375,60 386,19 389,03 390,31 390,10 387,49 388,61 389,71 394,95 
Heffingen Fr 89,74 78,86 81,81 84,48 84,48 86,01 84,90 84,90 79,95 
<f) A partir de /Ab / A partira da1 1 Vanaf 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIUS 
MILCHERZEUGNISSI 
PROD. LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenance Beechreibung 
1 9 6 7 
Berkunft Description -
1 r ProYenienza Descrizione - Omochrijvins s E p 0 C T N 0 V Berkoaat 4-10 1 11 -171 18-?4 1 2-8 1 9-15 1 16-22 1 ?3-29 T 6-12 25-1 30-5 
PG 01 J Paudre de sérum Molkenpu~ver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : France Ft Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen 106,15 
Fb/ 1107,5 1107,5 1107,5 1107,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 1107,5 1107,5 1107,5 1107,5 1107,5 1107,5 
Prijzen franco-grena 
rt 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 109,3 109,36 B.L.E.U. 
PrélèYemente-Bettinpn rt 
- - - - - - - - - -
DM 88,94 88,94 88,94 88,94 88,!14 88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 
(BR) 
109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 
AbscbOpfungen rt 
- - - - - - - - - -
Lit 14.001 14.001 14483 14.483 14.483 14.483 14.001 14.001 14.001 14.001 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 110,59 110,59 114,40 114,40 114,40 114,40 110,59 110,59 110,59 110,59 
Prelievi Ft 
- - - - - - - - - -
F1 67,13 67,13 66,15 66,15 64,17 64,17 63,18 63,18 62,19 62,19 Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Ft 91,55 91155 90,22 90,?2 87,52 87 ,5Z. 86,17 86,17 84,82 84,82 
Heffl.ngen rt 10,10 10,10 11,43 11,43 14,13 14,13 15,48 15,48 16,83 16,83 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à ?7 %) f.~ilch und Rahm in Llulverform (24 bis ?7 %) Latte e crema ri latte in polvere (24 a ?7 %) fo'elk en rc•om in poeder (24 tot ?7 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d 1 entra ta/Drempelprij zen France rt 484,18 
Prix franco frontière-
Eb/ 442? ,5 442? ,5 4422,5 4422,5 4422,5 4422,5 
1 Flux 4422,5 4422,5 4422,5 4422,5 U.E.B.L. Prijzen franco-grena 1 
rt 436,68 436,68 436,68 436,68 436,68 436,68 436,68 436,68 436,68 436,68 
B.L.E.U. 
Prélève11en ts-He ff1.ngen Ft 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 
DH 361,27 3S1,27 361,51 361,51 361,51 361,51 361,51 361,51 361,75 361,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 445,90 445,90 446,?0 446,20 446,20 446,20 446,20 446,20 446,50 446,50 
AbschèSpfungen Ft 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 
Lit 6o.o8o 6o.o8o 56.706 56.706 56.706 56.706 
Prezzi franco-frontiera 56.706 56.706 56.706 56.706 
ITAL! A Ft 474,57 474,57 447,92 447,92 447,92 447,92 447,92 447,92 447,92 447,92 
Prelievi Fr - - 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 
Fl 284,94 284,94 286,81 286,81 288,69 288,69 290,56 290,56 290,56 290,56 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 388,61 388,61 391,16 391,16 393,72 393,72 396,27 396,27 396,27 396,27 
-
Heffingen Ff 84,90 P.4,90 84,90 84,90 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 
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PRIX DE SEUIL 
SCRWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZI-PRIISI 
PREZZI FRANCO.FROIITIBRA 
PRIJZEN FRANCO.GRIIIS 
Pour iaportationa vere FUr Ein tllhren nec li 1 
PrOYenaace 
Berk11att Description - BeechreibliDI 
ProYeniensa Deacrizione - O.achrij'riDI Berkdaat FEB 
PG 0} 1 Lait on poudre ( -é: 1.,5 tl) natte in nolvero ( -e 1 5 %) 
PRELEVEMEIITS IIITRACOIDIUIIAU'l'AlRES 
INIIBRGEIŒINSCB.tnLICBJ: AIISCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITR.U:OIIUIIITARI 
IIITRACOMMUJIAUT AlBI BIFFIN GER 
Per illportasioa.i ••cao • Voor inYoeren naar 
FRANCS 
~ g 6 'J 
MAli .APR MAI JUN JUL AUG 
Milch in PulYerform ( e 1,5,;> 
Melk in pooder ( -se;: 1,5 %) 
SEP 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBDZIUGIIIIIII: 
PROD. L&ft .-CAS • 
ZUIYSLPBODUCTIII 
OCT 1 NOV 
Prix de ae11il 1 Schwellonpreiae • 
Prnzi d'entrats/Dreapelprijzen • France rr 2}9,11 ·z~~.l 249,00 (1) 
Yb/ 1898,2 1902,5 1893,2 1870,1 18}1,7 1822,5 1816,7 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 1812,5 1812,5 Prijzen franco-srena 
rr 187 ,4} 187,85 186,93 184,65 180,86 179,96 179,38 178,97 B.L.E.U. 1'/8,97 
Prélheaente-Bettinpn rr 46,26 46,26 51,80 56,56 6o,81J 62,07 62,07 62,07 62,07 
DM 152,1} 152,96 169,71 170,37 169,55 169,97 172,85 17},28 17},}} 
DEUTSCBL.ABD Frei-Grenze-Preiae 
rr 187,77 188,79 209,46 210,29 209,27 209,79 213,34 21},87 21},94 
(BR) 
AbacbHpfungen rr 45,}7 4},}5 29,04 30,49 ~.99 32,24 28,69 28,69 28,69 
Lit }5209 }5209 35.209 35.209 35.209 35.209 }5.209 Prezzi franco-frontiera 35.209 35.209 
lULU rr 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Prelievi rr 
- -
- - - - - -
-
rl 148,99 145,89 146,98 145,99 143,86 141,36 142,48 145,04 Prijzen franco-grena 146,o4 
NEDEIIL&IfD rr 203,20 198,97 200,45 199,10 196,20 192,79 194,32 199,04 199,17 
Bettingen rr }O,o6 }},39 38,61 42,93 45;83 48,28 46,84 44,?2 44,22 
PG 04 1 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato ~senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegeYoegde suiker) 
Prix de seuil ~ Schwellenpreiae • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France rr 26},41 1 246,}4 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
Prij zen franco-grelle 
2427,5 2427,5 ?427 ,5 2427,5 
=~~UE/ rr 239,69 2}9,69 239,69 239,69 2}9,69 239,69 239,69 239,69 2}9,69 
Pr'lè•eaents-Heffingen rr 5,11 5,11 0,34 - - -
- -
-
DM 159,75 159,75 167,22 169,45 169,68 169,45 169,45 
DEUTSCBL.ABD l'rei-Grenze-Preise 169.4'i 169,45 
(BB) Ft 197,17 197,17 206,39 209,15 209,43 209,15 209,15 2C9,15 209,15 
Ab•cb8ptunpn rr 47,63 47,6} 22,47 18,58 18,58 18,58 18,58 1~,58 18,58 
Lit 
43885 43885 43.885 Prezzi franco-trontiera 43.885 4}885 43.885 43.885 43.~85 43885 
lULU rr }46,65 }46,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 }46,65 
PrelieYi rr 
- - - -
- -
-
- -
Flux 2030,0 2030,0 2133,2 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
Prix franco frontiàre 2140,6 2140,6 
L1JXDUIOUIIG rr 200,44 200,44 210,64 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211~}6 
Prélèvements rr 44,}6 ,.,36 18,24 16,.3'1 16,37 16,37 16,37 16,}7 16,}7 
Fl l65,58 
Prijzen franco-grena 165,51 170,87 171,25 171,25 171,33 172,14 172,14 172,14 
NEDERL&ND rr 225,82 225,82 233,04 233,56 233,56 233,66 234,77 2:54,77 2}4,77 
Beffingen rr 18,98 18,98 1,27 - - - -
--
(1) A partir de 1 / Ab 1 / A partiro dal 1 1 Va11af ' 10 4.1 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISI!: 
PRIX FRANCO FROIITlt:lll!: 
FREl-GRENZI!:-PRIISI!: 
PREZZI D'ENTR4T4 
DREMPELPRIJZEN 
PREZZI FRANCO-FR011Tlt:114 
PRIJZEN FRANCO..GRDS 
Pour iaportationa vere FUr Einfuhren nacb 1 
Prowenaace Description - Boacbroibuns Horkuntt 
ProYenienaa Descrizione - Omachrijvins Berkoaat 
4-10 
PG 03 : Lait en poudre ('-":::::: 1,5 ':';/ Latte in po1lrore (~ 1,5 %) 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae • France rf Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • 
Fb/ 
1/11?,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
rr 178,97 
B.L.E.U. 
PrUheaonta-Ho ffinpn rf 62,07 
DM 173,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 213,94 
(BR) 
4bach8pfunson rf 28,69 
Lit 35209 
Prezzi franco-frontiera 
lULU rf 278,12 
Prelievi rf 
-
Fl 146,04 
Prijzen franco-grena 
llli:Dt:IILAND rf 199,17 
Hoffingon rr 44,?2 
Lait àondensé (sans addition de sucre) 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil / Schwellenpreise • France Ff Prezzi d'entrata/Drempelprijzen ' 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 
Prij zen franco-grenp 
=~~UE/ rr 239,69 
Pr'lè•e•ente-Beffingen rf 
-
DM 169,"5 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Ff 209,15 
4bacb8pfunpn rf 18,58 
Lit 43885 
Prezzi franco-frontiera 
lULU rr 346,65 
PrelieYi Fr 
-
Flux 2140,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 211, ~6 
Prélèvements rf 16,37 
Fl 172,14 
Prijzen franco-grena 
NEDt:IILAND Ff 234,77 
Heffingen Ff 
-
PRILEVEMINTS INTRACOMMUIUUTAIRES 
INNIRGIIŒINSCH41TLICHE ABSCHDPFUNGI!:II 
PRELIIVI INTRACOHUNITARI 
INTR4COMMUN4UT4IRI HEFriNGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANC li: 
1 9 6 7 
S E P 1 0 c T 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHIRZIIICIIIISII 
PROD, LA'n .-C.AI, 
ZUIVI!:LPIIODUC'l'EI 
1 N 0 V 
11-17 18-24 25-1 2-8 9_-1<; 1 16-~2 1 ?'1-?Q 30-'; 6-12 
~ilch in Pu1verform \--=::;: 1,5 %) 
Melk in poeder ~ 1,5 %) 
249,00 
1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812,5 1812.<; 1812,5 1812,5 1812,5 
178,9~ 178,97 178,97 178,97 178,97 178,97 17B,9f 178,97 179,97 
62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 
173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 
213,94 213,94 213,94 213,94 213,94 213,94 213,94 213,94 213,94 
28,69 28,60 28,69 28,69 28,69 28,69 28,69 28,69 28,69 
35209 ~5209 35209 35209 35209 35209 35209 35209 35209 
278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
- - - - - - - - -
146,04 146,o4 146,04 146,04 ~46,04 146,o4 146,o4 146,o4 146,o4 
199,17 19C,17 199,17 199,17 199,17 199,17 199,17 199,17 199,17 
44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 
Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Geéondenseerde melk (zozl.der toegevoegde suiker) 
246,34 
24?7,5 ?427 ,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 242?,5 
239,69 ?39,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
- - - - -
- - - -
169,45 169,45 169,45 169,~5 169,45 169,45 169,45 169,!15 169,45 
209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 
18,58 18,58 18~56 18,58 18,58 18,58 18,58 18;58 18,S8 
43885 43885 43885 43885 43885 43885 43885 43885 43885 
346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 
- - - - -
- - - -
2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
211,36 211,36 211,36 211,}6 211,36 211,56 211,36 J11,36 211,36 
16,37 16,37 16,;,7 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 
234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 
- - - - - - -
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour 1.mportations vera Filr Ein fuhren na ch 
Provenance 
- Beecbreibung Herkunft Description 
Provenienza Deacrizione - Omschrijving Herkomst 
FEB 
PG 05 : Lait condensé (avec addition dà sucre) Latte condensato (con aggiunta di zucchari) 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMKUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 b 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Kondensmilcb (gezuckerti 
Gecondenseerde melk (met 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT1!.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
OCT NOV 
toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . France Ff 343,13 1 325,28 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · 
Fb/ 3~~3,2 3'93,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- Flux 3393,2 3393,2 
Prijzen franco-grena 
F! 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 B.L.E.U. 335,05 335,05 
Prélèvemen ta-He ffingen Ff 
- - - - - -
- - -
DM 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
273,46 273,46 273.46 273,46 273,46 273,46 
Ff 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 3'7 ,52 (BR) 337,52 
Abschëpfungen Fr 
- -
-
-
- - -
-
Lit 55455 55455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 Prezzi franco-frontiera 55.455 55.455 
ITALIA rr 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
Prelievi Ff 
- -
- -
- - -
-
-
Fl 197,89 197,89 204,03 204,47 204,47 204,50 204,58 Prij zen franco-grena 205,58 205,58 
NEDERLAND Ff 269,89 269,89 278,26 278,86 278.86 278,90 280,38 2B0,38 280,38 
Heffl.ngen F! 56,12 56,12 31,09 29,30 29,30 29,25 27,78 n,7e 27,78 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola und KU.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se . France F! 611,69 1611,691 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · 622,~0 (1) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 Flux 5504,6 5504,6 5?04,6 5504,6 U.E.B.L. 1 Prl.Jzen franco-grena' 
Fr 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 545,53 
B.L.E.U. 
543,53 
Prélèvements-He ffingen Ff 49,82 49,82 61,03 61,03 61,03 61,03 57,67 61,03 61,03 
DM 465,30 465,30 483,41 484,70 484,70 484,70 484,70 495,21 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 508,95 
(BR) Ff 574,30 574,30 596,65 598,25 598,25 598,25 598,25 611 ,?? 628,18 
AbschOpfungen Ff 19,05 19,05 5,69 6,31 6,31 6, 31 6, ~1 3,58 -
Lit 86}32 82837 78.239 76.127 76.557 Prezzi franco-frontiera 76.557 74.853 76.256 81.286 
!TALlA Ff 681,94 654,33 618,01 601,33 604,72 604,72 591,26 602,35 642,08 
Prel1.evi Ff 
- -
3,25 
- -
- 13,33 8,81 
-
Fl 442,10 442,10 450,04 450,61 450,61 450,52 450 ,5? 
PriJZen franco-grena 
450,52 450,52 
NEDERLAND Ff 602,95 602,95 613,78 614,55 614,55 614,43 614,43 614,43 614,43 
---
--
He ffingen Ff 
- -
-
-
- - -
- -
(1) A parhr de / Ab 1 A partue da1 1 Ianar 10.4,1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCD-GRENS 
Pour importations vers FUr Ein fuhren na ch : 
ProYenance Description - Beechreibuns Herkuntt 
ProYenienza Descrizione - Omachrijving Herkoaat 4-10 
Lait eondeneé (avec addition de sucre) 
PG 05 : La tte condensato (con aggiunta di zuc-eheri) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • France Ft 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen ' 
Fb/ 3393,21 
U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Ft ~~5,05 B,L,E,U, 
Prélè1'ements-He ffingen Ft -
DM 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 337,52 
(BR) 
Abacb8ptungen Fr 
-
Lit 55455 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 438,04 
Prelievi Ft 
-
Fl 
Prij zen franco-grena 205,58 
NEDERLAND Ft 280,38 
Heffingen Ft 27,78 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola e formaggi dello stesao gruppo 
Prix de seuil ( Schwellenprel.se . 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • France Ft 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 Flux U,E.B.L. 1 Prijzen franco-grans 
Ft 543,53 
B.L.E.U, 
Prélèvements-He ffingen Ft 61,03 
DM 484,70 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 598,25 
Abach5pfungen Ft 6,31 
Lit ~4653 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ft 589,68 
Prelievi Ff 14,88 
Fl 450,52 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 614,43 
Heffl.ngen Ft 
-
PRELEVEMENTS IHTRACOIIMUHAU'rAIRES 
IHHERGEMEIHSCHAJ'TLICHE ABSCROPFUHGEN 
PRELIJ:VI INTRACOMUHITARI 
INTRACOMMUH AUTAIRJ: HEFFINGEN 
Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 q 6 ? 
S E P 1 0 C T 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
Kondensmilch ( gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZJ:UGHISSE 
PROD. LAT'J!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 N 0 V 
23-29 30-5 6-12 
Gecondeneeerde melk (met toegevoeltde euikor) 
3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 
335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
- - - - - - - - -
273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
337 ,5? 337,52 337 ,i2 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 
- - -
- - - - - -
55455 55455 55455 55455 55455 55455 55455 55455 55455 
438,04 438,04 438,011 438,04 438,04 438,04 4}8,04 4}8,04 438,04 
- -
- - - - - - -
205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 2P5,58 205,58 
?80,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 
27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 
Gorgonzola und KU.ae derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
622,90 
5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 ~!;04,6 5504,6 5504,6 
543,53 543,53 543,53 543,53 543.~'J 543,5-' 543~o53 543,53 543,53 
61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 
484,70 508,95 508,95 508,95 508,95 508,95 508,95 508,95 !i08,95 
598,25 628,18 628,18 628,18 628,18 628,18 628,18 628,18 628,18 
6,31 
- - -
-
- - - -
74653 78461 78461 80365 80365 82269 82269 82269 82269 
589,68 619,76 619,76 634,80 634,80 649 84 649,84 649,84 649,84 
14,88 
- - - -
- - - -
450,5? 4<;0,!12 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 
614,43 614~43 614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 
- - -
- - -
- - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach 1 
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - Oaachrijvins Herkoaat 
FEB 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCI 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSI 
PROD, LAT'l!.-CAS, 
ZUIVILPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
PG 08 : Emmental et fromages du m&me groupe 
Emmental und Klse derselben Gruppe 
Emmental e f•maggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen France Fr 543,08 1 543,o8 614,66 
3
' 673,91 4) 
Fb/ 5417,5 5417,5 5417,5 6045,8 6142,5 6517,5 6517,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 5417,5 6517,5 Prijzen franco-grena 
Ff 534,93 534,93 534,93 534,93 596,97 606,52 643,54 643,54 643,54 B.L,E.U, 
PrélèYemen ta-He ffingen Ff 
- - - -
10,56 13,09 13,09 
- -
DM 468,21 469,37 474,03 479,55 .. 8},70 488,82 492,50 496,73 496,08 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fr 577,90 579,33 585,o8 591,90 
(BR) 
597,01 603,33 607,88 613,10 612,29 
AbachOpfungen Ff - - - - - - 35,93 41,62 41,62 
Lit 83935 83935 83.935 85.747 Prezzi franco-frontiera 86.252 87.743 88.088 90.171 90.1'+6 
!TALlA Ff 661,12 661,12 663,00 677,31 681,30 693,o8 6~5,81 71?,26 712,06 
Prelievi Ff 
- -
- - -
- - -
-
Fl 391,84 
PriJ zen franco-grene 
}91,84 391,84 391,84 437,29 444,19 471,31 4?1,31 471,}1 
NEDERLAND Ff 534,40 5}4,40 534,40 534,40 596,39 605,80 642,79 642.79 642 79 
1 1 
- 1) - 1) - 1) Heffingen Ff - -
-
11,16 13,84 1},84 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe 
Gouda und KB.se derselben Gruppe 
Gcuda e formaggi dello stesso gruppo Bouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ff 758,25 558,25 569,68 (2) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5323,8 5426 ,o 5465,2 5467,5 5455,8 5467,5 5467,5 5467,5 Flux 546?,5 U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena 
Fr 525,6? 535,77 539,64 539,87 538,71 539,87 539,87 539,8? 539,87 
B.L.E.U. 
Prêlèvemen ts-Heffingen Ff 20,24 10,14 14,27 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 
DM 363,96 370,13 374,44 376,56 }68,14 358,76 356,44 372 ,?4 
DEUTSCHLAND Fre~-Grenze-Preise 380,85 
(BR) Ff 449,22 456,84 462,16 464,77 454,38 442,80 439,94 459,44 470,07 
AbschOpfungen Ff 96,69 90,00 91,91 92,57 102,96 114,54 117,40 97,89 88,90 
Lit 72984 ?160? 70.274 67.492 66.244 65.895 65.895 69.242 Prezzi franco-frontiera 66.?20 
ITALIA Ff 576,50 565,62 555,10 533,12 523,26 520,50 520,50 527,02 546,94 
Prel~evi Ff 
- -
- 18,87 34,08 36,84 36,84 30,32 10,40 
F1 339,56 339,56 344,68 347,16 343,55 343,48 343,48 
Prijzen franco-grena 3'+3,48 }4},'+8 
NEDERLAND Ff 463,10 463,10 470,09 473,47 468,5'+ 468,45 468,54 468,45 468,'+5 
Ff 40,14(]) 40,14(1 61,701 62,54 1 67,47 6?,561 ) Heffingen 67,56 67,56 6?,561) 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dase eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso(Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE} 
GOederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag gehewan werd (Verord. 9./65/EEG en 12/65/EEG) 
(2) A partir de / Ab : / A partira da1 : / Vanaf : 10,IJ,196? 
(3) A partir de / Ab : / A parUre da1 : / Vanaf : 5.6,1967 
(4) A partir du / Ab : / A partira dal 1 / Va11af 1 1/8/1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCD-GRENS 
Pour importations vera FUr Ein fuhren nacb 1 
ProYenance 
BerkuDtt DeacriptioD - BeochreibUDI 
Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - O.achrijYiDI 4-10 
PG 08 : Emmental et fromages du m&me groupe Emmenta 1 e formaggi dello ateaao gruppo 
Prix de aeuil / SchwelleDproiae : 
Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen France rr 
Fb/ 6517,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
rr 64},54 B.L.E,U, 
Prélho•eDta-Be!tiDpD rr 1},09 
DM 496,83 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 613,22 
(BR) 
Abacb8ptuDgeD rr 41,62 
Lit 90.361 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA rr 713,76 
PrelieTi rr 
-
Fl 471,31 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND rr 642,79 
BettiDgon rr 13,84 
PG 09 : Gouda et fromages du m&me groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil ~ Schwellenpreiae • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ft 
Prix franco frontière-
Fb/ 5467,5 Flux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena• 
rr 539,87 
B,L,E.U. 
Pré lèveaen ta-He ffingen rr 17,47 
DH 369,27 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 455,78 
Abech8ptungen rr 101,56 
Lit 65~95 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 520,50 
Prelievi Ft }6,84 
Fl 343,48 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND rr 468,45 
Beffingen rr 67,561) 
PRILEVEMINTS Ill'l'RACOIIII1JI(AU'l'AIRIS 
IIIIIIRGIIŒINSCBAI'TLICBE .AJISCBDPFUIIGEII 
PRELIEYI Ill'l'RACOIIUIIITARI 
INTRACOMMUIIAU'l'AIIIJ: IIDTIIIGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
~ 9 6 7 
s E p 1 0 c T 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBJ:RZJ:IIGIIISSJ: 
PROD, L.d"'l.-CAS, 
ZVIVELPRODUCTD 
1 lf 0 v 
2}-29 }0-5 6-12 
z-ental und Kllae dereelben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
67},91 
6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 
643,54 64:5,54 64:5,54 ~4},54 64},54 64},54 64-3,54 64},54 64},54 
13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 
496,83 496,83 496,83 496,83 496,8} 495,37 495,37 495,37 495,37 
613,22 613,22 613,22 61},22 613,2< 611,42 611,42 611,42 611,42 
41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 
90.}61 90361 90361 89885 89885 90361 90361 90361 90361 
713,76 713,76 713,76 710,00 710,00 713,76 713,76 713,76 713,76 
- -
- - -
- - - -
471,31 471,31 471,31 471,31 471,31 471,31 4?1,31 471,31 471,31 
642,79 642,79 642,79 642,79 642,79 642,79 642,79 642,79 642,79 
13,P4 13,84 13,84 1},84 1},84 13,84 13,84 13,84 13,84 
Gouda und Kllse derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
569,68 
5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 546'1,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 
539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 539 87 539 87 539,87 539 87 
17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 
369,27 377,03 377,03 379,94 379,94 381,88 381,88 381,88 381,88 
455,78 465,35 465,}5 468,95 468,95 471,34 471,34 471,34 471,34 
101,56 91,99 91,99 91,99 91,99 86,00 86,00 86,00 86,00 
65~95 67799 67799 68751 68751 69703 69703 70179 70179 
520,50 535,54 535,54 543,06 543,06 550,58 550,58 554,34 554-;34 
36,84 21,80 21,80 14,28 14,28 6,76 6,76 3,00 3,00 
343,48 34:5,48 34~,48 34},48 34},48 343,48 343,48 343,48 343,48 
468,45 468,45 468,45 468,45 468,1!5 468,45 468,45 468,45 468,45 
1 
67,56 1) 67,56
11 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
67,56 67,56 67,56 67,56 67,56 67,56 67,56 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiaDt quo le montant compeDsatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren beg]eitet vnn einem Doku!T'ent D.D.4, aue dem eich ergibt, dass eine AusgleichsabSabe erhoben wird. (Verodn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato rrodello T>.D.4, attPstante che l'importa di compensazione ê stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven ward (V•rord. 9/65/Em en 12/65/DG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROII'l'IERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROII'l'IERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PIIELEYDIEII'l'S INTRACOIDIUNAU'UIRES 
INNERGDŒINSCBAI'TLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI lll'l'RACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : Per iaportazioai verso : Yoor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beechreibuns 1 9 li 1 Rerkuaft 
ProYenienu Descrizione - Olllachrij vins Berkoaat FER MAR APR MAI J1JJI JUL AUG 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBJ:RZEUGNISSI: 
PROD. LA!'I!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OC! NOV 
Saint Paull.n et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Xlae derselben Gruppe PG 10 1 Saint Paulin e formaggi dello atesso sruppo Saint-Paulin en kaaseoorten Yan dez.elfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France J'f 560,36 560,36 570,71 (2 ) 
J'b/ 
5280,6 5298,5 5333,5 5373,5 5357,7 5348,5 5348,5 6370,2 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 5375,9 Prijzen franco-grena 
;i2l,42 523,18 526,64 rr 530,58 529,02 528,12 528,12 530,26 ~30,82 B.L.E.U. 
Prélhemente-Beffinpn Ff 24,04 21,84 26,78 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 
DM 397,40 397,40 433,61 436,20 436,20 436,20 432,29 431,35 431,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ff 490,50 490,50 535,19 538,39 538,39 538,39 533,56 532,4o 532,40 (BR) 
AbachOpfungen Ft 54,52 54,&2 17,07 ·' 16,98 16,98 16,98 21,81 22,97 22,97 
Lit 76404 
Prezzi franco-frontiera 
75712 73·796 73.225 73.225 73.225 73.056 74.859 76081 
!TALlA Ft 603,52 598,05 582,92 578,40 578,40 578,40 577,07 1591. ~1 600,96 
Prelievi Ft 
- - -
-
- - - -
-
n 379,52 379,52 391,17 404,49 404,49 404,41 404,41 4o4,41 Prijzen franco-grene 404 41 
NEDERLAND Ff 517,60 517,60 533,49 551,65 551,65 551,55 551,55 551,55 551,55 
Ft 
1) 1) --r 
- l) - 1) 1) 1) 1) Heffingen 
- -
6,22 
- - -
-
1) 
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe 
Camembert und Kiise derselben Gruppe 
Camembert et formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise . France Ff Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 587,35 1 594,92 
Prix franco frontière-
J'b/ 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5838,5 5967,5 Flux 5967,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 576,50 589,24 
B.L.E.U. 
589,?4 
Prélèvemen ta-He ffingen Ft 
- - - -
-
- -
- -
DM 528,40 531,62 534,83 565,32 562,59 563,28 566,24 565,80 561,86 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 652,18 656,16 660,12 697.76 694,38 695,24 698,89 698,35 693,48 
Absch6pfungen Ft 
- -
-
-
-
- - -
-
Lit 76914 73701 71.416 70.845 70.845 70.845 70.845 Prezzi franco-frontiera 74.~02 77064 
ITALIA Ff 607,54 582,16 564,12 559,60 559,60 559,60 559,60 584,54 608,73 
Prelievi Fr 
- - - - -
- - - -
F1 424,27 424,27 429,44 429,81 429,81 429,73 429,73 429,73 429,73 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND rr 578,63 578,63 585,68 586,19 586,19 586,08 586,08 586,08 586,08 
Heffingen Fr 
- -
-
- - - - - -
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perç• (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione h stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEC en 12/65/EEG) 
2) A partir de : / !lib 1 / A partire da1 1 / Vanaf : 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLI:IIPR!ISI 
PR!ZZI D 1 I:IITRA'U 
DREIIPI:LPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROII'riDJ: 
FRII-GR!IIZI-PRIISE 
PR!ZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZIII FR.AIICO.GRIIIS 
Pour importations Yera fUr Eintuhrea. nacb. 
ProYenaace 
BarkWitt Description - BuchreibWll 
ProYenieD&a. 
Berlr.oaat Deacrizione - OllechrijYins 4-10 
PG 10 1 Saint Paulin et fromages du m&me groupe Saint Paulin e formaggi dello steseo gruppo 
Prix de aeuil / Schwellenprehe , France Ff Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen · 
Fb/ 5}48,5 U.&.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-srena 
l'f 528,12 B.L.E.U. 
Prélheaenta-Beffingen rr 24,79 
Ill 431,35 
DEUTSCHLAIID Frei-Grense-Preiae 
l'f 532,40 
(BR) 
Abach8pfungen rr 22,97 
Lit 74177 
Prezzi franco-trontiera 
ITALU Ff 585,92 
PrelieYi Ff 
-
Fl 4o4;41 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAIID rr 551,55 
Beffingen Ff 
-
1) 
PG 11 1 Camembert et fromagee du mime groupe Camembert et formaggi dello jtesso gruppo 
Prix de aeuil ~ Schwellenpreiae . 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen · France Ff 
Prix franco frontière-
Fb/ 5967,5 nux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
rr 589,24 
B.L.E.U. 
Ff PrélèYementa-Heffingen 
-
Ill 567,54 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) l'f 700,49 
Abach8pfungen rr 
-
Lit 72749 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 574,64 
PrelieYi rr 
-
Fl 429,73 
Prijzen franco-creu 
IIEDERLAIID Ft 586,08 
Beffingen Ff 
-
FIIILI'IIIIIII'rS Ill'rRJC01111111fAftAIUS 
IIIIIIRGEMEIIISCBAF'lLICHI ABSCB0Pr1111GIII 
PR!LIEVI Ill'rRACOIIUIIIT ARI 
IIITRACOIIIIUIIAftAIRI IIEITIIIGEII 
Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
FR AliCE 
1 
' 
6 7 
s 1 p 1 0 c T 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
PRODUITS LAITIDS 
MILCKIRZEUGIIISSI 
PROD. LA!'II.-CAS. 
ZUIVILPRODUCTIII 
1 Il 0 v 
2}.,29 }0-5 6-12 
Saint-Paulin und 10lse deraelben GrUppe 
Saint4Paulin en kaaasoorten van dezelfde groep 
5?0,71 
5}48,5 5398;5 5398,5 5373,5 5373,5 5373,5 5373,5 5398,5 5398,5 
528,12 533,05 533,05 5}0,58 5}0,58 530,58 530,58 533,05 533,05 
24,79 24,79 24,19 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 
431,35 431 ·" 431 ,35 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 
532;40 532,40 532,40 532,40 532,40 532,40 532,40 532,40 532,40 
22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22 97 22 97 22,97 22,97 
74177 .6081 76081 76081 76081 76081 76081 76081 76081 
585,92 600,9 600,96 600,96 6oo,96 600,96 600,96 600,96 600,96 
- - - - - - - - -
404,41 404,41 404,41 404,41 4o4,41 4o4,41 404,41 4o4,41 404,41 
551,55 551,55 551,55 551,55 551,55 551,55 551.55 551,55 551,55 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 1) 1) 1) 1) 
- - - -
Camembert und Klse derselben Gruppe 
Camembert en kaaaeoorten van dezelfde groep 
594,92 
5967,5 5967,5 5'67,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 
589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 689,24 589,24 
- - - - -
- - - -
567,54 563,66 563,66 560,75 560,75 563,66 563,66 556,09 556,09 
700,49 695,71. 695,71 692,11 692,11 695 71 695 71 686 36 686,36 
- - - - -
- - - -
72749 76081 76081 76081 76081 77985 77985 77985 77985 
574,64 600,96 600,96 600,96 600,96 616,00 616,00 616,00 616,00 
- - - - -
- - - -
429,73 429,73 429,73 429,73 429,73 429,73 429,73 429,73 429,73 
586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 
- - - - - - - - -
1) Marchandise accompagde d'un document D.D.4 certifiant que le montant compenoatoire est perçu (Rêgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D,4, aus dem sich ergibt, dase eine Auagleichoabgaba erhoben wird (Verord. 9/65/!:WG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal cel>tlficato modello D.D.4, atteotante che l'iapôrto di compensazione 6 atato riacosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van eon dokument D.D.4 waaruit blijkt 1 dat het oompenserend bedrag gehenn werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EIG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCH.ELLENPREISI 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PRZIS!l 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRilNS 
Pour i11portatione vere FUr Einfuhren nach 1 
ProYell&JlCe 
Description - Beecbreibu& Berkuatt 
ProYenieasa Deacrizione - Ollachrij'fing Berko-t FEB 
PO 13 1 Lactose Laktose 
PRilLilVEMilNTS INTR.lCOIDIUIIAU'rAIRilS 
INNERGEIIIliiiSCBAFTLICBil AIISCBDPFUIIGEN 
PRELIEVI INTR.ACOIIUIIITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRJ: BlliTIIIGEN 
Per t.portazioni verso : Voor inYoeren naar 
FRANC!& 
1 9 li 1 
MAR APR MAI JUil JtTL AUG 
Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : France Fr 221,17 1 212,29 Prezzi d • entrata/Drem.pelprij zen 
Yb/ 1883,5 1883,5 2004,6 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 
tJ,E.B,L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-srena 
l'f 185,98 185,98 197,94 198,80 198,80 198,80 198,80 
B,L,E.tr. 
Pr'lèYe•ents-Be ffinpn rr 
- -
- - - -
-
Ill 150,05 150,05 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
150,05 150,05 ~50,05 150,05 150,05 
rr 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20~ (BR) 
Abach6pfungen Ff 
- - - -
- - -
Lit 31tltlt9 
Prezzi franco-frontiera 
357'+1 35·741 35.741 349'+8 30.305 )0.029 
ITALI.l l'f 272,11 282,32 282,32 282,32 276,05 239,38 237,20 
Pre1ini rf 
- - -
- -
- -
1'1 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 111,69 111,69 Prijzen franco-grena 
NllDERLAND l'f 154,18 15'+,18 154,18 154,18 15'+,18 152,33 152,33 
Beffingen Ff 17,82 17,82 1,19 - - - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEIIGNISSI& 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZOIVI&LPRODUCTI:II 
SEP OCT NOV 
2013,3 2013,3 
198,80 198,80 
- -
150,05 150,05 
185,20 185,20 
- -
3Q,029 30029 
237,20 237,20 
-
-
111,69 111,69 
152,33 152,33 
-
-
PO 11t : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil ( Scbwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen : France Ff 910,35 910,35 920,00 2) 
Prix franco frontière- Fb 9931,7 9938,5 9929,2 9928,5 9928,5 9928,5 9932\0 9938,5 9928,8 
Prij zen franco-grene 
980,35 ::~~~liE/ Ff 980,67 981 ,31t 980,42 980,35 980,35 980,70 981,34 980,38 
PrélèYeaenta-Heffingen Ff 
- -
- - -
- - -
-
Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) l'f 82'+,53 82'+,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 82'+,53 824,53 
Abach6pfungen l'f 58,13 58,13 64,89 67,78 67,78 67,78 67,78 67;78 67,78 
Lit 93.221 91.976 90.253 89.551 90,092 88.742 91.619 97.210 100.'+311 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 736;35 726,52 712,91 724,36 711,63 700,97 723,70 767,86 793,33 
Prelie'f'i Ff 1'+6,31 154,'+2 176,50 182,23 178,89 189,62 168,62 12'+,45 97,26 
Flux 89'+3,9 8943,9 9129,6 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 91'+2,9 1'+2,9 Prix franco frontière 
LUUKBOUBG Ff 902,78 902,78 883,13 883,13 901,47 902,78 902,78 902,78 902,78 
Prélèvement a Ff 1) 1) - - -
- - -
- - -
n 53'+,38 569,63 582,49 582,49 582,49 582,43 582,43 
_2!!2 '+3 582,'+3 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 728,80 776,87 794,42 794,42 79'+,42 794,33 794,33 79'+,33 79'+,53 
Heffingen Ff 81 ,11t1 ) 33,07 1 56,21 61,53 61,531) 1 61,6~ 1 61,621) 61,621 ) 61,62 
cf') Marchan11iae accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire •st perçu (Regl. 9/65/CEE et 12165/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sicb ergibt, dass eine Ausgtaicheabgabe erhoben wird(Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Berce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attcstante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65CEE) 
Goederen vergezèld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag t;Çeheven ward (Verord. 9/65/Eœ en 12/65/EEG) 
2) A partir do : /Ab : / A partira da1 : / Vanaf : 10.4.1967 
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PRIX DE SIUIL 
SCHWELU:IIPREISII: 
PRII:ZZI D'II:IITRAT A 
DIIII:MPELPRI JZER 
PRIX FRAIICO FROIITIERII: 
FREI·GRIIIZII:·PRI:ISII: 
PREZZI FR.liiCO-rROIITIER.l 
PRIJZII:II FRAIICO.GRDS 
PRII:LII:YDIIIITS IIITRACOIIIIUIIAU'UIUS 
IIIJIJ:IIGII:IŒIIISCBAFTLICBII: ABSCBOPFUIIGD 
PRELIEVI IIITRACOIIUIIITARI 
INTRACOMMUIIAUT Alli HEFFIIIGEN 
Pour iaportationa vera FUr Einfubren nach 1 l'er iaportazioa.i nrao : Voor invoeren naar 
FRAIICI: 
Pro••-c• 1 9 6 7 
Berkuatt DeiiCriptioD • Beechro i b"DI 
1 ProYellieasa s E p 0 C T Deacrizione • OllachrijYiDI Bork-t 4-10 11·17 18-24 25·1 2-e 9-15 16-22 
PG 13 1 Lactoee Laktose Lattoaio M9lksuiker 
Pril< do .. ,.u / Schwellonproiao : France rf Prozsi d'entrata/Dreapelprijzon 212,29 
lb/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 
U.&.B.L. 1 Prix franco frontière- .nux 2013,3 Prijzen fruco-grene 
rr 198,80 198,8o 198,80 198,80 198,8o 198,80 198 80 B.L.E.U, 
PrélheaoDta-BoffinpD rr . . . . . . . 
Ill! 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
Dl:ll'rSCIILAIID Prei-Grenze-Preiee 
rr 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
(BR) 
.lbacb8pfQDgOD rr . . . . . . . 
Lit 30029 30029 30029 30029 30029 30029" 311029 Prezzi franco-frontiera 
aALIA rr 
2~7 20 237,20 237 20 237,20 237,20 237,20 237,20 
ProlieYi rr . 
. . . . . . 
Fl 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 Prijzen franco-grene 
DDJ:BLAIID rr 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 
BeffiDpD rr . . . . . . . 
PG 14 : Beurre Butter Burro Bot er 
Pris de seuil ( Schwellenpreiae 
Pressi d'entrata/Dreapelprijzen : France rr 920,00 
Prix franco frontiitre- l'b 9938,5 9938,5 9938,5 9938,5 9928,5 9928,5 9928,5 
Prijzen franco-grenl\ 
=~r:; rr 9A1,34 981,34 981,34 981,34 980,35 980,35 980.35 
Prélèveaente-He ffingen rr 
. . . . . . . 
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03· 668,03 
Dll:ll'rSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
(BR) rr 824,53 624,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
Abecb8pf,.npn J'f 67,78 h7,78 67,7R 67,78 67,78 67,76 67,78 
LU 
95459 Prezzi tranco-trontiera 95459 100279 100279 99797 99797 101.243 
ITALI.l rr 754,03 ?54,03 792,10 792,10 788,30 788,30 799,72 
PrelieYi Ft 138,?8 138,?8 100,21 100,21 100,21 100,21 92,59 
Flux 
Prix franco frontière 
9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142109 9142,9 9142,9 
LIIDIIBOURG rr 90?,78 902,78 902,78 902,78 9112.78 902,78 902,78 
Prélèvements rr . . . . . . . 
Fl 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 Prij zen franco-grene 
IIEDI:RLAIID Ff 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 
IT 
61,62 61,62 61,62 
1) 
Beffingen rr 61,62 61,62 61,62 61,62 
PRODUITS LAITIDS 
MII.CBII:RZII:UGlfiSSI 
PROD. LA!'I.-CAS, 
ZUIYII:LPIIODUCTII:II 
1 "0 v 
23·29 30·5 6-12 
201},3 2013,3 2013,3 
.198 80 198 80 198 80 
. . . 
150,05 150,05 150,05 
185,20 185,20 185,20 
. . . 
30029 30029 30029 
237. 20 2~7. 20 2~7. 20 
. . . 
111,69 111,69 111,69 
152,33 152,33 152,33 
. . . 
9928,5 9928,5 9928,5 
980.35 980.35 <l80.35 
. . . 
668,03 668,03 668,03 
824,53 824,53 824,53 
67,78 67,78 67,78 
101.243 99315 9$315 
799,72 784,49 784,49 
92,59 107,82 107,82 
9142,9 9142,9 9142,9 
902,78 902,78 902,78 
. . . 
582,43 582,43 582,43 
79,,!5, 794,33 794,33 
1) 1) 1) 
61,62 61,62 61,62 
1) Marchandise accompagnfe d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatOire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem eich ergibt, da~s..,eine AusgleicheabSabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
?-'erce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attPet•nte che l'importe di compeneazione è stato riscoeeo (Reg. 9/65/CEE e Reg 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/Em en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTlERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAU'l'AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren naeb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Beechreibung Herkuntt Description - 1 9 6 7 
Provenienza Descriz1.one - Omscbrijving Berkoaat 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
CHE : c b • d d a r 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreise : France Fr 376,50 376,50 501, 113 ) Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
,Fb/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542.5 4542,5 4542.5 !W,., 3 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Fr 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 1195,12 
B.L.E.U, 
Prélèvements-He ffingen rr 
- -
-
-
-
- -
DM 332,27 348,90 348,90 339,20 333,06 329,50 348,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 410,11 430,64 430,64 418,66 411,08 406,69 430,64 
(BR) 
AbschOpfungen Fr 
- - -
- - -
46,88 
Lit 43668 43668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 43.668 
56391 58.348 58.348 
ITALIA Fr 344,93 }44,93 344,93 344,93 445,43 460,89 460,89 
Prelievi Fr 19,23 19,23 19,23 19,23 7,05 22,48 
-
F1 371,52 373,84 )82,18 
Prijzen franco-grena 384,67 381,51 )81,44 401,41 
NEDERLAND Fr 506,69 509,86 521,23 524,63 520,31 520,22 547.45 
1 1 
Fr Heffingen - - - - - - -
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit T1.lsit 
Prix de seu1.l ( Schwellenprel.se 
: France Fr 558,25 558,2~ 569,68 2) Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5454,5 5454,5 5602,9 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grenè 
Ff 538,58 538,58 553,24 554,28 554,28 554,28 554,28 
B.L.E.U. 
Pré lèvemen ta-He ff1.ngen Fr 7,33 7,33 2,63 3,06 3,06 3,06 3,06 
DM 361,37 365,67 372,85 375,58 375,98 379,88 386,76 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 446,03 451,33 460,19 463,57 464,06 468,87 477,36 
Absch6pfungen Fr 101,38 95,00 93,74 96,77 95,77 88,47 78,62 
Lit 66781 66781 68.817 68.962 68.962 68.962 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 527,50 527,50 543,58 544,73 5~4. 73 544,73 544.73 
Prelievi Ff 18,41 18,41 10,33 12,61 12,61 12,61 12,61 
Fl 312,73 312,73 346,18 
Prijzen franco-grens 348,57 348,57 348,50 348,50 
NE DER LAND Ff 426,51 lJ26,51 472,13 475,39 475,39 475,29 475,29 
76. 7~~ 1 1 1 1) 60,7/) 60,7/) He ffingen Ff 76,73 59,03 60,62 60,62 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
· PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
5067,5 5067,5 
500,37 500,37 
-
-
348,90 348,90 
430,64 430,64 
58,13 58,13 
58.348 58348 
460,89 460,89 
27,88 27,88 
400,55 399,42 
546,28 544,74 
1) 1) 
-
-
5613,5 5613,5 
554,28 554,28 
3,06 3,06 
402,33 405,33 
496,58 5Jo,as 
62,06 58j39 
68.962 689!!2 
544,73 544,73 
12,61 12,61 
}48,50 348,50 
475,29 475,29 
--f---~-
60,721) 60,721 ) 
1~ Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einet~ Dokument D.D.4, aue dem eich erg1.bt, dass el.ne Ausgleicheabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Meree accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'l.mporto di compensazion& è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e R.èg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een d okument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EE& en 12/65/EEG) 
2) A partir de : 1 Ab : 1 A partire àa1 : 1 Vanaf : 10.4.1967 
3) 5.6.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISil 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRilNS 
Pour importations vera FUr Ein fuhren na ch 
Proyenance 
Description - Beechreibu.ns Berkunft 
Pr.oYeniensa 
Herkoaat Deacrizione - O.achrijYinl 4-10 
OIŒ 1 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : France Ff Prezzi d.'entrata/Drempelprijzen 
J'b/ 
.5067 ,.5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 
Prijzen franco-grena 
Ft .500,37 
B.L.E.U. 
PrélheaODte-Betfingn Ft -
Ill 348,90 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiae 
rt 4JQ,64 
(BR) 
Abech5pfungen rt 58,13 
Lit 58348 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 46o,89 
Prelievi Ft 27,88 
Fl 4o1,41 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 547,45 
11 
Heffingen rt 
-
PRELEVIliiENTS lll'lRACOIDIUIIAU'rAIRilS 
INNERGiliŒINSCBAftLICBil AIISCBOPFUIIGilN 
PRELIEVI Ill'lRACONUIIITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIBII: llllJTINGEN 
Per i•portazioni verso 1 Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
s Il: p 0 C'J' T 
11-17 1 1e-z1t 1 25-1 2-8 9-1.5 16-22 
CHEDDAR 
;111,11 
.5067,.5 .5067,.5 .5067,.5 .5067 ,.5 .5067 .s 
.5067,.5 
500,37 .500,37 .500,37 .500,37 .500,37 500,37 
- - - - -
-
348,90 348,90 348,90 398,90 348,90 
.548,90 
430,64 430,64 430,64 430,64 430,64 430,64 
58,13 58,13 58,13 58,13 58,1;5 58,1;5 
58348 58348 58348 58348 58;548 58348 
460,89 460,89 46o,89 460,89 46o,89 460,89 
27,88 27,88 27,88 27,88 27,88 27,88 
4o1,41 399,42 399,42 399,42 399,42 399,42 
547,45 !144, 74 544,74 544,74 544,74 544,74 
11 1) TT ~, ) 1) 
-
- - - - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSII: 
PROD. LAT~.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTilll 
l N 0 V 
23-29 J0-.5 6-12 
.5067,5 5067,.5 .5067,5 
500,)7 500,37 500,37 
- - -
348,90 348,90 348,90 
430,64 430,64 430,64 
58,1} 58,1} ss,u 
58348 58348 58348 
460,89 460,89 460,89 
27,88 27,88 27,88 
399,42 399,42 399,42 
544,74 544,74 544,74 
1) 1) 1) 
- - -
TIL 1 Tilsit Tileiter Tilsit Tilsit 
Prix de seuil ( Schwel.lenpreiae . 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · France Ff 569,68 
Prix franco frontière-
J'b/ 5613,5 5613,5 5613,5 6613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 
nu x U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 
B.L.E.U. 
Prf: lèveaaen ta-He ffingen Ft },06 3,06 3,06 ;5,06 3,06 :5,06 3,06 3,06 3,06 },06 
Ill 402,25 4o2,25 4o4,68 404,68 404,68 4o4,68 406,13 406,13 404,68 404,68 
DEUT SCBLAND Frei-Grense-Preise 
(BR) rt 496,48 496,48 499,48' 499,48 499,48 499,48 .501,27 501,27 499,48 499,48 
Absch8pfungen rt 60,86 60,86 60,86 60,86 60,86 60,86 56,07 56,07 56,07 56,07 
Lit 68962 68962 68962 68962 68962 689.2 68962 68962 68962 68962 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rt 544,73 544,73 544,7' 544,,3 544,73 544,73 544,73 544,73 544,7} 544,73 
PrelieYi rt 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 
Fl 348150 }48,50 348,5< 348,50 348,50 348,50 }48,50 }48,50 348,50 }48,50 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ft 475,29 475,29 475,29 475,29 475,29 475,29 475,29 47.5,29 475,29 475,29 
Betfingen Ft 60,72 60,72 60, 72~,J 6o,72 6o,72 60,72 60,721) 60,7~) 60,721) 60,721) 
est er u (Rè 1. 6 CD et 1 /~ CD Marchandise accom a ée d'un document D.D.4 certifiant ue le montant com ensatoire 1l p gn q p p ç g 9/ 5/ 1/ 5/o 
Waren begleitet von einem Dokuaont D.D.4, aus dom eich ergibt, dass eine Austleioheabgabe erhoben wArd (Vorord. 9.65/.EWG und 12/65/.EWG) 
Mer .. accompagneta dal certifioato modollo D.D.4, attestante che l'iaporto di compeneazione è stato riscoseo (Reg. 9/65/CD e R•J• 12/65/II:EE) 
Goederen vergeztld van eon dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het oompenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG on 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEI'PREISE 
PREZZJ: ' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FR.AIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZz.I FR.AJICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FR.AJICO-GRE!IS 
PRELEVEIŒIITS INTRACOHMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUIIAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfubren nacb Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
Provenance 
Berkunft Description - Beechreibung 1 9 6 7 
ProYeniensa 
- O.echrijYinc Berkoaat Deacrizione 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 01 t Poudre de aérua Molkenpulver Sio:rJ> di latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Italia Lit 15.625 1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 14.531 
Fb/ 1103,9 1121,4 1136,8 1136,2 1147,5 1147,5 1155,6 
Prix franco frontière- Flux U,E.B.L, 1 Prij zen franco-grena 
Lit 13.799 14.017 14.210 14.203 14.344 14.344 14.445 
B,L,E.U, 
Prélèvem.enta-Heffingen Lit 304 31 -
- -
- -
DM 87,97 88,35 89,17 89,05 88,90 88,70 88,89 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 13.7.5 13.8o4 13.933 13.914 13.891 13.859 13.889 
Abach8pfu.ngen Lit 425 308 8 
-
-
- -
F! 116,62 116,80 116,80 116,80 116,17 115,80 115,8o 
Prix franco frontière 
FR.AJICE Lit 14.763 14.786 14.786 14.786 14.706 14.660 14.660 
PrélèYem.enta Lit 
- -
- - - -
-
Fl 
Prijzen franco-grena 58,65 60,82 60,98 
69,99 69,03 71,01 70,94 
NEDERLAIID Lit 10.125 \1.0.501 10.528 12.083 11.919 12.260 12.248 
Heffingen Lit 3.893 3.519 2.546 924 1.088 748 759 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Weipoeder 
1157,5 1157,5 
14;469 14.469 
-
88,94 88,94 
13.897 13.897 
-
118,50 118,80 
15.001 15.039 
-
. 
70,33 67,28 
12.143 11.616 
865 
PG 02 1 Lait et crime de lait en poudre ( 24 à 27 :t'l :!~b e:"!o::m"in i:ft!':;!;e;!~"!~~ 2~? b!~ 27 %) Lat te e crema di latte in J>Olvero (24 a 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise . Italia Lit 62.000 1 Prez:r.:i. d 'entrata/Drempelprijzen · 62.000 
Fb/ 
4030,4 4048,3 4469,2 4477,5 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 4370,2 4467,5 4473,5 4472,5 4472,5 
Prijzen franco-grel'la 
Lit 50.379 50.604 54.627 55.844 55.865 55.969 55.919 55.906 55.906 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen L>t 6.002 5.66;, 1.580 663 663 663 663 663 
DM 330,61 332,01 343,08 354,04 357,08 356,99 360,43 361,35 361,53 
DEUTSCHL~D Fre 1-Grenze-Preise 
Lit 51.658 51.8?6 53.606 55.318 55.794 55.780 56.317 56.461 56.489 
(BR) 
Abacb5pfungen Lit 4.861 4.597 2.588 1,081 466 466 90 -
F! 449,8o 1450,48 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 
Prix franco fr on ti ère 
FRANCE Lit 56.942 147.028 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 1!;7.068 
PrélèYementa Lit 
- - - - -
- - -
F1 279,02 ~86,79 288,87 289,81 Prijzen franco-grena 289,65 287.74 288,56 289,37 293,21 
NEDERLAIID Lit 48.174 149.515 49.874 50,036 50.009 49.679 49.820 49.960 50.623 
Heffingen Lit 8.184 6.8o6 6.342 6.320 6.320 6.515 6.374 6.374 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIELLEIIPIIBISE 
PREZZI D' IIITRAT.\ 
DREIIPELPR IJZEII 
PRIX FRAIICO FRONTIEBE 
FREI-GRIIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIEBA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
PIIELBVEIIEIITS INTBACOMMUIIAUTAIBES 
INNIRGEIŒINSCBAI"l'LICBii: ABSCBOPI'UIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITABI 
INTBACOMMUNAUTAIBE BEJTINGIII 
Pour importations ••r• : rur Einfubren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 1 
Provenance Description - Beechreihung 1 9 6 7 BerkUDft 
Proveniensa Deecri&ioDO - O.achrij't'ing SEP 1 OCT Berkoaat 
4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
PG 01: Poudre de drum Molkenpulver Sie re di latte 
Prix cio seuil / Schwollenproiae 
Pro ni d' ontrata/Drompolprijzon 1 Italia Lit 14.531 
F'!>l 1157,5 1157,5 1157,5 1157,5 1157,5 1157,5 1157,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit 14,469 14.469 14.469 14.469 14.469 14.469 14,469 
B.L.E,U. 
Pr6lhoaonta-Beff1ngen Lit - - - - - -
-
DM 88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 13.897 13.897 13.897 13.897 13.897 13,897 13.897 
Abach6pfungen Lit 
- - - - - - -
Ff 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 1:J,039 15.039 15.039 15.039 15.039 15.039 15.039 
PrélèYementa Lit 
- - - - - - -
n 70,75 70,75 69,77 69,77 67,79 67,79 66,80 
Prijzen franco-p-ene 
IIBDEBLAIID Lit 2,215 12.215 12,046 12.046 11.704 11,704 11.533 
Heffingen Lit 792 792 961 961 1.303 1.303 1,474 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBEBZEUGNISSE 
PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPBODUCTEN 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
Weipoeder 
1157,5 1157,5 1157,5 
14.469 14.469 14.469 
-
88,94 88,94 88,94 
13.897 13.897 13.897 
-
118,80 118,80 118,80 
15.039 15.039 15.039 
-
66,80 65,81 65,81 
11.533 11.362 11.362 
1.474 
PG 02: Lait et crème de lait en poudre (2i ~ 27 ~) Latte e crema di latte in polvere 2 a 2 %) ~lib .;:n~o~~t, 1~o~i~"fW~ol 2~7b%~ 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Prez ai d' entrata/Dreapelprijzen Ita1ia Lit 62,000 
Fb/ 4472,5 4472,5 4472,5 4472,5 4472,5 4472,5 4472,5 4472,5 4472,5 4472,5 
Prix franco frontièrtt Flux U,E,B,L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 55.906 55.906 55.906 55.906 55.906 55.906 55.906 55.906 55.906 55.906 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ta-He f !ingen Lit 663 663 663 663 663 663 663 663 
DM 361,27 361,27 361,51 361,51 361,51 361,51 361,51 361,51 361,75 361,75 
DEUTSCBLiND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 56.448 56.448 56.486 56.486 56.486 56.486 56.486 56.486 56.523 56.523 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 
- - - - - - - -
Ft 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 
Prix franco !ron ti ère 
FR AliCE Lit 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 
Prél~Yementa Lit 
- - - - - - - -
. 
Fl 288,56 288,56 290,43 290,43 292,31 292,31 294,18 294,18 294,18 294,18 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 49.820 49.820 50.143 50.143 50.468 50.468 50.791 50.791 50.791 50.791 
Beffingen Lit 6.374 6.374 6.374 6.374 5.726 5.726 5.726 5.726 
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PRIX IŒ SBUIL 
SCBIIELLIIIPRIISI: 
PRIZZI D'I:IITIIATA 
DIIIIIPI:LPIIIJZI:II 
PRIX rRJIICO rROIITII:RI 
rRII-GBIIIZI:-PRIISI: 
PRIZZI rR.AIICO-rROIITIER.l 
PRIJZI:II rRJIICO.GBI:IIS 
PRILI:VDIJ:II'tS IIITII.lCOIIIIllll.lU'l' .llRIS 
IIIIIERGDŒIJSCB.li'TLICD .&IISCBOPFUIIGD 
PRILIZVI IIITR.ICOIIliJl'UBI 
Ill'lii.ICOMIIUIIAU'l'.llRI: Dn'IJGIII 
Pour iaportatioa.a Yera : rur Einfubrea. nacb : Per !..portasioni ••rao : Voor inYoeren naar : 
ProYenaace Deacriptioll - Beechreibung Borltutt l 9 6 7 
ProYea.ienaa Deecriziono - O.ecbrijYilll Borltout 
!'EB IWl .lPR MU JUN JUL .lUG 
PG 03 : Lait on poudre ( ~ 1,5 :l'l Latte in polvere ( -=. 1,5 %) 
Milcb in Pulverfor• ( ~ 1,5 :l'l 
Melk in Doeder ( ~ 1.:S ") 
Prix do seuil 1 Scbnllenproiee 
Prossi d'ontrata/Dro•polprijzen ' Italia Lit 33·500 33.500 
!'b/ 1948,2 1952,5 1943,2 1920,1 1881,7 1872,5 1866,7 Prix franco fronti•r•- Flux li.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 
Lit 24.353 24.4o6 24.290 24.001 23.521 23.4o6 23.334 
B.L.E.ll. 
Prt\lltYeaenta-Heffingen Lit 6.109 6.109 5.934 6.161 6.676 6.859 6.859 
Ill! 152,13 152,96 169,71 170,37 169,55 169,97 172,85 
IŒU'l'SCBLJIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 23.770 23.900 26.517 26.621 26,492 26.558 27.008 
Abach8pfunpn Lit 6.622 6.365 3.677 3.485 3.548 3.707 3.257 
Ff 237,94 239,64 240,27 237,80 238,27 237,80 237,80 
Prix franco frontière 
rR.AIICE Lit 30.122 30.337 30.416 30.104 30.163 30.104 30.104 
Pr'lltYeaenta Lit 292 li 
-
161 161 161 161 
Fl 152,61 149,51 150,60 149,61 147,48 144,98 146,10 
Prij zen franco-grena 
RDERLJIID Lit 26~}49 25.81} 26.001 25.830 25.462 25.031 25.224 
Reffingen Lit 4.058 4.479 4.264 4.435 1,.802 5.113 4.931 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensailch (n=~~: f::~~!:r!) •~ov. Latte condensato (sensa aa;r~iunta di zuccheri) Ge 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
Presai d'entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 39.063 :n.500 
Prix franco frontière Fb 21,77,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 
BELGIQUE/ 
Prijzen franco-gre~• 
Lit 30.969 )0.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 
BELGIE 
Pr61.Yeaente-Heffingen Lit 4.297 4.297 2.947 2.851 2.851 2.851 2.851 
Ill! 159 '75 159,75 167' 22 169,45 169,68 169,45 169,45 
IŒU'l'SCBL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 24.961 24.961 26.128 26.477 26.512 26.477 26.477 
(BR) 
.lbecb8ptungen Lit 10.305 10.305 7.788 7.343 7.343 7.343 7.343 
Ff 258,4o 258,4o 258,40 258,40 258,40 258,40 258,4o 
Prix franco frontière 
rRJIICI Lit 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 
PréliYeaenta Lit 2.;54 2.554 1.204 1.108 1.108 1.108 1.108 
Prix franco frontière 
Flux 2080,0 2080,0 2183,2 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 
LUXDIBOOIIG 
Lit 26.000 26.000 27.290 27.383 27.383 27.383 27.383 
l'rélèvements Lit 9.266 9.266 6.626 6.437 6.437 6.437 6.437 
Fl 169,20 
Prijzen franco-grene 169,20 174,49 174,87 174,87 174,95 175,76 
NEDERL.AIID Lit 29.213 29.213 30.126 30.192 30.192 30.205 30.345 
Beffingen Lit 6.053 6.053 3.790 3.628 3.628 3.615 3.475 
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PRODUits L.ll!'li:RI 
MILCBERZBUGIII&n: 
PROD. L.lft.-c.lS. 
ZUIVELPIIODUC!'III 
SEP OCT NOV 
1862,5 1862,5 
23.281 23.281 
6.859 
173,28 173,33 
27.075 27.083 
3.257 . 
237,80 237,80 
30.104 30.104 
161 . 
149,56 149,66 
25.822 25.839 
4.599 
.a 
2477,5 2477,5 
30.969 30.969 
2.851 
169,45 169,45 
26.477 26.477 
7.343 
261,10 261,40 
33.054 33.092 
766 . 
2190,6 2190,6 
27.383 27.383 
6.437 
175,76 175,76 
~0.345 30.345 
3.475 
Plll œ HUIL 
SCBIILLIIIPUISI 
PUZZ:[ D'lll'rll.lfA 
DRIIIPILPIII.JZIII 
PRIX FRAIICO rROII'riiBI 
FRII-GRIKZI-PRIISI 
PRIZZ.I rRAIICO.rROII'riiR.t 
PRIJZIB FRAIICO.GRIIIS 
Po\11' iaportationa Yera 1 ftr ti.Df1lhreD. D&Cb 
PULIYIIIIII'rS IllftJCOIIII1II.tUT.tiDS 
IliiiiBGIIIIIBSCBAnLICU .&IISCBOPFUIIGIII 
PULIIYI Ill'ri.U:OIIUJII'l' .lili 
IB'l'I.U:OIIIIUII.tU'l'.liRI BDTIJIGIB 
l'er t.portuioni Yereo 1 Voor ia.oeren naar 1 
PRODUI'l'S L.tl'l'IIRS 
MILCBIRZIUGBISU 
PROD. L.l'l"l' .-c.ta • 
Z1JIYILPIIODUC'l'D 
I'l'.tLI.l 
---
ProYeDADce 1 9 6 7 
Ber ku tt Deacriptioa - Beacbroibuas 
ProYeaieau SEP 1 OCT 1 NOV 
Berkout Deecrizioae - O.ecbrijYiDS 
4-10 ll-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 
PG 03 : ~~.•~P~~~;:r~f,; %) Mi1ch in Pu1vertorm~~,5 %) Melk in poeder ~.5 
Prix de aeuil 1 Scbnlloapreiae 
Preasi d1 entrata/Droapo1prijsea ' ltelie Lit 33.500 
Fb/ 1862,5 1862,5 1862,5 1862,5 1862,5 1862,5 1862,5 1862,5 1862,5 1862,5 Prix franco frontière- nux 1J • .&:.B.L. 1 Prijzen fruco-crena 
Lit 23.281 23.281 23.281 23.281 23.281 23.281 23.281 23.281 23.281 23.281 
B.L.E.lJ. 
PrUheaeata-llotfiasen Lit 6.859 6.859 6.589 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 . . 
DM 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 
DIU'l'SCIILAIID Frei-Grenze-Preiae 
(lill) Lit 27.o83 27.083 27.083 27.083 27.083 27.o83 27.083 27.083 
27.083 27.083 
.tbecb8ptunpn Lit 3.257 3.257 3.257 3.257 3.257 3.257 3.257 3.257 . 
rt 237,80 237,80 237,80 237,80 238,80 238,80 236,80 236,80 237,80 237,80 
Prix franco frontière 
FRAIICI Lit 30.104 30.104 30.104 30.104 30.231 30.231 29.977 29.977 30.104 30.104 
Pr'lèYeaenta Lit 161 161 161 161 161 161 161 161 . . 
n 149,66 149,66 149,66 149,66 149,66 149,66 149,66 149,66 149,66 149,66 
Prijzen franco-p-ene 
JŒDDLAIID Lit 25.839 25.839 25.839 25.839 25.839 25.839 25.839 25.839 25.839 25.839 
lloffillSOD Lit 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 . . 
PG 04 : Lait condensé (sana addition de sucre) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch (nicht ~ezuckert) 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil / Scbnllonpreiee 
Prnld. d1 entrata/Dreape1prijsen ' Itelia Lit 37.500 
Prix franco frontière Fb 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477.5 
Prijsen fruco-srene 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 BELGIQUE/ Lit 
BELGIE 
Pr~1he•en te-lleftiasen Lit 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 
DM 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 
DBUTSCIIL6)1D Frei-Grense-Preiee 
Lit 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 
(lill) 
.lbecbllpfunpn Lit 7.343 7.343 7.343 7·343 7.343 7.343 7.343 7.343 . 
rt 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 261,40 
Priz franco frontière 
FRAIICI Lit 33.092 33.092 33.092 33.092 33.092 33.092 33.092 33.092 33.092 33.092 
Pr,l,Yeaenta Lit 728 728 728 728 nB 72~ 728 728 . 
Flux 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 
Prix franco frontière 
Lit 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 
LtrlŒMBOURG 
lTélèvements Lit 6.437 6.437 6.437 6.437 6.437 6.437 6.437 6.437 . . 
Fl 175,76 175.76 175,76 175,76 
Prijzen franco-grena 
175,76 175,76 175,76 175,76 175,76 175,76 
!IEDEIILAIID Lit 30.345 30.345 30.345 30.345 30.345 30.345 30.345 30.345 30.345 30.345 
lleffingen Lit 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEHPREISE 
PREZZl D':l!ITRATA 
DREIIPELPRIJZEH 
Pour importations vera 
Provenance 
Herkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREHZE-PREISI: 
PREZZl FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREHS 
FUr Einfuhren nacb 1 
Beecbreibua.g 
ProYeniea.aa 
- O.achrijwins Berko•st Deacrizione 
FEl! 
PG 05 1 ~"ait condond (nC~o:d!~!io~•!" d~u:~:.' 
PRELEVEMEIITS INTRACOIIMUII AU't AIUS 
IIIIIERGEIIEIIISCHAFTLICHE AIISCHOPJ'UIIGI:II 
PRELIEVI IIITRACOMUIIlTARI 
IIITRACOIIMUIIAU'tAlRE IIUTIIIGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISO: 
PROD, LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTI:II 
Per iaportazioni Yerso 1 Voor invoeren naar 1 
1 9 6 7 
MAR APR HAl JUil JUL AUG SEP OCT IIOV 
JtondenSIIilch ( gozuckert) 
"" 
Gecondenseerde melk -i;.et tno~ovnud au ft., 
Prix de seuil / Schwellenpreise . ltalia Lit 5)~)8 
1 
51.563 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ }1143,2 }44},2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 Prix franco frontière- Plux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 43.040 43.o40 43.040 43.040 43.o40 43.040 43.040 43.040 43.o40 
B.L.E.U. 
Pr~lloveaenta-Beffingen Lit 4.398 4.398 2.780 2.664 2.664 2.664 2.664 2,664 
DM 273,46 2?3,46 273,46 273,46 273,46 273,4€ 273,46 273,46 2?3,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 42.728 42.?28 42.728 42.728 42.728 42.728 42. ?28 42.?28 42.728 
Abach6pfungen Lit 4.?10 4.?10 3.092 2.976 2.976 2.9?6 2.976 2.976 
Ff 
Prix franco frontière 
337,85 33?,85 337,85 337,85 337,85 33?,8: 337,85 342,35 342,85 
FRANCE Lit 42.??0 42.??0 42.770 42.??0 42.?70 42. 7?0 42.??0 43.339 43.403 
Prélèvements Lit 4.668 4.668 3.050 2.934 2.934 2.934 2.934 2,364 
Fl 201,51 201,51 207,65 208,09 208,09 208,12 209,20 209,20 209,20 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 34.791 34.791 35.851 35.927 35.927 35.93 36.119 36.119 36.119 
Heffingen Lit 12.64? 12.64? 9.968 9.777 9o777 9· 771 9.585 9.585 
PG 06 1 Gorgonzola et fromages du mêmee--:sroupe Gorgonzola und K&se deraelben Gruppe GoDgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise . Italia Lit 7?.436 ??.436 ?8.855 1) Prez ai d • entrata/Drempelprijzen · 
Fb/ 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 Prix franco frontière Flux 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena' 
Lit 69.433 6'1.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 
B.L.E.U. 
Prélèveœen ta-Hef fingen Lit 933 933 1.856 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 
DM 46Jo30 465,30 483,41 484,70 484,70 484,?0 484, ?0 495,21 508,95 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit ?2.703 ?2.?03 75.532 75.734 ?5.734 ?5. 734 75.734 77.377 79.523 
(BR) 
AbacbHpfungen Lit 
- - - - -
- -
-
J'f 663,06 664,76 663,00 661,31 
Prix franco frontière 
659,93 663,70 666,86 665,53 658,50 
FR AliCE Lit 83.940 84.155 83.932 83.718 83.543 84.020 84.420 84.252 83.362 
Prélè.-ementa Lit - -
- -
-
-
-
-
Fl 445,72 445,72 453,66 454,23 454,23 454,14 454,14 454,14 454,14 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 76.954 76.954 78.326 78.424 ?8,424 78.408 ?8.408 78.408 78.408 
Heffingen Lit - -
-
- - -- -
1) l partir do 1 / Ab 1 / A partire da1 1 / Vanat • 10.4.196? 
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~ 
PR1X DE SEUIL 
SCBWELI.EIIPRii:ISii: 
PRii:ZZl D 1 li:IITRATA 
DRii:MPELPRIJZD 
PRIX FRAIICO FRONTIIi:Rii: 
FRii:I-GRIHZ&-PRii:ISB 
PRBZZI FRAIICO-FRONTIBRA 
PRIJZD FRAIICO-GRii:IIS 
Pour importations Yera : rar Eintuhren nach 
Provenance 
Description - Beachreibuns Berlt1U1tt 
ProYenienaa Descrizione - OaachrijYiDI Rerkoaat 
4-10 
PRBLBVIIŒIITS lliTIUCOIIM1IIIAUTAlRBS 
IIIIIBROBIŒIBSCBAJ'TLICIIB AIISCBOPFUIIGBB 
PRJ:LIBVI IBTRACOIIUBIT ARI 
IIITRACOMMUBAUTAlRB BDTIIIGBB 
Per iaportazioni verso 1 Voor in.aerea naar 1 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
Konderusmil:h ( gezucltert) PG 05: Lait condensé ravec addition de sucre). Latte condensato (con aggiunta di muccheri) Gecondenseerde melk (aet 
Prix de eeuil / Schwellenpreiae 
Prezsi d' entrata/Drempe1prijzen 1 ltalia Lit 51.563 
Fb/ 3443,2 . 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 Prix franco frontière- J'lux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit 43,040 43.040 43.04o 43.040 43.040 43.04o 43.040 
B.L.E.U. 
Pr'lèYeaenta-Beffingen Lit 2.664 ·2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 
Ill 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCBLAIID Fre.i-Grenze-Preise 
(BR) Lit 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 
Abech8pfungen Lit 2o976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 
Ff. 342,85 342,85 342,85 342,85 342,85 342,85 342,85 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 43.403 43.403 43.403 43.403 43.403 43.403 43.403 
Prélèvements Lit 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 
n 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 
Prijzen franco-grena 
BEDBRLAIID Lit 36.119 36.119 36.119 36.119 36.119 36.119 36.119 
Beffingen Lit 9.585 9.585 9.585 9·585 9.585 9.585 9.585 
PRODUITS LJ.ITIBIIS 
MILCBii:RUUGIIISSJ: 
PROD. LJ.TT.-cJ.S. 
ZUIVBIJ>BODUCTBII 
! NOV 
23-29 30-5 6-12 
toegevoegde suiker) 
3443,2 3443,2 3443,2 
43.040 43.040 43.04o 
2,664 . 
273,46 273,46 273,46 
42.728 42.728 42,728 
2.976 . 
342,85 342,85 342,85 
43.403 43.403 43.403 
2.301 
209,20 209,20 209,20 
36.119 36.119 36.119 
9.585 . 
PG 06: Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo ~~~~~~gi: =dka~:og~~::1~:! ~~~~'de groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prez ai d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 78.855 
Fb/ 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5551!,6 Prix franco frontièr~ nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-Heffingen Lit 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 
DM 484,70 484,70 508,95 508,95 508,95 508,95 508,95 508,95 508,95 508,95 
DI:UTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 75.734 75.734 79.523 79o523 79.523 79.523 79.523 79.523 79.523 79.523 
(BR) 
A.bacb8pfungen Lit - - - - - - - -
l't 669,60 669,60 661,60 661,60 667,60 667,60 650,60 650,60 648,60 648,60 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 84.767 84.767 83.754 83.754 84.514 84.514 82.362 82.362 82.109 82.109 
PrélèYementa Lit - - - - - - - - . . 
1'1 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 
Prij zen franco-grena 
BEDERLAIID Lit 78.408 78.408 78.408 78.408 78.408 78.4o8 78.408 ?8.408 78.408 78.lf08 
Be!Cingen Lit - - - - - - - - . . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREIIPELPRIJZBII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRBIIZE-PREISII: 
PRII:ZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZBII FRAIICO-GRBIIS 
PRELEVEMENTS IIITRJCOMMUIIAUTAIRII:S 
INIIERGEIIEIIISCHAJ'TLICIIII: AIISCIIOPFUIIGBII 
PRELIEVI INTRJCOMUIIlT Alli 
INTRJCOMMUIIAUT AIRE IIDTINGBII 
PRODUITS LAITIII:RS 
MILCIIII:RZEUGIIISSl: 
PROD, LATT .-cAS , 
ZUIVELPRODUCTBII 
Pour importations Yera 1 FUr Einfuhren nach : Per i•portazioni Yerao : Voor inYoeren naar 1 
Pro-yenance 
Description - Beachreibuag 1 9 6 7 Horkuaft 
ProYenienza Deacrizione - OllachrijYiDg Rerko•at 
FBB IWI APR MAI JUil JUL AUG SEP OCT IIIV 
PG 08 1 Emmental et fromages du mime groupe Ellllental und Kiae derselben Gruppe Emmental o foraagrl dello atoaao gruppo Emmental on kaaaaoorton un dozelfdo «root> 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • 
Prozzi d' ontrata/Drompolprijzon • Italia Lit 68.750 1 68,750 1 77.813 
3
' 
83.125 .. ) 
Fh/ 5lt6?,5 5467,5 5467,5 5467,5 6095,8 6192,5 6567,5 6567,5 6567,5 Prix franco frontière- 'Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 68.344 68.344 68.344 68.344 76.198 ?7.406 82,094 82.094 82,094 
B.L.E.U, 
Pr~ lèvemen ta-He ffingen Lit 
- -
- -
-
- - -
. 
DM 468,21 469,3? 474,03 479,55 483,70 488,82 492,50 496,73 496,08 
DEUTSCIILAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit ?3.158 73.339 74.068 74.930 75.578 76.378 76.953 77.614 77.513 
Absch.6pfungen Lit 
-
-
-
- -
-
-
-
. 
rr 612,99 
Prix franco frontière 
615,02 617,27 614,67 614,64 612,51 604,41 608,77 604,44 
FRANCE Lit ??.601 ?7.858 78.143 77.813 77.809 77.540 76.515 ?7.067 76.518 
PrélèYementa Lit 5672 2) 5672 2) 5672 2) 5672 2) 8271 2) 145792) 167402) 1.6872 
Fl 395,46 395,46 395,46 395,46 440,91 447,81 474,93 474,93 474,93 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Lit 68.2?? 68.277 68.277 68,277 76,124 7?.315 81.988 81.998 81.998 
Heffingen Lit 
- - - - -
- --
PG 09 : Gouda et fromages du dae groupe Gouda und Ki.se derselben Gruppe 
"' e forlii&J<rl dello alla.oo zrunnc Gouda on Y&ll d.....eifde .. roên 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : 
Prezd d' entrata/Drempelprijzen Ital1.a Lit 72.500 74.844 
Fb/ 537},8 5476,0 5515,2 5517,5 5505,8 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 Prix franco frontiè,re Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Lit 67.172 68.451 68.940 68.969 68.823 68.969 68.969 68.969 68.969 
B.L.E.U. 
Pré lèvem.en ts-Hef fingen Lit 
- -
-
- - -
- -
. 
DM 363 ,96 3?0,13 374,44 376,56 368,14 358.76 356,44 372,24 380,85 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 56.868 57.833 58.507 58.838 57.522 56.056 55.694 58.163 59.508 
(BR) 
AbschOpfungen Lit 8.912 8.064 9.326 9.120 10,437 11.092 12,264 9.795 
Ff 573,42 
Prix franco frontière 
57},60 574,40 578,95 577,10 5?2,15 566,99 571,07 571,89 
FRANCE Lit 72·592 72.614 ?2. 715 73.292 73.057 72.431 71.777 72.294 72.398 
PrélèYemente Lit 
- - -
- - -
- -
Fl 343,18 343,18 348,30 350,78 347,17 347,10 347,10 347,10 347,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 59.251 59.251 60,135 60.563 59.940 59.927 59.927 59.927 59.927 
Heffingen Lit 1127 1) 1127 1 14878 1) 4695 1) 5318 1) 5330 1) 5330 1) 5330 1) . 
1) Marchandise accompagnée d'un document D,D,4, certifiant quo lo montant compensatoire est perçu (Rlgl, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet Yon einem Dolr:uaent D.D.4, aua dea aioh ergibt, dasa eine Auagleichaabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce accoapapata dal certificato aodello D.D.4, atteatante che l'importe di compensazione ~ atato riecoeao (Reg.t/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dolr:uaent D.D.4 •-ruit 'blijkt, dat het compenaerend bedrag geheYen werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné l la fonte / Für Schaelzzwecke / Deatinato a la fusione / Bestead voor de produktie Yan aaeltkaae 
3) Valable à partir du Gült1.g ab Val1.do a p<Artl.re dal Gcld1.g v naf J.6.1)Ô7 
4) Valable à partir du Gültig ab 1 Valido a partire dal Geldis .anaf 1.8.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLBNPREISI 
PREZZI D' lll'n!ATA 
DRIMPILPRIJZIII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FRII-ClRII:IIZI-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIIRA 
PRIJZIII FRANCO-GRillS 
Pour importations Yera l rur Eintuhren nach 
ProYenance 
BorkUDft Description - Beachroibuns 
ProYenienaa 
- Ollochrijvins Herko••t Deacrizione 4-10 
PG 081 Emmental et fromages du mime groupe Emmental e formeggi dello stesso gruppo 
Prix de eeuil / Schwellenproiae • Italia Lit Preszi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 6567,5 
Prix franco fronti.re- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 82.094 
B.L.E.U. 
Prélheaenta-He!fingen Lit 
-
DM 496,83 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BK) Lit ??.630 
Abach8pfungen Lit 
-
Ff 610,67 
Prix franco fronti•re 
FRANCE Lit 77o307 
Prél6Ye•ente Lit -
n 474,93 
Prij zen franco-grena 
NEDIRLAND Lit 81.998 
Hetringen Lit 
-
PG 091 Gouda et fromages du même groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezloi. d'entrata/Drempelprijzen Italia Lit 
Fb/ 5517,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Lit 68.969 
B.L.s.u. 
Prélàvements-Heffingen Lit -
DM 369,27 
DEUTSCHL411D Frei-Grenze-Preise 
Lit 57.698 
(BK) 
10.260 Abach8pfungen Lit 
Ff 570,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 72.234 
PrélèYemente Lit 
-
F1 347,10 
Prijzen franco-grena 
NEDIRLAND Lit 59.927 
Heffingen Lit 5330 l) 
PIIELIYIIIINTS INTRACOMMURAUTAIRES 
IIIIIIIIGIIŒINSCBAJ'TLICBI ABSCBOPFUIIGIR 
PRILIEVI IIITIIACOIIUBIT ABI 
IIITIIACOMMUHAUTAIRE HIFFINGII:II 
Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar : 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
ll-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
Emmental und Kiiso de~selben Gruppe 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCBIRZIUGNISSE 
PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTIM 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
83.125 
. 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 
82.094 82.094 82.094 82.094 82.094 82.094 82..094 82.094 82.094 
- - - - -
- -
. 
496,83 496,83 496,83 496,83 496,83 495,37 495,37 495,37 495,37 
77·630 77.630 ??.630 ??.630 77.630 77.402 77.402 77.402 77.402 
- - - - - - -
. 
610,67 607,67 6o7,67 605,67 6o5,67 602,67 602,67 6o6,67 606,67 
77·307 76.927 76.927 76.674 76.674 76.294 76.294 76.801 76.801 
- - - - - - -
474,93 474,93 474,93 474,93 474,93 474,93 474,93 474,93 474,93 
81.998 81.998 81.998 81.998 81.998 81.998 81.998 81.998 81.998 
- - - - - - -
gg~a: =dka~::og~i~~1~~ ~~~~~?de groep 
74.844 
5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 
68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 
- - - - - - -
369,27 377,03 377,03 379,94 379,94 381,88 381,88 381,88 381,88 
57.698 58.911 58.911 59.366 59.366 59.669 59.669 59.669 59.669 
10.260 9.047 9.047 9.047 9.047 8.289 8.289 . 
570,60 572,60 572,60 569,60 569,60 573,60 573,60 575,60 575,60 
72.234 72.488 72.488 72.108 72.108 72.614 72.614 72.867 72.867 
- - - - - - -
. . 
347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 
59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 
5330 1) 5330 1) 5330 1) 5330 1) 5330 1) 5330 1) 5330 1) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant quo le mnntsnt compensatoire ost perçu (Règl. 9/65/CEE ét 12/65/CEE). 
Waren begleitet von el.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine AusgleJ.chsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EV1G und 
12/65/EWG) • 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione e stato rJ.scosso (Reg.9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) • 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEX:i en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZz.I D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations Yere 
Provenance 
Herkunft Description -
PRIX FR&IICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZz.I FR&IICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-ORENS 
FUr Einfuhren nach 
Beachreibung 
ProYenienza 
- Oaechrij Ying Herkoaet Descrizione FEB 
PO 10 1 Saint Paulin et fromages du m8me groupe 
Salnt-Paulin e formaaai dello stesso <rUI>Jll> 
PRELEVEMENTS INTRACOMMONAUTAIRES 
INNERQEMEINSCHAJ"l'LICHE ABSCHOPFONGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE REFFINGEN 
Per iaportazioni verao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JON JUL AIJO 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUQNISS"E 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Saint-Paulin und kii.ae dereelben Gruppe 
Saint-Paulin en kaaaeoorto~ ••~ d••:;;. •• ..,.,..n 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen ltalia Lit 70.9}8 70.9}8 72.248 2) 
Fb/ 5}}0,6 5}48,5 5383,5 5423,5 5407,7 5398,5 5398,5 5420,2 5425,9 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 66.6.n 66.856 67.294 67.794 67.596 67.481 67.481 67.?63 67.824 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ta-Heffingen Lit - - - - - - - -
DM }97,4o }97,4o 433,61 436,20 436,20 436.20 432,29 431,35 431,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 62.094 62.094 67.762 68.156 68.156 68.156 67.545 67.398 67.398 
Absch5pfungen Lit 2.235 2.235 150 
- -
- -
-
Ff 
Prix franco frontière 
588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 583,44 582,02 588,60 588,60 
FRANCE Lit 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 73.86o 73.68o 74.513 74.513 
PrélèTements Lit 
- - - - -
- - -
. 
Fl 383,14 383,14 394.79 408,11 408,11 408,03 408,03 408,03 408,03 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 66.150 66.150 68.162 70.461 70.461 70.447 70.447 70.447 70.447 
Heftingen Lit 
-
l) 
- l) 
-
1) 
-
1 
- 1) - 1) - 1) - 1) 
PG 11 1 Camembert et fromagee du même groupe Camembert und Kase derselben Gruppe 
o <n•Mn;i ionn ••·••• ••u '"' <do ~non 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezz:l. d • entrata/Drempelprijzen ltalia Lit 74.355 75.313 
Fb/ 5817,5 5817,5 5817.5 5817,5 5817,5 5817,5 5888,5 6017,5 6017,5 Prix franco frontièr~ Flux U.E.B.L. 1 Prl.Jzen franco-grena 
Lit 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 73.606 75.219 75.219 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He t fingen Lü - -
- - -
- -
-
DM 528,40 531,62 534,83 565,32 562,59 563,28 566,24 565,80 561,86 
DEUTSCHLAND Fre i-Grenze-Preise 
Lit 82.562 83.066 83.567 88.332 87.904 88.013 88.475 88.406 87.791 
(BR) 
Abech6pfungen Lit 
-
-
- - -
- - -
Ff 
Prix franco frontière 
621,4o 629,~4 641,40 641,40 636,20 621,40 632,11 651,93 661,40 
FRANCE Lit 78.665 79.645 81.197 81.197 80.539 78.665 80.021 82.530 83.729 
PrélèTements Lit - -
-
- -- - -
. 
Fl 427,89 427.89 433,06 433,43 433,43 433,35 433,35 433,35 433,35 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 73.876 73.876 74.769 74.833 74.833 74.819 74.819 74.819 74.819 
Heffingen L>t 
- -
-
-
- -
-
-
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (R.g1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokuaent D.D.4 aus dem sich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verord.n.9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce acco.pagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione l stato riacosao (Reg. 9/65/CEE e 12765/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) A partir de : / «1> : / A partire dal 1 / Vanaf 1 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZ~ D' EIITR.lTA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PR~ FRANCO-FRONTIER.l 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
Pour importa tione Yere PUr Einfuhren nach 
Proyenance 
Berkunft Description - Beacbreibung 
Proyenienza 
Descrizione - Ollacbrij yi ne Berkoaat 4-10 
PIIELEVEMEIITS INTRACOMMUNAUT.liRES 
INNERGDŒINSCBAFTLICBE .lBSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNlT .!.RI 
INTRACOMMUN AUT AIRE BEFFINGD 
Per iaportazioni verso : Voor inyoeren naar 
1 9 6 7 
SEP l OCT 
ll-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSI 
PROD. LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
l NOV 
23-29 30-5 6-12 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m&me groupe ~:t: ~=~:~i~ :d ka~:o~:t:!1~!: ~~~r~de Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72.248 
Fb/ 5398,5 5398,5 5448,5 5448,5 5423,5 5423,5 5423,5 5423,5 5448,5 5448,5 Prix franco frontière- J"lux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Lit 67.481 67.481 68.106 68.106 67.794 67.794 67.794 67.?94 68.106 68.106 
B.L.E.U, 
Pr'l'yementa-Beffingen Lit - - - - - - - - . 
DM 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 67.398 67.398 67.398 67.398 67.398 67.398 67.398 67.398 67.398 67.398 
Abach6pfungen Lit - - - - - - - -
Ff 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 
Pr'lltYementa Lit 
- - - - - - - -
n 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 
Prijzen franco-grene 
liED ERLAND Lit 70,447 70,447 70.447 70.447 70,1>47 70.447 70,447 70,447 70.447 70,447 
Heffingen Lit - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
PG ll : Camembert et fromages du même groupe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert :!d k!:::o~;i:~1~:! ~~~Ï~de groep Camembert 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • Italia Lit 75.313 Preza:l. d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 6017,5 6017,5 6017,5 6017,5 b017,5 6017,5 6017,5 6017,5 6017,5 6017,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 
B.L.E.U, 
Prélèvemen te-Heffingen Lit - - - - - - - -
DM 567,54 567,54 563,66 563,66 560,75 560,75 563,66 563,66 556,09 556,09 
DEUTSCBL4ND Frei-Grenze-Preise 
Lit 88,678 88.678 88.072 88.072 87.617 87.617 88,072 88,072 86,889 86,889 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 
- - - - - - - -
Ff 645,40 645,40 661,40 661,40 661,40 661,40 661,40 661,40 661,40 661,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 81.704 81.704 83.729 83.729 83.729 83.729 83.729 83.729 83.729 83.729 
PrélèYementa Lit 
- - - - - - - -
F1 433,35 433,35 433,35 433,35 433,35 33,35 433,35 433,35 433,35 433,}5 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74,819 
Be!Cingen Lit 
- - - - - - - - . 
1) MarchandJ.se accompagnée d'un document D,D,4 certJ.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl, 9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Auegleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG). 
Merce accompagnata dal certificato m.odello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg, 12/65/CEE), 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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1 
PRU: liB SEUIL 
SCBIELLEIIPREISI 
PREZZl D' Ell'l'RAT.\ 
DBBIIPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yera 
ProYeDaDce 
Berltuft Description -
Pro•eaiea&a Deacrizione 
PRIX FR.AIICO FROIITIERE 
FRII-CIRJ:IIZI-PREISE 
PRI!:ZZ.I P'II.AJICO-FROIITII!:RA 
PRIJZIII P'II.AJICO-GREIIS 
FUr Eintubren nach : 
Beecbreibung 
PRELI!:VDŒIITS IIITIIACOMMUII .lUT Aliii!:S 
INNI!:RGIIŒIHSCBAI'!LICBE ABSCBOPFUIIGI!:N 
PRI!:LIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRI!: IIDTINGEII 
Per iaportazioni Yerao : Voor inyoeren naar 1 
lULU 
l 9 6 7 
PRODUITS LAITII!:RS 
MILCBI!:RZIUGHISSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Berko-t - Oeachrij yinc 
FEB MAR APR 1 MAI 1 JUil 1 JUL 1 AUG 1 SEP OCT 1 NOV 
PG l} : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de aeuil / Schn11enprei .. : Italie Lit 29.688 1 Pressi d.'entrata/Dreapelprijzen 26.875 
Fb/ 
1933,5 19!13,5 2054,6 2063,3 2063,3 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti•r• • 
nux 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 
Prijzen franco-srena 
Lit 24.169 24.169 25.683 25.791 25·791 25.791 25.791 25.791 25.791 
B.L.E.U. 
Pr'l~veaenta-Beffingen Lit 2.281 2.281 152 
- - -
-
-
DM 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
IIBUTSCBLAHD l'rei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 
Abach8pfungen Lit 3.005 3.005 200 - - - - -
Ft 197 ,11 199,20 199,20 199,20 199,20 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
199,20 199,91 
FRANCE Lit 24.960 25.217 25.217 25.217 25.217 25.217 25.307 25.471 25.471 
Pr'lèYeaente Lit 1.490 1.232 82 
- -
- - -
Fl 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 115,31 115,31 115,31 115,31 
Prijzen franco-grena 
JIEDI!:RL.AIID Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 19.908 l9gcJ8 19.908 19.908 
Beffingen Lit 6.307 6.307 420 
- - - - -
PG 14 1 Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de aeuil / Schwellenpreiee 1 Italie Lit 10j;~OO 114.063 2) Pressi. d.'entrata/Dreapelprijzen 109.375 
Prix franco frontière Fb 9981,7 9988,5 9979,2 9978,5 9978,5 9978,5 9982,0 9938,5 9978,8 
Prijzen franco-gr,na 
124771 124856 124731 BELGI~UE/ Lit 124740 124.731 124.731 124.775 24.856 24,735 
BELGIE 
Prél~veaenta-Heffingen Lit 
- - -
- - -
-
-
DM 668,03 668,03 668,03 6G8,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DBUTSCBL,.D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104380 104380 104380 104380 104.38 104.380 104.380 104.380 104.380 
(BR) 
AbacbHpfungen Lit - -
- - - - - -
Ff 865,96 867,6o 866,93 875,31 871,37 871,73 868,92 862,13 871,83 Prix franco frontière 
P'IIAHCI!: Lit 109625 109833 109748 110809 110.310 llO. 356 110.000 109.140 110.368 
Prélèvements Lit 
- - - - --
- -
Flux 8993,9 
Prix franco fro.ntière 
8993,9 9179,6 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 
LUIDIIIOURG 
Lit 112424 112424 14745 114911 114,911 114.911 114.91 ~114.911 14.911 
1-'rélèvements Lit 
- - - -
- -
- -
Fl 
538,00 586,11 Prijzen franco-grena 573,25 586,11 586,11 586,05 586,05 586,05 586,05 
NBDBRLAHD Lit 92.886 98.972 101193 101193 101.193 101.183 101.183 101.183 01.183 
Beffingen Lit 
-
1) 
-
1) - 1) 
-
1 
- 1) - 1) 1) - 1) -
) Marchandise accompagnée d • un document D.D.4, certifiant ue le montant c m Waren begleitet von einem Dokument D.D 4 aus dem sich er q o pensatoire est perçu (R4gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE} 
Merce accompagna ta dal certificato mod;llo D.D 4 attesta!'~!t ~h:a~~i:!n;t Au:~l.ibBaabga:e er:oben wird (Verordn. 9/65/IWG u. 12/65/EWG) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waar~it blijkt' dat het com;en:eren~o:::~::z g~::ven s;:;~( r~:;~::~ (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geld>g vanaf : 5.6. 1967 
9
/
65
/EEG 
011 12
/65/EEG) 
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1 
PRIX Il& SIUIL 
SCBDLLIIIPRBISI 
PRIZ:&l D'IIITR4'1' A 
DRDIPILPRIJZIII 
PRIX rRAIICO I'IIOII'l'IBRB 
rRBI-CIIIIIIZI-PRBISI 
PRIZ:&l rRAIICG-I'IIOII'l'IIRA 
PRIJZIII rRAIICG-CIIIIIIS 
PIIILIVDIIII'l'S lJI'l'II.ACOMMUIIAU'l'AlRIS 
11IIIIRGIMIIISCSAI"l'LICBI: ABSCBOPlUIIGIR 
PRILIIVI 1JI'l'II.AC0111111I'l' ARI 
Ill'l'BJC011111111AU'l'AlRI IID'I'IIGIII 
Pour iaportationa Yera 1 FUr linfuhreD. D&Ch 1 Per iaportuiolli Yerao 1 Voor inYoeren naar 1 
I'l'ALIA 
---
PrOY81l&DC8 1 9 6 7 
Berkutt De•criptioa - Beacbreibuas 
ProYenieasa 
- Ollachrij Yial SEP OCT Berkout Deacrisione 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
PG 13 : Lactose Laktose Lettosio 
Prix de uuil / Scbnlleapreiee 
Preszi d'eatrat./Dr .. pelprijsea 1 ltelia Lit 26.875 
Fb/ 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 Prix franco frontière- Flux U.I!.B.L. 1 Prijzea fraaco-creae 
Lit 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 
B.L.E.U. 
Pr61lYeaeat•-Beftiasea Lit 
- - - - - - -
DM 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
DIU'l'SCIILAIID Frei-Grense-Preiee 
(BR) Lit 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 
23.445 
Abach8pfuapa Lit - - -~ - - -
-
rt 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 
Prix franco frontière 
rRAIICE Lit 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 
PrélèYeaenta Lit - - - - - - -
n 115,31 115,31 115,31 115,31 115,31 115,31 115,31 
Prij zen franco-grena 
IIEDIRLAIID Lit 19.908 19.908 19.908 19.908 19.908 19.908 19.908 
Beftiasea Lit 
- -
- - - -
-
EG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Preasi. d'eatrata/Dreape1prijzea 1 Italia Lit 114.063 
Prix franco frontière Fb 9988,5 9988,5 9988,5 9988,5 9978,5 9978,5 9978,5 
Prijzen franco-grena 
124.856 124.856 124.856 24.856 24.731 124.731 BELGIQUE/ Lit 24.731 
BELGIE 
Pr6UYOaenta-Betfiagea Lit 
- - - - - - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEU'l'SCBL611D J'rei-Grenze-Preiae 
Lit 104.380 104.380 104.}80 04.380 04.380 104.}80 04.380 
(BR) 
Abach8pfuapa Lit - - - - - - -
Ft 862,60 862,60 860,60 860,60 868,60 868,6o 875,6o 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 109.200 109.200 108.947 108.94~ 109.959 109.959 110.846 
Pr6lheaeata Lit 
- - - - - -
-
Flux 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 
Prix franco frnntière 
Lit 
LUXEMBOURG 
114.911 114.911 114.911 114.911 114.911 114.911 114.911 
iTélèvements Lit 
- - - -
- -
-
F1 586,05 586,05 586,05 586,05 586,05 586,05 586,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 
Beffingen Lit -
1) 
- 11 - 11 - 1) - 1) _11 _J. 
JIIIODURS LAD'IDa 
IIIl.CIIIIZIIICIIIIIft 
PROD. LAft .-cAS. 
ZUIVILPRODUC'l'lll 
J NOV 
23-29 30-5 6-12 
Melksllilter 
2o63,3 2063,3 2063,3 
25.791 25.791 25.791 
-
150,05 150,05 150,05 
23.445 23.445 23.445 
-
201,20 201,20 201,20 
25.471 25.471 25.471 
-
115,31 115,31 115,31 
19.908 19.908 19.908 
-
. 
Boter 
9978,5 9978,5 9978,5 
124.731 124.731 124.731 
-
. 
668,03 668,03 668,03 
104.380 104.380 104.380 
-
875,60 873,60 873,60 
110.846 110.59' 110.592 
-
9192,9 9192,9 9192,9 
114.911 114.911 14.911 
-
586,05 586,05 586,05 
101.183 101.18 101.183 
_J. 
) Marchandise accompagnée d'un document D:D.4 certif Waren begleitet von . Dok D D 4 iant que .1e montant. compensato>.re est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) • 
Merce accompagnata d:~nem ument • • • aus dem sich erg>.bt, dass e>.ne Ausg1eichsabgabe erboben wird (Verord.9/65/EWG und 12/65/EWG) 
12165
/CEE). certif1cato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9;65/CEE 8 Reg. • 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRINZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZIN FRANCO-ORINS 
PRILEVEIŒNTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE REFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
ProYenance 
Herkunft Description - Beschreibuns l 9 6 7 
Provenienza 
Berko•at Descrizione - Oaacbrij Yi.ns 
FEB lW! &Il MAI JUN JUL AUG 
CHE 1 ~ b • d da r 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: ltalia Lit 47.66} 1 6}.438 3 ) Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 47.66} 
Fb/ 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 5064,3 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit ~7.406 ,7.406 57.406 57.406 57.406 57.406 6}.304 
B.L.E.U. 
Pr,lèYeaenta-Heffingen Lit 
- - - -
- -
-
DM }32,27 }48,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
348,90 339,20 333,06 329,50 348,90 
(BR) Lit 51.917 54.516 54.516 53.000 52.040 51.484 54.516 
Absch6pfu.ngen Lit - -
- - -
-
2.846 
Ff 560,21 544,86 541,47 528,6} 532,30 538,47 561,63 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 70.919 68.976 68.546 66.922 67.386 68.167 71.099 
PrélèYementa Lit 147822 147822 ) 
<. 
15.20l 
2) 
29.8g 
2) 
15.179 27.908 26.425 
n 375,14 377,'1.6 385,80 388,29 385,13 385,06 405,03 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Lit 64.769 65.170 66.6o9 67,039 66.493 66.481 69.929 
4782 2 ) 147822 ) 2 2) 2) 2) 26.4g Heffingen Lit 15.179 15.207 27.908 29.862 
TIL : Tüsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : ltalia Lit 72.500 74.844 Prezz.:L d 1 entrata/Drem.pelprijzen 
Fb/ 5504,5 5504,5 5652,9 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grenâ 
Lit 6880,6 6880,6 70.661 70.794 70.794 70.794 70.794 
B.L.E.U, 
Prélèvem.en ta-Hef fingen Lit - -
- - -
- -
DM 361,37 365,67 372,85 375,58 375,98 379,88 386,76 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preiee 
Lit 56.465 57.136 58.257 58.684 58.747 59.356 60.431 
(BR) 
AbechHpfungen Lit 9o505 8.575 9.508 9.653 9·653 8.602 7.355 
Ff 552,57 552,57 557,90 
Prix franco frontière 
564,00 564,00 564,00 564,00 
FRANCE Lit 69·952 69.952 70.627 71.399 71.399 71.399 71.399 
Prélèvements Lit 
- - - -
- -
-
Fl 316,35 316,35 349,80 352,19 352,19 352,12 352,12 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 54.618 54.618 60.394 60.806 60.806 60.794 60.794 
Lit 5.7601 ) 5. 7601 ) 4.5391 ) 4.4521 ) 
1) l 4.464~ Heffingen 4.452 4.464 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
5117,5 5117,5 
6;;.969 63.969 
23.783 
348,90 348,90 
54.516 54.516 
2.846 
553,13 560,99 
70,023 71.018 
26.425 
) 
404,17 403,04 
69.781 69.586 
26,425 ) 
Tüsit 
5663,5 5663,5 
70.794 70.794 
-
402,33 405,33 
62.864 63.333 
5.258 
564,00 564,00 
71.399 71.399 
-
352,12 352,12 
60,794 60.794 
l 
4,464 
l) l'!arcbandise accompagnée d'un docuaont D,D,4 certifi&Dt quo le aontant compensatoire est perçu (Règl, 9/65/CEE et 121'65/CEE) 
Waron bogleitet von einem Dokument D.D,4 aus dom eicb ergibt daaa eine Ausg1oichsabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Moree accompagnata dal certificato aodello D.D,4 atteatanto che l'importa di compensazione i stato riscosao (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergeaeld van een dokument D.D.4 aaruit blijkt dat het compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte / Für Sch.aelzzwecke / Deetinato a la fusione / Beetemd voor de produktie van smeltkaas 
3) Valable à partir du : Gültig ab : Valide a partire dal : Geldig vanaf : 5.6.1967 
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PRll DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPRIISI 
PRI:ZZl D 'IIITRATA 
DRDIPILPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROII'l'IIRI 
FRII-GRIIIZI-PRIISI 
PIIIZZl FRAIICD-rROII'l'IIHA 
PRIJZEII FRAIICD-GRIIIS 
PRILIVIIIIII'l'S Ill'l'R4COIIIIUIU11'UIRIS 
INIIIRGIIŒIISCHAFTLICHJ: ABSCHOPFUIIGIII 
PHJ:LIJ:VI Ill'l'RACOIIUIIIT ARI 
IIITRACOIIIIUNAUTAIRJ: Hll'I'IIIGEII 
Pour iaportationa Yera 1 rur tintuhren nach : Per iaportazioni Yereo 1 Voor inYoereD naar 1 
Proyenuce Description - Beschreibua.g 1 9 6 7 HerkiUlft 
1 ProYeniensa Deacrizioa.e - OllacbrijYing SEP OCT Rerkoaat: 
4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
CHE: Cheddar 
Prix de seuil / Schwe11ea.prei .. 1 Preaai d'ea.trata/Dreape1prijzen Italia Lit 63.438 
Fb/ 511?,5 .5117,5 511?,5 5117,5 5117,5 5117,.5 .5117,.5 Prix franco frontière• Fl'ux 
u.s.B.L. 1 Prij zen franco-srena 
Lit 63.969 63.969 63.969 63.969 63.969 63.969 63.969 
B.L.s.u. 26.42~· 26.42~1 26.425 26.4~$ 26,425· 26.425' 26,425 Pr,U ... aea.ta-He!tiqen Lit 
DM 348,90 348,90 348,90 348,90 348,90 348,90 348,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preiae 
(BR) Lit 54.516 54.516 54 • .516 54.516 54.516 54.516 54.516 
Abscb8p!ua.gen Lit 2.846 2,846 2.846 2,846 2,846 2,846 2.846 
Ft 551,60 551,60 552,60 552,60 554,60 554,60 .566,60 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Lit 69,829 69.829 69.956 69.956 70,209 70.209 71.728 
Pr61••••enta Lit 26,4g 26.4g 26.42~ 1 2 26,4~§ 2 26,4~ 26,425 26.425 
n 405,03 405,03 403,04 403,04 403,04 403,04 403,04 
Prij zen franco-srena 
JIEDIHLAIID Lit 69.929 69.929 69.586 69.586 69.586 69.586 69.586 
He!tia.gea. Lit 26,42~ 1 26.42~ 1 26.42g1 26,42~ 26,42~ 2 26,425 26.4g 
TIL: Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Italia Lit 74.844 Prezai d'ea.trata/Dreape1prijzen 
Fb/ 
.5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 .5663,5 5663,5 5663,.5 Prix franco fronti•r~ Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 70.794 70·794 70.794 70.794 70.794 70.?94 70.794 
B.L.E.U. 
Pr,lèvemen ta-Heffingen Lit 
- - - - - -
-
DM 402,25 402,25 404,68 404,68 404,68 404,68 406,13 
Dli:UTSCHL~D Frei-Grense-Preiae 
Lit 62,852 62.852 63.231 63.231. 63.231 63.231 63.458 
(BR) 
Abscb8p!ungen Lit 5.106 5.106 5.106 5.106 5.106 5.106 4.500 
rt 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 
Prix franco frontière . 
FRANCE Lit 71.399 71.399 71.399 71.399 71.399 ?1.399 ?1.399 
Prélèyementa Lit 
- - - - - - -
F1 352,12 352,12 352,12 
Prijzen franco-grena 
~52,12 352,12 352,12 352,12 
IIEDERLAIID Lit 60.?94 60.?94 60.794 60.794 60,794 60.794 60.794 
Kef !inge a. Lit 4.464 1 4,464 1 4.464 1 .464 1) 4.464 1 4.464 1 4464 1 
PRODUITS LAITIIRI 
IIU.CHIRZI:UGNISSJ: 
PROD, LATT .-cAS, 
ZUIVILPRODUCTEII 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
.5117,.5 5117,5 511?,5 
63.91i9 63.969 63.969 
26.42,. 
348,90 348,90 348,90 
.54.516 54 • .516 54 • .516 
2,846 
566,60 570,60 570,60 
71.728 72.234 72.234 
26.42~ 1 
403,04 403,04 403,04 
69 • .586 69.586 69 • .586 
26,4~ 
Tilsit 
5663,5 5663,5 5663,5 
70.?94 70.794 70.794 
-
406,13 404,68 404,68 
63.458 63.231 63.231 
4.500 
564,00 564,00 564,00 
71.399 ?1.399 71.399 
-
352,12 352,12 352,12 
60.794 60.794 60.?94 
4464 1) 
1) Marchandise accompagnée d'un docuaent D,D,4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ1.9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren begleitet von einem Dckuaent D,D,4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausg1eichaabgabe erhoben wird (Verordn,9/65/EWG und 12/65/EliG). 
Herce accompagnata dal certificato m.odello D.D.4, atteatante che l'im:porto di compenaazione è stato riacosao (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/CEE), 
Goederen vergeze1d van een dokuaent D,D,4 waaruit blijkt, dat hot compenserend bedrag geheven werd (Verord, 9/65/EEG en 12/65/EEG), 
2} Destiné à la fonte - Fiir Schmelzzwecke - Destinato a la fusione - Bestemd voor de productie van smeltkaaa. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRlX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PBELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vere FUr Einfubren nach Pet" importazioni verao : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance Description Berkunft - Beachreibung 1 9 6 7 
ProYenienza Deacrizione - Omachrijving Herkomat JIIEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Ne der land Fl 65,16 71,50 
Prix franco frontière- F'b/ 1028,9 1046,4 1061,8 1061,2 1072,5 1072,5 1080,6 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 76,88 Fl 74,49 75,76 76,83 77,65 77,65 78,24 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen F1 - - - -
- -
-
DM 83,97 84,35 85,17 85,05 84,90 84,70 84,89 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 75,99 76,33 77,08 76,97 76,83 76,65 76,83 
(BR) 
Absch6pfungen F1 
- - -
- - -
-
rr 111,69 111,87 111,87 111,87 111,24 110,87 110,87 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fl 81,90 82,03 82,03 82,03 81,56 81,29 81,29 
Prélèvements Fl 
- - -
- - - -
Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 
Prel1evi Fl 
- -
- - - - -
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT ,-<:AS, 
ZUIVELFRODUCTEN 
~ 
OCT NOV 
Weipoeder 
1082,5 1082,5 
78,37 78,37 
-
-
84,94 84,94 
76,87 76,87 
-
-
113,57 113,.-r 
83,27 83,49 
-
-
14.258 14.234 
82,58 82,44 
-
-
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 2?j !tilch und Kahm 1n >'Ulver orm \2' Ois " Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelpr1jzen : • er an Fl 280,55 1 310,70 313,93 l) 
Pr1x franco frontière-
Fb/ 3955,4 3973,3 4295,2 4392,5 4394,2 4402,5 4398,5 Flux 4397,5 4397,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 286,37 287,67 310,97 318,02 
B.L.E.U. 
318,14 318,74 318,45 318,38 318,38 
PrélèYementa-Beffingen Fl - -
- -
- - -
-
-
DM 326,61 328,01 339,08 350,04 353,08 352,99 356,43 357,35 357 o53 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 295,58 
(BR) 
296,84 306,87 316,78 319,54 319,46 322,57 323,40 323,56 
At.acàOpfungen r1 - - - -
- - - -
-
Ff 444,87 445,55 445,8 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 326,19 326,69 326,9 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 
PrélèYe•en te Fl - -
-
-
- -
- - -
Lit 60~080 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 60.080 60.080 60.080 58.618 56.706 Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fl 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 339,52 328,44 
Prelievi Fl 
- -
- -
- - -
- -
.. 1) Valable à partir du . Gult1g ab . Vall.do a partJ.re dal Geld1g vanaf 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPR IJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Pro•enance 
Herkunft Description - Beacbreibuns 
Provenienza Deacrizione - OmechrijYins Herko•at 4-10 
PRELEVEMENTS INTR.U:OMMUN AOTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHJ: IJ!SCHOPFUNGEN 
PRELIEYI INTR.U:OMliNITARI 
INTR.U:OMMONAUTAIRII: HEJTINGEN 
Per iaportasioni verao 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 2:5-29 
PRODUitS LAITIDS 
MILCIIEIIZEOGIIISU 
PROD. LATT.-CAS, 
ZOI YELPRODOCTIII 
1 NOV 
:50-5 6-12 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte Weipoeder 
Prix cie seuil / Schwellenpreiae 1 Nederland 1'1 71,50 Prezzi d' entrata/Dreapelprij•en 
Prix franco frontiltre- Fl>/ 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 
O.E.B.L. 1 Prijsen franco-grena Flux Fl 78,:57 78,37 78,37 78,:57 78,37 78,}7 78,37 71lo37 78,37 78,37 
B.L.E.U. 
PrUhemente-Retfinsen n - - - - - - - - - -
DM 84,94 84,94 84,94 84,94 84,~ 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
n 76,87 76,87 76,87 76,87 
(BR) 
76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 
Aboch6pfungen Fl - - - - - - - - - -
Ft 113,87 113,87 113,87 113,87 113,87 113,87 113,87 113,87 113,87 113,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 83,49 83,49 83,49 83,49 8}, 49 8},49 83,49 83,49 83,49 83,49 
Prélèvements n 
- - - - - -
- - - -
Lit 14.001 4.001 14.483 14.48} 14.483 14.483 14.001 14.001 14.001 14.001 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 81,09 1,09 83,89 83,89 8},89 83,89 81,09 81,09 81,09 81,09 
Prelievi Fl 
- - - - -
- - - - -
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) ~~Î~\~n:0:~n i~0:~!;eg4r~";2;, b~~ 27 %) Lat te e cre ma di latte in nolvere (24 a 27 50) 
~!:z:• d ~::!!a{~~::!!~;~~~!:: 1 Ne der land Fl 31:5,93 
Prix franco frontière• 
Fb/ 4397,5 397,5 4397,5 4:;97,5 4397,5 397,5 4397,5 4397,5 4397,5 4397 o5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 318,38 18,}8 318,38 318,38 }18,}8 18,:58 318,38 318,38 318,38 318,38 
B.L.E.U. 
Pr,lheaenta-Hotringen Fl 
- - - - -
- -
- - -
DM 357,27 57,27 357,51 357,51 :557,51 :557,51 357.51 357,51 357' 75 357.75 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
Fl 323,}:5 23,}} 323,55 :523,55 32:5,55 }23,55 323,55 323,55 323,76 323,76 
(BR) 
Allaclo8pfllDSOJl 1'1 
- - - - - -
- - - -
ft 445,87 45,87 445,87 445,87 
Prix franco froDtière 
445,87 45,87 445,87 445,87 445,87 445,87 
FRANCE Fl ~26,93 26,93 }26,93 326,93 326,9} ~26,93 326,93 326,93 326,93 326,93 
PrUhoaenta Fl - - - - - - - - - -
Lit 60.080 
Prezzi franco-frontiera 
o.o8o 56.706 56.706 56.706 6.706 56.706 56.706 56.706 56.706 
ITALU Fl ~47,98 47,98 }28,44 }28,44 328,44 28,44 328,44 328,44 328,44 328,44 
Prelini n 
- - - - - - - - - -
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PRlll DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO rRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-rRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour importations ver• FUr Einfubren nacb 
Provenance Description - Bescbreibung Herltuart 
ProYeDien&a Deecrizione - O.achrijYing Berk.oaat FEB 
PG 03 : Lait en poudre ( '-""""= , 5 ')bJ Latte in polvere <= 1,5 %) 
PRELEVDIEIITS INTRACOMMUNAUT.URES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni ••r•o : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Milch in Pu1verform (-=:: ,5 ji;) 
Melk in poe der (-====: 1,5 %) 
Prix cie eeuil / Sch .. llenpreiee • Becler1ancl 
Prea&i cl'entrate/Dreape1prijsen ' 1'1 135,75 1 1.50,05 
Prix franco front16re- , Fb/ 1873,2 1877,5 1868,2 1845~ 1806,7 1797,5 1791,7 Flux 
U,E,B,L. 1 Prij&en franco-crena n 135,62 135,93 135,26 133,58 130,80 130,14 129,72 
B.L.E,U. 
Pr'l'•••enta-Heffingen Fl 
- - 9,29 11,34 14,32 15,38 15,38 
,DM 148' 13 148,96 165,71 :J-66,37 165,.55 165,97 168,65 
Frei-Grenze-Preise DBln'SCHLAND 
Fl 134,06 134,81 149,97 150,57 149,82 150,2C 152,81 
(BR) 
AbachBptunsen Fl - - -
-
-
-
-
Ft 2}3,01 234,71 235,34 232,87 233,34 232' 87 232,87 
Prix franco fronti•r• 
l'RANCE n 170,85 172,10 172,56 170,75 171,09 170,75 170,75 
Pr'l•vemente n - -
- -
- --
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35-209 35· 209 35· 209 
Prezzi franco-trontiera 
l'rALlA n 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 2C3, 93 203,93 
Prelievi 1'1 
- -
-
-
- - -
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) Latte conden·3ato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Prezai d' entrata/Dreapelprijzen : Nederlaad Fl 169,10 169,10 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402' 5 2402,5 
Prij zen franco-grelt.a 
=~~:UE/ Fl 173,94 173,94 173,9 173,94 173,94 173,94 173,94 
Pré1,naento-Hettingen Fl - - - -
- - -
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 165,68 165,45 165,45 DIUTSCHLAND lrei-Greaae-Preiae 
Fl 140,95 140,95 147,71 149,73 149,94 149,73 149,73 
(BR) 
Declo8pt1lqea r1 14,86 14,86 8,10 6,08 6,08 4,12 4,12 
Ft 253,47 253,47 253,47 
Prix franco froati•r• 
253,47 253,47 253,47 253,47 
FRANCE n 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
PrUhoaento J'l - - - -
- - -
Lit 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
4}.885 43.885 43.885 4}.885 43.885 43.885 
ITALU. 1'1 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Prelini n - - -
-
-
- -
Flux 2,005,0 2.005,0 2108,0 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prix fra.Dco frontière 
LUXEMBOURG F1 
145,16 145,16 152,64 153,17 153,17 153,17 153,17 
Prélèvements F1 10,65 10,65 3,17 2,64 2,64 0,68 0,68 
170 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERUIIGNISU 
PROD, LATT.-cAS. 
ZUIVILPRODUCTII 
SEP 1 OCT 1 NOV 
1787,5 1787,5 
129,42 129,42 
15,38 15,38 
169,28 169,33 
153,20 153,24 
--
232' 27 232,87 
170,75 170,75 
- -
35.209 35· 209 
203,93 201,93 
-
-
suiker) 
2402,5 2402,5 
173,94 173,94 
-
165,45 165,45 
149,73 149,73 
4,12 4,12 
256,17 256,47 
187,83 188,05 
-
-
4}.885 43.Bil5 
254,18 254,18 
- -
2115,6 2115,6 
153,17 153,17 
0,68 0,68 
PRIX Dl UUIL 
SCBRLLIIIPIIEISE 
PREZZI D' Ell'rRATA 
DIŒMPELPRIJZIII 
PRIX FRANCO FROMTIERE 
FREI-GRDZE-PREISE 
PREZZI FRAMCO.FROMTIERA 
PRIJZIII FRAMCO.GUMS 
Pour iaportationa Yera 1 FUr liatubrea aacb 
Proyeaaace 
Borkwlf\ Deacriptioa -
s .. chroibung 
Pronaieau 
Borkou\ Deacrisioae - Ooachrij'fiag 4-10 
PG 03 : Lait en poudre ( .e: 1,5 %) Latte in pol vere ( ~ 1 ,5 %) 
Prix do oouil 1 Schwollollproioo 1 lloderlaad Prossi 4 • Olltrate/Droapolpri.jsoft n 
Prix franco frontière- ~~( 1787,5 
u.z.B.L. 1 Prijzen franco-srena ux Fl 129,42 
B.L.z.u. 
Pr'lhoaeft\s-Boffiagea n 15,38 
Ill 169,33 
Dlll'l'SCBLAIID Frei-Greaze-Preise 
n 153,24 
(BR) 
Abech!Spfungoll Fl 
-
Ff 232,87 
Prix fr&Rco frontière 
J'IWICE rl 170,75 
Pr'lè•e•ents n 
-
Lit 35.209 
Prezzi franco-trontiera 
I~ULU n 203,93 
Prelini Fl 
-
~t condensé (sans addition de sucre) 
PRELEVEIIEIITS IMTRJCOHMUIIAII'l'AIRES 
IMMERGDŒIMSCBAI"fLICBI AIISCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IMTRACOIIUIII'r.&JII 
IJITJIACOIIIIUIIAUTAIIIE BzrriiiGIII 
Pet" iaportasioni Yerao 1 Voor inYoeren naar : 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
lli.lch in Pulverform <.:c::::::- 1,5 %) 
Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
150,05 
1787,5 1787,5 1787,5 1787,5 1787,5 1787,5 
129,42 129,42 129,42 129,42 129,42 129,42 
15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 
169,33 169,33 169,33 169,33 169,33 169,33 
153,24 153,24 153,24 153,24 153,24 153,24 
- - - - - -
232,07 232,87 232,87 233,87 233,87 231,87 
170,75 170,75 170,75 171,48 171,48 170,01 
-
- - - - -
35-209 35.209 215.209 !15.209 !15.209 35.209 
203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 
- - - - - -
Kondensmilch ( m.cht gezuckert) 
PRODUITS LAITIIJIS 
MILCIIDZEUGIIISU 
PROD. L.Aft • ..CAZ. 
ZUI 'IILPRODUCTEII 
1 NOV 
23-29 30-5 6-12 
1787,5 1787,5 1787,5 
129,42 129,42 129,42 
15,38 15,38 15,38 
169,33 169,33 169,33 
153,24 153,24 153,24 
-
- -
231,87 232,87 232,87 
170,01 170,75 170,75 
- - -
35.209 35.209 35.209 
203,93 203,93 203,93 
-
- -
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix 4o aouil 1 Schwellonproiae 
Pressi 4'on\rate/Droapelprij&ell 1 lledorlaad Fl 169,10 
Prix franco frontière- !'b 2.402,5 ~.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Prijse11 fraaoo-gro110 
=~r~~~ 1'1 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94• 
Pr'l••••eata-Beffingoa Fl 
- - - - - - - - - -
Ill 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 
DJ:ll'l'SCIILAID l'roi-Grease-Proiao 
Fl 149,73 149,73 149,73 149,73 149,73 149,73 (BR) 149,73 149,73 149.73 149,73 
üaoll8ptaapa ltl 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 
rf 256,47 256,47 2.56,47 256,47 256,47 256,47 256,47 256,47 256,47 256,47 
Prix franco froati,ro 
FRANCE n 188,05 188,05 188,05 1E8,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 
PrUhoaenta Fl - - - - - - - - - -
Lit 
Pressi fraaco-froatiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
ITALU 1'1 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Prolio'fi n 
- - -
- - - - - - -
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 211.5,6 2115,6 2115,6 2115,6 Prix franco frontière 2115,6 
LUXDIBOURG Fl 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 
Pré lè'feaeft ta Fl 0,68 0,68 0,68 0,68 0. 6&__. 0,68 0,68 o,68 0,68 0,68 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPR&ISE 
PR&ZZI D•ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per impof'tazioni verao z Voor invoeren naar 
PROilUITS LAITIJ:JIS 
MILCBDZEUGNISSI 
PROD, LATT.-CAS. 
ZUIVELFRODUCTEN 
NEDERLAIIIl 
Provenance Description - Beachreibung 1 9 6 7 Herkun!t 
ProYenienza Deacrizione - Omachrijv1.ng 
Berko•at FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 05 : La~t condense avec addition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Nederland Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Fl 221 '73 1 223,54 
Prix franco frontière- Fb/ }368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3}68,2 }368,2 3368,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 243,86 243,86 Fl 243,86 243,86 24},86 24},86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E.U. 
Pr•lèvem.enta-Beffingen Fl 
- - - - - - - -
-
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 26,,46 269,46 
DEUTSCHLAND FreJ.-Grenze-Preise 
Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 24},86 243,86 
(BR) 
Abscbëpfungen Fl - - - - - - - - -
rr 332,92 332,92 }32,92 3J2,92 
Pr1x franco frontJ..ère 
332,92 332,92 332,92 337,42 337,92 
FRANCE F1 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 2'+4,11 244,11 247,41 247,77 
Prélèvements Fl 
- -
-
-
- - - -
-
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55-455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 321,20 321,20 321,20 }21,2o 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
Prelievi Fl 
- - -
- - -- - -
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und Ka se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreise N d 1 d Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen : 8 er an Fl 448,51 1 
457,03 
Prix franco frontière ... 
Fb/ 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 Flux 
U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grel'\8 
fl }96, 72 }96, 72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396.72 396,72 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen fl 42,74 42,74 50,69 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 
DM 461,30 461,30 479,41 460,70 480,70 480,70 480,70 491,21 504,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grea.ze-Preiae 
Fl 417,48 417,48 433,86 435,0 435,03 435,03 435,03 444,55 456,98 (BR) 
Abacii.Opfungen l1 21,98 21,98 13,55 12,95 12,95 12,95 12,95 7,34 -
Fr 658,13 659,83 658,07 656,3E 655,00 658.77 661,93 660,60 653,57 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 482,56 483,81 482,52 481,2 480,27 483,03 485.35 484,37 479,22 
Prél~Yellenta F1 - -
- - - - -
~ 
-
Lit 86.3}2 82.837 78.2}9 76.127 
Prezzi franco-frontiera 
76.557 76.557 74.853 76.256 81.286 
ITAL lA fl 500,03 479,79 453,16 440,9} 443,42 443,42 433,55 441,67 470,81 
~· 
Prelievi Fl 
- - 0,84 7,05 4,56 4,56 14,43 9,11 
-
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PRIX DB SBUIL 
SCHWBLLINPR!:ISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERB 
FREI-GRENZB-PREISB 
PREZ.ZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations Yer• 1 FUr Einfubren nach 
ProYenance 
Herkuatt Description - Beachreibung 
ProYenienr.a Deacrizione - O.echrijYiq Berkoaat 4-10 
PG 05 : t:t fe c~~~~~~~o. ~~v(~orid~i!~~t~e dfu~~~bheri) 
Prix de seuil / Schwelleapreiee 1 Nederlud Prezzi d • entrata/Dre•pelprijzen Fl 
Prix franco frontière- Fb/ ~368,2 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Flux n ~,.3,86 
B.L.E,U, 
Prélènmeate-Heffingea Fl 
-
Ill! 269,46 
DBUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
n ~43,86 
(BR) 
Abech8pfungen Fl 
-
Ff ~37,92 
Prix franco frontière 
FRANCE rl 1247,77 
Prélèvements n 
-
Lit ~5.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~21,20 
Prelievi Fl 
-
P3 c6 : Gorg~n .... :::L .. 't _'J.'" .;,;er :lu 'll~ •• 1e Groupe 
Gr::ce,c,n .... vl~ e f'Jr' ,,_s:i dello .:.te ;c.o _,ruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • e er an Fl 
Prix franco frontière-
Fb/ ~479,6 Flux 
U,E,B.L, 1 Prijzen franco-grene 
Fl ~96.72 
B.L.E,U, 
PrélèYeaente-Heffingen Fl ~1,26 
Ill! ~0,70 
DEUTSCHLAND :Frei-Grellze-Preiee 
Fl 435,03 
(BR) 
AbaclliSpfungen l'l 12,95 
Ft 664,67 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE n 1487,36 
Pr,l,Yeaente Fl 
-
Lit 74.6.53 
Prezzi franco-trontiera 
ITALU Fl 432,39 
f-
Prelini l'l 15,59 
PRELEVEIIEIITS INTR.ACO!!IIUNAUTAIRES 
INNEIIGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITR.ACOMUNITARI 
llrrii.ACO!!IIUNAUTAIIIE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso 1 Voor inyoeren naar 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZIUGJIISSE 
PROD, LATT ,-CAS , 
ZUIVELPRODUCTER 
1 NOV 
30-5 6-12 
~~~~~a=~~;;~d~ g:;ï~k? ~; l toegevoegde suiker) 
223,.54 
3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 b368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 
243,86 243,86 243,86 243,86 ~43,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
- - - - -
-
- - -
269,46 269,46 269,46 269,46 69,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
243,86 243,86 243,86 243,86 ~43,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
- - - - - - -
- -
337,92 337,92 337',92 337,92 ~37,92 337,92 337,92 337,92 337,92 
247,77 247,77 247,77 247,77 47,77 247.77 247,77 247.77 247,77 
- - - - -
- - - -
5,5.45,5 5,5.455 5,5.455 5,5.45,5 ~5.455 55-455 55-455 55-455 55-455 
321,20 321,20 321,20 321,20 21,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
- - - - - - - - -
Gorgon~ola 'Jnd I"S:se de.~: ..... cJ 'ùen :.-.... "\j_ J'C 
G'Jrgonzola en k:::..J.csoortel. var.. L•C~::- ~ ',:;. 
...... roef 
457,03 
5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 
396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 
51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 
480,70 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 504,95 
43.5,03 456,98 456,98 456,98 456,98 456,98 456,98 456,98 456,98 
12,95 
- - - - -
- - -
664,67 656,67 656,67 662,67 662,67 645,67 645,67 643,67 643,67 
487,36 481,49 481,49 485,89 485,89 473,43 473,43 471,96 471,96 
-
- - - -
- - - -
74.6,53 78.461 78.461 8o.365 80.365 82.269 82.269 82.269 82.269 
432,39 454,45 454,45 465,47 465,47 476,50 476,50 476,50 476,50 
15,59 
- - - -
- - - -
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PRIX IlE SEUIL 
SCHWELLJ:IIPREISE 
PREZZI Il • EIITRAT A 
llREIIPELPRIJZEII 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRAJICO-GREIIS 
FUr Einfubrea. nach 
PRELEVDŒNTS INTR.ACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AI!SCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTR.ACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEII 
Pef' iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
MEDERLA!IIl 
Pro•enance Description - Bescbreibung 1 9 6 7 Herkunft 
Provenienz.a Deacrizione - Oaachrijving 
Berko•at FEB liAI! APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCIIERZEUGMISU: 
PROil, LAft,-CAS. 
ZUIVELFROilUCTEII 
1 
OCT NOV 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe 
Emmenta.L und .1\.ase aerselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesao gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Pruzi d' entrata/llreapelprijzen 1'1 }98,20 1 398,20 
450,69 l) 481 ,46 2 ) 
Prix franco frontière- F'p/ 5}92,5 5}92,5 5392,5 5}92,5 6020,8 6117,5 6492,5 6492,5 6492,5 
U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
n }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 4}5,91 442,91 470,06 4'10,06 470,06 
B.L.E.U, 
Pr'lèYementa-Heffingen Fl - -
- - - -
-
- -
DM 464,21 465,}7 4?0,0} 475,55 479,70 484,82 488,50 492,7} 492,08 
llEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl 420,11 421 '16 425,}8 4}0,38 4}4,1} 438,76 442,09 445,92 445,33 
(BR) 
AbacbOpfungen Fl - - - -
- 25,92 21,47 - 21,47 
Ff 612 '99 615,02 61? ,2? 614,67 
Prix franco frontière 
614,64 612,51 604,41 608,77 604,44 
FRAIICE Fl 449,46 450,95 452,6o 450,70 450,67 449,11 44},17 446,3? 443,19 
Prélèvements 1'1 - - - - - - 25,10 l!1,32 24,57 
Lit 8}.967 8}.9}5 83.9}5 85.?4? 86.252 87.743 88.088 90.171 90.146 
Prezzi franco- fron tiera 
ITALIA Fl 484,77 486,15 486,15 496,65 499,57 508,21 510,21 522,2? 522,13 
Prelievi Fl 
- -
-
-
-
- - -
-
Gouda et fromages du m@me groupe Gouda und Kàse derselben ruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : • er an Fl }19,01 1 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 5298,8 5401,0 5440,2 5442,5 54}0,8 nux 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 38},6} 391,04 }9},8? 394,04 }9},19 394,04 394,04 394,04 394,04 
B.L.E.U, 
PrélèYementa-Heffingen Fl - - - -
- - -
--
DM 359,96 }66,1} }70,44 
DEUTSCHLAIID J'rei-Greaze-freiae 3?2,56 
}64,14 }54' 76 }61,}9 }68,24 376,85 
Fl 325,76 }}1 ,35 335,25 }37,17 
(BR) 
}29,54 }21 ,06 }27 ,o6 333,26 341,05 
A'Dacàopfungen 1'1 - - 9,74 8,66 16,29 12,58 24,77 26,87 5,97 
Ff 568,49 568,67 569,47 574,02 
Prix franco frontière 
572,17 567,22 562,06 566,14 566,96 
FR AliCE Fl 416,84 416,97 41?,55 420,89 419,5} 415,90 412,12 415,11 415,71 
Prélè't'emen ta Fl - - -
- - -
- -
Lit ?2.984 
Prezzi franco-trontiera 
71.607 70.2?4 67.'192 66.244 65.895 65.895 66.720 69.242 
ITALIA Fl 422,72 414,75 40?,03 390,91 }83,69 381,66 }81,66 386,44 401,05 
-· 
PrelieYi 1'1 - -
-
- - -
- -
1) Valable à partir du : Gültig ab : Valide a partire dal : Geldig vanaf : :..o. 190: 
2) 1.8.67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
ImEMPELPRIJZEII 
Pour importations Yera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMENTS INTRJCOMKUN AUT AIRES 
INNERGEIŒINSCH.lFTLICBE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRJCOMONIT ARI 
INTRJCOMIIUN AU'UIRI BDTINGIII 
Pet' iaportazioni ••rao : Voor i,nvoeren naar 
PRODUitS LAITIIIIS 
MILCBERZEUGNISSI 
PROD. LAft .-C.&S, 
ZUI VELPIIODUCTD 
NIIIIIILAIID 
ProYenuce 
1 9 6 7 
Ber kun tt Description - Beacbreibung 1 T SIP OCT NOV ProYenienu Descrizione - 011achrijving Berkoaat 4-10 11•17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 J0-5 6-12 
PG 08 1 Emmental et fromages du m&r.1e groupe lGDunental und Kiae dereelben Gruppe Emmental e formaggi dello steaso gruppo Emmental en kaasaoorten Yan dezelfde groep 
Prix de aeuil / Scbwellenpreise 1 Nederland Prezzi cl' entrata/Drempelprijzen F1 481,46 
Prix franco fran ti ère- Fb/ 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena j47o,o6 Fl 470,06 470,06 470,06 470,06 470,06 470,06 470;06 470,06 470,06 
B.L.E.U. 
Pr'lèvementa-Heffingen Fl 
- - -
- - - - - - -
DM 492,83 492,83 492,83 492,83 492,83 492,83 491,37 491,37 491,37 491,37 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 446,01 1446,01 446,01 446,01 446,01 446,01 444,69 444,69 444,69 444,69 
(BR) 
Abscbl:ipfungen Fl 21,47 jz1 '47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 
Ft 610,67 610,67 6(1?,67 607,67 605,67 605,67 602,67 602,67 606,67 606,67 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 447,76 447,76 445,56 445,56 444,10 444,10 441,90 441,90 444,83 444,83 
Prélève•ents n 21,03 21,03 21,03 21,03 24,69 24,69 24,69 24,69 24,69 24,69 
Lit 90,361 90.361 90.361 90.361 89.885 89.885 90.361 90.361 90.361 90.361 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 523,37 1;;23,37 523,37 523,37 520,61 .520,61 523,37 523,37 523,37 523,37 
Prelievi Fl 
- - - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kiee derselben Gruppe Gouda e formag:g:i dello stesso grup: o Gouda en kaassoorten van dezalfde uoep 
~~!:z:• d ~::!!.{.J~::~!~:~~j!:: 1 Ne der land F1 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 5442,5 5442,5 ~442,5 5442,5 5442,5 !)442,5 5442.5 5442,5 5442,5 5442,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 394,04 394,04 b94,o4 394,ot. 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 
B.L.E.U. 
PrélèTellenta-Heffingen Fl 
- - - - - -
- - - -
DM 365,27 365,27 ~73,03 373,03 375,94 37.5,94 377,88 377,88 377,88 377,88 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 3)0,57 3)0,.57 b37.59 337,59 
(BR) 
)40,23 34o,23 341,98 341,98 341,98 341,98 
Abacll6pfungea 1'1 15,26 15,26 ~,24 8,24 8,24 8,24 3,85 3,85 3,85 3,85 
Ft 565,67 565,67 ~67,67 567,67 564,67 564,67 568,67 568,67 570,67 570,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 414,77 414,77 1416,23 416,23 414,03 414,03 416,97 416,97 418,43 418,43 
Prélèvements :Fl - - - - - - - - - -
Lit 65.895 65.895 J67.799 67.799 68.751 68.751 69.703 69.703 70.179 70.179 Prezzi tranco-frontiera 
ITALU Fl 381,66 381,66 ~92,69 392,69 398,21 398,21 403,72 403,72 406,48 406,48 
Prelini n 
- - - - - - - - - -
175 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vere 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach. 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI lNTRACOMUNITARl 
INTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSB 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAIID 
Provenance Description - Beachreibung 1 9 6 7 Herkunft 
Provenienza Descrizione - oaschrijving Herkoaet FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 10 : Sain-Paulin et fromages du meme groupe 
Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde gr cep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d' entrata/prellpelprijzen F1 364,72 1 4o9,06 
Prix franco frontière-
Fb/ 5255,6 5273,5 5308,5 5348,5 5332,7 5323,5 5323,5 5345,2 5350,9 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 380,51 381,80 Fl 384,34 387,23 386,09 385,42 385,42 386;99 387,41 
B.L.E.U. 
Prélèveœenta-He ffingen Fl - - 15,31 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 
DM 393,40 393,4o 429,61 432,20 432,20 432,20 428,29 427,35 427,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1.se 
F1 356,03 356,03 388,80 391,14 391,14 391,14 387' 60 386,75 386,75 
(BR) 
AbschOpfungen Fl 
- -
8,28 8,87 8,87 8,87 12,41 13,26 13,26 
Ff 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 578,51 577,09 583,67 583,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 427.96 427.96 427,96 427,96 427,96 424,18 423,14 427,96 427,96 
Prélèvements Fl - - - -
- - -
- -
Lit 76.404 75· 712 73· 796 73.225 
Prezzi franco-frontiera 
73.225 73.225 73· 056 74.859 76.081 
ITALIA Fl 442,53 438,53 427,43 424,12 424,12 424,12 423,14 43},58 440,66 
Prelievi Fl 
- -
- -
- - - -
-
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe 
Camembert und KS:se derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprl.jzen 1 • er an Fl 430,66 1 436,21 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux ~742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5813,5 5942,5 5942,5 
U.E.B.L. 1 PriJZen franco-grena 
Fl 15,76 415.76 415,76 415,76 
B.L.E.U. 
415,76 415,76 420,90 430,24 430,24 
Prélèvemen ts-Heffingen Fl - -
- - - - -- -
DM 524,40 527,62 530,83 561,32 558,59 559,28 562,24 561,8o 556,86 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 474,58 477,50 480,40 508,00 505,52 506,15 508,83 508,43 504,86 (BR) 
AbacàOpfungen r1 - - - - -
-- - -
Ft 616,47 624,21 636,47 636,47 631.27 616,47 627 '18 647,00 656,47 Prix franco frontière 
FRANCE F1 452,01 457,69 466,68 466,68 462,87 452,01 459,87 474,4o 481,34 
Prél.,Yementa F1 - - - -
- - - - -
Lit 76.914 73.701 71.416 70.845 70.845 70.845 70.845 74.002 77.064 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU F1 445,49 426,88 413,64 410,33 410,33 410,33 410,33 428,62 446,35 
Prelievi F1 - - - - -
- -- -
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PRIX DE SEU I 1; 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEH 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREHZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRlJZEH FRANCO-GREHS 
Pour importations vere FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Berkudt Description - Beochroibung 
Provenienr.a Deecrizione - OllocbrijYing Herkoaet 4-10 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du m me groupe Saint-Paulin e !ormaggi dello steaeo gruppo 
Prix de oeuil / Scbwellenpreioe 1 Nederland Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Fl 
PRELEVEIIEIITS lNTRACOHMUNADTAIRES 
lNNERGEMElNSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIJ:Vl lNTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMDIIADTAIRE IIEITINGEN 
Per iaportazioni verao 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
Sl!:P 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 
PRODDUS LAITIERS 
MILCBDZEUGNISU 
PROD. LATT.-CAS. 
ZDIYl!:LPRODUCTEN 
1 NOV 
30-5 6-12 
llaint-Paulin undJCàse derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaaseoorten van dezelfde groep 
4o9,06 
Prix franco frontière- fb/ 5323,5 - 5323,5 ~373,5 5373,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5373,5 5373,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena ~89,04 Fl 385,42 385,42 389,04 387,23 387,23 387,23 387,23 389,04 389,04 
B.L.E,U. 
Prélhemonta-Be!!ingen Fl 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 
DM 427,35 427,35 ~27,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preise 
Fl 386,75 386,75 ~86,75 386,75 386,75 386,75 386,75 386,75 386,75 386,75 
(BR) 
Abocb8p!ungen F1 13,26 1},26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 
rt 583,67 583,67 ~83,67 583,67 
Prix franco frontière 
583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 
FRANCE l'l 427,96 427,96 1427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 
Prélèvements n 
- - - - - - - - - -
Lit 74.177 74.177 76.081 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 
ITALIA n 429,63 429,63 144o,66 44o,66 44o,66 44o,66 440,66 440,66 440,66 440,66 
Prelievi F1 
- - - - - - - - - -
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kise derselben -Gruppe Camembert e formaggi dello eteeso gruppo Camembert en kaasaoorten van dezelfde groep 
~!:.:• d ~::!!.~.J:::~!~::~:;!:: a Nederland F1 436,21 
Prix franco frontière-
Fb/ 5942,5 594Z,.5 5942,5 942,5 5942,5 5942,.5 Flux 5942,5 5942,5 5942,5 5942,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grenà 
Fl 430,24 4}0,24 430,24 30,24 430,24 430,24 430,24 430,24 430,24 430,24 
B.L,E,U, 
Prélève~aenta-Beffingen F1 
- - - - - - - - - -
DM 563,54 563,54 5.59,66 59,66 .556, 75 556,7.5 559,66 559,66 552,09 552,09 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
Fl 510,00 .510,00 .506,49 506,49 503,86 503,86 506,49 506,49 499,64 499,64 
(BR) 
Abocll8ptungen r1 
- - - - - - - - - -
Ft 64o,47 64o,47 6,56,47 56,47 656,47 656,47 656,47 656,47 656,47 656,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 469,61 469,61 481,34 81,34 481,34 481,34 481,34 481,34 481,34 481,34 
Prélè•••eiate :n 
- - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
72.749 72.749 76.081 176.081 76.081 76o81 77.985 77.985 77.985 77·985 
ITALU Fl 4Z1 ,36 421,:56 44o,66 ~,66 44o,66 44o,66 451,69 451,69 451,69 451,69 
Pro li ni n 
- - - - - - - - - -
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PHil D& SSUIL 
SCBIIELLEIIPREISI 
PREZZI D' Ell'rRA'fA 
DREMPELPRIJZIII 
PRIX FRANCO FRONTIEBE 
FREI-GRENZI-PREISI 
PRIZZI I'RAIICO.I'RONTIIRA 
PRIJZEN I'RAIICO-GRENS 
PRII.IYIIIIII'1'S INTR.ICOIIIIUIIAII'UDIIS 
INIIIROEMEINSCBAP'l'LICBI ABSCBOPFUJIOEN 
PRILIIYI Ill'l'I.ICOIIUIUTARI 
IIITII.ICOIIIIUIIAII'UIU IID'FIIIOEN 
Pour illportationa Ylra 1 ftlr liafuhreD D&Cb Pet" i.,ortaaioni nrao 1 Voor inYoeren naar 
PrOYIDUCI Deacriptioa - Beacbreibuns 1 9 6 7 Berltuaft 
PrOYIDiiDU Deacrizioae • OllacbrijYiDS Berlto .. t FIB IWI APR MAI JUN JUL AUO 
PG 111 : Lactose Laktoee Lattoaio 
Prix de aeuil / Scbeelleapreiae 1 Nederlud Preaai d'ontrata/DroapelprijseD n 145,71 155,66 
Prix fruco froatUre• Fb/ 1858,5 1858,5 1979,6 1988,} 1988,} 
1988,} 1988,} 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-crena J'lux n 1}4,56 1}4,56 llo},}} 11>},95 11>3,95 11>},95 11>3,95 
B.L.E.U. 
Pr'lh .. eata-BeffinsoD Fl - -
- -
- - -
DM 11>6,05 11>6,05 11>6,05 11>6,05 11>6,05 11>6,05 11>6,05 
DEUTSCBLARD Frei-Gren&e•Preiae 
n 132,18 132,18 1}2,18 1}2,18 1}2,18 1}2,18 132,18 
(BR) 
Abecb8pfuDSID F1 lz,22 2,22 0,15 - -
- -
Pf 192,23 194,27 194,27 191>,27 194,27 191>,27 194,98 
Prix franco frontière 
FRARCI n 11>0,95 11>2,1>1> 11>2,1>1> 11>2,1>1> 11>2,1>4 142,41> 142,97 
PrélèYeaente n - -
- - -
- -
Lit 34.41>9 35.741 35.71>1 35.741 34.948 30.305 30.029 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU n 199,53 207,01 207,01 207,01 202,1>2 175,53 173,93 
PrelieYi F1 - - - - - - -
PG 14 Beurre Butter Burro 
Prix d.e eeuil / Schwellenpreiae 
Preasi d • entrata/Dreapelprij&en 1 Nederland F1 565,63 628,}1 
Prix franco frontière- Fb 9906,7 9913,5 9901>,2 9903,5 9903,5 99('3,5 9907 ,o 
Prij zen franco-grena 
:~~~~UE/ F1 717,25 717' 74 717,06 717,01 717,01 717,01 717,27 
Pr,1he•eate-BeffiDSIII Fl 
- - - -
-
- -
DM 664,03 664,03 66;,0} 664,03 664,03 664,03 664,03 
DSU'fSCBLAIID lrei-Greaze-Preiae 
Pl 600,95 600,95 6oo,95 6o0,95 600,95 600,95 600,95 (BR) 
Altacll8pfllDSea 1'1 - - 8,64 9,26 9,26 9,26 9,26 
Ff 861,03 862,67 862,00 
Prix franco froatiire 
870,38 866,44 866,80 863,99 
l'li AliCE n 631,33 632,54 6}2,05 6}8,19 635,30 635,56 633,50 
Pr6live•enta n 
- - - - - -
-
Lit 93221 91.976 90.253 89.551 90.092 88.742 91.619 Preaai franco-frontiera 
IT.&LU Fl 539,94 5}2, 72 522,75 518,68 521,81 513,S9 530,66 
Prelini n 7,59 12,41> 83,28 90,27 87,09 94,96 79,55 
Flux 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 9117,9 Prix franco frontière 9117,9 9117,9 
LUXDIBOURG F1 
61>5,73 645,73 6!J9,18 660,14 660,14 660,14 660,14 
Prélèvement a Fl - - - -
- - -
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SEP 
PRODUl'fS L.U'riiiS 
NILCBDBIUOIUIIU 
PIODo LAft ,..CAS, 
ZUIVILPIIODUCfll 
OCT NOV 
Me11tsuiker 
1988,, 1988,3 
143i95 143,95 
-
-
11>6,05 146,05 
132,18 132,18 
-
-
196,27 196,27 
11>3,91 143,91 
-
-
30.029 30.029 
17,,93 173,93 
-
-
Bot er 
9·913,5 9903,8 
717,74 717,04 
-
-
664,0' 664,03 
600,95 600,95 
9,26 9,26 
857,20 866,90 
~28,5' 635,64 
-
-
~7.210 100.434 
1563,04 581,71 
1'+7,17 27,23 
9117,9 9117,9 
~6o,14 660,14 
-
-
PRI.l œ 81UIL 
SCIISI.LIIPRIISI 
Jllllll D'III!JI.l'U 
JIIIIIPIIJ'IIIJZJII 
PRIX ftAIICO ftOJI'UERI: 
FRil-GRIIIZI-PRilSI 
PRI&Zl FR.AIICG-FROII'UER.l 
PRIJZIII FR.AIICG-GRIIIS 
Poa.r t.portationa ..... 1 nr tintubrea aacb 
Pro••-c• 
Berkun Deacriptioa - Beachreibuas 
Pro. .. ieau 
Berkou\ Deacrbioae - Ouchrij'fiDI 4-10 
PRILIVIMIII'fS lll'rJI.ICOIIIUII.lU'UlDS 
lNIIDOIIŒIIISCIUn'LlCBI .USCBOPlVIIGI:II 
PRILIIYl lliTBM:OIIUIIl'UIIl 
lll'l'IIM:OIIIIUII.lli!'AIIII nrriiiGIII 
hf' iaportasioai ••rao 1 Voor inYoeren naar 1 
1 9 6 7 
SEP OCT 
11-1? 18-24 25-1 2-8 9-15 16-21 
PG 13 : Lactose Laktoae Let\oaio 
Priz de Mllil 1 Schwlleapreiae 1 Wederlaad Pr .. ai d' .. trate/Dreapelprijaell n 1,,66 
Prix fraaco froati,re• ~~ 988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 
UoloB.Lo 1 Prij&ell fraaco-çeaa 
Fl 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 
BoLoB.Uo 
Pr6lhe .. a\a-Beffiqea n 
- - - - - - -
Ill 46,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
lrei-Orense-PreiH DIIU'lSCBL.lBD 
n 32,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 
(BR) 
.Abachllpfuqea Fl 
- - - - - -
-
rt 
Prix franco froa.ti6re 
96,27 196,27 196,27 196,27 196,27 196,17 196,27 
FR.AIICI 1'1 43,91 143,91 143,91 143,91 143,91 143,91 143,91 
Pr'l6Ye•ente n 
- - - - - - -
Lit ;50.029 50o029 50.029 50.029 }0.029 30.029 30.029 
Preszi franco-trontiera 
lULU. n ?3,93 1?3,93 173,93 1?3,93 173,93 173,93 173,93 
Prelini Fl 
- -
-
- - - -
PG 14 Beurre Butter Burro 
Prix de Muil 1 Schwelleapreiae 
Pr .. si d'ea\ra\e/Dreapelprijsea 1 Wederlaad n 628,31 
Prix franco tront16re- rb 9.91},5 9.913,5 9.913,5 9.913,5 9.903, ~ 9.903,5 9903,5 
Prijzen fraaco-çed 
=~:UE/ 1'1 ~17, 74 717,74 71?,?4 71?,74 ?17 ,01 717,01 717,01 
Prélheaeah-Reffiqea Fl 
- - - - - - -
Ill 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DIIU'lSCBL.lBD lrei-Greaae-Preiae 
Fl 00,95 600,95 600,95 6o0,95 6oo,95 6oo,95 600,95 
(BR) 
Dacllllphase• n 9,26 9,26 9,26 9,26 ~,26 9,26 9,26 
rt 
Priz fraaco froatière 
~5?,6? 85?,6? 8,,6? 8,,67 863,67 86},67 870,67 
FR.lBCI: n 28,8? 628,8? 627,40 62?,40 3},1!7 633,2? 638,40 
Prélhe•••t• Fl 
- - - - - - -
Lit 95.459 95.459 100.279 100.279 99.?97 99.?9? 101.24 Pressi traaco-froatiera 
It.l1U Fl 552,90 552,90 58o,82 580,82 578,02 5?8,02 586,40 
Pre li ni n 5?,31 5?,31 29,39 29,39 29,39 29,39 23,81 
Flux 911?,9 911?,9 911?,9 911?,9 911?,9 911?,9 Prix franco frontière 9117,9 
LIJIDIIIOURG Fl ~60, 14 660,14 66o,14 i!i60,14 66o,14 66o, 14 660,14 
Prélèveaente Fl 
- -
- - - -
-
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PRODIIl'lS L.lltUBI 
JllLCIIIIIU1JGifiSII 
PROD o LAft' ..CAS o 
ZUIOLI'IlODIIC'flll· 
1 llO V 
23.29 50-5 6-12 
Melll:auiker 
1988,3 1988,3 1988,3 
143,95 143,95 143,95 
- - -
146,05 146,05 146,05 
132,18 132,18 132,18 
- - -
196,27 196,27 196,27 
143,91 143,91 143,91 
- - -
30.029 )0.029 30o029 
Z73,93 173,93 173,93 
- - -
Biter 
9903,5 9903,5 9903,5 
717,01 717,01 717,01 
- - -
664+03 664,03 664,03 
600,95 600,95 600,95 
9,26 9,26 9,26 
870,67 868,67 868,67 
638,40 636,94 636,94 
- -
-
101.243 99.315 99.315 
586,40 575,23 575,23 
23,81 34,98 34,98 
9117,9 9117,9 9117,9 
660,14 660,14 660,14 
- - -
PRIX D& S~IL 
SCHIIELLIIIPREISI: 
PREZZI D'EIITRATA 
DRIMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITlli:RI: 
FRI:l-OREIIZI:-PREISI: 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZI:II rRAIICO-OREIIS 
Pour importations Yer• 1 rur Einfuhren nach 
PRI:LEVEIŒIITS IIITRJCOMMUIIAOTAIRI:S 
IIIIIEROEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNOEN 
PRELIEVI INTRJCOMUNITARI 
INTRJCOMIIUNAOTAIRE HEJTINOEII 
Pel" iaportazioni Yer•o 1 Voor invoeren naar 
IIEDDLAIID 
ProYeauce DeacriptioD - Beachreibung 1 9 6 7 BorkuDft 
ProYeaiean Deecrisione - OllachrijYing Borkout FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
CHE : c h • d da r 
SEP 
PRODUl'rS LAI'IIDS 
MILCBDZIOOIIISSI 
PROD. LAft • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
OCT NOV 
Prix do aouil / Schwellenpreiee 1 Noder1aad Prezzi d'ontrata/Dreape1prijsoD n 276,06 1 276,06 367,43 l) 
Prix franco frontUro- ~Lo 4517,5 4517,.5 4517,5 4517,5 4517.5 4517,5 4989,3 .5042,.5 5042,5 
U.E.B.L. 1 Prijaen franco•srena 327,07 F1 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 361,23 36.5,08 365,o8 
B.L.E.U. 
Pr'U••••enta-Heffin&eD Fl - - -
- - -
-
3,60 -
DM 328,27 344,90 '"·90 3}5,20 329,06 32.5,50 344,90 344,90 
D&OTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
344,90 
n 297,09 312,1} 312Tl3 303,36 297,80 294,58 312,13 312,13 312,13 
(BR) 
Abacb6pfungen n - -
-
-
- 46,25 46,25 46,25 
-
rr .55.5,28 
Prix franco frontière 
539,93 5}6,54 523,70 527,37 533,54 5.56,70 548,20 556,06 
FRANCE n 407,15 395,89 393,40 383,99 386,68 391,21 408,19 401,96 407.72 
Pr,lèvem.ents n - - - -
- - - -
-
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 56·391 58.348 58.348 58.}48 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 252,93 252,93 252,93 252,93 326,61 337,95 337,95 337,95 337,95 
Prelievi F1 14,08 14,08 14,08 14,08 1,88 - 20,43 20,43 20,43 
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit Tilsit 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 319,01 1 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 
.5429,5 .5429,5 5577,9 5588,5 5588,5 5.588,5 Flux 5588,5 5588,5 5588,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 393,10 393,10 403,84 4o4,61 404,61 404,61 404,61 404,61 404,61 
B.L.E.U. 
Pr,lèTe•enta-Beffingen Fl 
- -
- -
-
- - -
-
DM 357,37 361,67 368,85 371,58 371,98 375,88 382,76 398,}} 401,33 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
F1 323,42 327,31 333-101 336,28 336,64 340,17 346,40 360,49 (BR) 363,20 
Altaclo6pfungoD l'l 
- - 10,97 11,75 11,02 -5,66 0,50 -
Ff 547;64 547,64 552,97 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
Prix franco frontière 
FRANCE n 401,5.5 401,.55 405,46 409,93 409,93 409 '93 409,93 409,93 409,93 
Pr'lèTeaente Fl - - - - -
- - -
-
Lit 66.781 66.781 68.817 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU F1 J86,8o 386,8o 398,59 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 
Pre li ni n 
- -
- - - -
- -
.. l) Valable à partir du • Gultig ab • Valido a partira dal Geldig vanaf 5.6.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTlERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
Pour importations Yera 1 FUr Einfuhren nacb 
ProYenance 
Herkunft Description • Beacbreibung 
ProYenienr.a Deacrizione - Oaachrijvina Herkoaet 4-10 
CD 1 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : Nederland 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen n 
Prix franco frontière- ,fb/ ,5042,, Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 
'65,08 
B.L.E.U. 
Pr,l.Yellenta-Heffingen Fl 
-
DM , .... ,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl '12,1) 
(BR) 
Aboch6pfungen Fl 46,25 
Ft 546,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 4oo,84 
Prélèvements n 
-
Lit 58.)48 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl ,7,95 
Prelievi Fl 20,4' 
TIL 1 Tilsit 
~~!:z:• d ~::!!.{.j~::!!~:~~j!:: 1 Ne der land F1 
Prix franco frontière-
Fb/ 5588,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena' 
Fl 404,61 
B.L.E.U. 
Prti 1• Temen ta-Bef !inge n Fl 
-
DM '98,25 
DEUTSCHLAIID Frei-Greaze-Preiae 
Fl '60,42 
(BR) 
4t:lacll6pfungen 1'1 
-
Ft 559,07 
Prix franco frou.ti•r• 
FRANCE Fl 409,9' 
PrélèTementa Fl 
-
Lit 68.962 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA Fl '99,4' 
Pro li ni Fl 
-
PRELEVEIIEII'l'S Ill'liUCOMMUIIAUT AIRES 
INNERGEIŒINSCHAI'TLICHE AIISCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITJUCOMlJNITJIII 
IIITRACOMIIUIIAU'tAIRE HEJTIIIGEN 
Pel' iaportazioni yerao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
SJ:P 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
ch. d dar 
'67,4' 
,5042,5 ,5042,, ,5042,5 .5042,5 5042,, 5042,5 
'65,08 ,6,,08 ,6,,08 '65,08 '65,08 365,08 
- - - - - -
~44,90 '44,90 , .... ,90 )44,90 )44,90 344,90 
1'12, 1' '12, 1' '12,1' '12,, '12,1' 312,13 
46,25 46,25 46,25 46,25 46,25 46,25 
546,67 547,67 547,67 549,67 549,67 561,67 
4oo,84 401,57 401,57 40,,04 40,,04 411,83 
- - - - -
-
58.,48 58.)48 58.)48 58.)48 58.,48 58.348 
,7,95 ,7,95 ,7,95 ,7,95 ,7,95 337,95 
20,4' 20,4, 20,4, 20,4' 20,4, 20,43 
Tileiter Tilsit 
,54,88 
5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 
404,61 4o4,61 404,61 404,61 4o4,61 404,61 
- - - - -
-
'98,25 4oo,68 4oo,68 4oo,68 40o,68 402,13 
'60,42 '62,62 .562,62 '62,62 '62,62 363,93 
- -
- - -
-
559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
409,9' 409,9' 409,9' 409,9' 409,9' 409,93 
- - - - - -
68.962 68.962 ~8.962 68.962 68.962 68.962 
'99,4' '99,4' ~99,4.5 '99,4' '99,4' 399.43 
- - - - - -
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PRODUITS LAI'UIRS 
MILCHERZEUGIIISSI 
PROD. LAft • ..CAS. 
ZUIYELPRODUC'l'EI 
T llO V 
2.}-29 JO-' 6-12 
50_42,5 5042,5 5042,5 
365,o8 365,08 365,08 
- - -
344,90 344,90 344,90 
312,13 312,13 312,13 
46,25 46,25 46,25 
561,67 565,67 565,67 
411,83 414,77 414.77 
-
-
-
58.348 58.348 58.348 
337,95 337,95 337,95 
20,43 20,43 20,43 
Tilsit 
5588,5 5588,5 5588,5 
404,61 404,61 404,61 
- - -
402,13 400,68 400,68 
363,93 362,62 362,62 
- - -
559,07 559,07 559,07 
409,93 409,93 409,93 
- - -
68.962 68.962 68.962 
399,43 399,43 399,43 
- - -
Groupe/Produi 
Gruppe/Produk 
~~uppo/Proddlll 1) 
roop/Produc \ 
A 
PG 01 
B 
A 
PG 02 
B 
A 
PG 03 
B 
A 
PG 04 
B 
A 
PG 05 
B 
A 
PG 06 
B 
A 
PG 07 
B 
A 
PG 08 
B 
A 
PG 09 
B 
A 
PG 10 
B 
A 
PG11 
B 
A 
PG 13 
B 
A 
BURAC 
B 
A 
BURDO 
B 
A 
CHE 
B 
A 
TIL 
B 
FER 
15,61 
15,72 
52,75 
52,75 
33,06 
33,40 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
95,56 
97,56 
111,36 
111' 36 
91,10 
93,10 
59,05 
61,05 
78,39 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
50,84 
52,17 
50,84 
52,17 
46,50 
46,50 
70,00 
72,00 
PRIX FIWfCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
MAR APR 
15,82 16,09 
16,32 16,69 
52,57 51,03 
52,96 51,56 
33,13 31,38 
33,73 32,17 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
33,70 33,70 
33,70 33,70 
95,56 95,93 
97,56 97,93 
111,55 114,93 
111,55 114,93 
91,10 91,10 
93,10 93,10 
59,33 59,82 
~1, 33 61,82 
78,39 78,39 
80,39 80,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
46,50 46,50 
46,50 46,50 
70,39 71,69 
72,39 73,69 
1 
MAI 
16,05 
16,65 
49,92 
49,92 
30,88 
31,92 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
~7.1} 
99,13 
117,10 
117,10 
91' 10 
93,10 
60,82 
62' 82 
78,39 
eo,39 
82,52 
8'+,:.52 
25,2~ 
25,za 
50,50 
52,00 
50,50 
52,00 
46,50 
46,50 
71 ,.)9 
7Y,'..J9 
PAYS 'l'IERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 6 7 
JUN JUL 
15,98 16,00 
16,58 16,6o 
49,92 49,92 
49,92 49,92 
30,50 30,45 
31,85 31,27 
30,6' 30,66 
30,66 30,66 
33,70 33,70 
33,70 33,70 
97' 13 97,13 
99,13 99,13 
118,00 118,00 
118,00 118,00 
?1' 10 92,25 
':13, 1C 92,32 
59,&-t 59,32 
61,84 61,32 
78,39 78,39 
80,39 80,39 
92,52 82,52 
84,52 84,52 
25,2Ô 25,28 
25,28 25,28 
50,50 46,60 
52,00 47,03 
50,50 46,60 
52,00 47,03 
46,50 46,50 
4ô,5U 46,50 
71,47 71. 4c 
73,47 73,48 
1) Pour les 1.mportations vers 
FUr E1nfuhren nach 
Per lmportazlODl verso 
Voor invoeren naar 
A ~ U.E.B.L./B.L.E.U. - DEUTSCHLAND (BR) -FRANCE- NEDERLA!ID 
B • ITALIA 
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AUG 
16,01 
16,61 
49,92 
49,92 
30,46 
31,06 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
97,13 
99,13 
118,00 
118,00 
97,22 
96,83 
59,32 
61,32 
78,39 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
45,00 
45,CO 
45,CO 
45,00 
52,00 
52,00 
71,48 
73,48 
SEP 
15,77 
16,37 
49,92 
49,92 
28,28 
29,06 
30,66 
30,66 
33.70 
33,70 
97' 13 
99,13 
121,33 
121.33 
93,94 
93,94 
59,32 
61,32 
78,39 
80,39 
e2,52 
84,52 
25,2E 
25,28 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
52,GO 
52,c C 
71,48 
75,48 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/100 Kg 
OCT NOV 
15,61 
16,21 
49,92 
"'·92 
26,00 
27,00 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
97,13 
99,13 
12},97 
123,97 
88,81 
90,29 
59,32 
61,32 
78,39 
8o,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
52,00 
52,00 
72,60 
74,60 
~roupe/Produi 
~ruppe/Produk ~ruppo/Proddlal 1) ~roep/Produc l 
A 
PG 01 
B 
A 
PG 02 
B 
A 
PG OJ 
B 
A 
PG 04 
B 
A 
PG 05 
B 
A 
PG 06 
B 
A 
PG 07 
B 
A 
PG 08 
B 
A 
PG 09 
B 
A 
PG 10 
B 
A 
PG 11 
B 
A 
PG 13 
B 
A 
BUllAC B 
A 
BURDO 
B 
A 
CIIE 
B 
A 
TIL 
B 
4-10 
15,90 
16,50 
49,92 
49,92 
J0,40 
J1,00 
J0,66 
30,66 
}},70 
}3,70 
97,13 
99,13 
119,00 
119,00 
95,00 
95,00 
59,32 
61,32 
78,39 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
52,00 
52,00 
71,48 
73,48 
Pllll I'IAICO I'ROIITIED 
FRII-GREHZE-PREISI 
PREZZ I FlWICO-FROIITIBRA 
PRIJZEN FRANCO-GREHS 
SEP 
11-17 18-24 
15,70 15,70 
16,JO 16,JO 
49,92 49,92 
49,92 49,92 
JO,OO 25,50 
J0,60 26,50 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
}},70 }},70 
}},70 33,70 
97,13 97,13 
99,1J 99,13 
122,00 123,00 
122,00 123,00 
93,17 93,17 
93,17 93,17 
59,32 59,32 
61,32 61,32 
78,39 78,39 
80,39 80,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
52,00 52,00 
52,00 52,00 
71,48 71,48 
73,48 73,48 
1 
25-1 
15,70 
16,JO 
49,92 
49,92 
26,00 
27,00 
30,66 
30,66 
33,70 
33.70 
97,13 
99,13 
123,00 
123,00 
93,17 
93,17 
59.32 
61,32 
78,39 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
52,00 
52,00 
71,48 
73,48 
PAYB TIERS 
DRITTLIIIDER 
P.U:SI TI:RZI 
DEIIDI LAIIDER 
1 9 6 7 
2 - 8 9 -15 
15,.50 15,50 
16,10 16,10 
49,92 49,92 
49,92 49,92 
26,00 26,00 
27,00 27,00 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
}},70 }},70 
33,70 }},70 
97,13 97,13 
99,13 99,1J 
124,00 124,00 
124,00 124,00 
93,17 87,12 
93,17 89,12 
59,32 59,32 
61,32 61,32 
78,39 78,39 
80,39 80,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
52,00 52,00 
52,00 52,00 
71,48 71,48 
73,48 73,48 
OCT 
16-22 
15,70 
16,)0 
49,92 
49,~2 
26,po 
27,1JO 
30,66 
}0,66 
33,?0 
33,70 
97,13 
99,13 
1211t,oo 
121t,OO 
87,12 
89,12 
59,32 
61,32 
78,39 
8o,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
45,00 
"5,00 
45,00 
45,00 
52,00 
52,00 
73,65 
7!>,65 
1) ~:r ~:~u;:::r!:!!o~e vere 1 A) U.E.B.L./B.L.E.U. -DEUTSCHLAND (BR) -FRANCE - NEDERLAND 
~::r i~~~:=~z;:: ;ereo B) ITALIA 
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23-29 
15,?0 
16,30 
49,92 
49,92 
26,00 
27,00 
}0,66 
30,66 
33,?0 
33,?0 
97,13 
99,13 
124,00 
124,00 
87,12 
89,12 
59,32 
61,32 
78,39 
8o,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
52,00 
52,00 
73,65 
75,65 
1 
PIIOIIUITS LAITIERS 
HILCBDZIUGJIISSI 
PIIOD. LATT.-cAS. 
ZUIVELPIIODUCT!:I 
UC-RE/100 Kg 
NOV 
J0-5 6-12 
15,?0 15,?0 
16,30 16,30 
49,92 49,92 
49,92 49,92 
26,00 25,6o 
27,00 25,6o 
}0,66 }0,66 
30,66 30,66 
33.?0 33,?0 
33,?0 33,'10 
97,13 97,13 
99,13 99,13 
124,00 124,00 
124,00 124,00 
89,10 89,10 
91,10 91,10 
59,32 59,32 
61,32 61,32 
78,39 78,39 
8o,39 8o,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
45,00 45,00 
52,00 52,00 
52,00 52,00 
73,65 ?3,65 
75,65 75,65 
Pa;ra 
Land 
Paese 
PG 01 : 
VEBIJBLEU 
DBUTSCBLAIID 
(BR) 
FIIAKCE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
FIWICE 
ITALIA 
BEDERLIJID 
PIIIX DB SEUIL 
SC1111ELLDIPREISE 
PREZZI D' EIITRA~A 
DIIEIII'ELI'IIIJZEII 
PRIX FIWICO ~URE 
FREI-GREIZE-PREISE 
PREZZI FIIAKCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FIIAKCO-GREIIS 
Deacriptioa - Beacbreibung 
Descriz:l.oae - O.SChr:l.jY:iJlf; 
FEB MAR 
Poudre de sérum Molkenpulver 
Prix de seu:l.l- Yb/ 1075,0 Dr811}1e1prij&eD Fl.ux 
Prix franco frontière- Yb..{Ux Prijzen franco-grena 780,7 791,0 
PrélèYe.ents- ~{ax Beff:I.Dgen 297,7 287,7 
Schwellenpreiae Dl 86,00 
Frei-Grenze-Preise Dl! 62,46 63,28 
Ahachllpfungen Dll 21,40 20,60 
Prb de seuil Ff 106,15 
Prix franco frontière Ff 71,09 78,10 
Prélèvements Ff 28,59 27,41 
Prezzi d • entra ta Lit 15.625 
Prezzi fraDco-frontiera Lit 9826 10201 
PrelieYi Lit 4693 4332 
Drempel prij zen Fl. 65,16 
Prijzen franco-grena Fl 56,52 57,26 
Beffingen Fl 
8,88 8,15 
La1 t et crème de la1.t en poudre (2( à 27 %) 
Latte e orerna dl. latte in polvere 24 a 27 %) 
Prix de seuil- fb/ 
Drempelprijzen Flux 4130,0 
Prix franco frontière- rb/ 
Prijzen rranco-crens Flux 2637,5 2628,6 
Prélèvec:ents- ~/ 1492,5 1507,0 Beffingen Flux 
Scb.ellenpreise DM 326,76 
Frei-Grenze-Preise Dl! 211,00 210,29 
Abscb5pfUDgen DM 105,52 107,07 
Prix de seuil Ff 474,72 
Pris frélllco frontière Ff 260,43 259,55 
Prélèvements Ff 212,26 214,17 
Prezzi d'entra ta Lit 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.969 33.099 
Prelievi L:l.t 24.319 24.319 
Drempelprijzen Fl. 280,55 
Prijzen franco-grens F1 190,96 190,31 
Beff:I.DgeD F1 75,57 76,97 
1) A part1.r de : 1 Ab : 1 A parhre dal : / Vanaf : 10.4.1967 
2) A part1.r de:/ Ab : /A partire da1 : / V>naf: 1.7.1967 
I'IIELE'IEIIEifS EllVERS PAB ~IERS 
ABSCBOPFOliGEII GEGEB11BER DRI'l'TIJINDERif 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
HEFFIIIGEI TEGEIIOVER DBRDB L.a!DEII 
1 9 6 7 
APR MAI JUil JUL AUG 
Siero d1. latte 
1 1075,0 
804,3 802,3 799,2 8oo,o 800,5 
275,7 275,0 275,0 275,0 275,0 
1 86,00 
64,34 64,18 6},93 64,00 64,04 
19,64 19,59 19,59 19,59 19,59 
1 106,15 
79,42 79,22 78,91 78,99 79,04 
26,39 26,36 26,36 26,36 26,36 
1 14.531 
10429 14403 10364 10.}75 10.}81 
3177 3101 3101 3101 3101 
1 71,50 
58,23 53,08 57,86 57,92 57,96 
1},21 13,58 13,,8 13,58 13,58 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
HILCIŒIIZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
OCT NOV 
Weipoeder 
788,5 78o,5 
285,0 290,0 
6},08 62,44 
20,39 20,79 
77,86 77,07 
27,35 27,84 
10.231 10.131 
}.226 
57,09 56,51 
13,82 14,67 
~~h e~~o~~n 1~o~;~•ff4~o~ 2~7 b*j 27 %) 
1 4560,0 
2551,5 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 
1979,9 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 
1 355,33 
204,12 199,68 1'.1'1,6C... 199,68 199,68 199,68 199,68 
1}9, 29 145,58 145,58 147,67 149,90 149,90 149,90 
~74,7 484,18 1) 
251,93 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 
228,65 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 
1 62.000 
}2.226 31.200 31.200 31.200 }1.200 }1.200 31.200 
25.217 26.244 26.24~ 26.244 26.244 26.244 
1 310, ?C 313,93 
2 ) 
184,72 180,71 1oo, 71 180,71 18o, 71 180,71 18o,71 
109,49 115,42 11:>,42 114,82 114,82 114,82 114,82 
184 
P&JII 
Land 
Paese 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 02 
' 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PliX Dl S!VIL 
SCHWELLI!:IIPREISE 
PREZZI D'l!:IITRATA 
DREMPELPRIJZI!:II 
PRIX J'RARCO FIIOIITIIRE 
FREI-GRI!:IIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
Description 
- Beschreibung 
SIP 
Descrizione - Omscbrijving 
4-10 11-17 
Poudre de s6r1111 Molkenpul ver 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- r;~ux Prij zen franco-grene ?95,0 ?85,0 
Prélèvements- Fb/ 2?5,0 290,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 6,,60 62,80 
Abscbl!pfungen DM 19,59 20,?9 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 78,so 7?,51 
Prélèvements Ff 26,,6 27,84 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 10.,1, 10.188 
Prelievi Lit ,.101 ,.288 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 57,56 56,8' 
Heffingen Fl 1,,58 14,6? 
Lait et crême de lait en poudre (24 l 2? %) 
Latte e crama di latte in olvere ( 24 a 2? %) 
Prix de seuil. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 2496,0 2496,0 Pr~jzen franco-crrens Flux 
Prélèverrents- F~( 2064,0 2064,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 199,68 199,68 
Abscb~pfungen DM 149,90 149,90 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 246,46 246,46 
Prélèvements Ff 2,6,92 2,6,92 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ,1.200 ,1.200 
Prelievi Lit 26.244 26.244 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 180,71 180,71 
Heffingen Fl 114,82 114,82 
PRELEVEIŒNTS ENVJ:RS PAYII TIJlRS 
ABSCHOPFUNGI!:II GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAEGI TERZI 
REFFINGEif TEGENOVER DERDE t.\llllEN 
1 9 6 7 
l OCT 
18-24 .25-1 2-8 9-15 16-22 
Siero di latte 
1.0?5,0 
?85,0 ?85,0 775,0 7?5,0 ?85,0 
290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 
86,00 
62,80 62,80 62,00 62,00 62,8o 
20,?9 20,?9 20,?9 20,?9 20,?9 
106,15 
7?,51 ??,51 ?6,52 ?6,52 ??,51 
2?,84 27,84 2?,84 2?,84 2?,84 
14.,1 
10.188 10.188 10.06' 10.06' 10.188 
,.288 ,.288 ,.288 ,.288 ,.288 
71,50 
56,8' 56,8' 56,11 56,11 56,8' 
14,6? 14,67 14,6? 14,6? 14,6? 
2,-29 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
l NOV 
'o-s 6-12 
Weipoeder 
?85,0 ?85,0 ?85,0 
290,0 290,0 290,0 
62,8o 62,8o 62,8o 
20,?9 20,?9 20,79 
7?,51 ?7,51 ??,51 
27,84 27,84 2?,84 
10.188 10.188 10.188 
,.288 
56,8' 56,8' 56,8' 
14,6? 14,6? 14,67 
Milcb und Rabm iD Pulvorform (24 bis 2? %) 
Molk en room in_l>_oeder (24 tot ~ 
4.560,0 
2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 
2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 
'59,?8 
199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 
149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 
484,18 
246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 
236,92 236,92 2,6,92 2,6,92 2,6,92 2,6,92 2,6,92 2,6,92 
62.000 
,1.200 31.200 ,1.200 ,1.200 ,1.200 ,1.200 ,1.200 ,1 • .!00 
26.244 26.244 26.244 26.244 26.244 26.244 
,1,,9, 
180,71 180,71 180,71 180,71 18o, 71 18o, ?1 180,71 18o, 71 
114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 
185 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZE!I 
Pour importations vers 
PRIX FR.'.NCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
FUr Einfuhren nach : 
Pays Description - Beechreibung 
Land Descrizione - Omsc hrij ving 
Paese FEB 
PRELEVEl"EIITS E!IVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGE!I GEGEIIUBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI tDSO PAESI TERZI 
REFFINGE!I TEGE!IOVER DERDE LANDE!! 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTE!I 
CGT NOV 
.Lait en poudre (~ 1 ,5 %) Milch in Pulverform (~ 1 ,5 %) 
PG 0 3 : Latte in pol vere cee- 1 ,5 ,~, ~lelk in poeder (~ 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1830,5 1 1848,5 Drer1pelprijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1656,3 1522,5 1523,0 1}00,0 Prijzen franco-grena Flux 1653,0 1569,0 1544,2 1525,0 1414,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 182,5 172,0 273,6 29j,6 306,0 306,0 306,0 426,8 548,5 
Schwellenpreise DM 143,60 1 176,95 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 132,24 132,50 125,52 123,53 122,00 121, 8o 121,84 113,12 104,00 
(BR) 
Abschi:Spfungen DM 7,74 6,90 43,91 47,57 48,56 52,18 56,04 64,13 73,64 
Prix de seuil Ff 239,11 12,}\\]J. 249,00 1) 
FRANCE Prix franco frontière Ff 163,22 163,54 154,92 152,47 150,58 150,33 150,38 139,62 128,36 
Prélèvements Ff 75,58 74,55 89,85 94,67 95,89 95,89 95,89 107,82 122,22 
Prezzi d'entrata Lit 33.500 1 33.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 20.877 21.078 20.104 19948 19906 19544 1941} 1816} 16.8?5 
Prelievi Lit 10.300 9.991 11.ooo 11046 11046 11490 11671 12890 . 
Drempel prij zen Fl 135,75 1 150,05 
NEDERLAND Prijzen franco-grens F1 119,68 119,91 113,60 111,80 110,41 11C,2} 110,27 102,37 94,12 
Heffingen Fl 16,43 15,67 35,16 37,47 38,37 }8,37 35-,37 45,72 55,93 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) ICondenailch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza a ~.riunta di zuccberi Gecondenseerde melk Czonder toe~evne~d• anil<aPl 
Prix de seuil- Fb 
1 Drempelprijzen 2349,0 2349,0 
BELGI'\UE/ Prù: franco frontière-
BELGIE Prijzen .franco-grena Fb 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 15}j,O 1533,0 1533,0 
Prél~vements- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 He!fingen 816,0 816,0 816,0 816,0 
Schwellenpreise DM 
DEUTSCHLAND 
172,47 1 179,68 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
Absch8pfungen DM 43,12 43,12 51,41 52,00 52,00 52,52 53,07 53,07 53,07 
Prix de seuil Ff 263,41 1 246,34 
FRANCE Prix franco frontière Ft 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ff 100,84 100,84 84,91 83,77 83,77 8}, 77 83,77 83,9? 83,77 
Prezzi d'entrata Lit 39.063 1 37.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 17.041 l7 .041 15.691 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 
Prix de seuil Flux 2.131,6 1 2.246,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 153},0 1533,0 1533,0 
Prélèvements Flux . 
Drempelprijzen Fl 169,10 1 169,10 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Beffingen Fl 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 48,29 48,29 48,29 48,29 
1) A partu de 1 Ab 1 A parhre da1 1 Vanaf 10.4.1967 
186 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRAT.\ 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Pays Description 
Land Descrizione 
Paese 
PRIX FRI'.NCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
- Beschreibung 
- Omac hrij ving 
4-10 
PRELEV»"ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
SEP 1 OCT 
11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 2}-29 
PRODUITS LAI'l'IDS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD. LA'l"l'.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'DI 
1 NOV 
}0-5 6-12 
.Lait en poudre (~ 1 ,5 %) Milch in Pulverform (~ 1 ,5 %) 
PG 0 } : Latte in pol vere ~ 1 ,5 %) Melk in poeder (C:::: 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.848,5 Dreopelprijzen Flux 
UERL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1520,0 1500,0 1300,0 1}00,0 1}00,0 12SO,o Prijzen franco-grena Flux 1275,0 1}00,0 uoo,o 1300,0 
Prélèvements- F~( 
Beftingen Flux 306,0 348,5 573,5 548.5 548,5 548,5 548,5 548,5 548,5 548,5 
Schwellenpreise DM 182,80 
DEU'l'SCBLAND 
Frei-Grenze-Preise 
(BR) 
DM 121,60 120,00 102,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 102,40 
Abach8pfungen DM 56,04 56,04 75,64 7},64 7},64 7},64 73,64 7},64 73,64 73,64 
Prix de seuil Fr 249,00 
FRANCE Prix franco frontière Ff 150,09 148.11 125,90 128,36 128,}6 128,}6 128,}6 128,36 128,}6 126,}9 
Prélèvements Ft 95,89 100,09 122,}0 119,84 122,}0 122,30 122,}0 122,}0 122,30 122,30 
Prezzi d'entrata Lit }}.500 
I'l'ALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.}75 19.125 16.563 16.875 16.875 16.875 16.875 16.875 16.875 16.000 
Prelievi Lit , .671 11.671 14.48} 14.483 14.48} 14.483 14.48} 14.48} . . 
Drempelprijzen Fl 150,05 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 110,05 108,60 92,31 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 92,67 
Beffingen Fl }8,37 41,45 51,74 55,93 55,93 55 .9:~ 55,9} 55,93 55,9} 55,9} 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) 
Latte condensato (senza a r~iunta di zuccheri 
Kondenn!.lch (nicht gezuckert) 
Gecondenaeerde melk Ïzon••r toe~•vn•~•· ""'""·~' 
Prix de seuil- Fb Drempelprijzen 2349,0 
BELGI'OUE/ Prix franco frontière-
BELGIE Prijzen franco-grena Fb 1533,0 153},0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 
Prélèvements- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 Bet!ingen 
Schwellenpreise DM 180,78 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 (BR) 
122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
Abachl!pfungen DM 5},07 53,07 53,07 5},07 53,07 53,07 53,07 5},07 53,07 5.3,07 
Prix de seuU Fr 246,}4 
FRANCE Prix franco frontière Ff 151,37 151,}7 151,}7 151,}7 151,}7 151,}7 151,}7 151,37 151,37 151,37 
Prélèvemen ta Ff 83,77 83,77 8},77 8},77 83,77 8},77 8},77 83,?7 83,77 83,?7 
Prezzi d'entra ta Lit 37·500 
I'l'ALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.16} 19.16} 19.163 19.163 19.163 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 
Prelievi Lit 15.595 15·595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 . 
Prix de seuil Flux 2246 ,o 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 153},0 1533,o 153},0 153} ,o 1533,0 1533,0 1533,0 15}},0 15}},0 1533,0 
Prélèvements Flux 
Drempelprij zen !'1 169,10 
IIEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Beffingen Fl 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 48,29 
187 
PaJ'& 
Land 
Paese 
PG 05 : 
1IEBIJBLEU 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
l'RAil Cl: 
ITALIA 
1IEDEHLAll1l 
PG 06 
' 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIIII 
(BR) 
FIWICI: 
ITALIA 
BEDERLAIID 
PIID DB SEUIL 
SCIIIIELLDIPREISE 
PIIEZZI D'EIITRATA 
DREIII'ELPIIIJZEII 
PIIIX FIUIICO FIIOII'UEIIE 
FIIEI-GBEIIZE-PREISE 
PREZZI FJWIICD-FROII'l'IERA 
PRIJZEII FJWIICO-GKEIIS 
Description - BeacbreibDDS 
DeacrisioDe - O.SCbrijYillg 
FEB MAR 
LaJ. t condensé ( aveo ad.di tion de sucre) 
Latte condenaato (con aggiunta di zuooheri) 
Pris de seuil.- Fb/ 3800,0 ~elprijzen nux 
Pr1::z franco frontière- Yb.! 
Prijzen :l'rBDco-srena n"" 1685,0 1685,0 
Prélè-.e•nts- ~{ux Be:l':l'illpD 2085,0 2085,0 
Schwellenpreise Dl 304,00 
Frei-Grenze-Preiae DM 134,80 134,80 
AbacbllpfDDgeD Dll 160,62 160,62 
Prix de seuil l' :l' 343,13 
Prix frauco frontière rr 166,38 166,38 
Prélèvements rr 169,50 169,50 
Prezzi d'entrata Lit 53.438 
Prezzi. franco-frontiera Lit 21.063 21.063 
PrelieYi Lit 27.625 27.625 
Dreapelprijzen n 221,73 
Prijzen franco-grens n 121,99 121,99 
Beffingen n 79,94 79,94 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggl. dello steeso gruppo 
Prix de seuil .. P'b/ 
Drempelprijzen Ylux 5587 ,l 
Prix franco frontière- P'bl 
Prijzen franco-grens Flux 4778,0 4778,0 
Prélèvements- ·~t 809,1 809,1 Beftingen Flux 
Scbwellenpreise DM 455,78 
Frei.-Grenze-Prei&e DM 382,24 382,24 
Abachllpfungen DM 56,60 56,60 
Prix de seuil l':!' 6ll,69 
Prix franco frontière l':!' 471,79 471,79 
PrélèYementa F:l' 133,90 133,90 
Prezzi d • entra ta Lit 77.436 
Prezzi. franco-frontiera Lit 60.975 60.975 
Prelievi Lit 10.954 10.954 
Dreapelprijzen FI. 448,51 
Prij zen franco-grena n 345,93 345,93 
Beff'ingen Fl 102,58 102,58 
1) A parhr de 1 Ab 1 A pax-hre dal 1 Vone:l' 10.4.1967 
PIIELDBI!EIITS EIIYEIIS PAD TIBIIS 
ABSCIIOPFUIIGDI GEGEII1JBEJI DRiftLliiiDEiill 
PRELIEVI VERSO P.o\ESI TERZI 
liEFFIIIGEII TEGEROYER liERDE LHIIDER 
l 9 6 7 
APR MAI JUJi JUL AUG SEP 
PRODUITS LAI'l'IEIIS 
MILCIIEIIZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
OCT NOV 
Kondonsmiloh (gezuokert) 
Geoondenseerde melk (met tosgsvoegde suiker) 
1 3483,5 
1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685, 1685,0 
1789,6 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 
1 280,19 
134,80 134,80 134,80 1}4,80 134,80 134,80 134,8o 
139,04 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 
1 328,28 
166,38 166,38 166,36 166,38 166,38 166,38 166,38 
152,84 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 
1 51.563 
21,063 21,063 21.063 21,063 21,063 21.063 21,063 
26,007 25.891 25.891 25.891 25.891 25.891 
1 223,54 
121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 
81,55 81,67 81,67 79,07 79,07 79,07 79,07 
Gorgonzola und Ose derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezel:fde groep 
1 5587 ,l 
4796,3 4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 
790,8 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 
l 492,27 
383,70 388,52 386,52 388,52 388,52 388,52 388,52 
87,43 85,42 d5,42 93,31 101,73 101,73 101,73 
1611,6 622,90 1) 
473,59 479,54 479,54 479,54 479,54 479,54 479,54 
139,94 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 
1436 78.855 
1) 
61.204 61.956 61.956 61.956 61.956 61.956 61.956 
11.648 11.291 11,291 11.291 11,291 11.291 
l 457,03 
347,25 351,61 351,61 351,61 351,61 351,61 351,61 
109,21 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 
188 
Pa ;ra 
Land 
Paese 
PG 05 : 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERI.UID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving SEP 
4-10 11-17 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prijzen franco-grene Flux 1685,0 1685,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1768,5 1768,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 1}4,80 1}4,80 
AbschBpfungen DM 137,50 1}7,50 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 166,38 166,38 
Prélèvements Ff 151 ,65 1.51,65 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.063 21.063 
Prelievi Lit 2,5.891 25.891 
Drempelprij zen Fl 
Pr1jzen franco-grena Fl 121,99 121,99 
Heffingen Fl 79,07 79,07 
Gorgonzola et fromages du m~me groupe 
Gorgonzola o formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière.J IFb/ 48,56,5 48,56 ·' PriJ zen franco-erens Flux 
Prélèvements- ~/ 730,6 730,6 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 388,52 388,52 
Abschi:Spfungen DM 101,73 101,73 
Prix d.e seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 479,54 479,54 
Prélèvements Ff 137,36 137,36 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 61.9,56 61.956 
Prelievi Lit 11.291 11.291 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl }51,61 351,61 
Heffingen Fl 105,42 105,42 
P!IELEVEMEII'rS EIIVERS PAD TIJ:RS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIlJBER DRITTIJIIIDERR 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!i TEGENOVER DERDE I.UIDEN 
1 9 6 7 
l OCT 
18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
Kondensmilch (gszuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
3483,5 
1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 
1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,.5 
280,19 
1}4,80 134,80 1}4,80 1}4,80 1}4,8o 
137,.50 1}7,50 1}7,50 137,50 137,50 
325,28 
166,)8 166,38 166,38 166,38 166,38 
151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 
51.,563 
21.063 21.063 21.063 21.063 21.063 
25.891 25.891 2,5.891 25.891 2.5.891 
223,.54 
121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 
79,07 79.07 79,07 79,07 79,07 
23-29 
PRODUITS LAI'liERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
l NOV 
30-5 6-12 
toegevoegde suiker) 
1685,0 1685,0 168,5,0 
1768,.5 1768,5 1768,5 
1}4,8o 1}4,80 1}4,8o 
137,50 137,50 1}7,50 
166,38 166,38 166,38 
151,65 151,6.5 151,65 
21.063 21.063 21.063 
25.891 
121,99 121,99 121,99 
79,07 79,07 79,07 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Go~onzola en kaassoorten van d.ezelfde ttoep 
5·587 ,1 
4856,5 48.56,5 4856,5 4856,.5 4856,5 4856,5 4856,.5 4856,.5 
730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 
509,22 
388,52 388,52 388,52 388,52 388,52 388,52 388,.52 388,52 
101,73 101,73 101,73 101,73 101,73 101,73 101,73 101,73 
622,90 
479,54 479,54 479,54 479,54 479,.54 479,.54 479,.54 479,54 
137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 
78.8.55 
61.956 61.956 61.9.56 61;956 101.956 61.956 61.9.56 61.9,56 
11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 
4,57,03 
}51,61 }.51,61 }51,61 351,61 IJ51,61 3.51,61 3.51,61 3.51,61 
105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 10.5,42 105,42 
189 
I'BJ'• 
Lmul 
Paese 
PG 07 : 
1IBIII,/liLBU 
DIIITSCBLIIID 
(Bil) 
rliAIICE 
ITALIA 
liBDEIILAKD 
PIIIl Ill: SIIJIL 
SCJIIIELLEIIPIIEISB 
PRBZZI D'IIITIIATA 
DJIBIII'BLI'IIIJZBR 
PIIIX nwrco ~~­
PREI-GIIBIIZB-PREISE 
PRBZZI FIWICD-FROIITIEIIA 
PRIJZBR FIWICO-GIIIIIIS 
Daacripti- - Beachrei-.r 
Descrisi-e - OaachrijYÏJl& 
l"EB IIAR 
Grana et fromages du m8me groupe 
Grana e formaggi dello ateaao gru.ppo 
Prix de seuil- Fb/ 7373,0 llreapel.prijsea Flux 
Prix franco froatitre- ~r{-Prijzea franco-p-eaa 5567,9 5577,4 
Prélhe•nts- Fb/ BerfillpD Flux 1805,1 1795,6 
Schwellenpreise Ill 589,84 
l'rei-Grenze-Preise DM 445,43 446,19 
AbaebllpfungeD DM 122,38 121,62 
Prix de seuU Ff 728,00 
Prix franco frontière Ff 549,78 550,72 
PrélèYeMnta Ff 178,22 177,28 
Prezzi d'entra. ta Lit 92.163 
Prezzi. franco-fronti.era Lit 69.598 69.718 
PrelieYi Lit 16.012 15.892 
Dr9pelprijzen Fl 533,81 
Prijzen franco-greas Fl 403,11 403,80 
BeffÏJl&eD Fl 130,70 130,00 
Emmental et fromages du m3me groupe 
PIIBLBYEIIIliiTS BIIYEIIS PAD TIBIIS 
ABSCBOPFUIIGDI GBGE1111BER DRiftLDDEBII 
PIŒLIE'II YEIISO PAESI TBIIZI 
IIBFFIIIGEII TIIIBIIOYEII DB1IDB L.\JIDBII 
1 9 6 7 
APR liAI JUil JUL AOO SEP 
g~:: !:4k!!::o:~rse!l~= ~=~Jfde groep 
1 
8786,5 
5746,7 5854,8 5900,0 5-900,0 5.900,0 6066,5 
2945,6 29}1,7 2886,5 2.886,5 2.886,5 2719,8 
1 702,92 
459, 7} 468,}8 472,00 472,00 472,00 485,)2 
209,60 208,20 204,59 204,59 204,59 191,26 
1 867,59 
567 ,4} 578,11 582,57 582,57 582,57 599,01 
286,19 289,48 285,02 285,02 285,02 268,56 
1 109.832 
71.8}} 7}.185 73750 7}.750 7}.750 75.8}1 
29.097 28.840 28275 28.2?5 28.275 26.192 
1 636,14 
416,06 42},89 427,16 427,16 42?,16 439,21 
21},26 212,25 208,98 208,98 208,98 196,91 
Emmental und IOlse derselben Gru.ppe 
PRODUITS L&ITIBRS 
MILCIIBIIZEUGJIISSE 
PBOD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPBODUCTBII 
OCT NOV 
6198,5 
2588,1 
495,88 
180,72 
612,05 
255,55 
7?.481 
. 
448,?? 
187,38 
PG08 : Emmental e formaggi dello stesao gruppo Emmental en kaassoorte:n VBZl dezelfde groep 
Prix de seuil .. Fb/ 
1 1 6225,o
1> 6650,02) Dreapelprijzen Flux 5500,0 5500,0 
UBBI./BLEU Prix franco frontière-Prij zen franco-grena rt>l .Flux 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4612,5 4861,0 4697,0 444o,5 
Prélèvea:ents- .Fb~ux 960,0 960,0 946,0 Beffi.agen 945,0 1573,} 1612,} 1789,2 1952,9 2209,5 
Sch-llenpreise DM 440,00 1 1 498,oo
1
> 5}2,02) 
DIIJTSCBLIIID 
Frei-Grenu-Preise DM 364,40 364,40 }64,40 364,40 }64,40 }69,00 388,88 375,?6 355,24 
(Bil) 
94,60 110,44 123,46 157,08 Abscbllpfungen DM 60,46 60,46 59,34 59,26 136,55 
Prix de seuil Ff 543,08 1 
1614,661) 67},912) 
FIWICE Pri.Jt franco frontière Ff 449,77 449,77 449,77 449,77 449,77 455,44 479,98 463,?9 4)8,36 
Prélève•eots Ff 94,79 94,79 93,41 9},}1 155,35 159,19 19},25 210,11 235,45 
Prezzi d'eotrata Lit 68.750 1 17781} 
1) 8}.1252) 
ITALIA Prezzi fraoco-frontiera Lit 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 5?.700 60.519 58.?1} 56.4)1 
Prelievi Lit 5.672 5.672 5.672 5-672 12.968 14.579 16.740 18.544 . 
Dreapelprijzen Fl 398,20 1 1450,69
1) 481 ,462) 
HIIBIILAIID Prijzeo franco-grena Fl 329,78 329,78 }29,78 }29,?8 329,78 33},95 }51,94 )40,06 )21,49 
Beff:i.Jl&en Fl 69,50 69,50 68,49 68,42 11),91 116,?) 129,54 141,39 159,97 
1) Valable à partir du / Gültig ab 1 Valido a parti re dal Geldig vanaf 5/6/67 
2) Valable à partir du / GUltig ab / Valido a partira dal 1 Geldig vanaf 1 1/8/6? 
190 
Pa;ra 
Land 
Paese 
PG 07 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FR/JI CE 
ITALIA 
NEDERL.\IID 
PliX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PIIELE'IEI!EIITS E11VE11S PAJII TURS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE L.\IIDEII 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Description - Beachreibung 
Descrizione - Omachrijving 
4-10 
1 9 6 7 
S!:P 1 
11-17 18-24 25-1 2-8 
OCT 1 NOV 
9-1.5 16-22 23-29 30-5 6-12 
Grana et fromages du meme groupe 
Grana e formaggi dello stesso gruppo 
Grua und Kise dereelben Gruppe 
Grana en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil-
Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Prijzen franco-grena 
Prélèvements-
Heffingen 
Scbwellenpreise 
Frei-Grenze-Preiae 
Abscbapfungen 
Prix de seuil 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Drempelprijzen 
Prijzen franco-grena 
Beffingen 
Fb/ 
Flux 8.786,.5 
~iux .5950,0 61oo,o 61.50,o 61.50,0 6200,0 6200,0 6.200,0 6.200, 6.2oo,o 6.20o,o 
F~iux 2836,.5 2686,.5 2636,.5 2636,.5 2.586,.5 2.586,.5 2 • .586,.5 2 • .586,5 2,.586,.5 2 • .586,.5 
Dl! 702,92 
DM 476,00 488,00 492,00 492,00 496,00 496,00 496 100 496,00 496,00 496,00 
DM 200,59 188,59 184,59 184,.59 180,.59 180,59 18o,59 18o 1 .59 180,59 18o,59 
Ff 867,59 
Ff 587,51 602,32 607,26 607,26 612,20 612,20 612,20 612,20 612,20 612,20 
Ff 280,08 265,27 260,33 260,33 255,39 2.5.5,39 255,39 255,39 2.55,39 255,39 
Lit 
Lit 74.37.5 76.250 76.875 76.87.5 77 • .500 77 • .500 77.500 77.500 77.500 77.500 
Fl 
Fl 430,78 441,64 44.5,26 44.5,26 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 
Fl 205,36 194,50 190,88 190,88 187,26 187,26 187,26 187,26 187,26 187,26 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formaggi dello stesso ruppo 
Emmental und Kâse derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezalfde l<roeo 
Prix de seuil.- b/ 
Drempelprijzen ~F~liux~-------r------,------;------,--6_.6_5_o_,_or------r------,------,,------y------4 Prix franco frontière- b/ 
Pnjzen franco-e;rens Flux 47.50,0 46.58,5 46.58,.5 46.58,.5 4658,5 4356,0 4:556,0 4356,0 4455,0 4455,0 
Prélèvements- F~(lux 1900,0 1991,5 1991,5 1991 1 5 1991 ,5 2294,0 2294,0 2294,0 2195,0 2195,0 Heffingen 
Schwellenpreise 
Frei-Grenze-Preise 
AbschBpfungen 
Prix de seuil 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Drempelprijzen 
Prijzen franco-grene 
Heffingen 
DM 532,00 
DM 380,00 372,68 372,68 372,68 372,68 348,48 348,48 348,48 356,4o 356,4o 
DM 132,32 139,64 139,64 139,64 139,64 163,84 163,84 163,84 155,92 15.5,92 
Fr 673,91 
Ff 469,02 4.59.99 459,99 459,99 4.59,99 430,12 430,12 430,12 439,89 439,89 
Fr 204,89 213,92 213,92 213,92 213,92 243,79 243,79 243,79 234,02 234,02 
Lit 83.12.5 
Lit .59.37.5 58.231 .58.231 58.231 .58.231 55.700 55.700 55.700 56.938 56.938 
Lit 17.883 19.027 19.027 19.027 19.027 21 • .5.58 21.558 21,558 
Fl 481 ,46 
Fl 343,90 337,28 337,28 337,28 337,28 315,37 315,37 315,37 322,54 322,54 
Fl 1:5?,56 144,18 144,18 144,18 144,18 166,09 166,09 166,09 158,92 158,92 
191 
Pa7e 
Land 
Paese 
PG09 : 
11BBL,/BLEU 
DEU'rSCIILAllll 
(Bll) 
FRAJIICE 
I'rALU 
J.ŒDEIILAIQ) 
PG 10 : 
11BBL,IBLEU 
DEU'rSCIILAllll 
(Bll) 
FBIJICE 
I'rALU 
BEDEIILldiD 
PRD DB SEUIL 
SCJiliELLIIIPREISE 
PIŒZZI D'EIITRA'rA 
IIBEIIPELI'RIJZEII 
PRIX FIL\IICO ~URE 
FREI-GIŒIIZE-PREISE 
PREZZI FRAJIICD-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAJIICO-GIIEIIS 
Descr~pt~oa - Beachre~baag 
Descrb~oae - Oascbr~jYing 
FEB MAR 
Gouda ot fromages du m8me groupe 
Gouda e formaggi dello stesso grtlppo 
Prix de seuil- Fb/ 5537 ,o Dreapelprijzea l'llllt 
Pri:z: franco frontil!re- ~lllt Prij zen franco-sreaa 2952,7 2966,5 
Prélèwe.ents- ~{ux Beffi.Dgen 2602,1 2570,5 
Schwellenpreise Ill 361,30 
Frei-Grenze-Preise DM 236,21 237,32 
.lbechl!pflmgea DM 111,51 111,51 
Prb de seuil Ff 558,25 
Prix franco frontière Ff 291,55 292,92 
Prélè•ements Ff 267,01 267,01 
Prezzi. d'entrata L~t 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 38.158 38.331 
Preliewi Lit 29.224 29.224 
Drempelprijzen n 319,01 
Prijzen franco-grens Fl 213,77 214,77 
Beffi.ngen Fl 105,47 105,47 
Sa1nt-Pauhn et fromages du m@me groupe 
Sa1.nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. !Fbl 
Drempe1 prij zen Flux 5312,5 
Prix franco frontière- !Fbl 
Prij zen franco-grena Flux 3919,5 3919,5 
Prélèver:ents- ~( 
Be!Ungen Flux 1393,0 1393,0 
Schwellenpreise DM 410,60 
Frei-Grenze-Preise DM 313,56 313,56 
Abach6pfungen DM 81,82 81,82 
Prix de seuil Ff 560,36 
Prb franco frontière Ff 387,02 387,02 
Prélè-.eatenta Ff 170,34 170,34 
Prezzi d'entra ta L~t 70.938 
Prezzi franco-frontiera Lit 50.244 50.244 
Prelie-.i Lit 15.648 15.648 
Dre•pelprijzen n 364,72 
Prijzen frilllco-grens n 283,77 283,71 
Beffingen Fl 80,95 80,95 
1) A parhr de 1 Ab 1 A partue dal 1 Vanaf 10.4.1967 
PIIELDBIIEiftS IIIVDS P.lD 'riEiiS 
.lBSCBOPFOI'IGEII GEGEII1IIIEII DRiftLIBDKBI 
PRELIEYI VEIISO PAESI TERZI 
IID'FIJIGEI TEGENOYEI! llEIIDE L.\IIDEI 
1 9 6 7 
APR liAI J1lll JUL AOO 
Gouda und 101se deree1ben Gruppo 
Sl!:P 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
1 
5696,0 
2990,8 3040,8 2992,0 2966,0 2966,0 2%6,0 
2694,6 2625,5 2691,7 2730,0 2730,0 2730,0 
1 405,00 
239,26 243,26 239,36 237,28 237,28 237,28 
147,98 144,35 149,30 160,85 169,54 169,54 
~58,25 569,68 1) 
295,31 300,25 295,43 292,87 292' 87 292,87 
271,05 266,50 273,03 276,81 276,81 276,81 
1 74.844 
38.634 39.260 38.650 38.325 38.325 38.325 
30.756 29.890 30.717 31.196 31.196 31.196 
1 354,88 
216,53 220,15 216,62 214,74 214,74 214,74 
136,04 132,58 137,37 140,14 140,14 140,14 
Saint-Pauh.n und IQf.se derselben Gruppe 
PRODUITS L.ll'riEIIS 
MILCIIEiiZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'rEII 
OCT NOV 
2966,0 
2730,0 
237,28 
1,9,54 
292,87 
276,81 
38.325 
214,74 
140,14 
Saint-Paul1n en kaassoorten van dezelfde groep 
1 5650,0 
3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 
1708,0 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 
1 447,00 
313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 
114,50 116,83 116,83 119,04 121,4o 121,40 121,40 
156o,31 570,71 1) 
387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 
177,59 180,69 180,69 180,69 18o,69 180,69 18o,69 
170-931 72.248 
1) 
50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 
16.500 16.M5 16.865 16.865 16.865 16.865 . 
1 409,06 
283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 
122,33 125,29 125,29 125,29 125,29 125,29 125,29 
192 
Pa;ys 
Land 
Paese 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
PG 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJJICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving SEP 
4 -10 11-17 
Gouda et fromages du miime groupe 
Gouda e formaggi dello ateseo gruppo 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix frnnco frontière- ~( Prijzen franco-grena Flux 2966,0 2966,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2730,0 2730,0 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 237,28 237,28 
AbschBpfungen DM 169,54 169,54 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 292,87 292,87 
Prélèvements Ff 276,81 276,81 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 38.325 38.325 
Prelievi Lit 31.196 31.196 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 214,74 214,74 
Heffingen Fl 140,14 140,14 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil ... Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
Pr~jzen franco-erens Flux 3919,5 3919,5 
Prélèvements- F~( 
Heffingen Flux 1730,5 1730,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Pre~se DM 313,56 313,56 
Ab sc hëpfungen DM 121,40 121,40 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 387,02 387,02 
Prélèvements Ff 180,69 180,69 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 50.244 50.244 
Prelievi Lit 16.865 16.865 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 283,77 283,77 
Heffingen Fl 125,29 125,29 
PRELEVEMENTS ENVERE PA YB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VEREO PAESI TERZI 
REFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
1 OCT 
18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 
Gouda und Kë.se derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERE 
MILCHERZEUGIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
l NOV 
30-5 6-12 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
5-696,0 
2966,o 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 
2730,0 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0 2?3C,O 
422,50 
237,28 237,28 237,28 237,28 237,28 237,28 237,28 237,28 
169,54 169,54 169,54 169,54 169,54 169,54 169,54 169,54 
569,68 
292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 
276,81 276,81 276,81 276,81 276,81 276,81 276,81 276,81 
74.844 
38-325 38.325 38-325 38.325 38.325 38.325 38.325 38.325 
31.196 31.196 31.196 31.196 31.196 31.196 
354,88 
214,74 214,74 214,74 214,74 214,74 214,74 214,74 214,74 
14r ,14 140,14 140,14 140,14 14<>, 14 14<>,14 140,14 140,14 
Saint-Paulin und Kë.se derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde___K!o~ 
5-650,0 
3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 
1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 
451,75 
313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 
121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,4<> 121,4<> 121,4<> 
570,71 
387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 
180,69 180,69 180,69 180,69 180,69 18o,69 18o,69 180,69 
72.248 
50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 
16.865 16.965 16.865 16.e65 16.865 16.865 . . 
409,06 
283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 
125,29 125,29 125,29 125,29 125,29 125,29 125,29 12.5,29 
193 
Pa ;ra 
Land 
Paese 
PG 11 : 
UBBL/BLEU 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
IŒDERLAliD 
PG 13 : 
UEIIL/l'LEU 
DEUTSCHLAIIIl 
(BR) 
FllldiCE 
ITA.LI.l 
B'EIIERL:ollll 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PIŒZZI D' EIITRATA 
DIŒIII'ELPRIJZEII 
PRIX FIWICO FliOIITIERE 
FREI-GliEIIZ&-PREISE 
PREZZI FRAIICQ-FliOIITIERA 
PRIJZEII FRAIICQ-GREIIS 
Description - BeschreibUDS 
Descrizione - O.SChrijYiag 
FEB MAR 
Camembert et fromages du m&me groupe 
Gamembert e form.aggi dello stesso gruppo 
Prix de seull- Fb/ 5948,4 Dre.pelprijzeD nux 
Prix f'ranco frontière- Fb.! Prijzen franco-grena nux 4126,0 4126,0 
Prélève.ents- ln/ BefU11ge11 Flux 1800,9 1800,9 
Schwellenprei.se Ill 475,87 
Frei-Grenze-Preise DM 330,08 330,08 
Abachllpfllllgell DM 126,37 126,37 
Prix de seuil Ff 587,35 
Prix franco frontière Ff 407,41 407,41 
Prélèvements Ff 168,62 168,62 
Prezzi d'entrata Lit 74.355 
Prezzi franco- frontiera Lit 52.825 52.825 
PrelieYi Lit 15.973 15.973 
Dreapelprijzen n 430,66 
Prijzen franco-grens Fl 298,72 298,72 
Beffingen Fl 130,38 130,38 
Lactose Laktose 
Prix de seuil- rb/ 
Drempel prij zen Flux 2012,5 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena Flux 1264,0 1264,0 
Prélèvecents- ~( 
HeffiDseD Flux 637,3 637,3 
Scbwellenpreise DM 161,00 
Frei-Grenze-Preise DM 101,12 101,12 
Abscbl:Spfungen DM 53,95 53,95 
Prix de seuil Ff 221,17 
Prix franco frontière Fr 124,81 124,81 
Prélèvements Fr 53,36 53,36 
Prezzi d • entra ta Lit 29.688 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.800 15.800 
Prelieyi Lit 11.431 11.431 
Dreapelprijzen n 145,71 
Prijzen franco-grena n 91,51 91,51 
HeCfiDgeD Fl 47,42 47,42 
PIIELXYEIŒIITS EliYE1IS PAIII Tn:RS 
ABSCBOPFUt:GEII GEGEII1JIIER DRI'l'TLlDIDERII 
PRELIE'II VERSO PAE5I TERZI 
BEFFIHGEII TEGEIIOVER DERDE I..;JI])Eif 
1 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIŒiiZEUGIIISSE 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
OCT NOV 
Camembert und IO!.se derselben Gru.ppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
1 6025,0 
4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 
1892,5 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 
1 482,00 
330,08 3}0,08 3}0,08 330,08 330 ,oB 330,08 330,08 
133,47 133,98 133,98 133,98 133,98 133.98 133,98 
1 594,92 
407,41 407,41 407,41 '+07,'+1 407,41 407,41 407,41 
177,66 178,31 178,31 178,31 178,31 178,31 178,31 
1 75.313 
52.825 52.825 52.825 52.825 sz.ezs 52.825 52.825 
17.055 17.n2 17.132 17.132 17.132 17.132 . 
1 436,21 
298,72 298.72 298 '72 298.72 d98, 72 298,72 298,72 
137,02 137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 
LattOBl.O Melksuiker 
1 2150,0 
1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 
758,4 767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 
1 172,00 
101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 
63,82 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 
1 212,29 
124,81 124,8 124,81 12'+,81 124,81 124,81 124,81 
46,73 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 
1 26.875 
15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.8oO 
9.029 8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 . 
1 155,66 
91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 
56,27 56,90 56,90 55,08 55,08 55,08 55,08 
194 
Pays 
Land 
Paese 
PG 11 
' 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 13 
' 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.NCE 
ITAL lA 
NEDERLlJID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREM!'EL!'RIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
SEP 
Descrizione - Omschrijving 
4 -10 11-17 
Camembert et fromages du m~ me groupe 
Camembert e formaggi dello stesse gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prijzen franco-grena Flux 4126,0 4126,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1899,0 1899,0 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 330,08 330,08 
AbschBpfungen DM 133,98 133,98 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 407,41 407,41 
Prélèvements Ff 178,31 178,31 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.825 52.825 
Prelievi Lit 17.132 17-132 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 298,72 298,72 
Heffingen Fl 137,49 137,49 
Lactose Laktose 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
1264,0 1264,0 Prijzen franco-erens Flux 
Prélèver.oents- ~( 767,0 767,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 101 '12 101,12 
Ab sc hi:5pfungen DM 64,53 64,53 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 124,81 124,81 
Prélèvements Ff 46,26 46,26 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.800 15.800 
Prelievi Lit 8.857 8.857 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena Fl 91,51 91,51 
Heffingen Fl 55,08 55,08 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LlJIDEN 
1 9 6 7 
[ OCT 
18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 NOV 
30-5 6-12 
Camembert und Këse derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groop 
6.025,0 
4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 
1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 
482,00 
330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 
133,98 133,98 133,98 133,98 1}3,98 1}3,98 133,98 133,98 
594,92 
407,41 407,41 407,41 407,41 407,41 407,41 407,41 407,41 
178,31 178,31 178,31 178,31 178,31 178,31 178,31 178,31 
-
75-313 
52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 
17-132 17.132 17.132 17.132 17.1}2 17.132 . 
436,21 
298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 
137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 
Lattosio 1-.f:elkauiker 
2150,0 
1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 
767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 
172,00 
101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 
64;53 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 
212,29 
124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 
46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 
26.875 
15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.8oo 15.8oO 15.8oO 
8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 . . 
155,66 
91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 
55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 
195 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREI>IPELFRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAJICO-GRENS 
FRELEVLMENTS ENVERZ PAYS TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGEN1JBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO rAES I TERZ I 
HEFFINGEN TEGE!!OVER DERDE LANDEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importat1.ons vers FUr E1.nfuhren nach Per l.!tportazJ..onl. verso : V cor 1.nvoeren naar: 
Pays Description - Beschreibung Land 
Paese DescrJ..zl.one - Omschrijv1.ng 
FEB 1 f>AR 1 APR MAI 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Burro fabbr1.ca to con crema acida 
PrJ..x de seu1.l- Fb 10.363,0 1 Drempelprl.J zen 
BELGIC<UE/ Prl.X franco frontière - Fb 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 BELGIE PriJ zen franco gr ens 
Prélèvements- Fb 7813,0 17813,0 1783G,3 7838,0 Heffin.,en 
Schwellenpreise DM 733,49 1 DEUTS~HLAND 
203,36 1202,001202,00 Frei-Grenze-Preise DM 202,00 
(BR) 
508,80 1508,80 1516,57 Abschëpfungen Dh 517' 12 
Prix de seuil Ff 910,35 p10,35 
FRANCE Prix franco-fran t1.ère Ff 251,00 1249,32J 21•9,32 249,32 
Prélèvements Ff 655.56 1655,561 (,64,62 667,68 
Prezzi d'entra ta Lit 105.000 1 109.375 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.606 132.500132.500 32.500 
Prelievi Lit 66.231 166.231170.215 70.500 
Prix de seuil Flux 9.376,0 1 
LUXEMBOURG Prix franco frontJ.ère Flux 25'•2,0 1 2525,0 1<525,0 2525,0 
Prélèvements Flux 1 1 
Drempelprl.j zen Fl 565,63 1 
NEDERLAIID PrJ.jzen franco-grena Fl 184,04 1182,81 1182,81 182,81 
Heffingen Fl 381,01 1381,01 J 441,29 445,60 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce Burro fabbricato con crema dolce 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 1 DrempelpriJ zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 2542,0 12525,0 12525,0 BELGIE Prijzen franco_grens 2525,0 
PrélèveMents -
Heffingen Fb 7813,0 17813,0 178}6,3 78)8,0 
Schwellenpreise DM 733,49 1 DEUTSCHLAND 
203,36 1202,00 1202,00 Frei-Grenze-Preise DM 202,00 
(BR) 
AbschBpfungen Dfl 508,80 1508,80 1516,57 517' 12 
Prix de seuil Ff 910,35 1910,35 
FRANCE Prix franco frontière Ff 251,00 1249,32 1249,32 249,32 
Prélèvenents Ff 655,56 1655,56 1664,62 667,68 
Prezzi d'entrata Lit 105.000 1 109.375 
ITAL !A Prezzi franco-frontiera Lit 32.606 132.500 132.500 32.500 
Prelievi Lit 66.231 166.231 170.215 70-500 
Prix de seuil Flux 9376 ,o 1 
LUXEMBOURG Pr:uc franco frontière Flux 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 
Prélèvements Flux 1 1 . 
Drempelprij zen F1 565,63 1 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 184,04 1182,81 1182,81 182,81 
Heifingen Fl 381,01 1381,01 1441,29 445,60 
(1) à partH de. / ab. / a parhre da1: / vanaf: 10.4.1967 
(2) à partir de : / ab : / a partire da1 : / vanaf : 5.6.1967 
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1 9 6 7 
JUN 1 JUL 1 AUG T SLP T OCT 1 NOV 
Sauerrahmbutter 
Boter berei.d uit aangezuurde room 
10.363,0 
2525,0 T 2330,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 
7838,0 1 8033,2 1 8113,0 18113,0 T 8113,0 T 
740,00 
2o2,oo 1 186,40 1 18o,oo l18o,oo T18o,oo 1 
517,121 532,731 539,121539,121539,12 1 
920,00 (1) 
249,32 l 230,071 222,17 1222,171222,17 1 
667,681 686,951 694,831694,831694,83 1 
1114.0632) 
32.500 1 29.3941 28.125128.125128.125 1 
74.319 1 78.0121 79.282179-2821 1 
9.562,5 
2525,0 1 2330,0 1 2250,0 12250,0 1 2250,0 1 
1 1 1 1 1 
628,31 
182,81 1 168,691162,90 T162,90 T162,90 T 
445,581 459,611465,41 1465,41 1465,41 1 
SUssrahmbutter 
Boter bereid uit verse room 
10.363,0 
2525,0 1 2330,012250,0 12250,0 12250,0 1 
7838,0 1 80)),218113,0 18113,0 Ts113,0 T 
740,00 
202 ,oo 1 186,4ol1so,oo l18o,oo l18o,oo 1 
517,121 532,731539,12 1539,121539,12 l 
920,00 (1) 
249,32 1 230,011222,17 1222,17-T 222,171 
667,68/ 686,951694,83 1694,83 r 694,8} 1 
114.0632) 
32-500 1 29.394128.125 l28.125 1 28.1251 
74.3191 78.0121 79.282 179.282 1 . 1 
9562,5 
2525,0 1 233o,ol225o,o l225o,o T2250,~ T 
1 1 1 T 1 
628,31 
182,81 1 168,69T 162,90 1162,90 1162,90 1 
445,581 459,631 465,41 1465,41 1465,41 T 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FR!UICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!l TEGEllOVER DERDE L,\NDEN 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per irr.portazioni verso : V;-,or invoeren naar: 
Pays 1 9 6 7 Description - Beschreibung 
1 1 Land Descrizione - Omsc hri j v ing SEP OCT NOV Paese 
4-10 111~17 118-24 125-1 1 2-8 1 9-15 l16-22 T23-29 1 30-5 1 6-12 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu tt er Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIC<UE/ Prix franco frontière - Fb 225o,o l225o,o[ 225o,o l225a,ol225o,o 1 225o,o l225o,o-f 2250,0 12250,0 1 225o,o BELGIE Prij zen franco grene 
Prélèvements- Fb 8113,0 18113,018113,018113,0 18113,0 1 8113,018113,0 18113,018113,01 811},0 HeffinJ<en 
Schwellenpreise DH 740,00 
DEUTSCHLAND 
18o,oo l18o,ool18o,oo l18o,oo l18o,oo l18o,oo l18o,oo I1Bo,oo 118o,oo 118o,oo Frei-Grenze-Preise DH 
(BR) 
539,12 1539,121539,121539,121539,121539,121539,121539,121539,12 1539,12 Ab sc h5pfungen DH 
Prix de seuil Ff 920,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 222,17 l222,17l222,17l222,17 fa22,17 1 222,171 222,17l222,171222,17 1222,17 
Prélèvements Ff 694,83 1694,831 694,831694,831694,831 694,831694,831694,831694,83 T 694,83 
Prezzi d 1 entra ta Lit 114,063 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 28.125 1 28.1251 28.125128.125128.125 r 28.125128.125128.125128.125 T 28.125 
Prelievi Lit 79.282 1 79.2821 79.282179.282179.282 1 79.2821 79.2821 79.2821 . 1 . 
Prix de seuil Flux 9562,5 
LUXEHBOURG Prix franco frontière Flux 2250,0 1 2250.~r 2250,0 r 2250,01 2250,0-T 225o,ol2250,o l2250,o l225o,o l225o,o 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 T . 1 1 . 
Drempelprij zen Fl 628,31 
BEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 162,90 1162,90 1162,90 1162,90 1162,90 1162,901162,90 T162,90 T162,90 -r,62,90 
Heffingen Fl 465,41 1465,41 1465,41 1465,41 1465,41 1 465,411465,41 1465,41 1465,41 1465,41 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbut ter Burro fabbricato con crema dolce Bot er be reid ui t verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière.: Fb 2250,0 l2250,0 1 2250,01 2250,0 12250,0 12250,0 12250,0 1 2250,0 l225o,o 12250,0 BELGIE Prijzen franco_grens 
~~'}tg~:nts - Fb 8113,0 18113,0 1 8113,01 8113,018113,0 18113,0 ! 8113,0 T8113,0 18113,0 18113,0 
Schwellenpreise DM 740,00 
DEUTSCHLAND 
18o,oo l18o,oo 1 18o,ool18o,oo l18o,oo l1so,oo 118o,oo T 18o,oo l18o,oo 118o,oo Frei-Grenze-Preise DH 
(BR) 
539,12 1539,12 r 539,12r 539,12 1 539,12 1539,12 1539,121539,121539,12 ~39,12 Absch8pfungen DH 
Prix de seuil Ff 920,00 
FRANCE Prix franco frontière Fr 222,17l222,17l 222,171 222,17l222,17l222,17 l222,171222,171222,17l222,17 
Prélèver;ents Ff 694,831694,831 694,831694,831694,831694,831694,831694,831694,83 ~94,83 
Prezzi d'entrata Lit 114.063 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 28.125 l28.125 1 28.1251 28.125128.125128.125 l28.125l28.125 -128.125 l28.125 
Prelievi Lit 79.282 179·282 1 79.2821 79.282179.282179.282 179.282179.2821 T 
Prix de seuil Flux 9562,5 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2250,0 12250,0 12250,0 12250,0 12250,012250,012250,012250,0 12250,0 12250,0 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 T 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 628,31 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 162,90 1162,901162,90 1162,90 1 162,90 1 162,90 1 162,90-r 162,90 1162,90 1 162,90 
Helfingen Fl 465,41 1465,41 1465,41 1465,41 1465,41 1465,41 1465,41°465,41 1465,41 1465,41 
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PaJ'B 
Land 
Paese 
CHE: 
UDIJBLEII 
DEU'l'SCBLAIID 
(Bli) 
FIWICE 
l'l'ALlA 
liEllEIILA1Q) 
TIL: 
UEBIJBLEII 
DEU'l'SCIILAIID 
(BB) 
.FIWICE 
I'l'.U.IA 
•EIIERLAIID 
PIIII DE SEIIIL 
SCIIliELLEIIPREISE 
PIŒZZI D'EII'rll.l'l'A 
DREIIPELPIIIJZEII 
PRD FIWICO FIIOJI'rURE 
FREI-GIŒIIZ&-PJŒISE 
PREZZI FIWICO..FROII'l'IEIIA 
PIIIJZEII FIWICO-GREIIS 
Deacriptioa - Beacbreilnmc 
Descrisioae - O.SChrijYi.ng 
FEB MAR 
Prix de seuil- Fb/ 3813,0 Dre.pel.prijzea Flux 
Prix franco frontière- Fb.! Prij zen fraaco-grens Flux 2325,0 2325,0 
Prélève.ents- Fb/ BeUi.ngen Flux 1454,0 1454,0 
Schwellenpreise Ill 305,04 
l'rei-Grenze-Pre ise DM 186,00 186,00 
Ahachllpf'ungea Dll 105,11 105,11 
Pr:IJ< de seuil Ff 376,50 
Pr:IJ< franco frontière Ff' 229,57 229,57 
Prélèvements Ff' 143,57 143,57 
Prezzi d'entrata Lit 47.663 
Prezzi franco-frontiera Lit 29063 29063 
PrelieYi Lit 14782 14782 
Dreapelprijzen Fl 276,06 
Prijzen franco-grena Fl 168,33 168,33 
Bef'f'i.ngen Fl 105,27 105,27 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil ... !'b/ 
Drempel.prijzen Flux 5537,0 
Prix franco frontière- rt>l 3499,8 3519,5 Prijzen franco-grens Flux 
Prélèveœents- ~ 2046,5 2046,5 Beffingen Flux 
Scbwellenpreise DH 361,30 
Frei-Grenze-Preise DM 279,98 281,56 
Abschi5pfungen DM 66,75 66,75 
Pr:IJ< de seuil Ff 558,25 
Pr:IJ< franco frontière Ff 345,57 347,52 
Prélivements Ff 211,17 211,17 
Prezzi d • entra ta Lit 72.500 
Prezzi. franco-frontiera Lit 44998 45244 
Prelini Lit 22155 22155 
Dre•pelprijzen Fl 319,01 
Prij zen franco-grena Fl 253,39 254,81 
BeffiDgen Fl 64,52 64,52 
(1) à partir de:/ ab:/ a partire dal:/ vanaf': 10. 4. 1967 
(2) à partir de : / ab : / a partira da1 : / vanaf 5.6.1967 
I'IIELEVEIIEII'S BIIVEIIS PAU 'l'llœS 
Al!SCBOPFOifGDI GEGE1111BEII DIIITTLliNDElllf 
PRELIEVI VEBSO P.U:SI TEIIZI 
IIEFFIIIGEII TEGEHOYER DEliDE LdBDDI 
1 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG 
c h e d d ar 
1 3813,0 15075,0
2) 
2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2600,0 
1485,7 1488,0 2581,? 2750,0 2475,0 
1 305,04 l4o6,oo
2 l 
186,00 186,00 186,00 186,00 2o8,oo 
107,65 107,83 169,34 204,95 182,95 
1 375,50 1501,11
2) 
229,57 229,57 229,57 229,57 256,73 
146,71 146,93 254,93 271,54 244,38 
1 47.663 1634382 ) 
29063 29063 29063 29.063 32.500 
15179 15207 27908 29.862 26.425 
1 276,06 367 ,432) 
168,33 168,33 168,33 168,33 188,24 
107,57 107,73 186,92 199,10 179,19 
Tilsit 
1 5696,0 
3584,4 3579,7 3573,3 3574,0 3574,0 
2103,0 2107,0 2107,0 2107 ,o 2107,0 
1 405,00 
286,75 286,37 285,86 285,92 285,92 
100,46 102,87 102,87 111,59 120,90 
1558,25 569,68 (l) 
353,92 353,46 352,83 352,90 352,90 
212,36 215,30 215,30 215,30 215,30 
1 74.844 
46054 45996 45916 45.925 45-925 
23324 234o8 23408 2).4o8 23.408 
1 354,88 
259,51 259,17 258,70 258,76 258,76 
93,01 95,04 95,04 95,04 95,04 
198 
SEP 
2600,0 
2475,0 
208,00 
182,95 
256,7} 
244,38 
32-500 
26.425 
188,24 
179,19 
3574,0 
2107 ,o 
285,92 
120,90 
352,90 
215,30 
45-925 
23.408 
258,76 
95,04 
PRODUITS LAI'l'IEIIS 
MILCIŒIIZEIIGBISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EII 
OCT NOV 
26oo,o 
2475,0 
208,00 
182,95 
256,73 
244,38 
32.500 
. 
188,24 
179,19 
Tilsit 
3630,0 
2058,7 
290,40 
116,42 
358,43 
210,54 
46.625 
. 
262,81 
91,55 
Pa:rs 
Land 
Paese 
CHE 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAI! CE 
ITAL !A 
NEDERLAIID 
TIL 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FRJ.NCE 
ITALIA 
NEDERI.\IID 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMI'ELPRIJZEN 
Description -
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GREIIS 
PIIELEVEMEIITS EIIVERS PAYI TIERS 
ABSCBOPFUNGEII GEGE1111BER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIIIGEII TEGEIIOVER DERDE I.\IIDEII 
1 9 6 7 
Beschreibung 
SEP 1 OCT Descrizione 
- Omschrijving 
4-10 11-17 18-.zll 25-1 2-8 9-15 16-22 
Ch e d d ar 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 5.075,0 
Prix franco frontière- ~iux Prij zen franco-grans 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 26oo,o 2600,0 
Prélèvements- Fb/ 2475,0 2475,0 2475,0 2475,0 2475,0 2475,0 Heffingen Flux 2475,0 
Scbwellenpreise DM 406,00 
Frei-Grenze-Preise DM 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 206,00 208,00 
AbschBpfungen Dl! 182,95 182,95 182,95 182,95 182,95 182,95 182,95 
Prix de seuil Ff 501,11 
Prix franco frontière Ff 256,7} 256,7} 256,7} 256,7} 256, 7} 256,7} 256,7} 
Prélèvements Ff 244,}8 244,}8 244,}8 244,}8 244,}8 244,}8 244,}8 
Prezzi d'entrata Lit 6}.4}8 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.500 }2.500 }2.500 }2.500 }2.500 }2.500 32.500 
Prelievi Lit 26.425 26.425 26.425 26.425 26.425 26.425 26.425 
Drempelprijzen Fl }67 ,4} 
Pr1.jzen franco-grena Fl 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 
Heffingen Fl 179,19 179,19 179,19 179,19 179,19 179,19 179,19 
2}-29 
2600,0 
2475,0 
208,00 
182,95 
256,7} 
244,}8 
32.500 
26.425 
188,24 
179,19 
Tilsit Tilsit or Tilsit Tilsit 
Prix de seuil. b/ 5. 696 ,o Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ }574,0 }574,0 }574,0 }574,0 }574,0 }574,0 }682,5 3682,5 Prijzen franco-~;rens Flux 
Prélèver.ents- b/ 2107,0 2107,0 2107,0 2107,0 2107,0 2107,0 2013,5 2013,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dr1 422,50 
Frei-Grenze-Preise DM 285,92 285,92 285,92 285,92 285,92 285,92 294,6o 294,60 
AbechBpfungen DM 120,90 120,90 120,90 120,90 120,90 120,90 112,22 112,22 
Prix de seuil Ff 569,68 
Prix franco frontière Ff }52,90 }52,90 }52,90 }52,90 352,90 352,90 363,61 363,61 
Prélèvements Ff 215,}0 215,}0 215,}0 215,}0 215,}0 215,30 206,07 206,07 
Prezzi d 1 entra ta Lit 74.844 
Prezzi franco-frontiera Lit 45.925 45.925 45.925 45.925 45.925 45.925 47.281 47.281 
Prelievi Lit 2}.408 2}.408 23.408 23.408 2}.408 2}.408 22,240 22.240 
Drempelprijzen Fl 354,88 
Prijzen franco-grena Fl 258,76 258,76 258,76 258,76 258,76 258,76 266,61 266,61 
Heffingen Fl 95,04 95,04 9!;,04 95,04 95,04 95,04 88,27 88,27 
199 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 NOV 
}0-5 6-12 
2600,0 260o,o 
'l.'i75,0 2475,0 
208,oo 2o8,oo 
182,95 182,95 
256,7} 256,7} 
244,}8 244,}8 
32.500 }2.500 
. 
188,24 188,24 
179,19 179,19 
}682,5 3682,5 
2013,5 2013,5 
294,60 294,6o 
122,22 122,22 
363,61 363,61 
206,07 206,07 
47.281 7.281 
266,61 266,61 
88,27 88,27 
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